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I C O M E R C I O I M P O R T A D O 
CERRIRA S U S P U E R T A S L O S 
SABADOS A L A S 1 2 NI. 
L A E N C A R N I Z A D A L U C H A A L R E R 
E N L O S B A L K A N E S 
L A A C T I T U D D E RUMANIA 
£1 com^cio importador deTej idos / a * ^ ^ 0 23' <vía inalámbrica 
Rumania aun no ha decidido si In-;Seclería Ferretería y otros giros, ha suscripto un acuerdo por el cual se 
yiga a cerrar sus operaciones los sá-
'bados, a las doce del día. 
También acordaron que los pagos y 
Cobros de plaza que habitualmente ve-
nían haciéndose el primer sábado de 
mes se hagan en lo sucesivo el primer 
iviernes. i i «j 
Dichos acuordos han sido comuni-
cados a la Secretaría de la Cámara 
'Je Comercio de la Isla de Cuba, y 
empezarán a regir el sábado 26 del 
a¿tual. 
U n d i p l o m á t i c o e n 
T i s c o r n i a 
: El Encargado de Negocios de la 
BeipTiblica Ohina, se quejó ayer ante 
e] Secretario de Estado de la reclu-
sión en Tiscoroia de un hijo político 
suyo quien goza de inmunidad diplo-
mática. 
DE 
c a s o s o s p e d i o s o 
p a r á l i s i s i n f a n t i l 
i El Director de Sanidad manifestó 
. ayer a loe rapórtiers que en el hos-
|pifal "Las Animas" se encuentra re-
cluido um. niño como un caso muy sos-
¡peehoiso de parálisis infantil, 
i La Comisión de Enfermedades Jn-
.focoiosas que conoce el caso lo tiene 
'en estudio. 
E l , miño se nombra José Díau, de 
6 años y medio y procede de la casa 
i Diaria 56. 
; E . doctor López del Valle nos dijo 
quí» este caso no tien-i ningún nexo 
Icón la epidemia ed parálisis infantil 
qm en la actualidad está haciendo 
/«.stragos en la población infantil de 
'•bs Ef tadoa Unidos. 
El señor Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda dictó ayer tarde 
auto procesando como presunto au-
tor de un delito de atentado a Jo&é 
Sierra Casas. Se le señalan doscien-
tos pesos para que pueda disfrutar 
fie libertad provisional. 
tervendrá o no en ei actual conflicto 
europeo. A juicio de una persoga que 
la agencia ©verseas califica de "diplo-
mático distinguido, que está familiari-
zado con los asuntos rumanos", la si-
tuación es la siguiente: 
'La actitud de Rumania depende 
de su situación geográfica. E l país 
está virtualment© rodeado de belige-
rantes. Los estadistas rumanos, por 
lo tanto, s* inspiran ©n el deseo de 
ahorrar a su país el daño que no po-
dría evitar si llegase a convertirse 
en teatro de un conflicto armado. 
"En la actualidad Rupianía toda ti-
tubeo. Lo probable es que no desista 
de su hábil política neutral, que has-
ta ahora p ha dado tan buenos resul-
tados, a no s^r que crea que ha lle-
gado el momento decisivo d© la gran 
guerra. Mientras tanto, las relacio-
nes comerciales entr© Rumania y las 
potencias central es siguen siendo n©r-
mates". 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 23. 
Nuevos adelantos para las tropas de 
las Potencias Centrales, que han re. 
chazado las fuerzas de la "Entente" 
cerca del extremo occidental de la lí-
nea d© batalla d© Macedonia se anun. 
cian también, lo mismo que ©1 fracaso 
de la tentativa d© los Erbios, que se 
empeñaban en avanzar en las inme-
diaciones d© Moglena. 
L A S T R O P A S B U L G A R A S S E 
A T R I N C H E R A N E N E L V A L L E 
D E L RIO STRUMA 
Londres, agosto 23. 
Las tropas búlgaras qn© avanzaron 
en el Noreste d© Grecia, recientemen-
te, tomando posiciones en el valle del 
río Struma, se están atrincherando ©n 
esta lin©a. E n la actualidad no se es-
tán librando combates de importancia 
en el frente de la Macedonia, según 
comunicación oficial de hoy en lo que 
se refiere a este teatr© d© la guerra. 
L O S B U L G A R O S 
S E A T R I N C H E R A N 
Londres, 24. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que los búlgaros se han detenido en 
su avance en el río Struma y se están 
atrincherando. Según parece intentan 
sostener &u natural línea defensiva y 
así interceptar la marcha invasora d© 
Bulgaria por los aliados desd© Grecia. 
P R O G R E S O S A U S T R O - A L E M A N E S 
Berlín, 23. 
Oficialmente se ha anunciado que 
las tropas austro-alemanas han efec-
tuado progresos en su campaña de 
Umpiar de enemigos los cerros del 
V I O L E N T O S C O N T R A - A T A Q U E S A L E M A N E S 
I N M E D I A C I O N E S D E 
E N L A S 
Oestfc del lago Ostravo; y que los re-] rampa occidontal d© Tofano y del va-
petldos ataques serbios en la región 111© del Travenanzes. 
dei Moglona han sido rechazados. t, , . ^ 
N O T I C I A S D E O R I G E N F R A N C E S 
D E S M E N T I D A S 
Berlín, agosto 23. (Vía inalámbrfica 
de Sayville). 
Las tropas austro-húngaras en A l -
bania han sido reforzadas reciente. 
m©nte, según noticia oficial proceden-
te de Vlena y publicada hoy por la 
agencia Overseas. Esta noticia s© pu-
blicó para dosmentir los rumores d© 
procedencia francesa en el sentido de 
que las tropas austro-húngaras habían 
sido retiradas y que como consecuen-
cia escaseaban los comestibles ©n Al -
bania y había gran agitación. 
Se d1©© que también ©s falsa la no-
ticia d© haber estallado una revolu-
ción ©n Monten©gro. 
L O S V E N I Z E L I S T A S ORGANIZAN 
F U E R Z A S R E V O L U O O N A B I A S 
Londres, agosto 23. 
Los leaders del Partido Liberal, o 
sea los venizelistas en Salonlki están 
organizando cuerpos de voluntarios 
para auxiliar a los jefes griegos en 
Seres para hacerlos frente a los búl-
garos, según despacho do Salónica a 
la Agencia Overseas. 
Las últimas noticias dicen que los 
soldados del rey F©rnando s© ©stán 
aproxiiaando a Sores. 
E N E L F R E N T E R U S O 
NOTICIA D E P E T R O G R A D O 
P©trogrado, agoste 23. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S D E B E R L I N 
Berlín, agosto 23. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
hoy que las fuerzas teutónicas hítn 
obtenido algunas ventajas en los Cár 
patos, donde las posiciones reciente-
mente capturadas por los turcos fue-
ron asaltadas y reconquistadas. Las 
fuerzas rusas a lo largo de Charny-
Cheremosh procuraron reconquistar 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
C A R T A A B I E R T A 
Señora Doña Eva Canel. 
A mi pesar he tardado muoho, mi 
siempre querida y nunca olvidada 
Bffiiga, en acusarle reedibo de su l>e-
l'o libro "Lo qu-e vi en Cuba", cuyas 
Táginas demuestran üna vez má,3 lo 
sólido y profundo de su" talento, ya 
âce mucho tiempo consagrado por 
e": voto mundial. 
Por severo o mordaz que sea un 
critico, no podrá, por menos aún 
cuando sea al l í en su fuero interno 
es .calificar su libro como produc-
'0 de un sano juicio', un criterio ra-
íonado, una conciencia pura, con:e-
^áa en los límites de lo justo, lo 
ftal y positivo sin reservas menta-
ies, narrando sucesos de índole deli-
r a con el sello axigusto d© la vfr-
iEsa diosa, que paree© haber 
del mundo ante el siniestro hüdo 




Ahora bien, debo explicarle que 
tod mi Eil€nci0> y la influencia 
lin er°sa 06 su libro en mi ánimo: 
Vel.SÚbÍta dolencia, de carácter gra-
^ gracias al cielo ha pasado— 
Ai p°stró en cama, hace pocos días. 
Ira - d0 patoló&ico se unía la pos-
t0Cl°n áQl ánimo; de tal suerte, que 
«ate a'Partaba' de mi Pcnsamionto 
a m. eal: ¡Para besar y "bendeoir" 
^ hÍÍ03 desPeiltaié m a ñ a n a ! . . . 
tro 6KaS circunst,a'ncias Heso su 11-
flue f manos de mis hijos, y ellos 
ran Quieren, la admiran y vene-
es u^1" lo ^ucho que usted vale, y 
afecto0 de 103 Puros e invariables 
8 míos, que a pesar de diez y 
p s a d e í W o r k j 
Agosto 23 
Ĵ ION DEL EVENIN8 SUN 
^ c i o n e s l . 0 5 5 . 3 0 0 
Bonos 4 . 0 6 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
e*\Ch''CnS canieuados ayer 
New v V^nng-House" de 
ew *ork, según el "Eve-
^g-Sim", importaron 
4 3 6 . 0 9 4 , 2 3 8 
RUMANIA Y H U N G R I A 
Londres, agosto 24. 
Los periódicos húngaros ©stán lle-
nos de noticias ©n extremo pesimistas 
sobre Rumania y su probable partici-
pación en la guerra. Es© es el tema 
absorbente de todos los comentarios 
d© la pr©nsa y de todas las conversa-
ciones del público, según un despacho 
de Budapest al "Morning Post". E l 
público d© Hungría cree, dice ©1 des-
pacho, que la libertad de que disfruta 
a manos del censor tien© por objeto 
preparar al pueblo para lo peor. 
Mientras tanto, todos los hombres 
capaces de portar armas de la Tran-
silvanfeb.. y.flftWtfrhoa^ Jo si.vipai-zar 
con los rumanos, son trasladados a 
otras partes d©! país. Los periódicos 
rumanos qu© s© publican en la Tran-
silvanla están sometidos a la más es-
tricta vigilancia, y las iglesias y sa-
cerdotes rumanos se hallan bajo la su-
pervisión militar. A lo largo de toda 
la frontera rumana las fuerzas mili-
tares han sido reforzadas, las defen-
sas aumentadas y se han tomado 
todas las precauciones posibles contra 
la intervención de Rumania, 
L O Q U E D I C E U N DIPLOMATICO 
A L E M A N 
Berlín, 23. 
U n distinguido diplomático alemán 
acreditado en una de las potencias de 
los Balkanes, en nna entrevista acer-
ca d© la situación rumana, ha decla-
rado que los aliados d© la Entente s© 
están valiendo de mujeres bonitas y 
de dinero para seducir a los estadistas 
rumanos; pero qu© posiblemente Ru-
mania mantendrá la neutralidad, por-
que ésta 1© ©s mucho más provechosa. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 23. 
Entr© Thiepval y Pozieres, los re-
petidos ataques de las tropas Inglesas 
han sido infructuosos. 
Cerca de Estrées, las tropas alema-
nas han ocupado la décima trinchera 
francesa, según parte oficial del Mi-
nisterio de la Guerra. 
L O S I N G L E S E S D E S A L O J A N A 
L O S A L E M A N E S 
Londres, 23. . 
Oficialmente s© anuncia que los 
alemanes lograron ocupar temporal-
mente, con varios contra-ataques, ai-
«ninas trinchoras británicas al Sur d© 
Thiepval, pero que después el enemi. 
go fué arrollado de dichas posiciones, 
con grandes pérdidas. 
N U E V O A V A N C E I N G L E S 
^ E n ^ a región de Thiepval las tropas 
británicas han efectuado un nuevo 
avance, según comunicación oficial pu-
blicada esta tarde, ©n el cual ^ dice 
que se han ocupado doscientas yardas 
de trincheras enemigas. 
También se ha anunciado qu© en 
tres puntos le fué apagado el fuego a 
la artillería enemiga, 
E N E i T f R E N T E I T A U A N O 
L O S I T A L I A N O S S I G U E N 
G O L P E A N D O 
Roma, 23. , , 
Los italianos ©stan efectuando con 
buen éxito un poderoso empuje en las 
líneas austríacas en I» región alpina 
del frente septentrional, según ha pu-
blicado hoy el Ministerio de la Guerra. 
Además, las troas italianas han ocu-
pado varias posiciones austríacas en 
ei área de Tofana, en el Dolomites y 
sona y mis afanes la estimo en tanto ¡en el valle de Travenanzes. 
vn.nr como unas herencias moral que 
í ^ a í é a mis hijos, y sean estas lí- L O S I T A L I A N O S S E A P O D E R A N 
neas trízadas a,l correr de la pln^a | D E POSICIONES A U S T R I A C A S 
el testimonio de mi santa ternura I Roma, 23 
y eterno cariño hacia usted. 
Domltila García de Coronado 
*..crrvaío. 23 de 1916. 
Ha sido contenida una ofensiva tur-
ca a lo largo d© la costa armenia d©I I l a ^ po¿Won^"perdidas, p^V'fueron 
Mar Negro, habiendo sido rechazados vanos sns esfuerzos, 
los turcos con el auxilio d© la escuadra 
rusa, según anuncia hoy el Ministerio 
d© la Guerra, 
Los alemanes reanudaron la ofensi-
va ayer al Sur de Brody, por donde 
los rnsos están tratando de aproxi-
marse a Lemberg, desde el Nordeste. 
Agrégase que los alemanes fueron re-
chazados. Los rusos capturaron dos 
alturas en el frente húngaro. 
L O S RUSOS OCUPAN A L T U R A S 
E N K O V E R B A 
Petrogrado, 23. 
E l parte oficial ruso anuncia qu6 
las tropas moscovitas han ocupado 
dos alturas hacia ©1 Norte de la mon-
taña de • Kovei*ba y que unos ataques 
qu© con gas asfixiante efectuó el ene-
migo en Krew fueron completamente 
rechazados. 
ocho años de ausencia y silencio en 
lo más mínimo se ha quebrantado ni 
obscurecido, hallaron un motivo de 
plácido bienestar para mi dolor y 
abatimiento. 
"Vi la breve, pero elocuente dedi-
catoria que en la [portadla grabó 
su mano para mí, y me leyeron co-
mo en sesión permanente María y Ni 
colás algunos capítulos. Como cae 
tina gota de rocío en un labio sedien-
to, o en el capullo cerrado de una 
flor, abre su broche de embriagador 
aroma; como penetra un rayo do luz 
al fondo de un abismo,... así aque-
lla lectura produjo en mi una reac-
ción de vida, calor ternurU; y creía 
ver pasar ante mi pensamiento como 
al través de los cristales de un ka-
Icidoscopio en rápida sucesión imá-
genes de seres muy queridos cuyo 
recuerdo no está envuelto en los va-
pores palpitantes de la vida con to-
doa sus halagos y encantos, sino así 
cerno con el esplendor de la apoteo-
sis; pero quo jamás olvidaré, y en 
e! altar de la piedad tienen un cul-
to en mi corazón. 
Al influjo de esas emociones so 
disiparon mis tétricos pensamientos; 
y leí ya un tanto más consolada las 
cartas de Martí a usted escritas, co-
mo escribía él, con el corazón, y el 
cerebro lleno de luz y cordura, y sin 
efímeras o triviales galanterías, re-
conociendo en usted lo que genéri-
camente se llama una gran mujer 
E l capítulo dedicado a Luisa Pérez 
de Zambrana, es enternecedor: de-
bieron conocerlo todos los que aman 
y admiran la virtud: mañana, día 24 
de Agosto, es el cumpleaños de esta 
ilustre cubana, para la que tuvo un 
recuerdo en las gradas del cadalso, 
(25 de Agosto de 1S71) Juan Cle-
mente Zenea, misión que cumplió un 
noble compatriota suyo Saturnino 
Martínez, de grata recordación. ¿Al-
guien se acercará a saludar a la su-
blime cantora, en el cumplimiento 
de sus 82 años empleados en el bien 
y el honor de su patria, allá en la 
modesta casa de Regla, en ia calle 
Piedra 1 4 ? . . . 
Luisa, como yo, a la admiración 
que sentimos por sus condiciones per 
señales, va unida una profunda gra-
titud y acendrado éariño: la refe-
rencia que hace de mi humilde ver-
L A A S O C I A C I O N D E 
R E P O R T E R S Y E L 
L O C A L J O C I A L 
E L C O M I T E E J E C U T I V O S E R E U -
NIO A N O C H E ADOPTANDO LOS 
A C U E R D O S I N I C I A L E S 
E n cumplimiento de un.acuerdo del 
Directorio de la Asociación de Repor-
ters de la Habana, se r-.íUnió anoche^ 
en uno de los salones ^e^TJTARTíT 
D E L A MARINA el Comité Ejecutivo 
nombrado para tratar de la adquisi-
ción de un local social. 
E n dicha reunión se cambiaron im* 
presiones' y se estudiaron todos los 
aspectos de ese hermoso proyecto 
acariciado por los reportera de esta | ¿^^¡^ ¿if^na comunicación oficial 
L A L L E G A D A 
D E L " D E U T S C H L A N D " 
Berlín, agosto 23. 
E l submarino mercante "D©utsch-
land" llegó a la desembocadura d6! 
río Weser el 23 de agosto, según la 
Agencia d© Noticias "Ov©rs©as". 
Agrega la Agencia "Overseas" qu© 
el "Deutschland" llegó en la tarde del 
23 de agosto, anclando frente a la des-
embocadura del río. 
VAPOR A L E M A N A P R E S A D O 
Estocolmo, 23. 
E l vapor alemán "Desterro", carga-
do con mineral d© hl©rro sueco, ha si-
do aprosado ©n ©1 golfo d© Bothnia y 
conducido al puerto ruso Raumo, ©n 
'Finlandia. 
E L ACORAZADO " W E S T F A L L E N " , 
CON A V E R I A S D E POCA 
IMPORTANCIA 
Londres, agosto 23. 
E l acorazado alemán "Westfalien" 
fué alcanzado y igeramente averiado 
por Un torpedo inglés; hecho que fué 
admitido en un telegrama extra-oficial 
de Berlín hoy, según el corresponsal 
en Amsterdam de la agencia Reuter. 
E l "Wesfalien" sin embargo continuó 
maniobrando sin aparont© dificultad 
y s©rá reparado ©n breve. 
D E T A L L E S D E L A T A Q U E D E U N 
SUBMARINO A L E M A N E N E L 
MAR D E L N O R T E A U N 
ACORAZADO 
I N G L E S 
Berlín, agosto 23. Vía Londres. 
L a noticia de que un acorazado in-
glés fué averiado por un submarino 
alemán en un combate, reciente, en el 
mar del Norte, s© r©p*te con muchos 
D E F L E Ü R Y 
rechazados numerosos ataques de ios 
rusos ©n los frentes d© Volhynia, Ga-
Utzia y los Cárpatos, todos con gran» 
des pérdidas para el enemigo. 
E l Ministerio d© Marina ha publi-
cado qu© desd© el comienzo d© la gue-
rra la marina d© guerra anglo-fran-
cesa ha perdido s©tenta y dos crucoroa 
de combate, con 496.050 toneladas y la 
alemana 25 unidades con 62.667 tone-
ladas. 
Z E P P E L I N MONSTRUO 
Londres, agosto 23. 
E n un discurso pronunciado anoche, 
el barón Montagú de Boau'ieu, ©xvi-
cepresidente d© la Junta Mixta Na-
val y Militar, dio d©talles sobre el 
ZOppelinj monstruo que Alemania está 
coinstruyendo. 
"Hemos obtenido algxínos detalles 
d© los superzeppelines qu© Alemania 
está construyendo—dijo ©l barón— 
y hemos averiguado qu© las princi-
píale s innovaciones consisten en una 
capacidad de 2.000*000 de pies cúbi 
eos, un largo d© 780 pies, manga o 
ancho d© 80 pdes, velocidad máxima 
d© 80 mil'as por hora, velocidad para 
el recorrido d© 35 milas por hora, y 
un radio d© acción d© tres mil milas. 
Las máquinas, 6 o 7 de ellas, tie-
nen una potencia total d© 15.000 ca-
ballos. 
"Estos barcos aéreos pueden llevar 
una carga d© cinco íon©aldas d© bom-
bas. Pueden ascender hasta una altu-
ra d© 17.000 pies. Están armados con 
ametralladoras a uno y otro extremo, 
y encima de la envoltura, llevan una 
dotación de 35 hombres. 
'TEstos detalles prueban la fe qu© 
tienen los alemanes en los Zeppeli-
nes como medio de hostilizar al ene-
migo. Y a se han completado dos d© 
estos nu©vos barcos aéreos, y para 
octubre podrán disponer de cuatro. 
capital desde hace tiempo y se acor 
dó, entre otras cosas, que a la mayor 
brevedad comiencen los trabajos has-
ta lograr el fin que se persigue. 
E l Comité Ejecutivo, quo e&tá inte-
grado por los señores José A. Fer-
nández, presidente de la Asociación; 
Agustín Pomares, Tesorero; Gustavo 
Herrero, vocai del Directorio; E n r i -
que Palomares, de la Junta General y 
Luis Rodríguez Lamult, secretario, es-
tá animado de los mejores deseos y, 
orientado ya, adoptó los acuerdos ini. 
cíales. 
Se ha publicado oficialmente que 
las tropas italianas se apoderaron de' 
fuertes posiciones enemigas en la 
L A P E R T U R B A C I O N 
C I C L O N I C A 
Observatorio del Colegio de Bolén, 
Agosto 2 3, 1916, 4 p. m. 
E l ciclón sigue el rumbo señalado 
en anteriores comunicados por este 
Observatorio, hallándose su centro 
esta tarde al SW. y muy cerca de 
Sagua la Grande. Los barómetros en 
la provincia oriental están bajando 
considerablemente, aunque no de mo 
do alarmante. Las observaciones no 
acusan vientos de fuerza destructo-
ra en ninguna estación de la Isla. 
JJ. Gangoiti, S. I . 
OBSERVATORIO N A d O N A L 
Agosto 2 3. A las 2 p. m. 
Se ha dejado sentir, como dijimos 
desde ayer que ocurriría, la influen-
cia de la perturbación ciclónica en 
la. Isla de Santo Domingo, alcanzan-
do también ya algo al extremo orien-
tal de Cuba, donde va descendiendo 
el barómetro. 
Actualmente se halla su centro 
próximo a la isla Inagua Grande, y 
aunque su movimiento de traslación 
ha disminudo de ayer a hoy, lo que 
pudiera indicar modificación en su 
ruta y condiciones, parece probable 
que siga su rumbo ya indicado ha-
cía las Bahamas. 
Luis G. Carbonell. 
Director. 
Agosto 22—8 p. m. 
Poco parece haberse movido la per. 
turbación ciclónica en su marcha ha-
cia las Bahamas, por haber disminui-
do su velocidad de traslación, hallán-
dose actualmente su centro algo al 
Norte del canal de Los Vientos, y hay 
probabilidades de que siga su rumbo 
indicado. 
E n el extremo oriental de Coba se 
sentían ya esta tarde viento a rachas 
del Norte y Noroeste, con tiempo llu-
vioso; y de Bañes nos informan que 
reinaba mal tiempo en ia costa Norte, 
lo qu© concuerda con nuestro aviso 
de ayer sobre el peligro de la nave-
gación por el Canal Viejo de Baha-
mas. 
Luis G. Carbonell. 
expedida hoy por el Almirantazgo. L a 
comunicación dice: 
" E l día 19 d© agosto un submarino 
encontró parte de una escuadra ingle-
sa compuesta d© acorazados y cruce-
ros blindados, rodeados de un gran 
número de pequeños cruceros y des-
troyers. E l submarino logró disparar, 
lanzar un torpedo a un acorazado. E l 
submarino, cuando disparó, estaba 
medio sumergido, y tres de sus oficia-
les se hallaban en la torro. 
"Después qu© el torpedo hizo blan-
co, se levantó nna columna de agua 
por la chim©n©a d© popa del acoraza-
do, al despejarse el humo solo era vi-
sible el casco d©l barco sin chimeneas 
ni mástil©s, a la vez que se distin-
guían las siluetas d© los demás bar-
cos. 
" E l comandante d©I submarino ere© 
que además de los grandos d©9perfec-
tos causados a las calderas, el torpe-
do había causado una gran conflagra-
ción. Estos detalles fueron presencia, 
dos por todos los oficiales, asi es que 
no hay duda qu© ©1 acorazado mgles 
fué, por lo menos, averiado por el sub-
marino". 
Londres, agosto 23. 
L a comunicación oficial de Berlín 
reiterando el aserto de que un acora-
zado Inglés fué torpedeado en el re-
ciente combate en el mar del Norte, 
fué enfáticamente desmentida por «1 
almirantazgo, qn© ha expedido la si-
guiente nota: 
"No hay ni un ápíc© de verdad en 
esta enfática relación. Los únicos bar-
cos alcanzados por los disparos fueron 
©1 "Nottingham" y el "Halmouth", 
cuyas averías ya han sido oficialmen-
te publicadas". 
V E R S I O N H O L A N D E S A A C E R C A 
D E L VAPOR "OSWEGO". 
Rolterdam, agosto 23. 
Según las noticias que tenemos 
aquí, ©1 vapor americano "Oswego", 
acerca del cual el gobierno de los E s -
tados Unidos ha pedido informe al d© 
Alemania, con motivo de haber sido 
atacado por un submarino alemán, lle-
gó a este puerto el trece de agosto 
y dijo qu© había ^contrario, próximo 
a la isla de Wight, a un submarino 
alemán que le había disparado diez 
o doce vec©s sin previo aviso, algunas 
d© las balas cayeron en el agua muy 
cerca del vapor, pero sin haberle cau-
sado daño alguno. 
Se dice que el capitán del "Oswe-
go", al principio no pudo distinguir 
al submarino a causa de la neblina; 
pero que al acercarse el sumergible, 
mandó un bot© con un oficial portan-
do la documentación del barco; des-
pués de examinar los documentos los 
alemanes permitieron al "Oswego" 
continuar su viaje. 
L A S P E R D I D A S N A V A L E S D E 
G U E R R A D E S D E Q U E COMENZO 
E L C O N F L I C T O E U R O P E O 
Berlín, 23. 
E n otro parte oficial del Ministerio 
de ia Grei ra se anuncia que han sido 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Almirantazgo Alemán.—Con los in-
forme3 detallados ahora a mano po-
demos publicar lo siguiente con res-
pecto al reciente éxito de los subma-
rinos alemanés: Un submarino ale-
mán avistó el 19 de Agosto a las 5 
de la tarde 5 pequeños cruceros in-
gleses navegando 'hacia sudeste y 
acompañ ador por dos f lotü'as de terr-
pederos, irjgvMR&S a olios iaja cru-
ceros acorazados, fuertemente prote-
gidos por torpederos. E l submarino 
logró disparar contra uno de los úl-
timos torpederos, que llevaba 4 chi-
meneas y aparentemente era del ti-
po Mohawk. Poco después del dispa-
ro el torpedero se hundió con la 
popa verticalmente en el aire. Inme-
diatamente toda la escuadra inglesa 
cambió de rumbo. E l submarino en-
tonces atacó un pequeño crucero que 
navegaba a 25 millas de velocidad, 
dei tipo Chatham, el que se quedó 
atrás. Recibió dos disparos en la 
proa y otro en la caldera. E l barco 
ensguida se indinaba fuertemente de 
un lado y paró. E l submarino no 
pudo renovar el ataque contra el cru-
cero sino dos horas y media más tar-
de, a causa de la fuerte ayuda do 
(PASA A IíA PAGINA OCHO) 
S o l i c i t a n d o a r b i t r a j e ! 
e n e l a s u n t o d e l 
A l c a n t a r i l l a d o 
L a SociretaTÍa de Estado d© la Re-
pública, ha recibido u¡na nota del Mi-
nistro aanericamo, solicitando sea so* 
metido a aríbitraje el asunto del al1-' 
oautarillado y pavimentación d© la 
ciudad. 
Dicha nota obedece al reciente !>& 
creto Presidencial qu© dispuso la in^ 
cautación por ei Estado, de los qui' 
nientos mil pesos que la citada com-
pañía había depositaxio en concepta 
de fianza. 
E l s e r v i c i o d e a c a -
r r e o d e c a r n e 
S E E X I G I R A N CABROS REPRIGB-» 
R A D O R E S PARA L A CONDUC-
C I O N D E C A R N E S D E S D E L O S 
M A T A D E R O S A L A S C A S I L L A S 
E X P E N D E D O R A S . 
E l señor PreBidente de la Repúbli-
ca ha firmado en el día de ayer a' 
propuesta del señor SecretaTio inte-
rino de Sanidad el eigmiente decre-
to: 
E n virtud dej acuerdo d© la Junta 
Nacionaji de Sanidad y Beneficencia 
de cuatro de julio próximo pasado re-
lativo a la conducción y acartreo do 
canmíes y visto lo dispuesto en ei de-
erneto número 934 de 21 del citado 
mes de Julio, como ampliadón y acla-
ración a las medidas dispuestas en ©1 
referido decreto; y de conformidad; 
cote lo dlspujeisto por ei señor Secreta-
rio de Justicia e interino die Sanidadl 
y Eeniaficencia, en uso d© las facul-
tades que míe confiere la Constitucióii 
como Presidente de la Ríetnúiblica. 
R E S U E L V O : 
Fijair entre las conídiciorDeB exigi-
das a ios carros dqnid© deba realizar-
se el transporte y acarreo d© carnes, 
los fsiguienteis requieitos: 
Primero: Que los ventiladores da 
dichos carros estén cuibiertos por 
míetálica, cu© impidp »p 
1 sgrívtf* 
* Sfitgtmdo- 'Lo* '^.íz-j&.jTig*! 
techo con cámaras de aire y ©n suii 
parados laterales llevarán bloks do 
hielo para la refrigeración; debiendo 
tener una chimenea o tubo invertido 
para la isalida del aire. 
Tercero: Los carros sierán pintados 
de blanco en su interior. 
Los JefelS Locales de Sanidad exi-
girán todos los requisitos fijados en 
el decreto de 21 de julio próximo pa-
sado y en ei presente. 
E l Señor , Secretario de Justicia e 
•interino de Sanidad y Bemieficencia 
queda encargado d©l cumplimiento 
del presiente decreto. 
Dado en Durañcna, Mariana©, a los 
21 días dei mes de agosto de 1916. , 
M. G. Menocal. 
Presidente. 
C . de la Guardia. 
Secretario de Justicia © interino do 
Sanidad y Benef ¿ciencia. •• 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
S A L I O E L "PIO I X " 
Ayer a las 6 y 50 de la tard© zar-
pó para Barceaona y escalas vía Ca-
rarias el vapor español "Pío I X " de 
la línea de Pinillos, llevando algodón 
y duchas de tránsito da los Estados 
Unidos y alguna carga y 352 pasa-
jeros de la Habana, 
L a mayoría del pasaje es para Ca-
te rías. 
E n cámara van el Cauc'l'.sr del Con 
í.ulado de Cuba en T-i-.erife, señor 
Carlos Guigú y familia y los señores 
José Quirós y señora; Aurelio Prieto 
Camejo, José Ibáñez Hernández, Isi-
doro Gramas Hernández, Casiano Al-
fonso Hernández, Antonio Báez, pres-
bítero, Alfonso López, José Ponce, 
José García Hernández, señora Sici-
lia Martn y una hija, señores Manuel 
Capote Díaz, José Armas Rodríguez, 
Manuel Caño Jiménez y familia; 
Francisco Domíiíguez Méndez y seño-
ra, Manuel Tra.goso, Aurelio L . Flo-
res y Enrique Geiabert Ocho teco y 
señora. 
Entre la carga de la Habana lleva 
440 sacos de azúcar, 14.230 libras de 
picadura, 78.000 tabacos torcidos, cien 
mil cajetillas de cigarros, 20 tercero-
las de miel y 53 cajas de dulces de 
guayaba. 
Además fueron embarca das dos 
partidas de metálico, formadas por 
un cuñete con 7.700 pesos oro espa-
ñol y dos cuñetes con 5.300 pesos ©n 
calderilla remitidos por el Banco Na-
cional de Cuba para el Consulado de 
Cuba en Barcelona, cuyo dinero ©a del 
cambiado a los inmigrantes a su lle-
gada a la Habaina. 
También van dos cuñetes con seis 
mil cuatrocientos pesos plata espa-
ñola consignados al señor Alberto 
Alvarez. 
E L "MIAMI" 
Para Key West salió ajyer ©1 vapor 
correo "Miami". 
Llevó 27 pasajeros. 
Embarcaron: E l dentista señor 
Raúl Masvidal, los comerciantes se-
ñores Urbano González y señora, Gt-
briei Posada y señora, Gabriel Taba-
no y familia, Luis A. Delcourt y se-
ñora, José M, Tarafa, Manuel Díaz, 
Elfos Suirian, Amado Restor, Tomás 
E . Piedra, Gabriel M. Cuadra, Gui-
llermo Scbveyer, señora Matilde Ta-
rafa, Manuel Fraga, J , E . Hernández 
el abogado. F . B. Elgos el médico C?. 
F . Morus y ©1 propietario Ricardo W 
Tettie. 
U N MINISTRO A M E R I C A N O 
E n el vapor "Calamares" llegó 
ayer d© tránsito para Panamá ©1 Mi-
nistro de los Estados Unidos en el 
Ecuador Mr. Fletcher, acompañado 
de su esposa. 
E L A L C A L D E D E COLON 
•bm ei propio vapor piensa embar-
car hoy para Panamá el alcalde de 
la ciudad de Colón, señor Manuel d© 
Jesús Gnmaldo, que Hegó hace ¿©¿o 
a ia nabana en unión dei nresitlpnfn 
electo de Panamá doctor Valdés 
reJ^ i "Ü; em5aaicarf. en el "Calama-
res el abogado mejicano señor An-
tonio Navarro. 
S A L I D A S Y DESPACHADOS 
' F W i I T ]Ní!Qml" Y «1 ferrynboat 
w Í s ! s^eron ayer para Rey 
E l vapor español "Pío IX» salió 
ayer tarde para Barcelona y escalas 
vía Canarias. ^ ^ a i a s , 
^ / ^ ^ danés 'Wilh Colding" pa-ra MdbiTa en lastre. g Pa 
E l vapor cubano "Tabasco" para 
Port Bolívar, Galveston P 
c f r d J r 1 ' d a n é s ' 0 ^ o n » . para 
Estos dos últimos vapores salieron 
anoche para los puerto^ indiidos 
AVISO S O B R E E L T E M P O R A L 
E n ia Capitanía del Puerto se fiió 
ayer ei siguiente avis.o: 
.oA ilâ lna y cuaren^ p. m. comuni-
ca d Observatorio Nacional que el 
sobre la Inagua Grande. Por con-
siguient© es peligroso para la nave-
gación por el Canal Viejo de Baha-
ma y probablemente mañana en las 
costas de ia piorída. si no r ^ a 
antes ei temporal, ^cuiva 
AGÍS A DOS 
U l A R l O Ü £ L A M A K m A 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
d e l K t u i e a m m 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de "remolacha. 
i N E W Y O R K 
E l ni<?rcado consumidor rigió ayer 
Inactivo. . ' , 
Î os tenedores ofrecían azúcar en 
almacén a 4.6Í8 centavos costo y 
flete. 
Los arribos, derretidos y existen-
cias en la semana pasada, comparada 
con la anterior, fué como sigue: 
Semana pasada 
Arribos: 41,0000 toneladas. 
Derretidos: 49,000 ídem. 
Existencia: 258,000 ídem. 
Semana anterior 
Arribos: 27,000 toneladas. 
Derretidos: 51,000 idem. 
Existencia: 267,000 idem. 
E l azúcar refinado se continúa co-
tizando a 7 y 7.25 centavos menos el 
A por ciento. , 
L a demanda no pasa de moderada. 
CUBA. 
E l raerrado local continúa sin va-
riación a lo anteriormente avisado. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrífuga polaiízaoi6n 9C 
a 4.95 centavos oro nacional^ o ame-
ricano la libra, ep almacén púhlco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público d« 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara* 
po, base 96, ©n almacén público en es-
ta ciudad y al contado, fui como si» 
pne: 
Aí»r«; 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra, 
i Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
N E J I G A Ü O S Y E S P ü S O L E S 
Español de prestigio se comprome-
te a gestionar en Méjico la devolu-
ción de Intereses detentados por equi-
vocación o abuso. 
A P A R T A D O 1251. — HABANA 
£0863 2 s 
Vendedores, a 4.95 centavos mo- i 
aeda oficial la ^ibr*. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de as^úcar crudo para 
futura entrega en ©l New York Cof-
fee Excbange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió de baja. 
Los precios durante el día conti-
nuaron declinando, excepto para «1 
mes do Diciembre, que subió un pun-
to. 
E l cierre comparado con los pre-
cios cotizados a la apertura acusan 
de 2 a 8 nuntos de baja. 
Se opefó en 20,000 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Septiembre, 12,800 toneladas; 
para Octobre, 1,850 toneladas; para 
Noviembre. 100 toneladas; para Di-
ciembre, 6.000 toneladas; para Febre-
ro, 100 toneladas, y para Marzo 50 
toneladas-
A G E N T E 
Los tipos cotizados a ia. apertura y 
al cierre fueron como sigue: 
A ^a apertura: 
Agosto 
Septiembre . . . . 4.45 
Octubre . . . . . . 4.50 
Noviembre . . . . — 
Diciembre 4.30 4, 
1917: 









A l cierre: 
Agosto 4.42 
Septiembre 




Enero. . . 
















THE 1NTER0CEAN TRADING 
CO. LTD. 
Por este aviso se llama a los accio-
nistas residentes en Cuba, a una 
Junta extraordinaria, que se cele-
brará el día 24 del corriente mes, 
en el domicilio de la sucursal de 
la Compañía, en Habana, con mo-
tivo de resolver sobre los negocios 
de dicha sucursal de la Habana. 
Habana, Agosto 21 de 1916. 
EL PRESIDENTE AD. IT. 
20691 24 a. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azUcar 
eegún datos del Cole&io de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar d« guarapo polarlzaclóia 96: 
Julio: 
Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar do miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincenas 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto; 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena» 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Del mes: 4.38 centavos libra. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i o n e s d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 
A V I S O 
De acuerdo con lao prescripciones reglamentarias so avisa por est© 
teiedio a los señores asociados que queda A B I E R T A hasta el 30 de Sep-
tiembre próximo, la matrícula ordinaria para las Clases d© Instrucción 
"v Filarmonía, tanto diurnas como nocturnas, correspondiente al Curso 
Escolar de 1916 a 1917, la que será expedida en el Centro social, en ho-
ras hábiles y mediante la presentación del recbio del mes que curse y 
planilla declaratoria de parentesco con la alumna, que s« facilitará. 
Habana, 23 de Agosto de 1916. 1 
C E S A R G. T O L E D O , 
(Secretarlo). 
C 4815 alt 6d-22 
L O C O M O T O R A S 
Nuestro Representante 
M R . P . M . L Y N C H 
se Encuentra en la actualidad en la Habana, Hotel Plaza, donde 
b« le puedo ven 
S O U T H E R N I R O N AND EQÜ1PMENT CO. 
C 4797 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas ©n su propio edificio: Empedrado, 34, 
#í,MpI!íta- Cfmi>añía» P<>r una módica cuota, a s e a r a fincas urbanas y es-
re^ , m Í h ^ ' m ^ r c a n t , I c s J ' devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
rec i ta , después de pagados los gastos y siniestros. q 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . $62 7WUQno 





Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los So-
cios como Bobrantes de los años de 1909 a 1912 
hobrante del ano 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
^ l ^ ^ J 0 ^ 0 ^Peclal de reserva, consistente'en pwi.* 
K S i í X 4 ? ^ ? Í T S de la p ú b l i c a . L á í ü S s P d S 
BÍn?os Habana, efectivo en caja y en los 
Habanaa/s i de Julio de "l916." 438.557.31 
C 4578 aod-
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E B G A Y G A L l 
U n a f i r m a a m e r i c a n a c o n 
c o m p l e t o s u r t i d o d e p i n t u r a s , 
( y a c o m p u e s t a s y a l a g u a f r í a , 
a s í c o m o e n c o l o r e s s e c o s , ) 
e s m a l t e s , b a r n i c e s y m a t e r i a -
í e s d e ! G i r o , o f r e c e a t r a c t i v a p r o p o s i c i ó n a 
p e r s o n a d e r e s p o n s a b i l i d a d , p a r a q u e s e h a g a 
c a r g o d e s u s v e n t a s e n C u b a , b a j o b a s e d e c o -
m i s i ó n . D a n d e t a l l e s c o m p l e t o s r e s p e c t o a 
r e p r e s e n t a c i o n e s a c t u a l e s y a n t e r i o r e s , e x p e r i e n -
c i a s , e t c . e t c . 
C h r . A . H a n s e n 1 5 W i l l i a m s t r e e t . 
n 
N E W Y O R K . C I T Y . 
8d-22 
" T H E R O M B U i O F C 
F U N D A D O K M 18<S9 
C A P I T A L . 
FONDO ^ R É S ] b í v Á , V ^ V > I S ^ M O 
A C T I V O T O T A L . . . - -.s. . w * fia5.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K . cor. Willlaja & Cedar Sta^—LONDRES. 
BuIdinfS, Princesa St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C O B A , 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y m toAts 
las otras plazas Bancablea de' mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se tdmi ten ú t r t S t í t m a 
Interés desde CINCO P E S O S en f.delante. ^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O pora viajero» en U B R A 4 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N IaA HAO>NA.—GALIANO 92^-MONTS *t3 . 
— M U R A L L A 52.~-VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 83 
Administradores: R. D E A R O Z A R E N A , P . J . B E A T Y , 
Z Bau* 
Cienfvegoa | 
Guarapo pol. 96: 1 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena:. 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
E l mercado rige sin demanda. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos denota firmezza, conti-





Londres, 3 d!v. . . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.75 
París, 3 div 15 
Alemania, 3 d|v. 
JS. Unidos, 8 d|v. . 
España, div 
Florín holandés. . . 
Descuento papel CO" 






% H D. 
1 314 P. 3!4 D. 
42 Va 42 Va 
N. Y . Central . . . . 107 106^ 
Ray Consol Copper. . 24% 24% 
Readlng Conxmou . .109% 107^. 
Republic ron & Steel. 55 547-8 
Southern Paclfis . . . 100 99 «i 
Southern Railway . . 24% 24% 
Union Pacific . . . . 143% 142% 
U . S. nd. Alcohol . . .115% 116 
U. S. Steel Com. . . 98% 97% 
Westinghouse Elect. & 
Mfg. . 62 60% 
Acciones vendidas: 1.118.000. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el día 21 del actual la 
suma de, £30,576 contra £23,298 el 
año pasado en el mismo período, r3' 
sultando un aumento de £7,278 a fa-
vor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las 7 semanas y un día asciende a la 
suma de £211,182 contra £177,797 en 
igual período del año anterior, reisul-
tando a favor de ésta un aumento de 
£33,385. 
Nota.—No se incluyen en esta re* 
caudación los productos de los alma-
cenes de Regla ni los de los trenes 
entre Guanabacoa y Regla. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
?16.00 qumtal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y con tendencias de alza ri-
gió el mercado ayer. 
Durante el día se dieron a conocer 
las' siguientes operaciones: 
50 acciones Teléfono, Comunes, a 
95. 
50 id. id. id., a 94.7|8. 
200 acciones F . C. Unidos, a 100. 
50 acciones Teléfono, Comunes, a 
94.718. 
A l clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 102. 
F . C. Unidos, de 99.7Í8 a 100.118. 
Havana Electric Preferidas, de 
'107.718 a 108.114. 
! Havana Electric, Comunes, de 
102.1¡4 a 102.1Í2. 
Teléfono, Preferidas, de 107 a 110. 
Teléfono, Comunes, de 94.7t8 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 95.318 a 96. 
Naviera, Comunes, de 77.112 a 
79.112. 
4d—20 St—-21 
D E L MERCADO A M E R I C A N O 
Los intereses bajistas que han ven-
dido valores en descubierto aumenta-
ron hoy considerablemente. L a firme-
za en los Ferrocarriles es debida a la 
creencia de que n^ se declarará la 
huelga. Todas las indicaciones son de 
que qI mercado seguirá subiendo, 
principailmente los valores de Acero. 
Cotización de algunos valores en 
la Bolsa de New York: 
Abre Ciorre 
Colegí® de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqn*- Coruer* 
roe. ciantes. 
Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v.. . . 
.Alemania. 3 d|v. • 
E . Unidos, 3 div. 
España, 3 djv. 






1 S14 P. 
. 42 Í4 
4.75% V. 






S A N C O E S P A i L D E L A I S L A D E 
FUNDADO E L AfiO 1856 CAfMTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D I D C A P i O DID LoOS D E L 5 » A I S 
DEPOSITARIO DS LOS F O K D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
m i n a Central: AQUIAB, 81 y 83 
Swrtato an li«temaHAMM: { I Z l V ^ T t ™ ! : ™ : ^ ^ 
S U C i m S A . L , í t S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Spírltus. 
Cslbarlén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 

















Yaguana y. ^ 
Bataímnó. 
Placetas. 
San Antonio ds has 
Baños. 
Víctcria ds las Tima* 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• • SK A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
ú S E A L O Ü E A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 11) P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga <!• guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos oro nacional s americano 
ia Ubra. 
Azúcar de miel pslarlzadón 89, 
para la exportación, 4.24 centavos 
vjo nacional o americano la ilbrs. 
Señores Notarios ds turnsj 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Para Intervenir sn la cotí?» dón 
oficial de la Bolsa Privada: Oscar 
Fernández y Pedro Molino. 
Habana, 23 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, eecreU-
rlo contador. 
(PASA A L A P A G I N A D I E Z ) 
¿Cuál es el periódico que 
máj» ejeanplare» Imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. •—1 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 ?* 
R U T A D E J L , I L F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominaos y JneTes DISSDIS TLA. HABANA, LA 
MAS DIRECTA. RAPIDA, COMODA T IíA MAS CORTA POR JftAR TA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS VNIDOSv—Xa rata oficial d« 
correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Ruta se puede Ir a cualquier punto veraniego • m onalqnler tm-
Jegio de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar per la dudad i» 
Nueva ITork con sus niños. ° * 
C 7 Í | de la Habana a New York t i 
iD/ ü ida y vuelta 3 / 
VALIDO POR SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA 5ALIBA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privllearlo de hacer escala a 1» Ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran 0 interesante capital; BAXTEUtO-
RE, EILADELFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por EerrocorrU en masrnfflcos carro» 
palacios Pullman. Todos de acero, con alnmbrado y abanicos eléctri-
cos t carros dormitorios con compartimientos camarotes y de literas, M* 
rro» restaurant» a la carta. 
Para Informes, reservaciones y billetes dlrlgrlrse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Ce . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 



















































S e n e c e s i t a n 4 0 0 T r a b a j a d o r e s 
para la construcción de ferrocarril entre la Habana y Matanzas. 
Se dan destajos a cuadrillas de 6, 8, 10 o 12 hombres cada una. 
Trabajos en lugares de los más saludables de la Is la; frescos, por 
estar cerca de la costa Norte, sin mosquitos ni jejenes, con agua 
abundante y buena, con carreteras hasta las obras. Pueden diri-
girse a Santa Cruz del Norte, Jíbacoa y al Ingenio "San Juan 
Bautista" próximo a Cana sí, Matanzas, o a la Lonja del Comercio, 
departamento 501. C. C . F I T Z G E R A L D C O N T R A C T I N G CO. 
20844 80 a 
Am. Beet Sugar . •. . 
Amer. Can Com, . , 
Am. Car Foudry. . . 
Amer. Smelting . . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Bald. Locomotive. . . 
Baltlmore & Ohio . . 
Canadian Pacific. . . 
Colorado Fuel & Iron 
Cuba Cañe Sug. Com. 
Cuba Cañe Sug. Prof. 
Cuban Am. Sug. Com. 
Distillera 
Erie Common . . . . 
Goodrich Rubber. . ¿ 
Inspiration Copper . 
Interboro Common . . 
Lackawanna Steel », 









































G r e m i o d e D u e ñ o s d e T i n t o r e r í a 
NEPTUNO. 18S.-TELEFONO A-712L 
Secretaría. 
D e i n t e r é s a l P u b l i c o 
Siendo muy frecuentes los casos en que por la buena fe del púWico, 
se entrega ropas a personas a quienes no conocen y que mañosamente se 
"nacen pasar como dependientes, mensajeros o relacionados con las ca-
sas que invocan, exponiéndose a la pérdida do ella, sin que puedan re-
clamar a nadie su devolución y habiendo tenido noticias de muchos de 
esos casos, esto Gremio en salvaguarda do lo% intereses del público así 
como de los de sus asociados, ha ideado la Identificación de sus asoclu-
oos ante el público por medio de un C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N , el 
que deberá ser siempre presentado por el mensajero o persona que re-
coja la ropa, d ela casa eollcltada por el cliente; quedando a salvo ti 
buen nombre de las easas de asociados, si el público por no atender nues-
tras indicaciones, entrega sua ropas sin exigir el carnet de identifi-
cación. 
M A N U E L RAMOS. 
Presidente. 
20709 ' 22-24-2(5 y 28 a 
N . G E L A T S & C o . 
J L G O I J U t , t 0 6 * t O S B J U H Q U B J t O a R A B A N A 
vendemo, C H E Q U E S de V I A J E R O S p * » » ^ 
e n todas partes d e l mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
" S E C I C I O M D E C A J A D E AHORRAS" 
RecjbijBoe depós i to* « a «stn S u e e t í m 
pagando interese» al S pjt amal» 
Todas estos operaciones nuoden etactuarse también por *orreo 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de l a A ^ 
rlcsm Bankers Association, como forma de llevar BU ^ 
cuando viaje, es algo que usted debe estudiar, 
PIDANOS I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPABTAHENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 : 5 6 7 . 
V 
¿r.nST() 24 DE 1910 DiARIO DE LA MARINA 
a 
I P S a r i ® é < B B a M m i a 
^ / c o r r e o s 
Dirección y Administra ció ni 


















12 meses.., 913.00 
6 meses 7.50 
? meses , 4.00 mea . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses S71.00 
6 meses 11.00 
3 meses 6.O0 








Es el periódico do mayor ctrculs-
ción de la Repübli ca 
E D I T O R I A L 
S 
Los Estados Unidos son la nación 
igc la libertad, de la democracia, del 
¡progreso. Y en los Estados Unidos se 
celebra en la Asociación Central de 
Católicos alemanes una Asamblea Mag-
ua de resonancia mundial en que se 
toman acuerdos de universal transcen-
dencia y en que se proclama al cato-
licismo, con sus tres millones de vo-
tos como fuerza militante de la nación 
"bastante respetable para crear una 
situación tal como en justicia debe 
existir." Y en ese pueblo de civiliza-
ción y cultura modernísimas, en ese 
pueblo en que ni el más refinado ultra-
rradical podrá encontrar nada que hue-
la a antigualla, se proclama así el ca-
tolicismo no para defender la causa 
de ningún partido religioso, no para 
constituir un poder oligárquico seme-
jante al de las agrupaciones políticas, 
no para traficar con el sufragio y la 
voluntad de los ciudadanos, sino "pa-
ra crear un espíritu público de liber-
tad y de tolerancia." Es respeto a sus 
creencias e instituciones, es el libre 
I ejercicio de sus derechos el que en 
jnombre del espíritu nacional y cons-
titucional demandan los católicos not-
^ (teamericanos. Y lo demandan no en 
son de súplica y de limosna, sino co-
lmo fuerza militante que puede influir 
en los resultados de los comicios y que 
puede compartir con las demás agru-
Ipaciones las responsabilidades de la 
Erección de los asuntos públicos. 
Ese mismo respeto, esa misma li-
bertad de conciencia se pide solem-
nemente en la Convención de la Fe-
deración Americana de Sociedades Ca-
tólicas para los correligionarios me-
jicanos tan inicua y brutalmente per-
seguidos. Los católicos americanos 
quieren que, sea cualquiera la forma 
de gobierno que con la cooperación 
y el valimento de los Estados Unidos 
se establezca en Méjico, conceda y ga-
lantice la libertad de conciencia y de 
cultos que existe en su nación y en 
todos los pueblos civilizados. 
Tan justas como enérgicas son a 
Wte propósito las declaraciones del 
ro» 
ss 
Obispo Curry exprelado de Matanza: 
"Todo lo que es más caro a los cora-
zones de los católicos en Méjico ha 
sido profanado por rufianes. Nuestro 
gobierno está fraternizando con Villa 
y Carranza en gran mengua del res-
peto y de la justicia que se debe a 
nuestra Iglesia." 
Como se ve, los católicos de los Es-
tados Unidos, cuyo número y poder 
ha aumentado vigorosamente, saben 
defender y hacer valer sus derechos. 
Y los defienden en nombre de esos 
mismos principios de libertad y de ci-
vilización que tanto proclaman las 
instituciones modernas. Los defienden 
sin pedir para ellos privilegio de nin-
guna clase, exigiendo únicamente el 
cumplimiento de las leyes y los dere-
chos que rigen para los demás. E l 
pacífico, el amable, el liberalísimo Mr. 
Wilson no sabemos cómo podrá eludir 
«u parte de responsabilidad en los atro-
pellos, depredaciones, crueldades, fe-
chorías y desmanes cometidos en Mé-
jico por sus amigos y protegidos Ca-
rranza y Villa. No sabemos cómo po-
drá rechazar esa acusación que en 
nombre de los católicos de su pueblo 
le ha lanzado el Obispo M. Curry. 
Tres millones de votos hacen un fuer-
te peso en la balanza electoral. 
Difícil es cerrar los oídos a las jus-
tas protestas de una colectividad que 
así se organiza, que así se junta en 
una sola aspiración, en un solo ideal 
para la defensa y consolidación de su 
causa. Esa cohesión, esa disciplina 
fervorosa, esa confianza firme y entu-
siasta en la justicia de sus fines y as-
piraciones, son los que dan fuerza y 
vigor a los católicos americanos. 
Ese es el ejemplo, que deben imi-
tar los católicos de Cuba y de los de-
más pueblos hispano-americanos. Cuan-
do entre ellos lata ese espíritu de so-
lidaridad que une a los católicos de 
los Estados Unidos, brotarán aquí 
agrupaciones tan poderosas como la 
Asociación Central de Católicos ale-
manes. 
FAGINA TRES ^ 
R á p i d o y S e g u r o 
Jjoa comerciantes, industriales y 
hacendados, que saben defender bien 
sus intereses, usan el camión 
K E L T j Y SPRINTTKIíD", indispon 
snble para las rápidas transporta-
cienes 
E s el carro más seguro, más có-
irodo y resistente que se fabrica por 
íni acabado mecanismo y perfecto 
funcionamiento 
Ijo tendrá usted en constante cer 
vicio sin que se desmejore y sin te-
ner que repararlo, al extremo de que 
no cansará de usarlo y todavía se 
conservará en buen estado 
Prado 23. 
Importador Exclusivo 
J . M. Otero 
Automóviles y Oamlonef* 
Cárcel 19 
Agencia CASTRO. A-4919 
C4851 ld-24. 
D E - . R I V A D E S E L U A 
( A S T U R I A S ) 
Í E S U 
ÍDOR Y 
Í U S T O ' E S ¿ ¿ C I I A L t 
1 » * 
ü 
T O D O L O ; 
R E U N E : F I N O 
A R O M A U Í B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R 0 6 A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O l R E P R E S E N T A N T E E N . L A 
I S L A i D E ¿ C U B A 
- V,,? :Tr-V€ * * 
' ^ P O R T A D O R . Y ^ A L M A C E N I S T A ^ D E I V Í V E R E S 
• APARTADO 181. ~ TELÉFO NO^ A ^ 5 0 > 
i o r r e s D o n d e n c i a d e E s n a ñ a 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
( i ) 
E L GOBIERNO, Q U E B R A N T A D O . — L A H U E L G A DE F E R R O V I A R I O S . — 
SISTEMA EN C R I S I S . — " C E R R O J A Z O " FULMINANTE.— E L DE-
R E C H O DE H U E L G A . — UN A RGUMENTO DE F U E R Z A . — 
HORAS D E C I S I V A S 
L a situación del Gobierno de Ro-
manones, quebrantadísima en el úl-
timo debate político, por su inhabi-
lidad frent© al problema catalán y 
por " la protesta de las clases pro-
ductoras ante el impremeditado pro-
yecto de tributación sobre los bene-
ficios extraordinarios de la guerra, 
aparece, en el momento de escribir 
estas lincas comprometida en térmi-
nos muy graves. E l Gobierno se ha 
visto sorprendido por una huelga fe-
rroviaria que amenazó generalizarse 
a multitud de oficioc. Frente a tan 
extraordinario suceso ha tenido que 
proclamar rápidamente la ley majr-
ciaJ, clausurar por sorpresa las Cor-
tes y EUiapender inmediatamente las 
garantías constitucionales sobre se-
guridad personal, inviolabilidad del 
domicilio, libertad de residencia, de 
pensamie¡nto y de manifestación: só-
lo así se consideró en condiciones de 
anárquicos que las anteriores. 
Para mayor semejanza coincide el 
intejnto con la presencia do sospecho-
sos agentes extranjeros que, como en 
de una conjuración más vasta. L a po-
1909, parecen llevar en la prensa y 
en las sociedades obreras los hilos 
lítica prevaricadora del septenado 
último ha proporcionado ^ comodida-
des a sua autores, posición eminen-
te a algunos, pero no ha desarma-
do ningún odio, no ha aplacado nin-
guna hostilidad. E n cambio, las cla-
ses de orden, tradicionalmente adictas 
a la autoridad, las que, como recor-
daba Me.iquiados Alvarez en el ulti-
mo debate político, son los verdade-
ros autores de los cambios de régi-
men, pues asiento principal de e t̂e 
son su riqueza, su morigeración, su 
laboriosidad, se han apartado con 
desconfianza o menosprecio de los 
que así dirigen los asuntos públicos: 
por incompetentes o por acomodati-
cios niegan el entusiasta concurso de 
otras veces a las organizaciones go-
bernantes. Sólo falta, para que la 
táctica subersiva de 1909, se repro-
duzca íntegra, la gritería de la " E u -
ropa consciente" absorta hoy en la 
contemplación de sus ruinas y aten-
ta a contener al invasor. Sin ello 
bastaría la detención de algunos ca-
lificados socialistas, entregados en 
buenos automóviles al deporte de ex-
tender la revolución por España: 1̂ 
ejercicio de la previa censura que 
salpica de blanco las informaciones 
periodísticas y sustrae al conocimien-
to público las noticias que más pue-
den intereisarle; bastaría, sobre todo, 
el recuerde de las víctimas dd maü-
sser desde que Romanones ocupa el 
poder—sucesos de la Unión de Va-
lencia, da Bilbao, etc.—y el espectácu-
lo del brazo militar interviniendo re 
suelto en las organizacionjes obite-
ras, para que otra vez la leyenda de 
la España negra, inquisitorial y pre-
toriana tomara cuerpo en las pági-
nas dq la prensa extranjera bajo la 
pluma de cronistas mendaces o ba-
jo el lápiz de caricaturistas corrosi-
vos. 
Reconozcamos, a fuer de veraces, 
que el Conde de Romanones ha pro-
cedido con rapidez y energía, tan 
pronto como se percató de la mag-
nitud del golpe que se preparaba. 
Cuando Lerroax anunció en el Con-
greso una pregunta sobro el dejsa-
rrollo de la huelga ferroviaria, ne-
góse a contestar, invocando motivos 
tírcunstanciales de prudencia. A l día 
siguiente presentóse dq gran unifor-
me en el Congreso para leer el De-
creto de suspensión de sesiones. L a 
brusca transición de las seguridades 
prodigadas sobre prolongación inde-
finida de las sesiones para aprobar 
el proyecto de beneficios extraordi-
narios, declarado urgente, al cerroja-
zo fulminante que pocas horas más 
C O C H E S D E M I M B I E 
A L L W I N 
Los mejores faíbricados jdeate 
hasta $48.75. 
en cfAw^B^spis, roiSe y «a natursí 
. X PA®OüiAI*.BAKBW3P& 
Obispo 101. 
Cekvamos'100 sábados s l s 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
tarde daba el Conde, hizo, sin duda» 
temer a éste una sesión borrascosa, 
con la contingencia de apoyarse en 
todas las fuerzas de la Camarat 
amaates del orden, para arrollar la 
resistencia de los protestatanos da 
la izquierda. Esperábase que^ los. 
residuos de lo que fué conjunción re-
publicano-socialista, promovieran el 
escándalo pidiendo la palabra sobre 
el acta de la sesión anterior. indis< 
pensable formalidad inicial de la se 
sión siguiente, momento único 
que la palabra del diputado pued» 
tener prioridad ..sobre la del Gobi©r«. 
(PASA A XiA PAGÜíA SIETE) 
" E L B U C L E D 
Hoyj jueyes, en el cine "Fomos," 
el nredilecto del público habanero, 
por su agradaible temperatura, sn 
estrena la grandiosa icroación cino-
matográfica, que Ueva por título " E l 
bucle de oro," interpretada por la be 
lia y sugestiva actriz italiana Pim 
Menichelli, la misana^ que en la pe' 
líenla " E l fuego" ha, demostrado su? 
grandes dotes como! artista del tea' 
tro de "pose." 
Por el cine de las diez puertas » 
la calle desfilará hoy, de seguro, e! 
mismo público inteligente y escogido 
que asistq a este salón, a presenciar 
las pelíicrulas morales / que a diari( 
allí se exhiben. 
( i ) Recibida con gran retraso. (N. 
de la R.) 
J U P I T E R 
P o r a r r i b a d e t o d a s l a s m a r -
c a s d e c a l z a d o A m e r i c a n o . 
titrrca. 
Cuando se canse de usar 
calzado incómodo o de po-
ca duración, pruebe con un 
par de esta marca y obten-
drá un resultado muy satis-
factorio. 
Unica Agencia: 
P E L E T E R I A 
" L a M a r i n a d e L u z " 
C 4768 i d - » 
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
su jugo. También cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la Compañía Química de la Glo-
ria, Columbia, provincia Cama-
güey. 
C 4710 • --i^-W.ír--bit — W-JTy 
poder, con toda holgura, hacer fren 
te a los acontecimientos. 
Ha habido en los primeros instan-
tes colisiones entre los huelguistas 
y la fuerza pública; un muerto y 
! varios heridos en Bilbao; y la llama-
da de los reservistas afectos al ser-
vicio ferroviario ha provocado resis-
tencias colectivas a someterse al 
cumplimiento de los deberes milita-
res. Los síntomas delatan un movi-
miento que bajo la máscara de rei-
vindicaciones económicas oculta ten-
dencias subversivas y anárquicas de 
carácter antipatriótico. E s el fraca-
so absoluto de un régimen de con-
descendencia, halfeigo y sumisión a 
la demagogia, practicado durante, sie-
te años por ios gremios políticos que 
usufructúan la dominación en Espa-
ña. Día por día he venido puntuali-
zando los desaciertos de ese sistema. 
Los acontecimientos presentes dan 
relieve trágico a cuantas previsiones 
formulamos los que con absoluto 
desinterés personal, sin más ambi-
ción que la de servir al país, veni 
mos observando y procurando ende-
rezar la marcha de la política espa-
ñola. 
Se esgrimió en 1909 contra Maura 
la huelga general, fórmula del anar-
quismo intemacionalista; los que en 
España se aprovecharon de aquella 
intervención extranjera en nuestros 
asuntos, cuya primera víctima hubie-
se sido (privado de todo medio de 
subsistir) nuestro ejército de Africa, 
si la energía del poder público no 
desbaratase la confabulación, justi-
ficaron a los criminales y a sus ins-
tigadores, invocando fantásticos pre-
textos de política reaccionaria. Fué 
proscrita del poder aquella ética ca-
racterizada por el cumplimiento de 
ía ley, por un escrupuloso sentimien-
to de la dignidad del Poder Público 
y por un respeto al Parlamento tra-
ducido en constante comunicación con 
las Cortes. Después sq sucedieron go 
biemos que emularon en relajar la 
apilicación de los preceptos legales 
a los delincuentes políticos; que hon-
raron y encumbraron a los más con-
tumaces. Asegurada, más por e1 so-
borno de la hostilidad que por la 
virtualidad de la ley la tranquilidad 
pública, tuvieron por sistema los 
gobernantes evitar la fiscalización 
del Parlamento' y derrochar los cau-
dales de la Nación en allegar bene-
volencias para su obra. . . Nada ade-
lantaron en el camino de la pacifi-
cación moral de España. Cada mer--
ma en la eficacia de los resortes de 
gobierno era un incentivo para la fu-
tura perturbación. 
Canalejas, principal iniciador del 
sistema, ahora en crisis, vió amar-
gados sus días por la sublevación del 
Numancia, por los crímenes de Cu-
ilera, por el atentado de Sancho Ale-
gre contra el Rey y por la pri-
mera huelga ferroviaria, a raíz de 
la cual moría villanamente asesina-
do, cuando, para no dejar duda so-
bre el modo de incubarse el crimen, 
aun duraba en algún periódico avan-
zado la suscripción "para las víc-
timas de ¡la crueldad canalejista." Ro-
manónos, en su primera ¿tapa pre-
sidencial, al Iniciar el funestísimo 
avance militar sobre Tetuán hubo de 
extremar las complacencias con los 
elementos revolucionarios, para aca-
llar su protesta ante una aventura 
que les obligaba a rehusar toda 
anuencia si habían de ser fieles a 
sus antecedentes en la cuestión. 
Aventajólo Dato con su ruinosa po-
lítica cloroformizante, aunque no 
pudo impedir el alzamiento moral de 
Cataluña. Ahora tócale a Romano-
nes, en expiación de sus yerros, dar 
la cara a un conato de huelga ge-
jjerpJ-, con los mismos cairacteres 
m m m j 
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£1 Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Gabano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
L a Flor Cubana, Gaiiano 96. 
E l Bombero, Gaiiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86, 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascooin 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Oompoetela 175, 
Panadería San José, Obispo 3 L 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Gaiiano 81. 
Snrroea y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegr ía , . San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F . Vedado. 
E l -Almacén, C núra.. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias, Teniente Rey 24. 
José Nistai, P. Polvorín pw Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, G'Reüly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja y A guita. 
Bernardo Alvarez, Aginia y Rei-
na. 
Manuel Heváa, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a L u i -
sa, Inquisidor número 8 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Gaiiano. 
Fernando Nistai, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
Garría y Compañía, Plaza del 
Polvorín ppr Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
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e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s 
E l Roble, Máximo 
Marianao. 
Abascai y Rodríguez, Pope A a -
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, P©pe-An- / 
tonio 30, Guanabacoa. / : 
Julián Balbuena, Bernaza j Te- & ; 
nieníe Rey. ' / 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopdoo y Sobrinos,-Cuba y E m -
pedrado. 
L a CubanaL Gaiiano y Trocadero. 
Leonardo Picaltov Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albaredía, Neptuno y / 
Soledad. ' 
Remigio Sordo, Plaza d ^ V a p o r / 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza deiiyapor 
por Rema. 
J ' r A ' Sabara<MM^ I * Antígua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano^ ^Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, callo 17 
esquina C, Vedado. 
P a ^ V y Hermano, L a Caoba, 
S&lJ Ignacio 48. 
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C a P r e n s a 
L a cuestión de la Alcaldía de Ja 
Sabana ?s el conflicto r f * * n c o n * á o 
ton que tropieza la marcha del parti-
t d u n f T e l partido, deben contnbmr 
todos los correligionarios a la soln-
rión principal dejando que los jefes 
resuelvan lo de las candidaturas. 
Pero nuestro colega L a Regenera-
ción» se obstina en decir: 
T.i actitud de Pardo Suárez ha salvado 
•al Partido Conservador de «egurog que-
ht-mtos en la prf.ximíi contienda electoral 
boínue los e ementos más batalladores del 
. Vmo aue en estos últimos días han es-
Sdo luchando a brarx, partido Porque «i 
nombre no fuese sustituido en la boleta 
S t o r a l y que de no haberse logrado eso, 
con toda seguridad, tristes y decepclona-
SÁZ hiihieíeñ ido al retraimiento, se dls-
noLn a¿ora regocijados a centuplicar sus 
K r z o s p o r q u e Parda Suárez llegue a 
Iser el Alcalde Municipal. 
Los esfuerzos de los amigos del se-
llor Pardo Suárez son plausibles; pe-
de seguro son Inútiles, porque se 
tnalograrán ante la conveniencia de 
^lactar una coalición. 
Al lá por Trinidad reina la calma 
política y aquella tranquilidad propia 
de un pueblo que se dedica al trabajo 
que es el primer problema de la vi-
^ El^T^légrafo de aquella localidad 
iice: 
T-Tov díease lo que se quiera en contra-
rio íeina verdadera ti-anquilldad política 
"n todo el país, que se encuentra satis-
fecho del actual gobierno ? ênateloe¿ 
ansia ni la'necesidad de cambiar a los 
(¡ministradores de la cosa publica. 
De ahí que los partidos no se tornen en 
rrupos de enemigos Irrecontiliables y no 
¿on más que adversarios que van a procu-
Társe el triunfo por has vías_ legales. 
Aquí, en esta ciudad de Trinidad, se da 
\\ ráso singularísimo de que ningún poll-
íico de filiación liberal pueda erguirse con 
propiedad en la tribuna del mitin poli-
ico o desde las columnas de la prensa 
jeriódica contra el general Menocal, que 
ao ha tenido para este pueblo más que 
buena voluntad y ha cumplido su oferta 
aúe una vez hizo cuando no era presi-
a0Ti iñidad no es hoy la de dos años atrás: 
>l progreso y el bienestar se notan por to-
las partes. , ' 
El hijo de este pueblo que de tal modo 
so condujera tirando de mala manera con-
tra el actual gobierno, sería un ingrato; 
m mal trinitario. 
Y lo propio sucedería que un bonserva-
lor lleno de pasión política lanzara dic-
terios desde la tribuna o desde el perió-
flico contra el general Bravo; eso sería una 
Injusticia manifiesta, porque el general 
Bravo ha defendido con entereza y calor 
en las Cámaras los intereses trinitarios 
que en aquel recinto Legislativo repre-
sentaba y representa. 
L a antigua y bella urbe mantiene 
sn su tradicional costumbre de ocu-
parse más en el bien general que en 
el de los particulares. 
L a Regeneración de Bayamo, dice: 
Ha extrañado a algunos nuestros co-
mentarios de ayer, porque afirmábamos 
en olios que el verdadero jefe del Partido 
Conservador lo era y lo es el general Me-
nocal. 
El motivo del asombro no lo vemos por 
nins'ma parte. 
;.Qué duda cabe? Desde el momento 
mismo en que el general Menocal fué no-
minado candidato para un nuevo período 
presidencial, y desde el instante preciso 
en que aceptó esta postulación, "ipso fac-
to," quedó convertido en la verdadera ca-
beza directora del partido, o mejor dicho, 
de la campana, derivada de esa postu-
lación. 
Desde entonces, los asuntos de esa cam-
ynüíi se han resuelto o en Durafiona o en 
Palacio, ¿quién puede negar esto? ¿quien 
no sabe que allí quedó resuelta la jefatu-
ra de Oriente? ¿quién puede Ignorar que 
allí se acordó a "priori" el pacto de las 
Villas? 
La misma jefatura del Partido, es decir, 
la designación de Ricardo Dolz fué resuel-
ta en Palacio y al aceptar en estas condl-
tioues el propio doctor Dolz, reconoció esa 
dirección de la campaña en el general Me-
. nocal. 
Resulta pues, un contrasentido que con-
tra el parecer del general Menocal, Dolz y 
Xúñez so opongan a la coalición municipal 
habanera, manteniendo las aspiraciones de 
Freiré a la reelección propia. 
La coalición electoral municipal haba-
nera, es .al decir de cuantos conocen la 
política do aquella provincia, el triunfo 
sefrurr. de los conservadores. 
Y ui esto es así, si convencido de ello, 
A LOS HACENDADOS 
I M P O R T A N T E I N V E N T O 
I.iamnmoa la atención de los Biflo-
res Hacendados hacia nuestro slsto-
ma de carros de ferrocarril para «te-
ña, patentado. Î argos años de prác-
tica en la construocióa de carrón, nos 
han demostrado la necesidad existente 
de nn carro automático que responda 
al eran desarroUo de la Industria azu-
carera. Tras múltiples estudios hemos 
Inventado, presentándolo hoy al mer-
cado, un carro, descargue automático 
para caña, cuyas principales caracte-
rísticas son: SEGURIDAD, RAPIDEZ 
y ECONOMIA. Un solo hombre basta 
para atender a la operación de des-
cargue de la caña al conductor. Impo-
sible las interrupciones, tan frecuen-
tes con los sistemas en uso. Sistema 
adaptable a los carros para carbón 
etc. 
Eacilitaremos gastosos plañe jr todo 
género do informe*. 
Diríjanse por correo a 
Vives y Domenech 
Ingenio Río Cauto, Orlonto. 
C4214 16d-29. 
el general Menocal entiende qne es nna 
una necesidad el pacto, no deben ponerse 
piedras en el camino. , . , 
Esto no es que entendamos que el jere 
del Partido Conservador no exista m&s que 
como una figura: lejos de eso. Pero una 
cosa es la Jefatura del Partido y otra 
la dirección de una campaña. 
Una prueba de ello lo tenemos en el 
campo liberal: Zayas es el Presidente del 
Partido Liberal y no obstante, el director 
de la campaña lo es el general José Mi-
guel Gómez. 
Estas mismas opiniones ha mani-
festado el D I A R I O D E L A MARINA 
hace pocos días en las "Actualidades", 
razonando los motivos con perfecta 
claridad. 
Porque se basa en un criterio de 
buen sentido sobre la jefatura natural 
e indiscutible de toda colectividad que 
se propone un objeto. 
Nuestro querido Attaché siempr© 
ameno y agradable en 8U pintoresca 
exposición de las costumbres y las 
cosas de Norte América, dice: 
Los "porch-rooms," que no son otra to-
sa que una porción del portal o colgadizo, 
convértida en alcoba por medio de unas 
divisiones de tela motAUca, son descono-
cidos en nuestros países: en los de la zo-
na tórrida no se usan. Por lo menos yo, 
uno de tantos "tropicales" que andan por 
el mundo, no recuerdo haberlos visto. Y, 
en realidad, si en alguna parte están in-
dicados es en ellos. 
Sin embargo, no es posible que en nues-
tras casas haya alguien que se atreva a 
dormir al aire libre. Hay un motivo do 
honda psicología que lo Impide: la des-
confianza que a los latinos nos Inspiran 
nuestros prójimos, simbolizada por los 
gruesos barrotes de hierro que resguardan 
todas las ventanas de las casas que habi-
tamos. 
Aquí son muy comunes los "porch-
rooms" en las fasas cuya construcción lo 
permite. Esa costumbre se ha derivado de 
la de Ir a dormir a los parques en las 
íioches más calurosas. Nosotros no poder 
mos salir de nuestra casa e Irnos a dor-
mir a un lugar abierto. Sería Imposible 
que pegásemos los ojos. Motivo: que te-
nemos la seguridad de que alguien ha de 
robarnos o causarnos un daño personal. 
En la Habana, por ejemplo, un "porch-
room" que no pusiese el menor obstáculo 
a la entrada de las brisas generosas de 
nuestras noches, serla una delicia. La 
costumbre de dormir con doble llave y 
protegidos por barras del más duro metal, 
.semejantes a los de los presidios, es una 
tremenda acusación contra nuestros con-
vecinos que no nos permite Jamás adoptar 
esa cómoda reforma, que serla una bendi-
ción en los países tuyos habitantes pasan 
nueve meses cada año con el dogal del ca-
lor al cuello. 
Nos resistimos a creer tal cosa. 
Receloso y desconfiado es el pueblo 
que lincha porqu© desconfía de la ac-
ción d© los tribunales, y no ha podido 
vencer a l comercio de Europa en 
América porque fía un dollar üi a 
su padre. 
Adiemás en Cuba duerme mucha 
gente con las puertas abiertas no 
bastándole abrir las ventanas. Y en el 
campo casi todas las casas de los gua-
jiros hacendados no tienen puertas eu 
sus viviendas; y no se sab« de que 
haya foragidos que roben trenes y 
cajas de caudales como ocurre a me-
nudo en Norte América. 
E l motivo porque en Nueva York la 
rente duerme en los balcones y en los 
portales nos lo cuenta un amigo que 
vivió allí muchos años. 
E s porque en Nueva York según e^ 
tadísticas locales, hay más de oche 
cientas mil habitaciones que no tienen 
más abertura que la puerta de entra-
da. 
Esas habitaciones son cómodas 
(aunque no higiénicas) en los invier-
nos rigurosos de aquella tierra; pero 
en el verano son inhabitables y por 
eso la gente duerme allí al aire libre. 
Aquí no hay necesidad absoluta do 
eso. 
Ayer, 22, descansaron los chofera 
homicidas y atropelladores de tran. 
seuntes. No se sabe más que de una 
volcadura en la carretera de Guaná-
bana con dos heridos leves. 
Pero en los cuatro últimos días an-
teriores, la cosecha fué horrorosa. 
Véase el resumen: 
Viernes 18.—Seis atropellos en los 
que se cuentan cuatro heridos graves 
y dos muertos, según detallamos el 
lunes en esta sección. 
Sábado 19.—En Matanzas, una vol-
cadura, un chofer herido. E n el Co-
torro, tres heridos graves, choque con 
un árbol. E n Cárdenas, un herido 
grave por lanzamiento a gran velo-
cidad. 
Domingo, 20.—iCampanario y Be-
lascoain; choque de dos autos, seis 
heridos, tres de ellos graves. Campa-
nario y Reina, choque de un auto, un 
coche y un tranvía, un herido grave. 
Egido y Balboa, una señora herida 
grave. Cárdenas: un ingeniero ttvuer-
to y dos heridos graves por ir a ve-
locidad en nna curva. 
Lunes 21.—Jesús del Monte; salto 
de la muerte en un auto; dos heridos 
graves y dos leves.—Vedado; choque 
de auto y tranvía; un herido grave y 
dos leves. 
Total en cuatro días: 15 accidentes 
con 18 heridos gravas, 7 heridos leves 
Jy 3 muertos. Tocan a siete desgra-
¡cias por día. Casi nada. 
] De estas 28 desgracias y muertes 
) corre spomiden cinco a arrollamiento» 
) de transeúntes y veintitrés a los que 
iban dentro de los vehículos. 
Fíjense en esto los que sonríen 
muy satisfechos cuando van en au-
to y sepan el peligro que corren en 
manos de los bárbaros explotadores 
de la velocidad. 
A N U / s i C i O 
i o r n a M u ñ e c a , 
é s t e l B ó m b o h , t a n i r i c o . M a m á ? m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y ^ c a a a ^ m e g u s t a 
m á s . S o n t m u y ^ s a b r o s o s ; 
agua ni para las necesidades más pe-
rentorias de la vida. 
NO HUBO SESION 
Por falta de "quorum" no celebrG 
sesión ayer tarde la Cámara Muni-
cipal. 
B f N f i f i O 
D E U N A R T I S T A 
Ricardo Pastor, el tenor más aplau-
dido en la Habana en los buenos tiem-
pos de la clásica zarzuela grande en 
los teatros de Albisu, Tacón y Pay-
ret: el creador en Cuba de L a Do-
lores, Curro Vargas, Las Parrandas 
y otras célebres zarzuelas, va a cq-
lebrar el día 30 en el Teatro Nacio-
nal, una función de beneficio, patro-
cinada por los Exmos, señores, Mi-
nistro de España y Don Nicolás Rí 
vero. 
Omitimos las sensibles causas que 
ul reputado artista, le oblfgan a ce-
lebrar este beneficio: todas rejacio-
nadas con la crisis porque atraviesa 
el teatro serio, mejor dicho, ei ver 
dadero género lírico español, por lo 
que no dudamos quei el público de 
la Habana, que tanto celebró a su 
tenor favorito en otras temporadas, 
acudirá a la función que en su honor 
be prepara. 
E l programa que Pastor está com-
binando no puede ser más atrayente 
y los precios al aleanoq de todas las 
fortunas. 
L a Compañía de Garrido y Soria-
no interpretará dos escogidas come-
dias en un acto, de su vasto reper-
torio. 
Habrá un "Gran Concierto Vocal," 
dirigido por el célebre tenor y maes 
tro, Andrés Antón, en el que¡ tomarán 
parte la ceiebradísima tiple que ac-
túa en Martí señora Maree, él no-
table barítono Villa y Juan Siquier, 
discípulo de Antón, bajo de hermosas 
facultades que cantará el famoso 
prólogo de Fausto, acompañado dfii\ 
beneficiado que cantará la parte de 
tenor. 
L a famosa pareja Doloretes-BUbao, 
también lucirá sus excepcionales bal-
Ies y por último, el laureado Orfeón 
Catalán, es casi seguro que interpre-
tará escogidas piezas de su extenso 
repertorio. 
Como se ve, ¡a función no puede 
tener más atractivos. 
Auguramos a Pastor una gran 
entrada, pues nos aseguran que to-
das las Sociedades españolas, empe 
/ando por el Casino, tienen hecho 
numeroso pedido de localidades. 
Las honorables personas que apa 
drinan la función, calculamos quf 
verán satisfechos sus deseos, al con-
templar esa noche la hea^nosa sala de 
nuestro piñmer teatro complétamela 
te llena de espectadores. 
E l beneficiado lo merece. 
A G O S T O ^ D E ^ 
B O M B O N 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l j p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
( D E L DR. M A R T I ) 
E s ' l a 7 p u r g a ^ p r e d i l e c t a d e ^ l o s l n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y ¿ e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a d n o s e l a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
REOIjAMACIOTí d e s u e l d o s 
E n la Secretaría del Ayuntamien-
to se han reoibido las siguientes so-
licitudes interesando el pago de ha-
beres dejados de percibir: Juan P. 
Huiz reclama 2 33 pesos con 33 cen-
tavos, como oficial de Contaduría; 
y José A. Hernández, 175 pesos como 
oficial de Tesorería. 
M. Menció e Isabel Izquierdo, para 
sí, y Félix Cojas para su hija María. 
FOCO ELrEOTRTCO 
L a Dirección de la Havana Elec-
tric ha participado a la Alcaldía ha-
ber Instalado un foco eléctrico en la 
calle de Santa Catalina entre las de 
Dolores y Buenaventura. 
B E C A S D E MUSICA 
Solicitando becas en- la Academia 
do Música del Municipio han pre-
sentado ayer instancias en el Regis-
tro General de la Alcaldía, José Mo-
ra, a favor de su hijo José, Adolfo 
PLACA D E AUTOMOVTL 
Por la décima segunda estación de 
policía fué ayer remitida al Mur.i-
c.'pio una placa roja con números 
blancos, de automóviles de alquiler 
do lujo, la cual fué hallada por el 
ciudadano Velazco Seisde.3os en la 
calle de San Leonardo. Esta placa 
tiene el número 5519, y lleva la cha-
pa correspondiente al actual ejerci-
cio económico. 
PLUMAS D E AGUA 
L a Secretaría de Obras Públicas 
participa haber instalado servicios 
de agua en distintas parcelas de te-
rreno en la calle de Zaldo entre N 
y 19, solaros 10 y 11 de la manzana 
128; Octava entre Milagros y Acos-
ta, solar 12 de la manzana B del re-
parto Lav/ton;. en Conoordia entro 
Infanta y Basarrate; y cuatro servi-
cios en la casa Monte 227, por Cár-
denas y al fondo, por Corrales. 
También participa a la Secretaría 
de Obras Públicas que el suministro 
de agua a la Sub-estación de policía 
de Aroyo Naranjo ascendió a 1S pe-
sos con 45 centarv-os durante el pa-
sado mes de julio. 
N E C R O L O G I A 
M U E B L E S A LOS FOSOS 
Por el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Norte se interesa de !a 
Alcaldía, en . el abintestato de José 
Efrén y Zamacona, sean depositad os 
en los Fosos Municipales muebles de 
la propiedad de éste. 
Tras larga y penosa enfermedad 
que sufrió con cristiana resignación, 
dejó de existir ayer, después de re-
cibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal, la bondadosa seño-
ra Francisca Comas viuda do Ra-
mos, hermana de nuestro antiguo y 
querido amigo el señor Manuel Coi-
mas. •«• • 
Que en paz descanse la finada y 
reciban sus familiares y especialmen 
t í el citado amigo, la expresión diis 
nuestro más sentido pésame, por tan 
irreparable pérdida. 
Ayer dejó de existir en esta capi-
tal, víctima de penosa dolencia, el 
señor Miguel Angel Palenzuela, per-
sona que gozaba de grandes y me-
recidas simpatías entre nuestras cla-
ses sociales por su carácter afable y 
bondadoso. 
Llegue a todos sus familiares, par-
ticularmente a su cuñado, nuestro es 
timado amigo señor Juan Antonio 
Roig e Igualada, Secretario de la 
Administración Municipal, la expre-
sión sincera de nuestro más sentido 
pésame. 
E l entierro del señor Palenzuela 
se verifioará esta tarde, saliendo el 
cortejo fúnebre de Escobar 91» 
D E M E N T E 
Por el señor. Juez de Primera Ins-
tancia del Distrito Sur se ha remi-
tido a la Alcaldía copia de auto de 
reclusión en Mazorra de la demente 
Justa Izquierdo. 
E S C A S E Z D E AGUA 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía la señora. María Rodríguez, 
vecina de Corrada 15, quejándose de 
ia escasez de agua. 
E n todo el barrio de Atares so no-
ta gran escasez de dicho líquido y 
en la mayoría de las casas no hay 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravaioíos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
toas d etremta anos. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
oiA&n DCMCIVIO CN L A S F N F F R M F H A n F S DEI . F^TOMAHO 
A l o s C h a u f f e u r s y d u e ñ o s d e A u t o s 
Llegaron los desdados zunchos de goma " D U R A B L E , " especiales pa-
ra Ford, de superior calidad, por lo perfecto de ¡a manufactura y la 
clase del material empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y duración, superior a todos los encomios: uniendo a esto lo módico 
de su precio, inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N I v A R E P U B L I C A : 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
A N C H A D E L N O R T E , e n t r e M a r i n a y A r a m b u r o 
A p a r t a d o 6 2 7 . D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : B O Ü P O T C A R 
. .Agencia 1ÍENITEZ 
D r . G á i v e z G u i l l e n ) 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Tenéreo, Sífilis o Her-
nias o Qnebradoras. Goosnltasi 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adll!o 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, I E 
3 y media a 4. 
E m t a l a d o r a s d e acero 
I n d e s t r u c t i b l e s 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s 
d e I n g e n i o s 
Teniente Rey 10. — Tel> * 
Agencia MATAS. 
I I L O S C O N ' 
E S 
Se encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquillas 8 y 9, el primer S 
mestre de la contribución por indui 
trias en ambulancia y ocupación de lq 
vía pública con kioscos, baratillos y 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son di 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para. pagar dicha 











































También se halla al cobro en 
Municipio, taquilla número 2, 
cuarto trimestre de 1915 a 1316 de 
la contribución por piumas de agua 
de "Vedado metros contadores y re-
cibos adiciotiales de loa trimestre.' 
anteriores que por altas,, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron ai 
cobro antes. 
Vence . el plazo para pagar dicha 
contribución íñn recargo el día 15 do 
Septiembre próximo. 
Ha queriado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el Impuesto sobre flote y na 
vegaclón y embarcaciones de recreo 
T̂ as horas de recaudación ¿on d' 
7 ^ a 11 a. m. „, 
Vencerá el plazo para abonar & 
cho Impuesto sin recargo el día 1| 
de Septiembre próximo. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, qumcaliería, etc., elĉ  
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades, toforaw» 
en el alio. • 
0-3447 Ia-filitl 
A L P A R G A T A S 
c - k s s C O N R E B O R O * 
D E L D R . J 
Ví&s urinarias-EnfermedAdes de Señeras 
De 1 a 4-Horas especíeles previo aviso. 
TELEFONO A-2490. EMPEDRADO, ^ 
DI 
U 4597 
" E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 
Colegio dirigido por PP. Escolapios, de ^ / ^ ^ l í h í l l e r a t 0 ' ; 2 
la Prhnera Enseñanza y en las chases de Comercio y iía~ire.rio a Sri 
pUo y magnífico edificio recientemente construido con " a I v ^ t ^ 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local ?í;,:^mcnteij,rj. 
veritnndos corredores, aulas y salones de estudio n ^ ^ L d ó n . - T V 
dignados, y espaciosos patios de amena y vano r€C^par3 o138.̂  
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y exterPÍ Veléfon0 ^ 
talles, dirigirse al Padre Rector. San Rafael, 50 y 5Z, i 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c í a * 





ACOSTO 24 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
C A P ' T U L O D E V I A J E R O S 
ios 
oc bienvenidas que dar. 
A 1 * ^ vapores libados ayer^ de 
hos ^ k ¿i calam&r&s y ©1 Mexi-
^n^A . viajeros numerosos y 
¿ ¿ ^ f l y e r al señor Juan F . Ar-Salutie ento b^quero, quien 
rtiell*5' ,^ jas Montañas después de 
Egresa ae ^amplain a su muy 
ie^r ^ familia, triada e Sarato(íra. 
Estuv°¿ 3 señor Arguelles por 
y yUeiY^ Qg.g^ia en la Habana 
^ ^ n í l o n e s de la casa de banca de 
jas 
& 11^Sí 'he saldado ayer al señor 
T ^ Entrialgo. consocdo de E l 
en su felte regreso de los 
I5^t°Smenda?SÍa bienvenida a un ca-
^ tan, cumiP11̂ '0 como el señor 
filero ^ j ^ ^ í a , ViceT.rBSid6nte d^l 
H^^xtacionai, aue retoma a nues-
BallC01irlad después de dejar en las 
-a= a =u distinguida esposa con 
^ ^ n t a d o r a hija Caí-ola. 
^ ^ ' f S V u e l t a el director del Ha-
^ P o s l Mt. George Bradt, el 
de Artillería señor Héctor de 
^"'^a v el conocido hacendado, re-
<L Nii^va York, señor Am-
side-!dp Cárdenas. _ . 
*Tf£rr*rcm en el México las señoritas 
¿ T r T a Borrero y Angélica Be-
Y entre ios pasajeros del Calamares 
contábase el señor José Cidre con su 
diistimgnida familia. 
Debo un saludo de biemrenida al 
señar Tomás Machín y su bella y es-
piritual esposa, Salomé Santaimarina, 
quienes regresaron de Nueva York 
esta semana. 
Pláceme hacer Hegar mi bienveni-
da más afectuosa a una respetable 
viajara del México, la señora Cecilia 
Castillo, la viuda del nunca olvidado 
Triay y madre política del que es 
compañero de redacción tan bonda-
doso, tan correcto y tan querido co-
mo el señor Joaquín Gil dei Real. 
S© despide hoy un cronista. 
E s el galano confrére de Bohemia, 
ei siemipre amable Manolo Calzadilla, 
que sale en el Morro Castle para una 
excursión de recreo. 
Hace sus preparativos de viaje la 
señora Hortensia Fernández, la viuda 
del general Julián Betancourt, para 
pasar una temporada en los Estados 
Unidos. 
Y dentro de breves días saldrá con 
dirección a Nueva York, para consul-
tarse con un eminente oculista, 
una dama que brilla en tan alto ran-
go en nuestra sociedad como Julia 
Torriente de Montalvo. 
































™Jla Urbano d l̂ Castillo: 
ÍLfdí'perfecto acuerdo con los 
f S m a n que es el más útil y prac 
^ 1 les presentes. 
tlCMo tiene nada de prosaico. 
V T>ara unos novios no puede ser 
y? oue es un regalo entre muchos 
10q¡e íes pecrmlte adquirir lo que de-
c o r a bien, yo opino, que el check 
«̂be de conaretarse solamente a 
£ bodas o regalos de novios. 
• No piensa Fonta, ei decano que-
aue también puede dedicarse co-
u nvalioso presente el día de un 
tto- el dei natalicio de un pnmo-
S t ó - el día que un ahijado obtiene 
fitas notas, etc. etc. ? 
Porque para los que ya fuimos no-
, 4 y va no sufrimos exámenes (co-
mo iw sean de conciencia) la moda 
n0 nos alcanzaría. . _ . . , 
Y es tan útil y simpática la moda 
del check que yo la proclamo útilí-
sima práctica y de buen gusto. 
&' evita muchos quebraderos de 
cabeza al que desee hacer un regalo, 
oue no se determina a adquirir un 
Lelo sino después de haber estado 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA Se vende en todas partes. 
en una tienda horas de horas, y al 
fin se expone a remitir un presente 
de poca utilidad y a lo mejoh cuando 
ya lo tienen los obsequiados. 
¡Proclamo ei check! 
Pero no solo para los novios; ese 
exclusivismo es aterrador... . 
¡Para todos!..." 
Las adhesiones a lo que escribí en 
L a Ilustración relacionado con los 
checkg han sido unánimes entre loa 
cronistas. 
Ni uno solo ha disentido. 
Falta todavía que den su parecer 
algunos más, como Alberto "Ruiz, co-
mo Puck y como Joseíto de la Guar-
dia. 
¿Permanecerán en silencio? 
No es de creer. 
San Diego. 
Está en pilena anámación. 
Sábese de temiporadistas numerosos 
que reunidos en Cabarrouy dan al fa 
moso balneario el aspecto de sus épo-
cas mejores. 
Ultimamiente llegaron al antiguo 
y renombrado hotel los distinguidos 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Teléfono A-546S.—Apartado 1392. 
19022 31 a. 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E I f SATTOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
E S T E R U j I Z A D A , D E S C R E M A D A Y DESECADA 
P I D A S E E N T A S FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQUECHECD, MAJO T CODOMER. 
i 
í 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o < 
L A M U N 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
A / M O A V O O 
A o o i a f ? 116 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s , d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a » d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a 
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
e l b u e n s u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a * 
T e l é f o n o A - 5 6 9 0 . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
C4757 alt. 4-2». 
3 i 
0 
I R E G A L O S 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Pártenos, Obispo» 106, preciosa* 
novedades en objetos de plata y metal plateado» lamparftas 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, mani. 
cures, floreros, polveras, cajitas para gancko», joyeros, ¿©pillos, 
esPeÍos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras» vinagreras, bolsas 
plata, collares, maquinitas y juegos de afeitar, plumas de 
tuente, bastones» etc. Un sin fin d<? ; cosas bonitas a precios «r-
mamente baratos. 
| E l P a r t e o o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 | 
y muy estimaidos esposos José Alfre-
do Bernail y Angelita Obregón. 
Volverán de San Diego a la gran 
quinta de Marianao donde pasan el 
verano. 
D^i Girco Santos y Artigas. 
Aumenta la expectación á medida 
que aparecen nuevos carteles anun-
ciando algunos de lois actos más nota-
bles de la temporada próxima. 
Acterca de la Comfpañía Ecuestre 
que ha de inaugurar el Circo no se 
oyem más que alabanzas. 
Puede asegurairse, de antemano, 
que no ha venido a la Habana otra 
más numerosa. 
Ni tampoco más completa. 
A pesar de que hasta Noviembre 
no ha de efectuarsie la inauguración 
dei Circo Santos y Artigas ya, a esta 
fecha, son numerosas las peticiones 
de palíeos tanto paira las funciones 
•de moda como para las maitlnées dé 
abono. 
Lo único que no puéde precisarse 
es la fedha del debut en el mes de 
r e f r e n c i a L 
Simpre después del cinco. 
E i doctor Ohabara. 
De vuelta de $a tempomad^ en Mar-
tín Mesa ei reputado clínico con su 
distinguida familia se encuentra ins-
talado nuevamente en su residencia 
de Saín Lázaro 199. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus mu-
chos clientes. 
Y sus muchos amigos. 
Hogares fe'liceis. 
U n nuevo vástago ha venidoji coro-
nar las dichas y ailegtríais de los jóve-
nes y simpáticos esposos Julio Mora-
les Brodermann y Ch^la Robelín. 
Está de píácemeg el joven matri-
monio José Massaguer y Emilia Leal 
con ei nacimiento de una angelical ni-
ña. 
Besan complacidísimos al tierno 
baby qne es fruto primieiro de su 
unión los esposos Teodoro Lecuona y 
Aurora Comontes. 
Y es goce igual el que disfrutan 
los jóvenes esiposos Fernando Suárez 
y Celia Fernámdez con el nacimiento 
de su primer hijo. 
Mi felicitación a todos. 
Es ta noche. 
Una boda en Monsierrate. -
Boda de una bedla señorita, Matilde 
Lima y Rosado, y el joven teniente 
del Ejército Aurelio Hevia y Prieto, 
sobrino del honorable Secretario de 
Gobernación. 
Jueves Azul de Maxim; 
L a película Los &mgrantes, de 
grandioso efectos, constituirá ai gran 
novedad de la noche en el afortunado 
cine. 
Y función de moda en Fausto, el 
favorito Fausto, estrenándose L a 
hora d^i ensueño, la obra más bella 
que ha salido de la casa Gaumont, 
die París. 
E s un primor la cinta. 
Se verá esta noche Famto como 
es ya Un privilegio de sus jueve^ 
incomparables. 
Muy animado y muy concurrido. 
Enrique F O N T A N I L L S , 
VENDA SUS m m % ROTAS 
MTKJOrDA * OAKBAIitiAIi 
Tañer «Se Joyerta. Muralla, a l . 
TELimFONO A-56»©. 
Compramos oro, platino y 
plata aa todas oantldafles pa-
gándolos más que nadie. 
H E A D S I G N I R C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SieNIFlCA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
E l Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEAD1NE. A l i v i a 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. %T LOUIS, MO. U. S. A. 
T S a T i i i i B Í ^ 
E n la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
se celebraron ayer, miércoles, solem-
nes honras fúnebres por el eterno 
descanso de la virtuosa señora doñar 
María Regla Rodríg-uez de Ortega, 
ojemplarísima esposa, cariñosa hija 
y amante hermana y que gozaba de 
gran estimación por sus revelantes 
cualidades morales. 
Ofició en la misa de requien, de 
Ministjros, el párroco don Pablo 
Folks, acompañado por nutrida ca-
pilla de instrumentos y voces. 
Asistió a los piadosos oficios se-
lecto concurso de fieles, entre los 
cuales figuraban numerosos amigos 
de la finada, que en paz descanse, 
de su viudo, el señor dop Félix Rive-
ro; y de sus afligidos hijos, acompa-
ñados por la distinguida familia de 
don José Inclán y la venerable viuda 
del inolvidable don Manuel Menén-
dez Parra, hermana amantísima de 
la desaparecida. 
Sirva de lenitivo a los dolientes la 
manifestación de simpatías de que 
fueron objeto en los sufragios por 
el alma de la señora Rodríguez de 
Ortega, cuyo fallecimiento conmovió 
a cuantos tuvieron ocasión de cul-
tivar su amistad o de participar de 
sus progalidades en nombre de la 
caridad cristiana. 
E L C A P I T A L y E L T R A B A J O F E S T E J A N U N E X I T O 





P e l i g r o E n t r e L o s — 
4 0 y 5 0 A n o s 
umn11 Ilin&úri otro tiempo está la mujer más 
nwSj05? á sufrir física y mentalmente como 
<je ̂ o je llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
habn-/j0blema estriba entonces en la 
o idad de adjustar el sistema á las 
nueva8 condiciones. 
aervi!Pnos de los síntomas del malestar 
setioo • <1Ue 86 experimenta son aquellas 
ÍQSr0eseS terribles como de llamas que parecen afluir toda la 
Parerf corazón hasta que este órgano 
vaneoiJ1116 va á explotar y aquel des-
cual y p nto que 36 siente después el 
ciivos «íi6 acompañado de escalofríos, en 
p momentos se l legaá creer que el corazón dejará de latirpara siempre. 
H Compuesto Vegeta l de l a S r a . L y d i a E . Pinkiiam 
0 con seguridad y sin sufrimientos. ; , , 
C r i S f 0 ^ ' A l a b a i n a . - " E S ^ ^ 
^ S c S^6 temía morirá cada momento. Mi ma^ld^*U7n00^q,SíKe 
aíecSLde ^oma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
.^ba cuchísimo. , +A 
maeo T Í ^ W é n dolores de espalda y sensación de llenura en el es^-
rP^": Mí Que ¿\ r r m m ^ * ~ -ui^+oi A* la Rra. Lvdia E . f inKnam era 
e causó tanto pro-^omenH Í que ê  Compuesto Vegetal de la Sra. lyon Ve(*o onT;0 Para estos casos y compré una botella. « K — reclamos 
8j C01no yo sufrí 
ecomiendo el Compuesto Vegetal á todas las senora 
} rí ."-Sra. F . P: Mullendore, Munford, Alábame. 
^ T l t ^ n M ^ i o alguna de estas enferinedades y desea nn 
'^Co ^ ^ l » escriba confldencialmente á l ^ ? : ^ ipiJa T con-
^ H ñ l ' l L j n n , Mass., E . U . de A. Su carta s e r V b M a A S 
• a ^<,*»t/.+aniAnte connaenciHi» Por una señora y considerada estrictamente coni 
A S P E C T O Q U E O F R E C I A E L COMEDOR CON L A S O B R E R A S D E L A F A B R I C A C R U S E L L A S Y CIA 
D U R A N T E E L L U N C H ^ ^ 
E l capital y el trabajo, y la galan-
tería, ofrecieron ayer un espectáculo 
agradable en la Importante fábrica 
de los señores Crusellas y Cía. Es -
tos señores que con la creación de 
escuelas gratuitas, nocturnas, para 
«us obreros, han dado pruebas de 
que se preocupan del bienestar de és-
tos, ayer han hecho un delicado ob-
sequio a las obreras que trabajan ep. 
el departamento de perfumería, A las 
nueve de ia mañana fueron llamadas 
al gran comedor de la fábrica las 
ciento quince muchachas, dignas obre-
ras cubanas, y un& vez en él, en me-
dio de la mayor alegría, saborearon 
un suculento lunch^almuerzo que los 
j señores Crusellas y Cía. habían dis-
l puesto en su obsequio. Don Ramón 
Crusellas, en quien los obreros tie-
nen un verdadero mentor que se 
preocupa por su bienestar, presidía 
el simpático acto en compañía de su 
hijo Ramón, y de sus hijos políticos 
don Luis Santeiro . y don Valentín 
Rodríguez, quienes forman la razón 
coclal Crusellas y Cía, 
¿A qué obedecía el obsequio ga-
lantemenle ofrecido al pe-sonal fe-
menino de la casa? Se celebraba el 
éxito creciente, el aumento fabuloso 
en la venta de los famosos jabones 
"Candado" en barras y "Havana Ci-
ty" en panes, éxito y aumento que 
han obligado a los fabricantes afor-
tunados a ensanchar la fábrica toman-
do la gran casa contigua a la primi-
tiva y haciendo tyu Instaíacíón anj-
plia y adecuada a las exigencias de 
la producción, dando cabida a seis 
grandes pallas, una de 60.000 kilógra-
Í^a8 7 - , ^ demás capaces de producir 
560 küogiamos de jabón al mes. E n 
el departamento nuevo, y en los al-
tos, están magníficamente instaladas 
Jas oficinas y el gran comedor: en 
este se celebró el simpático acto de 
que damos cuenta y que terminó con 
una verdadera ovación a Don Ramón 
Crusellas y a sus señores consocios. 
A todos enviamos nuestra felicita-
ción, tanto por sus éxitos industria-
les que son éxitos de la industria na-
cional, como por el rasgo que tuvie-
ron al asociar a sus obreras obse-
quiándolas finamente, a sus alegría?. 
E l e n c a r e c i m i e n t o 
d e l a v i d a . 
E l encarecimiento de la vida se de-
be a la explotación de nuestras indus-
trias por las compañías extranjeras 
organizadas a base de tmsta, porque 
no hay razón paira que ia vida se haya 
puesto tan cara, en aste país, si no 
estuviesen controladas las principa-
les fuentes de riqueza en una sola 
mano, que es La que marca el precio 
a las cosas y le da forma a su repar-
to. Esta es una cuestión de suma im-
portancia, que no queremos fijarnos 
On elila con' el detenimiento necesa-
rio. Los jornales se regulan por el 
trabajo, y éste tratan los monopolios 
de que seam lo más barato qu© puedan 
Quien sufre las consecuencias es el 
pueblo trabajador que no ve llegar 
la hora de su redención económica; 
porque ni siquiera existe en Cuba ese 
espíritu de solidaridad colectiva que 
hay en todas partes para defenderse 
contra las acometidas del más fuer-
te, que se aprovecha de nuestras de-
bilidades de carácter para imponer su 
voluntad y hacer de nuestra desgra-
cia materia do explotación y de ser-
viliisimo. 
A los que les v,a bien en ©1 machi-
to, se callan y dejan que la cosa si-
ga, creyendo que no le hacen mal a 
nadie con esto. Los más avisados ha-
cen causa común con nuestros opre-
sores, figurándose que un cainbio 
cuaLquiera mejoraría nuestra situa-
ción y están equivocados, porque el 
látigo infamante de la esclavitud, 
con ia agravante do hafoer sido trai-
dor a su patria, no hay quien se lo 
quite de encima. Los trusts se apro-
vecihan de esta falta de unión en el 
cubano para ©xplotaraos a su antojo 
llegando a ponerle competencia en el 
trabajo con la importación de un per-
sonal barato y revoltoso que le sirve 
como esclavo. Eso es lo que quieren 
esas compañías: tener esclavos en 
vez de homibres libres que le trabajen 
y no pagairtle el fruto de su trabajo 
como es debido. 
Nuestras leyes se han hecho para 
que sean respetaxias y para defender-
nos de la explotación extranjera. 
Contra esas transgresiones de la ley 
que se vienen haciendo con la impor-
tación de braceros para disputarle el 
peso al obrero cubano, hay que defen-
derse. L a ley nos apipara. Las cita-
das compañías, como la "Port of Ha-
vana Docks" vieaien faltando a la 
misma desde el momento que abañan 
esas inmigraciones y les da trabajo 
en sus muelleis y en los campos de 
caña. Los céntralos de Oriente, per-
tenecientes a los trusts, les facilita 
eij desemibarco por aquellas cositas y 
en sus ferrocarriles son conducidos 
los inmigrantes a los centros azuca-
reros. L a prensa toda viene hacién-
dose eco del peligro que entraña pa-
ra Cuba la inmigración clandestina 
do jamaiquinos, y se anuncia una 
huelga en los muelles citados, debi-
do al mouipol'io e&e, que es el cau-
sante de todos estos males. Esta es 
una de las causas c:tadias de la ca-
restía porque el obrero cubano s'O ve 
privado de trabajo para buscarse el 
sustento y cuando lo encuentra viene 
a disputársiefio un elemento que aban-
dona su país natal porque allí no los 
quieren, por su carácter díscolo y 
pernicioso. 
Otra causa del encarecimiento de 
la vida son las altas tarifas que fi-
jan esas Compañías para hacer «ubir 
el precio de los artículos de primera 
necesidad y aumentar su capital. 
Adhacamos la suíbido del precio de 
los efeotos a la guerra europea, y no 
nos fijamos que la guerra quien nos 
la está haciendo en todos los órdenes 
son esos trusts. Nos hacen una gue-
rra sin cuartel todavía peor que el 
bloqueo inglés, sostenida por un ene-
migo invisible, que no se puede ni tor-
pedear. 
Tenemos que reaccionar mucho en 
este sentido, porque al paso que va-
mos la existencia s* va haciendo mu^ 
ojd soi uos s o m -eqjno uo i.pgjpp 
blemas que más afectan a la humani-
dad en ios tiempos modernos que co 
rrernos y urge la resolución del núes 
tro Hemos demostrado distintas ve-
ces aue nuestro mercado no está 
asegurado, y que está mas com-
prometido que nunca, ^ 
os cálculos que hacemos y todos lo< 
compromisos4 que nos ochamos enev 
ma están basados en el P^cio del 
azúcar, que tiene que reducirse consi-
derablemente después que termine 18 
guerra europea, que no puede durai 
mucho tiempo. Entonces «era cuan 
do palpemos las consecuencias d« 
mUsPtra falta de previsión, y la carea 
tía se hará sentir con más fuerza. Na 
dle sabe las complicaciones que pue 
de traernos este estado de cosas. { 
Los problemas se estudian aquí su 
perficialmente; nô  penetramos en ^ 
fondo de las cuestiones. Esto guarda' 
analogía con nuestra manera de ser, 
aue sólo nos preocupan las cuestio-
j T e t del día, y no nos debemos a 
i pensar en el porvenir. Asi no puede 
! L - la vida. No se vive para una 
g^eración sola. Somos tribútanos 
de las generaciones venideras, jo 
mismo que nuestros antepasados lo 
fueren de nosotros legándonos esta 
patria baila y Ubre, que estamos obli-
gadas a conservar para nuestros hi-
ÍOS' Fernando B E R E N G U E R 
' ' i Canelia 
E n el hermoso trasatlántico "Reina 
María Cristina" que zarpó de esta 
puerto el domingo 20, tomo pasaje 
este distinguido amigo nuestro, acre-
ditado comercante en Taco T ;̂00-
Se propone pasar una corta tem-
porada en Asturias, su querida Re-
S1l!ÍWe un feli¿ viaje el señor Cañe-
de verlo entre sus nuerosas aimista-
d verlo entre sus numerosas amista-
des que aquí deja. 
T O D O S E V A 
El ácido úrico, es el elemento aue el 
orginismo general naturalmente, como con-
secuencia del movimiento de la vida, pero 
cuando se segrega con exceso, se mezcla a 
la circuición en forma de cristales, y 
c L s f los tremendos e ^rible^doloreS 
del reuma, que enerva y agota. Antureu 
mático del doctor Kussell Hurst, hace eh-
Sinar todo el átido úrico y prontamente 
se cura el reuma. 
A v i s i i n p o r t a R t e 
a l o s v i a j e r o s 
Terminadas las obras de fabricación de 
la casa para el gran Hotel "El Louvre," 
en Unión de Beyes, ésta se abrirá al pú-
blico en los últimos días del mes de Agos-
to en curso. 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
de ios mejores Hoteles de la provincia de 
Matanzas. 
Tiene preciosas habitaciones bien venti-
ladas, todas con vista a la calle y vista 
a la población desde donde se admiran 
magníficos paisajes, salón de espera, es-
pléndidns terrazas interiores y exteriores, 
espléndidos departamentos de baños, du-
chas y servicios sanitarios, luz eléctrica 
y agua corriente en cada una de las ha-
bitaciones. 
Un magnífico salón de restaurant en la 
planta baja y elegantes reservados ana-
xos al salón, departamento para equipa-
jes, nn diáfano vestíbulo y una gigantesca 
escalera de mármol. 
Unica casa en toda la provincia donde 
el viajero encontrará aseo, esmero y un 
completo confort. 
Su duefio procedente del gran Hotel del 
mismo nombre, de la Habana, ha querido 
montarlo con esmerado gusto y puesto 
al nivel del mejor de los de su giro. 
La cocina estará a cargo de un afama-
do maestro, también procedente de la 
misma casa, así como un entendido e idó-
neo personal. 
Propietario: José Castro. 
20356 25 a. 
Dr . H E R N A N D O S E G U I 
Oargant», nariz j r oidon 
ca tbdkas i co bb x.a t m m m -
KlüAT>. 
Prado, número 38, da 12 a 8, todoa 
loa días, excepto los domingos. Con-
eultas y operaciones en el Hospital 
"Mwcedea,** laí^es, miércoles y vier-
as* a las T de la mañana. 
m p 
Blusas de Voa! , muy finas.; w M w ;,; ... w 
Blusas 4e Voal , bordadas.; w w . ..- w ¿ 
Blusas muy finas, bordadlas y en tredós guipur. 
Camisones Is leños , bordados. M cc ^ ^ ^ x 
Camisones con encaje . r. . „ ^ w .: >7 w 
Camisones nansú con encaje Valencien., w m rc 
Camisas noche. ... w w ^ w w ... ;.¡ r., 
Sayuelas nansú finas con encajes y tira bordada, 
. $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 y . . . ^ 
Cubre c o r s é con encaje V a l e n c i é n . ., w w ^ 
Pantalones señora con bordados. ^ ^ w ^ 
Delantales bordados y festoneados. w ^ »i 
Batas n a n s ú , bordadas y encaje Valenc ién . ] w ^ 
Vestidos confeccionados en Voal y bordados., w 
$5.50' $6 .50 y . ... . . . . , -
Sayas Gabardina y otras. , . , . , 
en adelante. 
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L h 
Nacional. 
J L a Culpa", obra dramíltiea estrenarla 
anoebe, uo tiene disculpa desde el pun-
to de vista moral. La señorita Dolores 
Benítez v Guzmán, ha querido tal vez 
ofrecer un drama realista sobre el "eterno 
tema" del teatro francés: el adulterio; 
pero su escasa experiencia la ha hecho 
presentar tonos demasiado fuertes en el 
desenvolvimiento del asunto y mover a 
los personajes sin la relación natural con 
el documento humano. 
No quiere ésto decir que la señorita, 
que ha escrito "La Culpa" carece de con-
diciones para cultivar el género dramáti-
co, sino que su primer ensayo es, en 
verdad, poco afortunado. Hubiera escogi-
do un argumento, donde no se tratase con 
tanta insistencia de la "corrupción con-
yugal", y seguido la formación de los ca-
racteres de sus tipos con respeto a las 
leyes psicológicas, y quizás sí habría al-
canzado un triunfo brillante. 
Lamentamos que la equivocación de la 
señorita Benítez no nos permita aplaudir-
la como hubiésemos deseado. 
Hoy se representará "Primavera en 
Otouo", de Martínez! Sierra. 
Payret . 
P a r a la función de esta, noche se anun-
cia, el siguiente programa: 
E n la primera tanda, "Molde de Suegra", 
películas de Santos y Artigas y variedades 
por Pous. 
E n la segunda tanda estreno de la obra 
de Pous titulada "Un Viaje a Marte". 
Se exhibirán además interesantes cintas 
de Santos y Artigas. 
En la función de mañana, se estrenará 
" E l Hombre del Cheque", obra de actua-
lidad. 
Se ensaya "Salón Pous". 
E l sábado, función de moda y estreno 
de la película " E l Hijo del Guardafaro." 
M a r ü . 
I l m primera tanda se pondrá en escena 
" E l Príncipe Carnaval", obra que no se 
cansa el público de ver. 
Se anuncia, en segunda tanda (doble), 
"L©s Quákeros", bella opereta inglesa que 
no debía haberse retirado del cartel por-
que ^ale artísticamente y porque le gusta 
al público y puede dar buenas entradas a 
la Empresa. 
Pronto se estrenará la revista "Confe-
tti". 
Mañana, estreno, de " E l naufragio de 
los cuatro gatos." 
U n beneficio a Miguel Vi l larreal . 
L a Empresa del Nacional ha decidido 
organizar una función en honor y bene-
ficio del veterano Miguel Villarreal, quien, 
como nuestros lectores saben, se halla en-
fermo y se embarcará para España el 
próximo día 30. 
Celebraráse la función el sábado, po-
niéndose en escena el drama de don José 
Echegamy titulado "Mariana." 
Rosa Fuertes,, notable artista, muy co-
nocida y estimada por el público haba-
nero, ha determinado demorar su viaje 
a España, para tomar parte en el benefi-
cio de Villarreal. Se hará cargo Rosa Fuer-
tes de un papel importante. 
L a acción de esta artista, que se halla-
ba aquí de paso para su patria y que no 
vacila en posponer la marcha para ayu-
dar a un compañero en desgracia, es 
digna de grandes alabanzas. 
Villarreal tendrá una gran serata d' ono-
re. porque sus compañeros y sus admi-
radores acudirán el sábado a rendirle un 
tributo de simpatía. 
C o l ó n . 
H oy no dará función la compañía de 
Sallci, porque han cedido el teatro para 
celebrar una fiesta política liberal. 
E l viernes se pondrá en escena "Excel-
sior", gran baile que presenta Sallci es-
pléndidamente. 
También habrá divertidos números por 
Salicide, el notable trío. 
Alhambra. » 
E S T A N O C H E , E N " 
P l 
l a g r a n d i o s a o b r a i n t e r p r e t a d a p o r e l e m i n e n t e t r á g i c o i t a l i a n o A l h 
C a p o z z ¡ , e l c u a l h a h e c h o d e e s t a f i l m l o m á s s u b l i m e d e l a c i n e m a t o 
E S T 
"LOS 
e r a f í a 
¡ ¡ A l b e r t o C & p o z z i ü 
. E n t r e todos lo maltratan, acosan, 
s e r í a v í c t í m » . . . 
golpean y a m a r r a n a l tronco del cual 
el primer t r á g i c o del mundo, hace de es ta p e l í c u l a el orgullo de su ©ditoral, l a famosa manuf ^ 
na "Ambrosio" pues su gesto expresivo, justo y elegante han hecho que sea calificada esta novef a 
venturas l a m á s emocionante, sensacional y de gran efecto creada hasta el d ía . Serie E X C E L S A ^ a  
F L M S . 
C 4841 
D i lana en la Corte", "La danza de los 
millones" y " L a venganza de un gallego" 
figuran en el cartel de hoy en la casa 
roja. 
L a fiesta de la Creche. 
E i el Teatro Fausto se celebró con ex-
traordinariio lucimiento la fiesta organi-
zada en beneficio de los niños de la Creche 
Finlay por las bellas y virtuosas sefioritaa 
empleadas en la Secretaría de Sanidad, que 
forman la directiva de la benéfica insti-
tución de caridad que preside la culta 
"demoiselle" Caridad Coello. 
Las organizadoras se situaron en la 
puerta de "Fausto" y fueron colocando 
flores a las damas y a los caballeros que 
iban entrando, los cuales dejaron en po-
der de las encantadoras floristas la cari-
tativa ofrenda. 
E n la función se recaudaron cuatrocien-
tos pesos por el concepto de localidades y 
entradas y cincuenta pesos por donativos 
hechos por medio de las floristas. 
Las iniciadoras de las fiestas de cari-
dad nos han pedido que expresemos la 
gratitud que sienten hacia el Centro As-
turiano, Centro de Dependientes. Casino 
Español y Unión Club por la favorable 
acogida que dispensaron a su empresa; 
al señor Alcalde Municipal y al Director 
de la Casa de Beneficencia que les con-
cedieron las Bandas de Música, y a la 
Compañía Internacional Cinematográfica 
que les dió un excelente repertorio de pe-
lícillas para dar a la función mayor auge. 
Fausto. 
"Primera tanda, películas para los niños. 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s l 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen serpent ín do es-
t a ñ o puro y tanque do 
cristal , que conserva e l 
agua absolutamente f r í a 
y aislada de todo germen 
y do los olores de frutas, 
pescado, etc., etc, que es-
t én en la c á m a r a de pro-
visiones. 
«AI;ASKAM 
X E V E R I T A para habita-
clones, oficinas o corta 
famil ia 
i l / A S K A 
a 12-50 
W H I T E F R O S T 
$45 a 75. 
Frank 0. Eobins Co. OMspo y Habana 
C4618 alt. 10d-13. 
P a r a falta do e n e r g í a s , debilidad, ex-
t e n u a c i ó n , anemia, raquitismo, depre-
s i ó n mental, a ton ía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tón ico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l 
U 1 . R I C I 
por m á s de veinte afios h a merecido l a 
justa protecc ión m é d i c a y del públ ico 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de s u g é n e r o . 
T h e U l r í c i M e d i c i n e Company 
Segunda, "Sathy en el Hotel" y se estrena 
la hermosa cinta de la Hesperia; " E l obs-
táci.ilo. 
E n tercera sección, " L a hora del E n -
sueño", estreno también. 
Prado. 
m la primera tanda, "Anny Stella." E n 
la segunda, "Gar el Hamma." 
Mañana, viernes de moda, función exy 
traordinaria. 
Fomos . 
E l n la primera sección, " E l Honorable do 
Campodarsego". E n la segunda, " E l Bu-
cle do Oro", estreno. 
' 'Lágr imas que redimen." 
^Pronto se exhibirá la película titulada 
"Lágrimas qiie redimen", interpretada por 
Fraucesca Bertiui. 
Pina Menichelli es la intérprete de " L a 
Tigresa. Real", que os una preciosa cinta. 
" E l hijo del guardafaros." 
í í a llegado ya la cinta titulada " E l Hijo 
del Guardafaros", en la que toma parte 
importante la actriz danesa Elsie Frolich. 
E l argumento es interesante y está pre-
sentada con verdadero arte. He aquí loa 
títulos de los cuadros: 
L a familia del guardafaros. E l grumete. 
E l correo. Una triste noticia. Los dos náu-
fragos. L a caja del tesoro. E l robo al 
Banco Nacional. Hospitalidad. Horrible 
descubrimiento. L a hazaña de los bandi-
dos. Secuestrada. Sola en la inmensidad 
de los mares. E l faro a obscuras. Un si-
niestro marítimo. Madre e hijo. L a explo-
sión. E l salvamento. Buscando a los ban-
didos. Persecución. E l rescate en el fondo 
del mar. L a generosidad del Banco Na-
cional. 
E n fecha próxima se estrenará E l Resca-
te del brigadier Sanguily por el Mayor 
Agrámente. 
R U M A N I A E N T R A 
Es la frase que lanzan todos los 
que siguen los acontecimientos de la 
guerra, si bien se ignora si Rumania 
so prestará a favor de los teutones 
o de los a-liailos. Los últimos le ofre-
cen la Besarabia a cambio de su 
apoyo en la lucha. Es un hecho que 
Bumanla entrará, en la contienda 
guerrera, pero en cambio en la lu-
cha de la paz, del hogar de todas1 
las familias hahaneras, entró ya y 
sigue entrando la marca la flor del 
día que con sus insuperables p'astas 
domina el afecto del consumo cJin 
pretender ni Besiarabiasi ni ooncic-
siones rastreras. 
T E A T R O N A C I O N A L 
"Primavera en Otoño," hermosísima co-
media del teatro moderiKj. original de Mar-
tínez Sierra, se estrenará hoy, jueves, en 
este teatro. 
E l próximo domingo, la obra de gran es-
pectáculo titulada "Las dos huérfanas o 
E l Kegistro de Policía." 
Pronto "La fuerza de la conciencia." Es -
pectáculo de gran cultura y moralidad; 
ñnico en su género en esta capital. 
G R A N S A L O N T E A T R O M A S C O T A 
V e d a d o . 
Esta noche se estrenan en este Salón 
dos películas de grandes atractivos. 
L a primera se titula " E l fantasma terri-
ble" y es un Interesantísimo melodrama 
de asunto policial que mantiene en cons-
tante estado de expectación al público. 
L a segunda es un hermoso drama de 
Pathé en tres actos, de sugestivo argu-
mento y grandes escenas llenas de vida y 
sentimiento, titulado "A la conquista de 
la Felicidad." 
Para final de fiesta se proyectará la có-
mica cinta en «n acto Interpretada por el 
famoso Gordito, que es un episodio de 
incesante risa. Se denomina "Amor y 
Aviatión." 
Mañana, viernes, es la función organi-
zada por la redacción de " E l Heraldo E s -
tudiantil." 
Se proyectarán las seleccionadas pelícu-
las " E l Secreto de la mina" y " L a lección 
del abismo' de la famosa serie Robinne, y 
además habrá alguna sorpresa del célebre 
Canillitas. 
Pasado mañana, sábado " E l hombre sin 
nombre." 
Muy pronto debut de la gran Compañía 
de Fantoches Líricos. 
G r a n T e a t r o " M A X I M " 
Hoy Jueves Azul de Moda en MAXIM, 
a no dudar, estará concurridísimo. Se pro-
yectará él estreno en Cúba de la sensacio-
nal cinta "Los emigrantes," edición ex-
traordinaria de la casa Ambrosio-Torino. 
Su protagonista el gran actor Italiano 
Alberto Capozzl, ha hecho de "Los emi-
grantes," el éxito de la temporada, y el 
preferido de su Setie. 
Para el sábado se anuncia el emocionan-
te drama,'editado por la casa de Gaumont, 
cuyo titulo es "Los dedos extrangulado-
res." 
Para muy en breve se anuncia la Serie 
de la casa Pathé, cuyo título es "Los mis-
terios de New York." 
L a "Cinema Films,' acaba de adquirir 
para Cuba y se estrenarán en MAX.IM las 
dos ñltimas creactiones de la genial actriz 
Susana Grandals, y se titulan " L a niña 
perversa" de asunto cómico y "Cada cual 
con su destino'" sumamente dramática. 
E n estas dos cintas podremos ver a la in-
mortal actriz consagrada al gesto dramá-
tico y al cómico que en realidad no se sa-
be cual de los dos será el que más ha 
de gustar, hay opiniones y es muy proba-
ble que la "Cinema Films," habrá un con-
curso para ver cual de las dos ha causado 
mejor impresión. Serie "Extelsa" de la 
"Cinema Films." 
S u l f ú r i c o d e G l e i m 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jqbóo Sulfúrico de OLENN 
qut! es el mejor. 
Do venta en todas las droguerías. 
C. N . CRITTENTON CO. , Prop. 
115 Fal tón Street, New York City 
Tutor» H1LI para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, soc. oro. « n a l 
O L V I D A L O O U E V A L E N S U S 
p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a l l e g a r a a f a l t a r ? 
Gómelos p r i s m á t i c o s "Z^iss" 
para campo, teatro y 
Geiriftlos tf« Galileo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muchas las personas que abandonan la vista; sienten molestias al leer y no 
piensan en verse con un optometrísta; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos científicos y muchas personas, después que han obtenido malos resultados, 
temen correr la misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y ésta siempre se paga a buen precio. 
Un espejuelo de $2-00 ajustado científicamente en "EL ÁLMENDARES" cuesta 
lo mismo o más en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00, $4-00, $5-00, 
$8-00, $10-00, etc., cuesta lo mismo o más en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿Si le cuesta lo mismo a qué exponer la vista a grandes peligros? 
"EL ALMENDARES" es la casa de óptica más antigua de Cuba, y hay seis óp-
ticos encargados de reconocer la vista GRATIS y nuestra Fábrica de espejuelos es 
la única en la Isla. BUSQUE EL NUMERO 54 DE LA CALLE DE OBISPO, entre Ha-
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de óptica, donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay al alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
" E L A L M E N D A R E S " 
Barómetros «a ma. 
dora tallada. Los 
hay desde $8.00. 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetro con caja 






















































T E A T R O F A U S T O 
Hoy es el día fijado por la empresa de 
este teatro y " L a Internacional Cinema-
tográfica" de los señores Kivas e Hijo, de 
esta ciudad, para el estreno de la magna 
película titulada "La hora del ensueño," 
editada en colores naturales, por la famo-
sa casa Gaumont de París. E s dicha obra 
«n bellísimo poema de amor romántico. 
Ideal y fuerte, de ese amor que tanto esca-
sea, por desgracia, en la época actual en 
que el dollar parece que es el soberano de 
la tierra. Los materialistas, los escépti-
cos, los que tengan callos en el alma, que 
no vayan a ver " L a hora del ensueño," 
porque este poema es un canto sublime 
al amor puro, desinteresado y fuerte. E s -
tamos seguros de que hasta la fecha no 
se ha editado otra obra cinematográfica 
que «contenga el cúmulo de bellezas que 
contiene "La hora del ensueño." Se es-
trenará en tercera tanda doble. E n pri-
mera Irán películas cómicas por Max L ln -
der, y en segunda, estreno de " E l obs-
táculo," una sensacional y muy bella cin-
ta de arte interpretada por la genial y 
simpática actriz señorita Hesperia. Y el 
lunes de la entrante semana estreno de 
" E l judio errante," la popular novela del 
inmortal novelista Eugenio Sué, adaptada 
maravillosamonte al cinematógrafo, por la 
renombrada casa Pasquall y perteneciente 
como todas las que en F A U S I O Se estre-
nan, a la Serie de Oro de " L a Internacio-
nal Cinematográflc." 
I L 1 T I C A S 
E n el Círculo de Gallano número 
78, se reunirS, el viernes, a las onho 
de la noche, la Agrupación Conser-
vadora de la Acera del Louvre, para 
dar posesión a la nu-eva directiva. 
E l acto promete resultar Intere-
sante, según nos lo participa el en-
tusiasta Secretario de dicha agrupa-
ción, el Joven Paoo Sierra, nuestro 
ciuerido compañero en la prensa. 
ESTUDIO I>E UNA O A R U E T E R A 
E l señor Secretario del ramo ha 
ordenado, que comiencen cuanto an-
tes los trabajos de estudio para la 
construcción de la carretera de Ala-
cranes a Nueva Paz, comenzando por 
ambos pueblos al mismo tiempo. 
CONTRATOS A L A APROBACION 
L a Jefatura del Distrito de la Ha-
bana, remite a la aprobación supe-
rior, el contrato celebrado con el se-
ñor Alberto Meneses, para la repa-
ración de los kilómetros 6 al 14 do 
la carretera de Caimito a Capella-
nías, pasando por' Ceiba del Agua, y 
la de Oriente, remite a la aprobación 
«uperior, el contrato celebrado con 
el señor Rafael Basalto, para la 
construcción del tramo de la carre-
tera de Santa Rita a la estación del 
ferrocarril. 
P u e n t e i l e u f i i e j s y P a r M o 
E L H O M E N A J E . L A S F L O R E S 
C A U T I V A D O R A S . ¡ Y L A N U E V A 
H U I D A D E L S E C R E T A R I O ! 
Muy pocas horas h a b í a n transcu-
rrido, d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de 
m i croniquita anterior, cuando por 
esa m a r a v i l l a del siglo que «1 genio 
del hombre creó y b a u t i z ó con eil 
nombre de t e l é f o n o , s u r g i ó l a voz 
aplatanada y ú n i c a que posee nues-
tro c e l e b é r r i m o secretario: 
— O y e : te habla F r a g a . . . 
E l cronista s o n r í e y el aparecido 
sueilta una carcajada estrepitosa, re-
p le ta de notas m u s i c a l e s . . . 
— P e r o hombre, ¿ p o r dónde anda-
ba usted metido ? 
—Acabo de l legar de G ü i n e s y bo-
leando el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
ne visto tu clamoreo por el hombre 
perdido y para tranquilizartei, sin 
p-erder un minuto, o c u r r i ó s e m e lla-
marte por t e l é f o n o , p a r a decirte qu'^ 
me hauo t n la Habana, "vivitoi y co-
leando". 
— V a y a , me alegro, pues a la ver-
dad te h a c í a v í c t i m a de l a plaga 
"Ford- is ta" y, por lo consiguiente, te 
c r e í a a ectas horas "embalsamado". 
— ¡ P u e * no es nada lo del ojo! 
— P u e s . . . si no es nada, ecumibia el 
disco y a l grano. Y a s a b r á s paora lo 
que te b u s c a b a . . . 
— S í , 3Í; ahora mismo r?algo para 
a h í ; e s p é r a m e unos minuto0. 
T r a n s c u r r e n é s t o s y e l Secretario 
l iega. 
— ¿ Y ©! p r o g r a m a ? 
— ¡ E n casa deil impresor! 
— ¡ C a r a c o l e s ! ¿ p r e t e n d e s , acaso, 
hacer a lguna joya a r t í s t i c a ? 
— T a n V , como eso, no; pero s i una 
obra de a r t e . . . 
— O í hablar de u n a "hecatombe 
m u s i c a l . . . ,; , . , „ , , 
A no per por el " a l u v i ó n de dan-
z o n e s ! . . . Hemos hecho una s e l e c c i ó n 
r i q u í s i m a de é s t o s , loe m á s moder-
nos, y por consiguiente los m a s ve-
nenosos" . . . , , 
— Y , ¿ nada m á s que danzones 7 . . . 
. ¡ Á h ! , sí , pensamos estrenar u n 
vals p r e c i e s í s i m o . 
— ¿ Y ae t i t u l a ? 
—"Duque de Oporto", U n a joya de, 
sabor p o r t u g u e s a . . . 
— ¡ A h ! . . . ¿ Y las invitaciones ? 
—No me digas nada, una demanda 
horrorosa. S é de una l e g i ó n de en-
cantadoras s e ñ o r i t a s que piensan 
honrarnos con su p r e s e n c i a . . . 
E l cronista, ante es ta r e v e l a c i ó n , 
se, extrem-ce de placer y ?onr í e bea-
t í f i c a m e n t e . ¡ U n a l e g i ó n de encan-
tadoras s e ñ o r i t a s ! Que eqnivaile a de-
c i r : muchos "bouquets" de delicados 
capullos; toda una corte de querubi-
nes divinos que r e n d i r á n p l e i t e s í a a 
la idolatrada Santa, R e i n a y S e ñ o r a 
de aquel pedazo de t i e r r a "melga e 
f e i t i c e i ra"- . . ¡ B i e n meirecido se tiene, 
este homenaje! 
— ¿ A s í que v i s l u m b r á i s el é x i t o ? 
— U n é x i t o total; ¿ q u i é n lo duda? 
E s t á m á s que ascgnxado, come la ^ 
todos aqueilos actos donde enigms 
tica muj^r posa su planta. ;0h! | 
mujer! L a m á s preciada gala ne ¡s 
n a t u r a l e z a . . . s in tí ¿puede^ca;! 
concebirse l a v ida? ¡No! i j a * 
O h ! Venus! Oh! Delia amada,... 
Y mientras as í discurría mi 
el pobre corazón, cual un loco epi-
tico, p a r e c í a querer salirse, del 
Cotuve sus latidos con mis 
cuando quise interrogar ntMo 
Secretario; n o t é que ésLe.se hama^ 
f U - ¡ V a y a usted con Dios, h e ^ usxea con " ^ '-n-vCV^ M A R I A N O L L U R ^ 
vías r«8FÍ' J A R A B E Y E R . — P a r a l a tos, enfermedades del pecho y 
ratorias . 
S E L L O Y E R « — C u r a ©n cinco minutos el dolor de cabeza, de » 
las , neuralgias , dolores r e u m á t i c o s y nerv ioso» . 
I N Y E C C I O N Y E R * — C u r a l a blenorragia. 
De venta en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
T R A U M O D E R M I N A . — A n t i s é p t i c o poderoso de l a piel y herida 
Restaurador y vigorizador del cabello. 
De venta en D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Perfumer ías . 
Depósito General: J . BAFECAS Y CIA 
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I L I Q U O Z O N H a S i d o M e j o r a d o E s t e f a m o s o g e r m i c i d a h a s i d o m e j o r a d o ^onsl an(jolO' 
m e n t e d u r a n t e l o s 15 a ñ o s q u e v e n i m o s m a n u f a c t u 
E l ú l t i m o p r o d u c t o c o n t i e n e t o d a s e s t a s mejoras . ^ 
P a r a q u e s e p u e d a d i s t i n g u i r e l p r o d u c t o nuevo, 
a n t i g u o , l e l l a m a m o s L I Q U O C I D E . 
L I Q U O C I D E es lo m i s m o q u e L i q u o z o n e , con ^ ^ y a 
d e é s t a s m e j o r a s . E s s i m p l e m e n t e u n a forma 
m e j o r a d a . 
P a r a c o n s e g u i r e s t e n u e v o p r o d u c t o , p í d a s e el 
MIG1 
de a 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o qu« 
m á s ejemplares i m p n r o « . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 1 
L i q u o c i d e 
T é n g a s e p r e s e n t e e l n o m b r e n u e v o , a l compr3*86 
p r o d u c t o . 
este 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , 
f 
y ¡ m i f í — m n m m m 
E . A ' 
S 
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C o r r e o p e n d c n d a 
d e E s p a ñ a 
i- (VIENE D E L A TRES) 
nue apenas comenzada la 
no- 0161 A ¿ acta surgir ía la discusión 
lect"ratadeentre el Presidente de la 
rio1^ rhlizado a pennit i r hablar, 
^ ^ m b i é n a no consentir que re-
V6*0 orador el tema concreto del 
^ase, i orador empeñado en elev?.r 
ícta' yfÍla contra la mordaza que sq 
fUpr0^5,' tribuna; uno de esos de-
P0111'3 pn nue se remozan los tópicos 
W 6 * ™ aue sobre la reacción y la 
iiianlC! vienen alimentando, aunque 
iirania )nte desde hace medio si-
me^^. ^peranzas de los revolucio-
¡lo, la D"Cciumbrador de bordados y 
ja"03;decoraciones, empuñando, co-
C0,^ maza de pollceman inglés, 
^v.f.nro Pliego de papel enrollado 
e1 1,1311 °cuba extendido d decreto 
eP f0Lnra, Komanones acudió muy 
^ ^o'a la sesión, mirando reta-
te,npr^ bancos de la izquierda. Mas, 
lior a<reneral asombro, pasó sin inci-
ton la"lectura d©l acta; aun pudo 
ffiamente . el Presidente dQ la 
'"í ra adoptar en votación ordi-
lC8!? aWún acuerdo. Después pidió 
" .labra el Jefe del Gobierno, se 
la Üramó muy tranquilo a la tr ibu-
iWó el decreto con voz recia, bi-
fe el papel, al terminar la lee-
t una especie de zig-zag, como 
tacando en le ambiente espec-
ie de la Cámara la energía de-
vorada de la resolución leída, y só 
. Entonces a uno de Jos diputados 
pií 
¿ d e T distrito 
publícanos se le ocumo exclamar, 
• AuAa, para cumplir con la chen-
fin d y r j f . f ^ - — " ¡ E s o es una co-
Pero ya estaba consumada la 
Msura. El Presidente de la Cám.ara 
resnróse a levantar la sesión, y an-
te el regocijo' de las tribunas se ar-
ó la tradicional escandalera entro 
Publícanos y monárquicos, con v i -
•¿ a la República los unos, al Rey 
los otros y tiroteo, entre ambos ban-
-los de, palabrotas y denuestos, co-
L'sólo en tarde de bronca se oyen 
a, la plaza de toros. A esto quedó 
reducida la protesta de los elementes 
avanzados. t> t t 
¿nfermo hace tiempo Pablo Igle-
sias, no hay en la Cámara quien en 
reaídlad pueda decirse salido de las 
clases trabajadoras. Los que suplen 
al jefe socialista son unos señori tos 
aburguesados que no representan 
fuerzas rebeldes de^ importancia. El 
Gobierno, pues, procedió sobre segu-, 
to, y con este golpe de energía ha 
Habilitado no poco su mustio pres-
tigio. Si, como es de presumir por 
los esfuerzos realizados en los. días 
que ía huelga dura, és ta fracasa, ha-
brá salido de tan dura prueba con 
autoridad sobrada para hacer frente 
i las discordias que minan por su 
base la situación gobernante. 
Lo que no res taura rá , desgraciada-
mente, eg el malísimo concepto que 
de la previsión do los partidos de' 
tumo tiene formada la sociedad es-
pañola. No ya lo ocurrido en el ex-
tranjero con las huelgas ferroviarias; 
ta propia experiencia de la que es-
talló en 1912 debió advertir a los go-
memos de la necesidad de prevenir 
se contra semejantes perturbaciones. 
No discutamos ahora si se trata o 
no de una huelga revolucionaria. Ad-
mitamos, como la Unión General ele 
l'rabajadores quiere, que se trata 
sólo de alcanzar mejoramientos in-
dispensables para la vida mediana-
mente decorosa de los obreros ferro-
viarios, En todo caso hay que mirab-
el problema reconociendo ^n la huel-
ga un derecho intangible del traba-
jador para mejorar sus porosas con-
diciones de vida. A l Gobierno incum-
be respetar este derecho tanto más 
sagrado cuanto m á s humilde es quien 
lo ejercita; pero al mismo tiempo ha 
de preocuparse de derecho, no me-
nos intangible, que la Sociedad tie-
ne a no padecer los trastornos de 
la incomunicación, de la falta do 
tráfico,_ de la paralización total de 
las actividades nacionales. Ha de 
huir, tanto de sacrificar las Compa-
ñías a las pretensiones de los obre-
ros, las más de ias veces embauca-
dos por agitadorer. profesionales, co-
mo de supeditar el bienestar de los 
obreros a posibles egoísmos de las 
Compañías, que a la clásica sordidez 
patronal pueden unir la indiferen-
cia propia del extranjero, ya que ex-
tranjeros son, en su mayor parte, 
el capital y la dirección de los fe 
rrocarriles españoles. ¿Cómo mante-
niéndose el Gobierno en neutralidad 
equidistante de parcialidades nocivas-:, 
puedo intervenir para salvar el inte-
ies público amenazado por el cho-
que de Ioj intereses de clase, al par 
que facilite la conciliación creando 
en torno del conflicto un ambiente 
depurado üe alarmas, coacciones, re-
presalias y parcialidades? Pues man-
teniéndose f ie l a la esencia del go-
bernar, que es prevenir. 
E l gobiemo, desdo 1912—y desde 
antes—si supiera escarmentar en ca-
beza ajena debió tener estudiado el 
mín imum de trenes, indispensable pa-
ra mantener las relaciones de la 
producción y el consumo en el te-
rr i tor io nacional, así como para ser-
v i r e l normal movimiento de via-
jeros. Averiguado ei tjato, debió, 
asimismo, proceder a proparar el In-
dispensable personal suplementario 
de tracción cuya aptitud no puede 
improvisarse. Ese personal pudiera 
ser reclutndo en parte entre los in-
genieros civiles de! Estado, en p á r t s 
mucho mayor entre los ingenieros mi-
litares, ya que el servicio obligato-
rio facil i ta la difusión de la nericia 
en todas las clases sociales, tanto en 
los altos grados técnicos como en 
los servicios subalternos. Estudiados 
¡os cuadros de marcha y formados los 
equipos correspondientes a cada tren, 
si sobrevenía la huelga ferroviaria 
el Estado se hallaba en condiciones 
de incautarse temporalmente de ser-
vicio, con personal perfectamente 
preparado. Procuraba así, de un lado 
t i mantenimiento de la neutralidad 
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y de otro supr imía la vejación que 
ei obrero reservista experimenta 
cuando, bajo el imperio de la disci-
plina mil i tar , se le obliga a servir 
a una Compañía, cuyos abusos tal 
vez le forzaron a declararse, sn 
huelga, aspecto el m á s antipático que 
la movilización de los reservistas fa-
rroviarios suele ofrecer. De es'te mo 
do el obrero reservista e-n huelga 
no sirve a la Empresa, sino al Es-
tado, que representa el bien general, 
y por representarlo interviene, al 
mismo tiempo que asegura el servi-
cio ferroviario para buscar fórmula 
de conciliación entre los obreros y 
las Compañías. Ahora adquirió en al-
gún momento cariz grave la resis-
tencia de los reservistas a ponerse 
la insignia mil i tar , falta de discipli-
na cuyo castigo resultaba' cruel, cu-
ya, impunidad fomentaba la desmora-
lización. Encerrados en el depósito 
d© máqu inas los reservistas recalci-
trantes, fueron paternalmente amo-
nestados por el Coronel del regimien-
to, que les hizo ver la gravedad de 
la falta que cometían. Pero los obre-
ros, con todo respeto, manifestaron 
que no I ts repugnaba e,! deber mi-
litar, n i la obediencia a sus natura-
les jefes; lo que les resultaba vio-
lento era servir, con insignias mi-
litares, a una Compañía que n i si-
quiera podía decirse, que era espa-
ñola. E l natural ascendiente de los 
jefes disipó en casi todos los dete-
nidos esta prevención. Poco importa 
Ajue la Compañía eea extranjera si pí 
servicio es nacional y atiende a ne-
cesidades nacionales en mementos, 
como los de ahora, gravísimos. Mu-
chos de, los detenidos ¿e pusieron 
espontáneamente el brazal y reanuda-
ron el servicio, aunque sin aceptar 
órdenes de los altos funcionarios de 
la Empresa. Pero ei argumento In-
dicado no deja de tener fuerza. Ŝ -
r á el má;3 explotado contra Romano-
res cuando, restablecidas las garan-
tías, pueda examinarse todo lo ocurri-
do en estas jornadas durante las cua-
les el lápiz rojo del Fiscal Mil i ta r 
únicamente deja en los periódicos 
las noticias que m á s pueden contri-
b u i r al restablecimiento de la nor-
malidad. 
La solución de estos conflictos no 
puede buscarse suprimiendo o cerce-
nando el derecho a la huelga. Una 
sociedad necesitada de justicia en 
¿ T i e n e V d , d u d a s c u a n d o e s c r i b e ? 
Pues adquiera, por CUARENTA CENTAVOS, una Ortografía, de Jesús Fernández, y, 
con ella delante, resolverá una porción de dudas. 
De las conocidas, es la más práctica para este país. 
Quien quiera aparecer y ser culto cuando escribe a alguna persona', le es imprescin-
dible adquirir un ejemplar de este ya famoso e indispensable tratado ortográfico. 
Para pedidos al por mayor: Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
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todos los órdenes, singularmente en 
el de las relaciones del capital con 
el trabajo, no ha de buscar remedio 
a la perturbación de estas iniquida-
des crónicas con merma de las pre-
rrogativas, sino del m á s débil, pueíj 
el obrero organizado es poderoso y 
temible, por lo menos del más dig-
no de protección por más meneste-
roso. Jíll derecho a la huelga ha de 
ser amplísimo, como lo promulgó ía 
ley vigente, de la época del señor 
Maura. E l conflicto que ese derecho 
hábilmente ejercitado puede susci-
tar a la desidia de gobiernos acon-
tumibrados a v iv i r sin cuidarse de lo 
futuro, se remedia, no como intenta-
ron los liberales en 1912, cercenando 
ese derecho, sino con la necesaria 
preparación de,1- Estado para reme-
diar temporalmente, con elementos 
propios, la perturbación que sobre-
venga y quedar en libertad de in-
tervenir con independencia entre los 
intereses en pugna. Ese objetivo per-
seguía la ley vigente al hacer obli-
gatorio el anuncio de la huelga con 
antelación bastante para arbitrar 
medios con qué suplir la deserción del 
personal ferroviario en determinado 
momento. Pleito es el que se ventila 
donde importa mucho la transacción. 
N i se puede desear la ruina de la 
Empresa n i consentir que perdure el 
malestar del obrero; tampoco que 
quede éste sometido por la fuerza ni 
indisciplinado por haber sabido ex-
plotar ante gobernantes atolondra-
dos la amenaza de una perturbación 
anárquica. A consecuencia de la huel-
ga de 1912 se creó un batal lón de 
ferrocarriles cuyos servicios ahora, 
juntos con los de los maquinistas d^ 
la Armada, han sido factor importan-
tísimo para lograr que la circulación 
ño cesase un solo día y la huelga 
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abortase por ineficaz. Lo indispensa-
ble en esto, como en todo, es per 
peverar; tomar el Gobierno como ins-
trumento dej bien general, no como 
botín de clientelas n i pretaxto para 
satisfacer ambiciones de predominio. 
Evidente es que la declaración del 
estado do, guerra y la suspensión de 
garant ías , atemorizando a los que 
no querían la huelga, poniendo mano 
sobre los agitadores principales, 
clausurando los centros d© resisten-
cia o interrumpiendo la comunicacióa 
de los confabulados, dislocó el mo-
vimiento cuando comenzaba a tomar 
alguna coherencia. Prueba, entre 
otros s íntomas, la pujanza con que 
hubiese estallado, el hecho de que no 
obstante la proclamación de la ley 
marcial, con sus penas aevei*ísimas 
y las facultades extraordinarias que 
la suspensión de ga ran t í a s atribuye 
a las autoridades gubernativas, con 
relación a domicilios y a personas 
sospechosas, se han arrojado a la 
huelga los mineros de Asturias y i e 
Palencia, las más importantes cuen-
cas hulleras de la Península. Estos 
trabajadores no tenían queja de 
empresas respectivas. Recientemente 
habían obtenido, apenas expuesto el 
deseo, algunas mejoras. E l carbón 
que mediante el esfuerzo de estos 
hombres se extrae de nuestro suelo, 
es hoy elemento primordial para el 
funcionamiento de las industrias na-
cionales. En atención a lo út i l ele 
fu labor, pareció a la Empresa bien 
empleado el sacrificio que suponen 
Jas ventajas reclamadas. Accedió a 
concederlas considerando que el sa-
crificio había de repercutir fecunda 
mente en la economía del país . De 
pronto los obreros beneficiados se 
declaran en huelga por solidaridad 
con los fer roviar ios . . . Huelga dií 
ferrocarriles cuando la Nación nece-
sita m á s fácil y activa que nunca su 
led de caminos de hierro. Huelga de 
mineros de carbón cuando m á s indis-
pensables son sus servicios al país en 
general. Agentes extranjeros O ex-
tranjerizados" confundidos con. lo1» 
trabajadores, dando conferencias, or-
ganizando propagandas subversivas; 
Una formidable concentración de ele-
mentos militares en terr i tor io portu-
gués , a una hora de marcha, sobre 
nuestra frontera ex t remeña total 
mente abierta y desamparada. Los 
.submarinos evolucionando entre Ar -
gel y Marsella, destruyendo en. esta 
ruta, casi a diario, barcos de las na-
ciones diplomáticas impertinentes o 
vejatorias . . . ¿Qué hado siniestro 
preside el enlace de circunstancias 
que conspiran contra el progreso y se-
guridad del p a í s ? ¿ E s todo obra de 
VA ciega casualidad? ¿ E s , por el con-
trario, resultado de. una voluntad ex-
t raña , calculadora, vigilante que po-
co a poco prepara la incoherencia, la 
disociación de las fuerzas naciona-
les, quebrantando entre nosotros la 
solidaridad del patriotismo para 
mentar solidaridades de casta, daño-
sas como nunca al in te rés supremo 
de la patria intangible? ¿Quien ex-
tiende entre nosotros "el reguero de 
pólvora" de que habló un Ministro 
al estallar los sucesos que vengo co-
mentando ? 
He aquí las preocupaciones pú-
blicas que el r ég imen excepcional en 
que vivimos no deja transcender a 
ila prensa. Por suerte, los obreros' 
embaucados comienzan a vislumbrar 
la realidad. Muchos se apresuran a 
solicitar la reincorporación ' al traba-
jo del que se apartaron por temor a 
las represalias crueles con que Iíib 
organizaciones de resistencia persi-
guen a los que se emancip?,n d^ sus 
consignas. E l Gobierno puede contar 
con la voluntad y el concurso de 
los patriotas para cumplir hasta ol 
f i n sus deberes. España , leal a sus 
amistades, f ie l a todos sus compromi-
sos, pero conocedora también de su 
conveniencia, no quiere v iv i r media-
tizada, n i intervenida, n i desgoberna-
da. Siente bull ir sus energías en to-
das las ramas de,! progreso; tiene 
conciencia de su misión en el mun-
do: solo necesita gobernantes que 
en estas horas decisivas acierten a 
servir el común anhelo. 
Madrid. 20 de Julio de 1916. 
J . 
P A R A N O T E N E R 
Eso se lo dice a un asmático y se ríe, 
a pesar de constante mal humor, porqua 
cree que nada le hará dejar de toser, tan 
cruel, tan fastidiosa y tan antipática en 
su dolencia. Pero ese asmático descreído 
debe saber que Sanahogo, cura el asma, 
en corto tiempo, la alivia en cuanto se em-
pieza a usar. Se vende en su depósito "El 
Crisol," Xeptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
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S U S A N I T A 
VERSION CASTELLANA 
MIGUEL i)EL TORO Y GISBERT 
Ricaíao V„í:lb,rerIa CERVANTES, 
u° ^ eloso, Gal iauo 52, a 80 c t » . 
N ¡ a al ( C 0 ^ ú a ) -
'fe^illof^nf8 ^ec6s Anunciar a sus 
E1, *n e n ^ ^ o r e s de corcho, lo 
n1 de m o r W ^ Una extraordinaria 
\ \ ¿ ^ ^ l t t ^ \ 7 a s ignac ión . 
|B0lies en ,Lha?ar ' en sus conver-
I f e 0 ^uy l * ^ ^ a lgún 
I E % s a f í a ? o b r e y muy dign0 de 
I B ^ y ai £ .en el nombre del en-
í W^.Para ¿u8^^61116 ^ mandaba. 
I K ^ lcs 1 r ^ ^ e necesitaba. 
Sf ^ i c i n a g (hriero Para comprar 
'!Sarg0aS 1que en adelante fue 
H 0̂11 dobi. Vi PUerta de Ia casa 
J j « por la señorita Lerose. 
Piaban j 
^ ¿0s o f i d a í ! / ^ ^ los pobres 
-"a a los pobres de en-. 
tonces, ge guardar ía algo para los del 
porvenir. 
Susanita imaginó igualmente otras 
dos obras piadosas: una sopa popular 
v una libreta de la caja de ahorros pa-
ra el niño que mejor se portase en 
-1 pueblo. ¡Algo había que hacer para 
pasar la vida y dar al ánimo alguna 
distracción! •d, 
Y ya no hablaba de Jaime de Ple-
neuc a la señorita Debroussais, ni a 
nadie volvió a hablar de él. Cuando 
quería contarle Blouhidón alguna co-
sa de sus amos de antes so alejaba 
S1n escucharle. No volvió al ^cenador 
del bosquete ni se la volvió a ver 
pasar por las inmediaciones de la 
erania E l viento llevaba adonde que-
ría las'postreras rosas de los marchi-
tos rosales. 
Y sin embargo no dejaba de pensar 
en aquel vecino que solo ten ía oje^ 
J a r í mirar a Roberta y por mucho 
nSe qSsiera distraer a su corazón, 
aauél se empeñaba en permanecerle 
f ie l v i él se encaminaría s.empre 
todo el amor que intentase consagrar 
a demás : a él solo amaba cuando 
a los demas' a pobres o a 
se figuraba amar a lu*. v 
Roberta. Ya que no ^ / f ^ u r a ^1 
sentir personalmonto su ternura .a 
s-nur j i - * d cuanto le ro-
esparema sobre to^o ^ ^ ^ 
deaba. Y aca^ d gun ¿ raani. 
S n ' a e i ' S o r de Pleneuc ;alguna 
i d S l c i ó ^ hacia aQneHa a ?uien lla-
maba 1« señorita f ^ ^ ^ V ^ co-
i r i oran nroyecto, el que aeoia t-o 
lo de la «asa ac D 6 buena gana lo 
Í X e r a r e S S Susanita en segu;-
Ida, pero d teníala , un pensamiento 
egoísta. ¿Qué sería de ella cuando 
perteneciese su casa a la señori ta De-
broussais ? Naturalmente no podr ía 
permanecer en ella. ¿Adonde ir ía a 
v iv i r? ¿ A P a r í s ? ¿ E n otro rincón de 
provincias? ¡Qué triste sería! Por 
más que hiciera quedar ía su corazón 
en aquella casa, de sobra lo sent ía ; y, 
¡qué inúti l le parecería la vida, le-
jos d^ los seres por qulenes se hubie-
ra sacrificado! 
Resovió, pues, esperar antes de rea-
lizar aquel proyecto. 
Por lo demás , tan gran liberalidad 
hubiera sorprendido a todo el mundo. 
No hace nadie un regalo de cien rml 
francos a una joven a quien se cono. 
Ce desde hace un mes. Y era preciso 
por lo demás no obrar a la ligera. La 
señori ta Debroussais y el señor de 
Pleneuc no estaban aún oficialmente 
desposados. Parecían muy jóvenes pa-
ra casarse en seguida. Sin duda de-
jar ían pasar algunos años. ¿ Y si cam-
biaban de parecer ? ¿ Si una vez que 
se viese en posesión de la fmca, r.e 
creyese Roberta demasiado rica para 
su antiguo novio y fuera a querer 
casarse con otro ? 
Aconsejaba la prudencia que se es-
perase. 
Así pues se ocupó Susanita en su 
rosaleda y a las flores pidió su espí-
r i tu la necesaria diversión. Segura-
mente no desagradar ía a Jaime en-
contrar una rosaleda en la casa de 
arriba. Aquel hermoso campo de ro . 
sas delante de la casa ser ía un rega-
lo de bodas discreto y magnífico, cu-
ya profusión de colorea y de perfu-
mes expresar ía la ternura del corazóiv 
que lo daba. 
Extendíase entre la casa y el Ran-
ee una ladera cubierta de hierba, ex-
puesta al mediodía y protegida por 
pequeñas eminencias contra los vien-
tos del norte y del oeste. Llenaría , 
pues aquell^, hondonada, aquella copa 
natural, coú las más hermosas rosas. 
Rosas de carmín, blancas, sonrosadas 
o amarillas, de color de pú rpu ra y 
carmesíes, rosas pál idas y rosas eu^ 
cendidas, todas las variedades de ro-
sas conocidas se confundirían allí en 
deslumbrador abigarramiento, para 
mayor recreo de los ojos. Y los en-
jambres de solícitas abejas, de zum-
badores zánganos y voluptuosas ma-
riposas uni r ían el esplendor de sus 
alas. con el de las flores. A su lado 
se enredarían los rosales trepadores 
por una serie de pórticos, como un 
fuego artificial de corales, como una 
explosión de felicidad vegetal que su-
biera hacia el cielo y se dispondrían 
entre aquella confusión de flores al-
gunos umbrosos refugios, como fres-
cas grutas, donde podría tenderse Su-
sanita en las tardes de melancolía pa-
ra embriagarse de perfumes cuando 
Se viera herida por las penas de la 
vida. 
Allí sin duda se sentar ían algunas 
veces Jaime y Roberta, cogidos de la 
mano y aciriciados por las rosas. 
Cuando en aquello pensaba Susa-
nita sent ía una pequeña quemadura 
en el corazón y notaba de cuando en 
cuando una duda. Pero como había pro 
metido ia Dios resignarse, no volver a 
a mar a Jaime sino con el corazón de 
Roberta y no ser feliz sino con su 
felicidad, continuó preparando su ro-
saleda. 
Hizo preparar inmediatamente el 
terreno. Hizo venir a un jardinero de» 
.París para ayudar al demasiado tran-
quilo Blouhidón. Pronto aparecieron 
unos arcos de madera verdes y delica-
dos que describían simétricas curvas 
alrededor de la copa. Por Uqucl em-
parrado subir ían por primavera los 
rosales trepadores, y ya contaba Su-
sanita, con la encantadora impresión 
que se exper imentar ía ai penetrar por 
una de aquellas puertas floridas en 
aquel santuario de rosas. En medio, 
sobre un zócalo bajo har ía poner su 
busto, un busto de mármol , un poco 
mayor que el natural, ¡eso s í ! . . . y 
acaso rogara a los futuros dueños de 
la casa que dejasen allí su imagen 
para no olvidar por completo a su 
bienhechora en los días egoístas de la 
felicidad. 
Todos aquellos proyectos obligaron 
naturalments a Susanita i r varias ve-
ces a San Malo, a Dinard, a Rennes. 
Casi siempre rogaba a Roberta que 
la acompañara . Había observiado que 
hablaba con frecuencia Roberta do 
Jaime, y si no quería hablar de él 
Susana, no le disgustaba en cambio 
saber algo de él, sobre todo desde 
que ya no se permi t ía i r a verle a 
t ravés del follaje del bosquete. 
Seguramente, no podía vencer un 
estremecimiento hostil cada vez que 
la rubia bretona le enseñaba, alguna 
carta de Jaime o le refer ía a-lgún pa-
seo sentimental que con é l diera por 
los alrededores. Pero en aquellas oca-
siones bas tábale a Susanita mirar 'a' 
sien derecha de Roberta, la herida 
famosa, cicatrizada ya, para volver a 
encontrar la fuerza deil sacrificio. 
Arreglóse, pues, desde entonces, pa-
ra poder ver siempre fácilmente" la 
cicatriz v oir mejor el reproche pe^ne. 
tuo que le hiciera aquella señal i ta 
blanca. En coche o a pie, de paseo o 
en casa, colocábase generalmente Su-
Banita a la derecha de su amiga para 
mortificarse y tener siempre a la 
vista ei recuerdo de su mala acción. 
Por mucho que se esforzase, desde 
el accidente del vaporizador, por mos, 
trarse indulgente para su joven r i -
val, no podía menos de pensar Susa-
nita algunas veces en lo vulgar que 
era y entr is tecíase al pensar que ten-
dría Jaime de Pleneuc una mujer po-
co digna de él. Habíase regocijado 
por aquello mismo en otro tiempo, 
pero, habiendo renunciado ya a Jai-
me y habiéndose consagrado a su fe-
licidad, no podía ya burlarse de Ro-
berta. Era su deber, por lo contrario, 
procurar corregirla y darle algunas 
iecciones de elegancia y de buen gus-
to. Y se las dió sin regatear. 
Emprendióla , en primer lugar, con 
el peinaao de la joven. Habíase pei-
nado hasia entonces Roberta bastante 
mal; llevaba en la frente y las orejas 
infinidad de rizos que nada agracia-
ban su fisonomía. Es t re túvose un día 
Suiííanita en peinarla. Arreg ló le el 
cabello a la moda, sin dejar suelto 
ninguno de aquellos extravagantes r i -
zos y observó entonces que, peinada 
de aquella suerte, parecía la hermosa 
joven mucho menos vulgar. 
— ¡Oh! ¡qué bien le sienta a usted! 
díjole para animarla. Mírese usted en 
ei espejo. ¡Es tá usted encantadora 
con este peinado! 
— ¿ L a parece a usted? preguntó ]a 
rubia Roberta £in entusiasmo. 
—¡Vaya si me parece! Tiene usted 
una frente soberbia, y os un crimen. 
un verdadero crimen, ocultarla como 
usted lo hacía ^ 
—¡Oh ¡también se veía antes! 
— ¡No bastante, amiga mía! ¡Por 
lo demás, es tá de moda ahora este 
peinado! agregó Susanita para con-
vencerla. 
—¡Ah! ¿e s t á de moda? 
A ~T>:Ya 10 í reo! Todas mis amigas 
de Par í s están peinadas así. 
Q T 8 1 ^ embargo, he visto grabados 
en la Moda del Gran Mundo ^eluoa 
,T~LQulte usted! ¡La Mo<1a ¿©i Gran 
Mundo es un periódico de porteras. 
no hay mas que ver su t í tulo! 
Lo que convencía a Roberta era el 
ver que la señori ta Leroselier 6e pei-
naba de aquel mismo modo. Debía 
ser el peinado parisiense, puesto qu* 
lo adoptaba la señori ta Leroselier, y 
desde el momento en que era el pei 
nado parisiense... 
Otra batalla muy ruda fué la que 
tuvo que trabar con el corsé de la v i -
gorosa bretona. Era aquel corsé ver-
daderamente monumental: elevábase 
a una altura inverosímil, a estilo an-
tiguo, y daba al busto una forma tan 
falsa como desgraciada. 
— ¡Qué mal debe usted estar con 
esa armazón! dijo Susanita compasi-
vamente. * 
— ¿ Y o ? ¡Cualquiera diría! replicó 
vivamente Roberta. No me aprieta na-
— ¡ Y a lo s é ! . . . E l corsé no la 
aprieta nunca a una mujer aun cuan-
do la ahogue. 
—¡Oh! no me cree usted? 
—Sí, pero no era eso lo que que-
r ía decirle; quería solamente hacerle 
observar que ese modo de cincharsp' 
no tiene nada d© "sarisienaia. 
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{vuss ia de i ^ j p b Í m e b a PAGIITA) 
los otros barcos b r i t á n i c a , y ^ 
tonces estaba r e m o l c á n d o s e . P r ^ c i 
s á m e n t e untes de un nuevo disparo ej 
submarino n o t ó a trescientos m e t í ™ 
«je distancia un torpedero que con 
extrema velocidad se estaba dirigien-
do hacia é l para e ^ b + e ' s t i r i 0 ^ ; ¿ S ó 
marino inmediatamente se « 2 2 ^ 
a ^ran profundidad y un momenta 
d J n & o y ó m m fuerte detonacum 
que oeurria sobre el agua. L o s tor-
pee! oros euemigos persiguieron j a » -
L la noche al submarino, < m ahora 
v o l v i ó a puerto sin avenas , k l peque 
S cru?e?o que estaba mal averiado 
f u é m á s tarde destruido poa- otro 
submarino a l e m á n . . _„ ft , q1 fi 
Cuarte l General A l e m á n 22-8-iyib. 
Frente del O.-FÍe.—Loe combates a» 
norte del Somme han vuelto a tomar 
mayores dimensiones. L o s repotWos 
ataaues ingleses contra unefftro í r^n-
r S n t e T entre Thiepv^l y Ponie-
res, fueron rechazados; una esquina 
avanzada l a perdimos. L a s columnas 
asaltantes a l nordeste da Pozie^es y 
cerca del bosque F o u r a u x quedaron 
aplastadas por nuestro fuego U n te-
naz combate se libro por la aldea 
de Gguillemont, en quo el enemigo 
temporalmente p e n e t r ó . E l r e f imicni-,o 
Wuerttembergucs « K a i s e r W ü h - l m 
v í c tor io samente i rechazo toaos los ata-
cues y la aldea e s t á firme en nues-
t ras manos. Var ios a t a q u é aislados 
franceses en el frente de Maurepas 
fueron completamente rechazados. 
F r e s c a s fuerzas francesas atacaron el 
sector de Es trees a Soyecourt; una 
tr inchera oue perdimos, fue recon-
quistada p ¿ r nuestros contra ataques, 
eb que, capturamos a u n oficial y bü 
soldados. 
Frente ¿ Q Hindenburg.—Los tena 
ees ataques rusos fueron continuados 
cerca de Rudka-Czorviezcze. Caballe-
r a b á v a r a y dragones a u s t r o - h ú n g a -
ros rechazaron a l enemigo que s u f r i ó 
muy grandes perdidas y a l que fue-
ron canturados dos oficiales, ¿ 1 0 
soldados y 4 ametralladoras. E n ope-
raciones exploradoras contra las 
avanzadas del enemigo cerca de Smo-
lary capturamos 50 soldados y dos 
ametralladoras. Los ataqu?s rusos ea 
los sectoras de L u c k y Graberka y 
m á s hacia el sur fusron derrotados 
ñor la cortina de mucfitro fuego. Cer-
ca de P n i a k i y Z v y z y n el enemigo 
p e n e t r ó en una p e q u e ñ a tr inchera cer-
ca de Z v v z v n , que a ú n ocupa. 
Frente del Archiduque Carlos . — 
L o s contra-ataques del enemigo en 
f.mbos lados de Czarny-Czeremoszy 
vontran uestras nuevas posiciones en 
i as alturas de Stephensky y K r e t a 
fueron completamente rechazados. 
Frento dol B a l k á n . — H e m o s con-
Quietado todas las posiciones servias 
en las aU'tras de Malkanidze, y nuet1-1 
iro ataque, sigue •progresando. L o s 
repetidos contra-ataques d«3 enemigo 
fcn los. distritos de Dzmatyer i y Mo-
glena fueron sangrientamente recha 
zados. La:-: fuerzas francesas fueron 
«irroiada» ;;í oti-o lado del r í o Struma 
entre B^xkova y Taginos. M á s a l ee-
te heraot- conquistado ia a i tura de 
Smiyuica- ^ j_» 
R e s u m e n d e i a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
ü íueva Y o r k , Agosto 23. 
S in e i a g ú n cambio de importanoia qU'e a ¿ n qU0 jxeyar a cabo y no dé 
en los principales campos de "batalla ¡3ar comprender que no hay proba-
do l a gran guerra mundial , ©l inte- j ^flidadeg de una pronta t e r m i n a c i ó n 
r é s se concentra p r l n c i p n l i n e ó t e eu i a gUerra. 
l a nueva ofensiya a l iada en el fren , 
*x} de S a i ó u i c a , Ixjs ú l t i m o s rtespaebos D E C L A R A C I O N E N L A C A M A R A . 
t?o las capitales de lae uaciones be- | D E L O S C O M U N E S 
Ugerantcs arrojan, sin embargo, m^y \ Londres , 23. 
poca lúa sobre l a s i t u a c i ó n , y los i L o r d Robert Ceci l ha anunciado 
planes y objetivos de los aliados s i - ¡1» C á m a r a de los Coinunos qwe a in-
guen, basta cierto punto, envueltos 1 g laterra no se han hecho pi oposicio. 
Gil el misterio. ¡ « e s d.í p a / y que er. cnso de que se 
Xondros nnunoia que los b ú l g a r o s | hic iera, l a G r a n B r e t a ñ a c o n s u l t a r í a 
l í a n avanzado a lo largo del valle | inmediatamente a las naciones a l ia-
en el M a r del Norte. B e r l í n no n l é -
ga que el acorazado "Wostrallcu" 
f u ó alcanzado por u n torpetio dlsp^i-
rado iK>r un submarino i n g l é s . E l Al» 
mlrantazgo a l e m á n , a su vez, reitera 
e! aserto do que un aooraxado brita» 
nico s u f r i ó grandes a v e r í a s , causa-
das por un submarino a l e m á n . Ksto 
lo niega rotundamente el A lmiran-
tazgo i n g ' é s . 
v a n a s 
L O Q U E D I J O E L E M B A J A D O R 
A M E R I C A N O E N A U S T R I A 
Londres , agosto 23. ^ 
E l Corresponsa l de Reuter en Ams* 
terdam, h a enviado un despacho reci-
bido de V i e n a dando cuenta de una 
i n t e r v i ú que se dice c e l e b r ó e l E m b a -
jador americano Freder ich P i n f í e l d 
con nn redactor de "The Vienna Newe 
Freto Presse", en e l que el E m b a j a -
dor aparece como haber manifestado 
que A u s t r i a no p e r d e r í a territorio a l -
guno a causa de l a actual guerra. 
D E C R E T O D I S P O N I E N D O L A D I S -
T R I B U C I O N D E C A R N E S 
B e r l í n , agosto 23. V í a Londres . 
E l gobierno h a publicado un decreto 
E N E L P A R L A M E N T O I N G L E S disponiendo la in troducc ión de tarje-
Londres , agosto 23. tas para l a d i s t r i b u c i ó n de l a carne . 
Ambas C á m a r a s del Par lamento i n - E s t e decreto e m p e z a r á a regir en todo 
g l é s s© declararon en receso hoy has- el Imperio desde el d ía 2 de Octubre, 
a el 10 de Octubre, d e s p u é s do votar; Bajo el nuevo sistema de tarjetas 
an proyecto de ley prorrogando l a ac- i Soio se p e r m i t i r á , como m á x i m u m , 650 
tnal legis latura por o í r o s siete meses.! gramos de ca^ne (poco m á s de media 
Desde que e s t a l l ó l a guerra, nunca | l ibra ) semanalmente. 
se han suspendido l a s 8esiones legisv 
lat ivas bajo tan bril lantes auspicios, 
en medio d© una s i t u a c i ó n que s e g ú n 
han declarado M r . L l o y d George y 
otro min^tro , en recientes discursos, 
provoque menos ansiedad o presente 
mejores auspicios. 
L o s debatas, que versaron sobre to-
dos los aspectos de l a guerra, refleja-
ban l a m á s profunda confianza, s in 
I r l a n d e s e s 
f u s i l a d o s 
h a n atrincherado jdas. S l r u m a y {¡«o se 
en varios puntog, B e r l í n t a m b i é n da i 
c-aenta de nuevos avances de los bul-) 
na roa en el a l a dcroclia, donde ba- ' 
c í n frente a los serbios. 
Por las traKas, s in embargo, no se 
dfcsarrotlado t o d a v í a ninguna a c -
c ión do primordial importancia en 
n i n g ú n punto de esto fronte. 
E l i n t e r é s que insp ira l a actitud 
ú e los griegos so bu acrecentado con 
los despacbos de l a prensa que anun-
cian que el jefe griego en Seres es tú, 
íJeíerralnado a oponer resistenoia a 
jos b ú l g a r o s y que los partldarioa de 
Venizelos en S a l ó n i c a e s t á n organi-
zando fuerzas de voluntarios p a r a 
c o a í l y u v a r a esta rcíd.stencia. E r . l a 
s i t u a c i ó n r u m a n a no se b a presen 
lado n i n g ú n nuevo incidente. E l ú l -
l-mo parte de B e r l í n asegura que K u -
m a n i a t o d a v í a no se b a decidido. 
E n el frente occidontal los trance» 
ees, a l parecer, e s t á n a l a expectati-
v a , mientras los ingleses l levan a^e» 
lante sus cperaCionies contra Tblep» 
v a l y Gmllemont. Londres anuncia 
que nuevamente se h a estrechado el 
cerco alrededor do Tbiepval,, babicn . 
doSe ocupado 200 yardas de trinche-
ras alemanas a l Sur de l a ciudad. E n 
esta comarca se l ibran r e ñ i d í s i m a s 
batallas, contra-atacando los alema-
nes con gran violencda. Grac ias a 
estos contra-ataques l ian logrado pe-
netrar en algunas do las trincheras 
inglesas, poro, si hemos de creer lo 
qtie dice Londres, h a n sido desa-i 
lo jados do ellas. 
E l fiero batallar ab'Cdodor de F l e u 
ry , en el sector de V e r d ó n , c o n t i n ú a 
con l a mi sma violencia. Loa france-
ses pretenden haber realizado 'nm 
avance perceptible" entro F l e o r y y 
Thlaumont y haber hecho 200 prisio-
neros, 
Controdietorios son los asertos do 
B e r l í n y Pctrogrado respecto a las 
hostilidades en el frente oriental. 
Ambas partos anuncian l a captura 
de posiciones cerca del Paso de J a b -
lonltza, donde se h a estado desairo* 
Ihindo una violenta lucha, desde hace 
varios d ía s . 
B e r l í n t a m b i é n asegura haber f ras 
t radó , con sangrientas conseenonelaa 
l>ara los rusos, suf tentativas p a r a 
cruzar el Stolthod, y parece que se 
e s t é n librando combatea desespena-
ñtm en ese distrito. 
Tanto B e r l í n como Londres oon-
t í m m n proc!amaudo noticias contra-
Oictortaa soTjro los recientes combates 
B u b l í n , Agosto 23, 
Hoy se iniciaron en los cuatro tr l -
bunales las investigaedones a c o r e » 
defar d é reconocer l ^ _ á r d i i a s l a r e á « | del «"usilaroiento de tres hombres d a 
runte la r e b e U ó n en Ir landa , sin h a -
b é r s e l e s formado causa. I.os casos 
BÓn los de F . Shechy S k e f f í n g t o n , 
F r e d M . Int ipre and Thomaa Dick-
son. E s t o s individuos fueron ejecuta-
dos por orden del c a p i t á n Bowen-
Colthurst, el cual en Consejo do Gue-
rra f u é declarado culpable, pero irrea 
ponsablo por estar loco. 
E l sargento Aldridge, que presen 
c ió el fusUandento, d e c l a r ó que los 
reos no fueron vendados n i esposa-
dos. Tío se les d i ó tiempo a rezar y 
«(ue é l cree que ellos ignoraban quo 
iban a ser ejecutados. 
D e C h i n a 
E L P A R B A S t E N T O HA A P R O B A -
D O E L N O M B R A M I E N T O B F B P R I 
M E R 5 H N I S T R O D E IíA R E P U B L I -
CA CHINA 
P e k í n g , Agosto 2.í. 
E l Par lamento a p r o b ó por unani-
midad el nombramiento de T u a n -
C h i - J u l como pr imer Ministro per-
manente de l a R e p ú b U c a China . 
L a v e n t a T d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
Copen h agen. Agosto 23. 
L a s negociaciones para formar u n 
gabinete de c o a l i c i ó n fracasaron de-
finitivamente esta tarde por no ha-
ber podido aceptar los partidos! C o n -
Kervador y de l a Izquierda las de-
mandas de loa radicales y los socia-
listas. Es tos i n s i s t í a n en que l a solu-
c i ó n de l a c u e s t i ó n de l a venta de las 
Anti l las precediese inmediatamente á 
la f o r m a c i ó n del n ü e v o gabinete. 
E l Bahdstldng o C á m a r a Al ta del 
Parlamento D a n é s v o l v e r á a abor-
dar el problema de la venta m a ñ a n a , 
y se espera que el tratado sen r e -
chazado, .j 
E l Tefe actual del Gobierno, Zable , 
a n u n c i ó esta noche que las conferen-
cias zntve miembros de los varios 
I>artidos y del gabinete h a b í a n de-
mostrado que las elecciones genera-
les eran inevitables y que era impo-
sible constituir un gabinete de coa-
l i c ión . 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
D O N D E Y C U A N D O S E R E U N I R A 
B A C O M I S I O N M I X T A 
Washington, Agosto 23. 
E l s e ñ o r E l í s e o Arredondo, repre-
sentante de Carranza , d e s p u é s « e ce-
lebrar una conferencia con el Secre-
tario Bansing, a n u n c i ó hoy, a una 
hora avanzada, que l a C o m i s i ó n Mix -
ta Internacional se r e u n i r á en "la 
costa de la Nueva Inglaterra, duran-
te l a pr imera semana de Septiem-
bre", 
I N F O R M E D E B G E N E R A L P E R S -
H I N G A L D E P A R T A M E N T O B E 
B A G U E R R A 
Washington, Agosto 23. 
E l Brigadier General Persh ing i n -
f o r m ó a l Departamento de l a Gue-
r r a , hoy, que l a ú l t i m a noticia que 
t e n í a de F r a n c i s c o V i l l a , e ra que 
marchaba h a c i a e l Sur rumbo a D u -
ra ngo, con u n a p e q u e ñ a part ida y 
que la op in ión general era que y a no 
ten ía prestigio y que j a m á s v o l v e r í a 
a sor un factor importante en los 
asuntos mejicanos. E l general P e r s -
hing dijo que V i l l a se encontraba 
oculto en las m o n t a ñ a s a l Sur de 
Chihuahua, desde el mes de A b r i l , 
donde se h a b í a refugiado huyendo do 
las tropas americanas. 
D I S P O S I C I O N E i S D E C A R R A N Z A 
Ciudad do Méj i co , 23. 
E l general C a r r a n z a h a organiza-
do una nueva zona mil i tar que com-
prende el itsmo de Tehuantepee, ba-
jo e l mando del general Gut iérrez , a 
quien se le han dado instrucciones 
p a r a que procure conseguir quo el 
trilfieo por las l í n e a s f é r r e a s se efec-
t ú e con completa seguridad. 
E l Gobierno h a ordenado l a con<-
f l scae ión de dos haciendas pertcnc-





C i e r r e X : ^ 
U s a n c b r - m a l o s c r i s t a l e s p u e d e l l e g a r a l a T c e g u e r a . 
Imente nec^te.'^Sábemor Cualquier defecto que Ud^ tonga «n la vista, desaparece usando los cristales que 
' elegirle y montarle esos criptoleB «o annadoras de slumipto, plata, oro o carey^jpoi^el precio más w n ó n j i c ^ ^ , i 
¡ S i e m p r e ^ c r i s t a l c s f d e ^ p n m e r ^ s c a | < y a ^ 
( f u e r e l a a r m a d u r a q u e ? U d p u e d a Apagar» 
• • • ^ • • ^ • ^ ¿ s p s ^ ' ^ - g a b i n e t e _ d e j O p t i c a 
F á b n c a ^ d e E s p e j u e l o s , v , ^ E x a m e n g r a t i s d é l a v i s l a . \ J 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E L P R E S I D E N T E WHjSON Y JJA 
H U E L G A F E R R O V I A R I A 
Washington, Agosto 23. 
E l Presidente Wilson hizo esta no-
che otro esfuerzo p a r a persuadir a 
las c o m p a ñ í a s ferroviarias, de l a ne-
cesidad de ha l lar un medio de acep-
tar l a p r o p o s i c i ó n de las ocho ho-
ras y evitar la huelga inminente, cou 
í e r e n o i a n d o con los presidentes H a -
le Hoiden, de la Burlington, Danie l 
Wi l lard , de l a Bal t imore y Obio, y 
R S. Dovett, de l a U n i ó n Paci f ic . 
E n las primeras horas del díe. el 
Presidente Wilson c o n f e r e n c i ó sobro 
l a s i t u a c i ó n con el Senador Newlanda 
y el Representante Adamson, presi-
dentes de las respectivas comisiones 
del Senado y de l a C á m a r a encarga-
das de l a l eg i s l ac ión sobre el comer-
cio entre los Estados . 
Utos dos presidentes, s e g ú n dice?», 
e s t á n de acuerdo en que l a actitud 
del Presidente es correcta, y que pue-
de esperarse del Congreso toda cla-
se de esfuerzos para l l evar adelanto 
l ina l eg i s l ac ión que contribuya a re -
solver e l problema. 
Uno de los medios p a r a que las 
c o ni pañ í as puedan resarc ir cualquier 
m e r m a es el aumento de los fletes 
Se tiene entendido que l a m a y o r í a 
de los directores de. las c o m p a ñ í a s 
e s t á n ahora, convencidos de que es 
preciso con ceder, en una u otra for-
ma , las ocho horas, no siendo de es-
perar que el Presidente Wilson aban 
done l a actitud que p ú b l i c a m e n t e htt 
asumido. 
E l i C A U O R E N N U E V A Y O R K 
Nueva Y o r k , 23. 
E l excesivo calor quo prevalece en 
esta ciudad h a causado tres falleci-
mientos y muchas postraciones. E l 
t e r m ó m e t r o m a r c a cien girados doj 
Tahrenheit , ( treinta y ocho c e n t í g r a -
dos) a l a sombra, y ciento dieciocho 
(cuarenta y ocho c e n t í g r a d o s ) a l 
sol. * 
DA E P I D E M I A D E P A R A M S I S 
Nueva Y o r k , 23. 
Durante los ult imad veinticuatro 
horas hubo ciento treinta y u n casos 
do p a r á l i s i s infanti l y cuarenta j ' 
dos defunciones, 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New Y o r k , Agosto 83. 
S a l i ó : V a p o r Ja l i sco , (cubano),* 
ProgreKo. 
Boston, Agosto 23. 
E n t r ó : Vapor E r i k I I , (dan&i), 
Anti i la . 
Cape Henry, 23. 
P a s ó : Vapor Garofaxe, ( d a n £ d ) , 
Balt imore p a r a l a Habana . 
Cayo Hueso, Agosto 28. 
E n t r ó : Vapor Mlaml , H a b a n a . 
T a m p a , Agosto 23. 
Salió1; Goleta Brazos , Matanzas. 
a i 
L Y O Ñ 
Ets l a Facu l tad de P a r í s 
Especialista, «n i » ctrratídn nuMaal 
de la« bamorrolde*. s i * deílor, n i « m J 
Neo d» anestéalco , pudtoato ,1 T J j 
rlente continuar tnxs 




Port Tampa, Agosto 23. 
E n t r ó : Vapor Olivette, Habata, 
Moblle, Agosto 23. 
E n t r ó : Vapor Brisull , (danés), a 
b a ñ a . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva Y o r k , Agosto 23 
E l mercado local de azúcar crují 
estuvo menos tirante hoy, y los pr» 
cios estuvieran m á s bajos, en Tentai 
do unas 12.000 toudladas, aproít» 
damente, de azúcar de Honolulú es 
t r á n s i t o desde la costa del Pacitict 
a refinadores locales, a precios ifi* 
les a 4.9{16 por "Cubas", costo y te 
te. Con motivo de las ventas antcrlt 
res los precios se redujeron a 551 
por c e n t r í f u g a y 4.79 por las míe 
les, aunque las variedades cabam 
en a l m a c é n y a flote se ofrtfSan j! 
bajo precio de 4.113 c costoyfle» 
igual a 5.53 por centrifugas, ái 
a traer a los compradores. 
E n e l refino se advirtió algún Ir 
t e r é s , pero los negocios nuev<uncnl 
dejaron mucho que desear, Indinás 
ü o s o los compradores a niaatóner* 
alejados. Dos precios, sin alterad̂  
se cotizaron a 7.00 a 7.25 poreljfl 
nulado fino. 
D a debilidad de loa crudos j 
c a i m a de los refinos provocaron i 
movimiento de venta casi general 1 
e'. mercado de azúcares para cntwí 
futura, y los precios bajaron «p̂ 1 
mente, cerrando de 11 a 19 
netos m á s bajos. L a s ventas 
dieron a 20.400 toneladas. 
Septiembre se vendió de 4" 
4.43, cerrando a 4.42. . 
Octubre de 4.55 a 4.47, cerr^J 
4.45. -.i 
Diciembre, de 4.38 a 4.28, cew 
do a 4.27. 
Mayo a 8.94, cerrando a S.» 
Mayo cerró a 3.86. 
V A D O R B S .r 
Nueva Y o r k , Agosto 23. 
"United States Steel," !UC%| 
nuevo m á x i m u m en su a^"06. e" 
llegando a cotizarse a ^ f 8 ' 
It-ego a 97.718, que fue la 
final. ftjírt 
Das transacciones en ^ " . ¡ ¿ « í 
tan extensas que Wciero" f 8íce» 
todas las d e m á s de! u»er^fl°' ! 
de un i"1" 
des' 
óJondo a 250.000 
1.075.000 acciones. 
"Bethtebcn Steel" »? - ,a 
to las especiales de alte pu» 
stt ganancia adicional ae »• ^ 
tos, hasta Uegar a 489:fi ' 
American Sugar" p e r d i ó ^ 
N o s e a n i m p r u d e n t é s ^ C u i d e n d e s u « a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e r p e i r j ü d i c i a l , 
n a d a r l a r g o tiempo m u y d a ñ i n o ; e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s " , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d v E l , b a ñ o e s b u e n o e n p l e n o g o c e d e s a l u d . 
" S Y R G O S O L ' V S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S a r r a , J O H N S O N . 
T a Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . MAJO C O U O M E R . 
P R O P I E T A R I A : MONUMENT C H E M I C A L C O „ ^ 
1 3 F i s h S t r e e t h i l l . M o n u m e n t S q ü a r e . U o n d r e s . 
C o n t r a e l 
E l B O M B O N C R / * 1 ^ 
E l sefior ^ q u 9 
fabitomto de U ^ ' i T & ñ 
pado que acaba ^ . J 9 ^ ^ « 
d r l B O M B O N C R E M A 
« ión , p a r a evitar 1^ . 
..consecuencias del ^ ¡ f ' i ^ f . 
E n el reciente 
Cast le" a New W ^ J r ^ ^ A el c0530 
mana , t o m ó P * f ^ ' ~ ' p é i ^ ' ^ 
dustr ial s e ñ o r Avejno ^ ,v 
padecido siempre ¿ ^ Z t e $ 
B O N , c w i p r o m e l a é E d o s ^ & l 
» darle cuenta de *<* ^ 
cor a bordo 
E l s e ñ o r P ^ e z 
ofrecimiento, en eews ^ • 
_ xf * i ^ Tiara 1» .| Batisfactorftos Para 
r ^ r a cubana: 
N U E V A T O B K , 
t ó , Habana. 
B O M B O N C R E / A . 5 ^ 1 ^ 
t r a mareo a bordo. - f 
P a r a Cuba 
tccimlento ^ e s e J * * ^ ^ 
b a ñ o contra el 
m á s brillante to y * ^ 
. rtxni^ A HUEVE 
S5 
•-;9 
L A A L E M A N A , s u c u r s a l : B e l a s c o a í n , 
V i - L á m p a r a s d e G a s , E l e c t r i c i d a d ; 
e s p e c i a l i d a d e n B o m b i l l o s % W t . ^ L a 
A l e m a n a s - S u c e s o r e s d e A r t u r o 
R e r n s t e e n . - R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a 
a p a r a t o s d e g a s , c o c i n a s y c a l e n t a d o -
j e s d e a g u a . - S u c u r s a l d e " L a E x p o -
s i c i ó n " , d e S a n M i g u e l y P r a d o . 
inlélldoSe un tanto al final. Hubo 
rcp actividad en acolonea no cla«l-
varias.___ 
• COTIZACIONES 
A h Á HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubana Americana, 214. 
Cuba Cañe Sugar (solas) 56.112. 
Tinnos del Empréstito de Cuba do 
5 p?r 100 (uno de 1914) 98.112. 
V L MERCADO DEL DINERO 
¿peí comercial, 3.112 a 3.314 por 
100, LIBRAS 
A 60 días: 4.71.1 j2. 
Por letra: 4.75 11|16. 
por cable: 4.76 7|16 
FRANCOS 
por letra: 5 90.314. 
Por cab^: 5.9Q.1|4. 
MARCOS 
por letra: 72. 
por cable: 72.1116. 
CORONAS 
Por letra: 12.818. 
por cable: 12.112, 
FLORINES 
por letra: 41 114. 
por cable: 41.5116. 
LIRAS 
por letra: 6.48. 
por cable: 6.47. 
RUBLOS 
Por letriv: 30.518. 
por cable: 30.314. 
Plata en barras: 66.3 8. 
Peso mejicano: 51. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2 3|4 a 3; noventa días, 3 a 
3 ifl; seis meses, 3 314 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Feorrcarriles Unidos: 84. 
Consolidados: 59.114. 
T Pittsburg . 
i Chicago . . 












BOLSA I)E PARÍS 
Kenta dei s por ciento: 63 francos 
65 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 francos 
13.1Í2 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 89 fran-
cos, 95 céntimos. ^ • 
B A S E B A L L 
















Chicago . . , . , 
Cleveland . . . . . 
Detroit . i w 
San Luis . , 
New York . . 
Washington . 
Filadelfia . . 


















WASHINGTON Y SAN LUIS 
Washington, agosto 23. 
E l St. Louís y ©1 Washington se 
dividieron el double header de hoy, 
5 por 4 y 4 por 2 respectivamente. 
E i eror de Frosea dió el primer desa. 
fío al San Louls y las malas Juga-
das de Sholten y Lavan regalaron al 
Washington el segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C . H . E . 
Primer juego: 
S. Luis . . . 121 000 000 1—5 6 1 
Washington 000 013 000 0—4 12 4 
Koob, Davenport y Sev©reid. Shaw 
y Henry, 
Umpires: Connolly y Ohill. 
Score de Marsans: 
V . C . H . O . A. B, 
MARSANS cf . 3 ~1 ~1 ~1 "o "7 
Ub sacrifico hit y un sacrifSce fly. 
Segundo juego: 
a h . e . 
St. Louis . . . 000 200 0—2 9 3 
Washington . . 000 012 1—4 8 1 
Flank y Soveneid; Johaison y Hen-
ry. 




DO DE LOS NIÑOS 
Durante la niñez, ya sea espontá-
neamente o como consecuencia de al-
fgtma enfermedad aguda, obser-
van ligeras aunque persistentes in-
dispoisiciones qu© conducen a un esta-
do grave de salud que interfiere con 
el perfecto desarrollo la criatura, 
y las principales causas deben atri-
buirse a la insuficiencia parcial del 
sistema suprarrenal. 
Informe clínico de un reputado fa-
cultativo de Brooklyn, N. Y., E . U. A. 
"R. S., varón 4 años. Uno de dos 
ffleuizos muy raquíticos Amibos pa-
decieren colitis aguda a los seis me-
ses; deposiciones sangiinolentas du-
rante dos semanas. Tino de los me-. 
'lizos murió, y ei sobreviviente pasó | 
jsucho tiempo sin que se consiguiera I 
'••aofrle ganar en peso. Aunque se le j 
Mjmnistrafba una alimentacióa muy j 
«•studiada, el niño no andaba, habla-
â y aparentemente no entendía a 
Fsar de tener tres años. En aque' a. 
ifcha comencé a darle Secretogen, i 
üonuotone y Kinazyme en varias 
aciones; la majoría fué extra-
^ainaria, creció de una manera uo-
table y ganó algún peso aun cuando 
* 6 encontraba todavía flaco. Hace un ; 
««s ei niñ0 empezó a andar, habla \ 
muoiio empleando frases cortas y i 
t a1̂ 0 indistinto. Le gusta! 
mudho oir leer, repite los cuentos i 
m u s escucha y retiieme los nombres y , 
^Tiaciones en la memoria. Con este 
sultado, como es natural, les pa-
ures están locos de alegría". 
rá^Orm0t0ne es 1111 Producto opote-
apico de los modernos laboratorios 
Yor?' W' OARNRICK CO., New 
4at ^ que la Oporterapla es el 
W3'̂ 61110 ^ lais ^xifermedades por 
arfi Tracto,s de la,s glándulas de 
üu S ^' ^^do la más reciente con-
* la metíicina moderna. 
S^m1"03 otro,s famosos Agentes: 
estZ? ^ 5 P^3- enfermedades del 
c u K ^ ^ í esPecial para la tuber-
fan J ^ ^ran eficacia cuando hay 
Ia^a de apetito. 
tffiurf1*306*115 12 años de éxitos con-
í^tes! &Dl el tratom'ie,n,to de la dia-
^g^^^nos una capita con mues-
otv̂  i¡b;r01? a quien reonita sellos 
caao t , C 1 I l c o ceritavo8 oro Amori-
<Je a xiV^^- banqueo a la dirección 
liv¿' W¿ OARNRICK 00., 23-27 Sul-
í̂ o r 1 - Deipartaento Doctor 
Ñu^* 0 ^ Yorlc-
^e^IT3,8 í ^ ^ t a s venden en las 
lpaies f armaciais y droguerías. 
Marsans cf . . . 3 0 0 2 0 0 
Score <ie Marsans. 
CLEVELAND Y BOSTON 
Boston, agosto 23. 
E l Boston le ganó el último juego 
de la serie al Q^land hoy 7 por 3, 
Después de no permitir un solo hit a 
los Red Sox en xos tres primeros in-
nings, en d cuarto BoefeUn tuvo que 
subandonr/r el box por la manera feroz 
en que fué atacado en «se faming 
por los bateadores del Boston que íe 
dieron tres slngíes y uno d© dos ba-
ses, y le hicieron dos carreras en «se 
inning. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Cleveland . - 200 001 000—3 9 1 
Boston . . . . 000 200 41x—7 11 1 
Boehllnig, iCovéleslde, GauM, Klep-
per y O'Neili; Leonard, Ruth y Ca-
mgan, Cady. 
Umpires: O'Loughlin y Evans» 
FILADELFIA Y DETROIT 
Filadelfia, Agosto 23. 
Los Tigres le ganaron fácilmente 
ei juego de hoy al Filadelfia 10 por 
3. Young dió tres hits de una base 
y uno de dos. Cobb nos deleitó con 
una exhibición de baserun inning; 
con un hit corto al left fleld corrió 
desde la primera hasta la tercera y 
después se robó «i h«>me mientras la 
tercera base tenía la pelota ©n la 
mano. 
Anotación por entradas: 
a h . e . 
Detroit . . . 400 100 050—10 14 1 
Phila . . . .000 000 003-—3 8 3 
Oumningham y Spencer; Williams. 
Sheeftia.n y Pioimcih. 
Umpires: Nallin y Dineen. 
CHICAGO Y NEW YORK 
New York, agosto 23. 
E l New York le ganó tres juegos 
de los cuatro que se componía la se» 
rio al Chicago, ei juego de hoy lo ga-
nó el New York 5 por 4. 
Los Yankeeg ganaron en el octave 
en cuyo inning hicieron cuatro ca-
rreras después de haber dos outs. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago . . .000 030 010—4 3 2 
New York . . 000 100 04x—5 10 4 
Rus&ell, Falber y Lapp. Sdhaik. Mo-
gridige, FMier y Walters. 
Umpires: Hildebrand y Owens. 
Score de Aragón. 
V . C H . O . A. E . 
Aragón 3b 0 0 0 0 0 0 
LIGA NACIONAL 
PITTSBURG Y FILADELFIA 
Pittsburgh, agosto 23. 
E l Pitsburgh ganó cuatro de los cin-
co ju«gos d» la serie ai Filadelfia. 
E l desafío de hoy fue muy intoresan-
t© y reñido, necesitándese jugar diez 
innings para decidir la victoria. E l 
Filadelfia hizo su única carera en el 
quinto por hita de Kfllífer y Ugus y 
un sacrifico de Rixey. 
Aafltación por entradas: 
C. H. E , 
FILADELFIA 
000 010 000 000 000 1—̂1 6 a 
PITTSBURGH 
000 000 001 000 000 1—2 11 2 
Rixey y Klllifer, Burns; Kantleh-
ner, Evans y Schmidt, 
Umpires: Orth y Rigler. 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY trataáo alpmo 3< 
ortografía como el de Jesús Fernándei, en cuya c o y 
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo que concierne a las I * , 
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exchisi. 
vamente a ejercicios para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docena^ 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, numeMj 
97, Habana. Teléfono 1-2490. 
Coche de Turismo Modelo 86 
$ 1 , 6 5 0 
PUS«T© EN LA HABANA 
N o H a y N i n g ú n O t r o A u t o m ó v i l 
S e m e j a n t e P o r E s t e P r e c i o 
E s t e O v e r l a n d c o n m o t o r d e s e i s c i l i n d r o s e s d e u n v a l o r 
inestimable. T ó m e n s e e n c o n s i d e r a c i ó n los hechos siguientes: E l 
precio de l acero h a subido de 100 á 150%; e l a luminio 150%; e l 
cobre 100%; e n conjunto todos los accesorios h a n subido de precio. 
L s t a es la m a n e r a como l a guerra se impone a los fabricantes . . 
L a C o m p a ñ í a W i l l y s - P a r a t a m a ñ o , p o t e n c i a y flexi-
ü v e r l a n d h a sido suficien. bilidacTdel motor; p a r a larga distancia 
entre los ejes; para capacidad espaciosa 
en los asientos; para un acabado esplén-
dido; para un equipo completo; para ver-
dadera comodidad; y p o r e i p r e c i o tendrá 
usted que buscar mucho para poder en-
contrar algo igual o cuando menos algo 
que se parezca. 
temente afortunada al efectuar 
sus compras de materiales en 
tales cantidades que a l menos 
por el presente a ú n le es 
posible ofrecer el Modelo 86 
al precio corriente. 
ModeloJS^ 
Permítiuno» usted que le demostremos 
este m&raviUoso Ovcrland Seis (Mode-
lo 86). {Cuando lo cree eonTenientet 
Alumbrado Eléctrico Arranque Eléctrico 
Catálogos completos a quien los solicite 
L A N G E & C O -
P K u & D O 5 5 . M A R A C A 
R é g a l a d o i 
S e ^ e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITAN.-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, M UY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
I 
e l D r . M a r t í n , ^ ^ 
fañoso especialista de Loadreí;| 
Trata de la más creer enferme»; 
dad q«c ̂ sufres los \ hombres»? 
Ies enseña a prevciúrse de ella,^ 
a corarse y a í m m m i z a r 8 e . | 
S e n i a n d a 
- r - E N SOBRE 0ERRADQ 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O y 
" APARTADO 1632,-HABAfW.l 
ACOmUESEJESTE ANUNCIO. 
V a p o r " I n f a n t a I s a b e l " 
A consecuencia del último ciclón qn< 
ee desencadenó en el Golfo de Méxi< 
co introduci-ndose durante su tnayecv. 
toría en territorio americano, las mer̂  
cancías que el vapor "Infanta Isabel^ 
debía de tomar en los puertos de srf 
itinerario no pudieron ser transporta-
das ai punto de embarque en su opor-
tunidad, por lo cual el buque ge en-
cuentra imposibilitado de efectuar sus 
operaciones de carga dentro de la de. 
bida normalidad. 
Esta circunstancia, que constituye 
caso de fuerza mayor, imposible de 
«vitar, nos obliga a transferir la fe-
cha de salida para el día 4 de Sep-
tiembre a las 4 de la tarde. 
Habana, 23 de agosto de 1916. 
Santamaría, Saenz y O . , 
Consignatarios. 
U n i v e r s i d a d 
H a b a n a 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS 
DE SEPTEMBRE DE 1916. 
TRIBUNALES 
To-
BROOKLYN Y CHICAGO 
Chicago, agosto 23. 
E l Chicago bateó reciamente a Dell 
y a Cheney, con lo que lograron lle-
varle una ventaja considerable al club 
Brooklyn, desde los primeros in-
nlgs. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklyn . . . .002 000 301—6 14 ~¡ 
Chicago . . . 222 100 OOx—7 10 1 
DeU, Cheney, Alppletón y Me-
yers: La/vender, Packard, y Elliott. 
Umpires; Klem y Bmisiie. 
NEW YORK STATE LEAGUE 
Harrlsburg •• •• . . 6 
Blnghamton 0 
0Sii&t© iamitags duró ei juego.) 
Serré de Gonzáiez: 
V. C. H. O. A. E . 
González 2b . . 2 
Dos double plays. 
0 0 4 4 0 
EASTERN LEAGUE 
New London . . . . ... ... . . -. 4 
Bridgeport 0 
Score de Rodríguez: 
V. C. H. O. A. B. 
Rodríguez Ib . . 
Un Saorifice hit. 
Un double play. 
3 0 0 1 2 0 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
«UNA y cnúncieso en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
CONSEJO DE MINISTROS 
San Sebastián, 23.—Se ha celebra-
do Consejo de Ministros, tratándose 
en él de asuntos internacionales. 
Antes de dar comienzo al Consejo 
el Jefe del Gobierno conferenció con 
los ministros. 
EL CONSEJO DE HOY HA CAUSADO 
GRAN ESPECTACION 
Madrid, 23.—Los periódicos refle-
jan la espectación que ha producido 
al país el haber sido convocados para 
A n u n c i o 
A&ÜÍAR1Í& 
A N I D A D Y 
A T l E K P O 
E r e s m i s a l v a c i ó n ; m e t r a e s P I A D O R A S V l T A L I N A S / q u e 
m e , d a r á n : n u e v a s f u e r z a s , q u e d e s p e r t a r á n m i s e n e r g í a s 
d o r m i d a s ^ u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . S e r é M i z ' 
c o n ; P I L D O R A S , V l T A L I N A S . S e v e n d e n e n t o d a s l a s 
b o t i c a s . D e p ó s i t o " E L , C R I S O L , , t N e p t u n o y r M a n r i q u e . 
D E E S P A Ñ A 
hoy a Consejo extraordinario los mi-
nistros. 
Sobre este asunto hace la prensa 
variados comentarios. 
En cambio en los centros oficiales 
se niega que el Consejo tenga impor-
tancia internacional, justificando el 
hecho de que se celebre en San Sebas-
tián por no estar aún restableicido el 
Jefe del Gobierno, señor Conde de Ro-
ma nones 
El periódico republicano "El País" 
pide al Gobierno que los acuerdos que 
se tomen en el Consejo sean de alteza 
de miras y que sirvan para conservar 
el prestigio nacional. 
LLAMAMIENTOS HECHOS POR LOS 
ALIADOS A ESPAÑA 
Madrid, 23.—El "Heraldo de Ma-
drid", en un artículo que publica hoy, 
reconoce que la situación internacio-
nal con respecto a España es franca-
mente alarmante. 
Cree el citado periódico que España 
debe aceptar el llamamiento que le 
hacen las naciones aliadas para escla-
recer los atropellos cometidos por Ale-
mania. 
Por último pide que los acuerdos 
que tome el Gobierno sobre este asun-
to los dé a la publicidad para tranqui-
lizar a la opinión. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
San Sebastián, 23.—El Embajador 
de Inglaterra y el ministro de Portu-
gal han conferenciado con el Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romano-
nes y con el ministro de Estado señor 
Jimeno. 
Se ignora de lo que trataron en la 
conferencia. 
PROTESTA DE FRANCIA 
Madrid, 23.—Los periódicos repro-
ducen párrafos del Libro Gris en que 
Francia protesta contra la actitud de 
Alemania en lo que se refiere a las de-
portaciones en masas. 
Cumpliendo los deseos de Francia 
de esclarecer las denuncias hechas por 
los países neutrales el Embajador es* 
pañol en Berlín ha transmitido la pro. 
testa al Gobierno alemán. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Alicante, 23.—Ha quedado solucio-
nada la huelga de obreros agrícolas. 
Se elogia a las autoridades por el 
feliz resultado de sus gestiones. 
(PASA A LA ULTIMA! l l L 
Doctorea Cueto, Averhoff y 
meu: 
De-recho Romano, oficial. Septiem-
bre 11. 88 a. m 
Derecho Romano, privada, Septiem-
bre 18, 8 a. m. 
Derecho Civil, tercer curso, Sep-
tiembre 15, 8 a. m. 
Derecho Civil, Septiembre 18, 9% 
a. m. 
Derecho Mercantil, oficial. Sep-
tiembre 11, lO1/̂  a, ra. 
Derecho Mercantil, privada. Sep-
tiembre 18, 10% a. m. 
Doctore.s Cueto, Desvemine v 
Averhoff: 
Derecho Civil, primer curso. Sep-
tiembre 11, 9% a. m. 
Derecho Civil, segundo curso, Sep-
tiembre 14, 88 a, m. 
Doctores Lanuza, Dolz y Sánchez 
de Fuentes: 
Derecho Penal, primer curso. Sep-
tiembre 1, 8% a. m. 
Derecho Penal, segundo curso, 
Septiembre 4, S% su m. 
Derecho Penal, Septiembre 11, S1/̂  
a. m. 
Derecho Procesal, segundo curso, 
Septiembre 4, 10% a. m. 
Derecho Procesal, Septiembre 11, 
10% a. m. 
Redacción de I. P., oficial. Septiem-
bre 6, 8% a. m. 
Redacción de I. P., privada, Sep» 
tiembre 12, 8% a, m. 
Doctores Lanuza, Dolz y Tomeu: 
Derecho Procesal, primer curso* 
Septiembre 1, 10% a. m. 
Doctores Bustamante, Hernández 
Cartaya y Ortiz: 
Derecho Político, primer cursot 
Septiembre 11, 8 a. m. 
Derecho Político, segundo cursor 
Septiembre 11, 8 a. m. 
Derecho Político, Septiembre 1^ 
10 a. m. 
Doctores Hernández Cartaya, Ca-
rrera Jústiz y Ortiz: 
Derecho Administrativo, prime\ 
curso. Septiembre 12, 8 a. m. 
Derecho Administrativo, seguaid^ 
curso. Septiembre 14, 8 a. m. 
Derecho Administrativo, Septlen» 
bre 15, 8 a. m. 1 
Economia política, oficial, SeDtleir». 
bre 19, 8 a. m. , 
Economía Política,- privada. Se» 
tiembre 19, 10 a. m. c 
Hacienda Pública, oficial, Septiem^ 
bre 20, 8 a. m. i 
Hacienda Pública, nrívada, Sew 
tiembre 20, 10 a. m. ' . > 
Doctorea Bustamante, Carrera Jús< 
tiz y Ortiz: 
Derecho nternacional Privado, oflk 
cial, Septiembre 18, 8 a. m. 
Derecho Internacional Privado, t k t í - * 
vada. Septiembre 16, 10 a. m. ) 
Derecho ntemaeionai Público, ofi-
cial, Septiemibre 16, 8 a. m. 
Derecho Internacional Privado, nrii 
vada. Septiembre 16, 10 a. m. 
Gobierno Municipal, oficial. Sep-
tiembre 21, 8 a. m. .1 
Gobierno Municipal, privada, Sem 
tiembre 21, 10 a. m. \ 
Habana, 23 de Agosto de 1916. 
J . A. González Lanuza^ 
Decano. 
Nota—Una vez tetminados loá 
exámenes extraordinarios s© proco-
derá a los exámenes de grado. 
FALLECIMIENTO D E UN 
L E S T O N A D O I 
En el hospital "Mercedes" falleció 
ayer Francisco Torces, a causa da, 
las lesiones graves que hubo de su* 
frir hace días trabajando en loa mué* 
Ues. • - - ._) 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O O t L A M A R I N A A Ü U S l ü Z4 ü t . lb j 
un mes, para qu© por la alcaldía 
municipal, s© tomen lais medidas con-
dutcientes a qu© aquella localidad no 
carezca de carne, y umplido es« pla-
zo se proceda a la clausura d©! ma-
tadero, que no reunís condiciones sa-
nitarias. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
«TiUstituto inofensivo del E l ix i r Paregórico, 
De gusto agradable. No non- I 
Cordiales y J*ra^snCa^nii i ffuna otra substancia narcótica, tiene Opio, Morfina, ni ninguna ^ ^ ]Diarrea y 
Destruye las J ^ ^ J ío^Soiores de la Dentíción y cura la 
el Cólico yAento^;^lanfa el Estómago y los Intestinos, y pro-
Oonstipac£ón._ Kcgularl2» « ¿ s l a Panacea de loa 
^ c T u n ^ u e f l o natural * 
Nifios y el Amigo de las Madies 
"Durante muchos años he recetado bu C«*-
loria In mi práctica, con ev*n sat.sfacc.ón 
'.para mí y beneficio P^mis pac.entes. 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de corazón al pública Btl 
Cutoria como remedio para dolencias do los 
niflos. Lo he probado y lo encuentro de snran 
valor " Dr. J . E. Waqgoneb, Chicaso (Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r l a de F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMPAMY. NUEVA YORK. E. U. A. 
Ó m a u s o b d e l i s 
T r i b u t o s o l e m n í s i m o 
?anta Clava. Agosto 22. 
E n la mañana del domingo^ vemte 
y siete, del presente mes, tendrá efecto 
| n el Cementerio General ae esta 
Ciudad, la solemne ceremonia de la-
Vendición e inauguración del panteón 
construido por el Gobierno d^ Espa-
Da, para que tengan eterno reposo en 
q los restos de gran numero de oíi-
k^les del Ejército Español que duer-
men en ios nichos mandados a clau-
Virar por el Departamento de bani-
5ad local. 
También serán trasladados a dicho 
•panteón, las cenizas dz yan-ias Her-
manas de la Caridad, que en el sa-
grado cumplimiento de su deber, eu 
'el Hospital Militar, fueron victimas 
de terrible contagio. 
• Idea que ha recibido grandes mues-
tras de regocijo, entro todos los 
eletoentos constitativos de nuestra 
¡sociedad. 
' Presidirá la solemne, ceremonia el 
Fxnio'. señor Ministro de España en 
Cuba, don Alfredo de Mariátegui a 
quien áfconipañará el Secretario de 
Legación. 
E n honor de los distinguidos visi-
tantes, se. efectuarán varios impor-
tantes actos entre los que sobresalen 
el . Recibimiento oficial en la esta-
ción, asistiendo las Bandas del Ejér-
cito y Municipal. 
A las nueve se efectuará el acto 
de | a traslación de los restos al pan-
teón y. entrega oficial de, éste. 
' A las doce, en el Hotel Santa Cla-
pa, acompañarán a la mesa, al dis-
tinguido visitante Comisiones y Ee-
presentaciones. 
A las dos, en los salones de la Co-
lonia se efe.ctuará la recepción ofi-
r.ial, • devolviendo a las cuatro , las 
visitas el señor Ministro. 
, A las ocho en el Santa Clara, será 
el gran banquete, y a las once la 
despedida' en la Estación. 
Indescriptible es e,l entusiasmo rei-
nante entre- el elemento hispano, en 
tusiasmo que 
baños, que se preparan a tributarlo 
ai Representante de España un me-
recido homenaje. 
Prometemos una amplia resena de 
ios anteriores actos que culminarán 
en verdaderos sucess. 
Sergio R. A L V A R E Z 
D e S a n i d a d 
S E A U T O R I Z A D E S E M B A R C A R 
U N C A D A V E R . 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
autorizado ai señor Enrique Caba-
llero para que pueda desiemba-rcar el 
cadáver emfbalsamado de la niña Sil-
via de Aguiar y Soler que llegará 
procedente de Nueva York, para ser 
trasladada a la casa K- número 193, 
Vedado, y después darle sepultura en 
'la Necrópolis de Colón. 
MULO CON MUERMO 
E l Jerfe Local de Sanidad d'e C a 
bañas solitita la presencia del vete-
rinario en BaMa Honda para que re 
conosca un mulo que parece estar 
atacado de muermo. 
U N A A U T O R I Z A C I O N 
Por la Direoción de Sanidad se au 
torizó al señor Martín Aspiri para 
que pueda extraer del Daparta-mento 
de Cuarentenas al señor Mario A r 
day, que va a recibir con las p r e J 
crápeiones propias del caso sanitario 
a la fiinca Armonía. Dicho señor vie-
ne enfermo procediente de Nueva 
York. 
S O B R E U N A C L I N I C A 
A l Jefe Local de Sftnidad de la 
Habana se le comunica que por la 
Junta Nacional de Sanidad ha sido 
aprobada las condiciones en que se 
eniouentra la clínica de los doctores 
Aragón y Torralbas «n Jesús del 
Monte. 
U N R E F R I G E R A D O R P A R A L E -
OHE. 
A l jefe Local de Sanidad de m Ha-
bana sie le dice que la Junta Nacio-
nal de Sanidad ha acordado que 
puede autorizar el refrigerador para 
leidhe y otros comestibles, presentado 
por el señor Gómez. 
M U E S T R A S D E U N D U L C E 
E l Jefe de Inispeioción Sanitaria ha 
pasado a la Dirección de Sanidad 
unas muestras de un dulce en forma 
de gafas, que está confeccionado con 
un material duro y al parecer con 
maAeriais colorantes, y puede ser no-
civo para los niños que son los que 
los consuiinten. 
L I C E N C I A S C O N C E D I D A S 
L a Dirección de Beneficencia ha 
concedido 30 días de llcemcla por en-
fermedad a la enfermera del hospital 
Número Uno, Mariana Ruiz. 
Se le han concedido 30 días d© li-
cencia com medio siueido a la enferme-
ra del hospital de Guanitánamo, Ce-
cilia García y 30 días por enfermedad 
a la enfení^ra dei hospital de Cien-
fuegos, María P. Jonanneau. 
S E ' E N C A R G O D E SU D E S T I N O 
E n el dia de ajyer ge hizo cargo del 
Negociado de dulcerías, €>\ doctor Fe-
derico Torralbas, que se encontraba 
disfrutando de licencia por enferme-
dad en New York. 
s e c c i ó n • -vi;'; 
í v i t R C A N T U 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 130 
Ca. F . C. U. H. y A l -
macenes de Regia 
Limitada 99% 100 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. Comunes . 
Ca. F . C . Gibara-Hol-
guín. . . . . . . . 
Ca. Planta Eléctrica de 
San'ctI Spíritus . , 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dê  Comer 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Líght P . C . (Profe-
ridas) 1007% 
Id. id. Comunes . . . 102^4 
Ca . anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesca 
150,000) 105 

















A T E N C I O N E S S A N I T A R I A S 
A l Jefe Local de Sanidad de Ma-
tanzas se le acusa recibo de su escr' 
to sobre el incumplimiento de .las 
disposiciones sanitarias del Municipio 
de aquel término, que no consignó 
presupuesto en el presente año, para 
las atenciones sanitarias. 
U N M E S D E PLAZO 
A i Jefe Locai de Sanidad de Cruces 
comparten con los cu-' se le dice que de un último plazo de 
L O D E L U Z ( , | m a > > 0 P E '"M-*11* 
«SARRUAJES DE L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , CTO. 
T E L E F O N O S { ^ ¿ R S S S V . 
C O R S m O F B R N J L N M Z 
P a o t e o n e s T e r m i n a d o s 
i , 2 Y « B O V J B O J 1 3 . 
í. M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 3 
D . 
( V I E N E D E L A DOS) 
B o q i e s d e c a b o t a i o 
E N T R A D A S 
Agosto 23 
Caibarién goleta Merced i ta, patrón 
Ferer, 1700 sacos carbón. 
Matanzas goleta Majtanzas, patrón 
Casal, con efectos. 
Cabanas, goleta Joven Marcelino, 
patrón López, con efectos. 
Santa Cruz balandro Benita, pa-
trón Faorias 100 sacos abono 
Santa Cruz balandro Enigma, pa-
trón Abollo, en lastre 
Cárdenas, goleta Trinidad, patrón 
Yerm, 900 sacos sal 
Cabo de San Antonáo, goleta Brí-
gida, patrón Pajmear 1112 sacos car-
bón 
Mariei goleta Altagracia, patrón 
Nayaro, con efectos 
Mairieíl chalana número 32 patrón 
Rodríguez 250 metros arena 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas goleta Dos Hermanas, 
patrón Deus, con efectos 
Sagua y Caibarién vapor la Fe, ca-
pitán BaLleate Idem. 
Santa Cruz balandro Benita, pa-
trón Parias, idem. 
Santa Cruz, baüandro Enigma, pa-
trón Albeio, idean. 
Cárdenas goleta Unión patrón Va-
lent. idem 
Banie®, goleta San Francisco, pa-
•tnón Rioseco, idem 
Gibara, goleta Blanca, patrón Mo-
ró idem 
Santa Cruz balanidro Delda patrón 
Máa, idem 
San Ovytano, failucho Pájaro del 
Mar, patrón Pascual, idem. 
Spíritu Santo, goleta Sofía patrón 
Mas, Idem. 
Spíritu Safito goleta Bella Catali-
nia, patrón Ferrer, idem. 
Cabanas goleta Caballo Marino, 
patrón Mdr, idem 
Calbañas goleta Joven Marcelino, 
patrón López, idem 
Mariei goleta Pilar, patrón Cabré-
ana, ideím 
Mariel goleta Aguila de Oro, pa-
trón Pérez, idem 
Bahía Honda, falucho Ligero, pa-
trón Saonz, idem 
Sagua goleta Rafaela, patrón Ma-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AGOSTO 23. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S , Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industria-l 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) 
Banco Territorial do 
Cuba . . . . . . . 
Id. id. Benetficiarias , 
Cárdenas City Water 
Works Company. .. 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . 
Id, id. Comunes . . . 
Ca . Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas) . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 






Lanar, a 45, 60 y 55 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda . . ., * . 72 
Idem lanar . . , . , . ' * 0 
149 
a, los slguien-Se detalló la carne 
tes precios en moneda oficial. 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
Cerda, a 34, 86 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . : i . ' « 
























M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 23 
ntradea de Idia 22: 
A Palblo González, de Arango, 200 
maidhos. 
A EuJlqgio González, de Nevr Or-
lieams, 45 madhos y 10 hembras. 
A Lucio Betancourt, de Palacios. 
2 machos. 
A Manuel Rerviila, de Bainoa, 24 
madhos. 
Salidas del dia 22: 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Bacalao, 4 machos 
Para el Cotoro, a Manuel Sosa, 10 
machas 
Para Guanalbacoaj( a Antonio Mai-
qul, 3 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 1 5 1 
Idem de cerda . . . . . . . 64 
Idem lanar . . . . . . . . . .. 41 
Idem lanar . . . . . * * * * 0 
Se detalló la carne a los sigulen-
.tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavo». 
Cerda, de 36 a 38 centavos, 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nano en los corrales durante •! día. 
Vacuno, a 5.3Í4, 7.Ü4, 7.3|4, 7.7|8 y 
8 centavos. 
Cerda a 9, 9.1 ¡2, 9.314 y 10 cts. 
Lanar de 9.1|2 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Los precios que continúan en plaza 
sobre los ganados de Vuelta Arriba, 
son de siete y medio (7.1|2) siete sie-
te octavos (7.7|8) y ocho (8) centa-
vos, se entiende que ei último precio 
son comprendidos ios de clase buena. 
Verdaderamente el precio sigue fir-
me, si se tiene en, cuenta que el mer-
cado tiene existencias para varios 
das, no obstante, ios vesdedores han 
remitido teHegramas a los tenedores 
de ganado para que suspendan en-
víos por aihora, hasta nuevo aviso. 
—Se espera para Constantino Gar-
cía ganado vacuno( así como para 
Ignacio González y Belarmino A l -
varez. 
_—Los cerdos siguen relativamente 
fijas sus cotizaciones, las venta» de 
hoy han sido, según clase de nueve, 
nueve y medio, nueve tres cuartos y 
diez (9, 9.1]2, 9.3|4 y 10) centavos .̂ 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de los cuedos tengan eu ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.112 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
_ Se vendió en el mercado en estos 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado d© 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que re cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Hcesos 
St combram en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
5 
I 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le (alta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-
ble y debilitado, tome una cucharadíta 
de S A L V I T A E en un vaso de agua. 
R E F R E S C A . V I G O R I Z A . 
L I M P I A Y / 
P U R I F I C A ^ 
D I G E ^ r Ó N , ^ ^ ? ^ 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A S 
elimina ef Á C I D o J l J R l G o 
b P O S T R A C I Ó N Y ; l a t ¿ A N G L a ¿ ^ 
261 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 34, 36, 38 y 40 centavos. 
I , A S E Ñ O R A 
M i a ñ a P é r e z d e R e v e s a d o 
H A F A L L E C I D O 
DiESPiUES OJE R E C I B I R ¡LOS SA:NTOS SAORAMIESÍTOS. 
Y dispuesto su entierro para hoy Jueves 24 «. las 4 d© la 
tarde, los que suscriben, su osposo, hijos, hijos políticos, demás 
familiares y amibos, suplican a laa personas de su amistad, so 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, Infanta y San Rafael, pa-
ra desde allí acompañar el cadáver al Cemenfcttúo de Colón, fa-
vor por el cual quedarán e ttrnamente agradecidos. 
Habana, 2 4 de Agosto de 1916. 
Fernando Revesado González, A^ela, Fernando y Ascensio 
Revesado y Pérez, Agustín Estil-las, Aseonslo Revesado, Fe-
lisa Manjares, Fábrica Nacional de Explosivos S. A., A. Re-




M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MA.G1SÍIFICO S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Coches para entierro», «BS'-j K f ) Vis - a -vU, corrientes % 5,O0 
bodas y bautizos - - »J]>-£f.OW Id. blsnco. con alumbrado"» 10.OO 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A ' 8 5 2 8 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a . 
d e R O S y C o m p . 
Empréstito E^pública 
de Cuba 101 103 
Id. id. id. (Deuda in-
terior) 95 97 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108% 
Id. 2a. Id. id 102 107% 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. Id , N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
I d . H. E . R. C. ( E n 
circulación) . . . . 93 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . G . 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serle A . , doí 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 
Empréstito de la Ke-
públca de Caba . . 86 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación) . ,. 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 79 
Compañía azucarera 













C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. E l Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. < 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r D 
M a t a d e r o 
d e L u p o 
Carne de res: 29 a 31. , 
Carne de cerdo: 32 a 38. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos, 8. 
Cerdos, 8 a 9%. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8 ^ . 
" "Palmiche." 
„ " L a Perla" granosa $14. 
" L a Perla," lisa . .$14. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
« " **B:" $0.26 libra. 
" "C:1' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
V a p o r e s fie t r a v e s í a 




E L C A B E L L O E S N A T U B A L M E N . 
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para ©1 cabello 
jr los remedios para la caspa son por 
regia general cosa* irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie. B l 
cabello cuando no estfl. enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la cauaa seguro de nueve décimas 
partea de loa males que afectan el 
pelo, y la caspa ae origina de un 
gérmen. Hasta aquí 1» ünlca prepa-
ración que destruye positivamente eae 
gérmen nocivo, es el "Herplclde New-
bro", Inofensivo en absoluto, exento 
fie grasa, sedimento, aubstanolas tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis «1 defecto". Cur^ 
la comezón del cuero cabelludo, vén-
dese ea la» principales farmacias. 
Dos tamafios: 60 cts. y $1 «n mo-
neda americana. 
" L a Reunión", E . Sarrá-—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 55.—•Aarentes 
especíalos. 
1$ ' 
M. Flagler, Key West. 
Me.tapan, Colón, Limón y 
Cristóbal. 
24 Miami, Key West. 
25 H. M. Flagler, Key West. 
25 OUvette, Key West y Tampa. 
26 H. M. Flagler, Key We^t. 
26 Miami, Key West. 
26 Turrialba, Bocas del Toro y 
Colón. 
S A L D R A N 
Agosto: 
24 Morro Castle, New Yorti. 
Calamares, Cristóbal, Bocas 
del Toro y Puerto Limón. 
Miami, Key West. 
Metapan, New York. 
Olivette, Key West y Tampa. 
México, New York. 
Turrialba, New Orleans. 
De Méjico, de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 80 cts, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
ALMIDON. 
De yuca, gi-ano, a -6 ..314 y el moli-
do a 7 cts. Ib. 
A L P A R G A T A S . 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. . .V.;» 
Vizcaínas, corirentes, de $1 a $1.75 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13 libra, 
BACALAO. 
No ruega, a $16 caja. 
Escocia, de $13.1|2 a $14 caja. 
Pescada, . a 8 centavos libra. 
Robalo, n 9.112 centavos libra. 
Halifax, de $13 a $15 caja. 
C A F E . 
Del país, de 21 a 23 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
C A L A M A R E S . 
A 7.1|2 centavos cuarto lata. 
C E B O L L A S . 
De Isla, a 2.112 centavos libra. 
•COÑAC. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13 y en litros a $15.50. 
Francés, en cajas d3 12 botellas, a 
$14.3¡4, v en litros a $18.112 caja. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón d^ $5 a $10. \ 
CHICHAROS-
Se cotizan a 6.112 cts. Ib. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1|2 a $1.5¡8 
lata. 
E . Unidos, de $1.3]8 a $1.3|4 lata. 
Bilbao, de $3.112 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1 lata. 
F I D E O S . 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de $1 a $1.50 caja. 
F O R R A J E . 
Maiz de los E . Unidos, a 2.818 cen-
tavos libra y arg-entino a 2.314 ctá. 
libra y el del país a 4 cts. libra. 
F R I J O L E S . 
De Méji30, corrientes, de 9 a 9.Ü2 
centavos libra. 
Blancos de los E . Unidos, de 9. 1|4 
a 11 cts. libra. 
Colorados del país, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 cts. Ib. 
Mónstrnos, a 10.112 cts. 
Gordos, de 8.1|4 a 8.1|2 cts. Ib. 
Españoles, chicos, a 3; medianos a 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
G I N E B R A . 
Del país, de $4.75 a $6 garafón. 
De Amberes, de $12 a $13. 
Holandesa, a $11 según marca, 
G U I S A N T E S . 
Españoles, a 8.3|4 cts. medias la-
tas; los cuartos de 5 a 7 cts. el cuarto. 
Franceses, clases corriente.s, a 5 
centavos; el cuarto y los finos de 
8.12 a 9.1|2 cts. el cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $7.112 a $9.112 saco, 
según procedencia. 
JABON. f 
De España, amarillo, catalán, a 
$8.118 qtl. 
Mallorca, blanco, a $7.7¡8 qtl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 qtl, 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos libra y la pierna de 21 a 28.1|3 
cts. Ib. 
España, de 40 a 60 cts. libra. 
L A C O N E S . 
De $4 a $9 docena, según tamaño. 
L E C H E CONDENSADA. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
M A N T E C A . 
E n tercerolas, a 16.3|4 centavos li-
bra. 
Compuesta, a 13.114 cts. libra.: 
M A N T E Q U I L L A . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De España, en latas de 4 libran de 
34 a 36 cts. Ib. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
23 a 24 ct? Ib. y en latas de 1|2 libra 
a 36.112 centavos. 
M O R C I L L A S . 
De $1.118 a $1.114 las dos medias 
latas. 
P A T A T A S . 
E n barriles, 5 $5 barril. 
PIMIENTOS. 
Dos cuartos a 7.114 cts. y los coló 
rados en 112 latas a 11.114 cts. 
QUESO. 
Holanda, de 40 a 42 cas. Ib. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. Ib. 
8 ota 
SARDINAS. 
Los cuartos d© 5.lia 
SIDRA. 
Caja botellas a 4 v fla — 
$4.50. y ^ ^ l a j , y 
Otras marcas, de $4.50 a $51K 
ja. ^-iS ca. 
TASAJO. 
AI detalle, a 22.112 centavos J¿ según claf.e. ««•vos 
T O C I N E T A . 
De 15.112 a 19112 cts 
UNTO. 
Gallego, sin sal, a 22 eti 
lado a 20 cts. Ib. 





Tinto, pipas, de $90 a $92 





cuartos, de $23.] 
de $23.112 a $25 
DIA 24 DE AGOSTÓ tste mos ost.a consagrado b ii a-
de Nuestra ¡Señora. Í!laao a la Asunción 
Jubileo Circular.—Su Dlvinn iw„< V 
e ^ e manifiesto eu la K l a ^ f f i 
santa Aurea, virgen y mártir. COIlfesor: ge santa 
San BartoíornéVapCstol.' Fué estP 
apóstol uno de los Que más mostraron 









P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 
cts. libra. . „.„ 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Ibs., 
15.314 cts. ib- ^ n i 
De los E . Unidos, a $12 caja. 
De maní, a $1 lata. 
A C E I T U N A S . 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Valencia, a 5.314 cts. libra-
Canilla viejo, de 9.1|2 a 10 centa-
vos libra. 
Canilla nuevo, de 4.3j4 a 5 cts. Ib. 
Semilla, a 4.1|2 cts. Ib. 
E- Unidos, de 3.1|4 a o cts. Ib. 
AJOS. 
Dana-drn^ a 45 cts. mancuerna, — 
su fervor eil seguir a fo" 
. Luego que fué llamado al apos-
todo lo dejó, y no se apartó ,?: 
su divino maestro, siendo uno de los J a 
ansiosos por acompañarle a todas partes 
de los más embelesados con sus conversa 
Hones, de los atentos a sus discursos y 
de lo más adictos, a su divina persona 
Hacia fiel compañía a Jesucristo v fu¿ 
el mas continuo testigo de sus milagros 
Predicó esto Santo apóstol en laf ln-
días Orientales el Evanfrelio de Jesuorls-
to, de nlli pasó a la Armenia. Esparcida, 
su fama por todas partes, no le conocían 
ya por otro nombre que por el de .̂nfts 
tol del verdadero Dios y el obrador de 
milagros; y 110 fuó el menor de sus mi-
lagros la multitud prodigiosa de conver-
siones que hacia. Llegó presto a noticia 
de la corte el ruido de sus maravillas. Era 
ol rey Astiages idólatra supersticioso, y 
resolvió vengar la afrenta que hacía a sus 
dioses aquel santo apóstol. Convidólo ar-
tificiosamente a que pasase a la torte, y 
San Bartolomé, que ninguna cosa deseaba 
tanto en este mundo como derramar la 
sangre por Jesucristo, corrió apresurada-
mente a la corona del martirio. Asi fué, 
pues no bien había puesto los pies en la 
corte de Astiages, cuando el tirano le 
hizo desollar vivo. Créese que esto sucedW 
el 24 de Agosto. . . . 
Los cristianos recogieron el cuerpo de 
San Bartolomé y lo entefrarou en una eája 
Ú& plomo, haciéndose luego glorioso su 
sepulcro por multitud de milagros. 
p í e S t A s ' e l v i ernes 
Misas Solenínes, en la Catedral la de' 
Tercia a las S, y en las demás iglesias las 
de costumbre. • 
Corte de María.—Día 24.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Mertedes, 
en su Iglesia. 





A P r o p ó s í t o P a r a l a I n t e m p e r i e 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s S I M M O N S e s t á n c o n s t r u i d a s para 
r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . S o n m u y conven ien te s 
u s a r s e e n l o s p o r t a l e s , c o r r e d o r e s , j a r d i n e s o en 
q u i e r l u g a r q u e e s t é e x p u e s t o a l a i r e l i b r e . 
L a s S i l l a s P l e g a d i z a s 
paldo son de 
Apartado 
R l M M D N S 
se fabrican de acero forjado. E l a516^ f^oso 
' - olmo seco, pintados con ei^ 
nalte S immons , verde obscui ^ 
Olerías ven 
las Sil las Plegadizas S l M ^ O ^ y 
esmalte nden 




no las encuentra usted, e s c r i " de 
con gusto le daremos el n o J ^ o -
nuestro distribuidor mas cex 
A LOS COMERCIANTES: Teniendo ̂ ^eodíf18' 
to extranjero bien organizado, se í~j ¿ebid3, 
solicitudes con la atención y prontituu Nuestra9 e£,9 
Podemos hacer embarques inmediatos.-̂  a nuê je. 
tencias son de lo más variado V ^ e3 del exu 
facilidades podemos atender la|or°|a sin ií0*1' 
ro—pequeñas o grandes—con encacia *TV* 
T H E S I M M O N S C O M P A * 
Eetablecidos en 1866 venOS -̂
Dirección Cablegráficar/'Z. G-=¿ c ja. 
Clavps: Western Union y A. o- ^ 
KENOSHA, WISCONSIN. 
M t i O S T O Z 4 P C L r m m U UJ£ L A W A K I W A 
P A G I N A U N L C 
^ C o l l a d e S a n M u s 
e n L a T r o p i c a l 
P n Honor a l púb l i co y simpatiza-
brar a nues tra» tradicionales oos-
dores, ei 17 del entrante mes do 
^'^-Lnbre , atra j i r a por el mismo 
S nto a lo qufl por este medio 11a-
ccnceP ^ todos cuantos desdan to-
riarIl0Sa-te en dicha f o r m a c i ó n , sy 
irar Pán personarse en el local de 
di8Darr%a 136 antiguo taVer do B^e-
CCn v en ñl 0 r f e ó Cata,á< :E6:5do Ilú" 
!"rer' aitos, para Instruirle de las 
^ l í l c V o n e s que necesita. 
Diclia j i ra será en el S a l ó n Ensuo-
. de " L a Tropical". 
í J O T A : D e s p u é s de la presente j i -
'se está organizando un gran bai-
fa con orquesta en honor a las can-
aneras de la "Colla Sant Mus'" con 
în<? de valor ar t í s t i co que se re-
rtirán bajo un jurado en el 8&-
j¿n d6 bailo destinado para las mis-
ma3 • 
" ^ O L O R E N L A C A R A 
ruando una mujer desea liiflr su rostro 
. r coi0r precioso de la rosa, no tiene 
np hacer esfuerzo alguno. Con nutrirse, 
í Hñcarse, reconstituirse le basta. Eso 
lozra tomando las Pildoras del doctor 
vVnezobre, que dan carnes, salud y fuer-
os porque son un gran reconstituyente, 
o» Venden en su depósito Ncptuno 91-y" en 
todas las farmacias. Las damas lo saben 
muy bien. 
entidad ha acordado cele-
A 
R e l i g i o s a s | 
Iglesia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
El próximo viernes, día 25, a las nueve 
¿e la mañana, tendrá lugar el ejercicio 
¿el sexto viernes, ante la milagrosa ima-
gen del Nazareno, y a continuación misa 
solemne en su nuevo y precioso altar. Se 
suplica la asistencia. 
20902 25 a. 
E m p r e s a s m e i r c M i ' 
e s y 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
T O M A D E P O S E S I O N D E L A 
J U N T A D I R E C T I V A 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
Admin i s t rac ión , el domingo p r ó x i m o , 
2 0 del actual, a hora de las 3 p. m., 
t endrá efecto en el local social. P a -
seo de Martí , números 67169, altos, el 
acto de tomar poses ión de sus car-
gos los señores que constituyen la 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente a ñ o y 
el de 1917. 
L o que se hace públ i co , de or-
den del señor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana , Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C 4770 10d-19 
S ¡ D E 
L E T E A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R 1 
Las Hijas de María lumaculada y San-
ta Teresa de Jesús, se disponen a cele-
brar coa toda solemnidad la fiesta de su 
excelsa Patrona, Santa Teresa de Jesús, 
¿O el prodigio de la transversación de su 
endiosado corazón en la Iglesia de San 
Felipe (PP. Carmelitas), el día 27 del ac-
taal. 
Dará principio la fiesta el sábado por 
la tarde, víspera de la función principal, 
a las 7, con una salve solemnísima. 
El domingo, 27, a las siete y media a. m., 
misa de Comunión general, en la que se 
repartirá un precioso recuerdo. 
A las ocho y media, misa solemne a 
toda orquesta, con sermón que predioará 
el M. R. P. Agapito de los SS. Corazones, 
í'rior de esta Comunidad. 
Por la tarde, a las seis y media, solem-
ne función con sermón, que dirá el R. P. 
Teófilo de la S. Familia, Director de la 
Asociación, y después de la reserva y los 
motetes a la Santa, se organizará la pro-
cesión con la imagen de la misma, por 
las uaves del templo. 
A todas his asociaciones establecidas en 
esta Iglesia se suplica la asistencia a es-
tos cultos, por lo cual hay concedidos 50 
dina de indulgencia. 
20873 27 a. 
iglesia P a r r o q u i a l d e G u a n a b a c o a 
Día 25.—A las siete de la noche, se re-
larft el Rosario y a continuación salve 
solemne con letanías cantadas. 
Día 2C.—A las nueve de la mañana, da-
rá comienzo la fiesta solemne: misa con-
tada, con orquesta y sermón por el Reve-
rendo P. Guillermo Basterrechea, religio-
so franciscano. Esta fiesta se denomina 
de Mendoza. 
Día 27.—A las seis y media de la tarde 
saldrü en procesión de la Octava, desde 
la Iglesia Parroquial, por las calles de 
costumbre, hasta la Iglesia de Santo Do-
mingo, la Santísima Virgen. 
20810 27 a. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
El domingo 27, se celebrará en esta Igle-
sia parroquial la fiesta mensual de la Aso-
ciación Pontificia con misa solemne de 
ministros y sermón a las 9 de la mafiana, 
quedando expuesto el Santísimo Sacra-
mento todo vi día hasta las 5 de la tarde 
en que empiezan los ejercicios del Santo 
Rosarlo, cánticos, plática y procesión con 
el Santísimo por el Parque, bendición y 
reserva. 
Ei Párroco Director ruega la asistencia 
de los señores Asociados, Asociadas y de-
más fieles. 
Jesús del Monte. Agosto, 23 de 1916. 
E l Párroco. 
J!0759 ''' 26 a. 
J H S 
N. Gclats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esqulua & A m a r -
ffnra. Hacen pagos por ©1 ca-
ble, facilitan cartas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. mA C E N pagos por cabla, girar* letras a corta y larga vista sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas da crédi to so-
bro New York, F i lad el fia, New O r . 
leans. San Francisco, Londres, P a -
rís, Hamhurgo, Madrid y Barcelo-
na. 
G . L A W T O N C H i L O S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTTNTJADOB B A N O A R I O 
T I R S O E Z Q t T E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E E L L i Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ctudades do los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A-1S50. Cable: Cbllds. 
j . Daiceiis y lompama 
S. « n O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
l | g ai A C E N pagos por el cable y 
I n I giran letras a corta y larga 
I ' ni TI vista sobre New T o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
talew y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dio» " R O T A L . " 
G i i e p é í A p o s t o l a d o d e 
a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Desde ul día lo. de Septiembre em-
pezará el nuevo curso en este mag-
Jiifico plantel de estudios situado en 
!a Villa San Antonip; Real 140, Ma-
nanao y dirigido por las Religiosas 
Apostolado 
Se admiten pupilas, mediopupilas 
y externas. L a casa reúne inmejora-
'^s condiciones higiénicas para la 
Educación física de las alumnas; ba-
r;os; patios; jardines; amplias aulas; 
^onnitorioji y demás dependencias 
p imadas al estudio y recreación. 
Y a la educación intelectual y mo-
está implantada la Primera y 
, gundr. Enseñanza en conformida'i 
a modernos sistemas. Frecuentas ¡ 
roncertaclones sobre las distintas | 
rl?naturas, premios a la constante i 
Pücación y exámenes son los me-
ios empleados para el estímulo y' 
•Welanto. j 
cor+lases esPeci<>1es de mecanografía, j 
parf ' plntura y "piano, estando agre- 1 
OrKAS â  Conservatorio del señor 
JDOn quien, todos los cursos exami-
113 a las alumnas. 
j uases de Inglés y eircirios de Ca-
^ a i a , todos los días'. 
c-v.'.116 la gran comodidad de ser 
baña la comunicación desde la Ha-
trarl pasaTldo el eléctrico por la en-
''e Martf 61 Colegl0 tiene en la ca' 
" 15d-13 
J . A . 5 Y 
B A N Q U S m O © 
Telé fono A-1740. Obispo, sstfsuu 21 
A P A R T A D O N U M E R O T U . 
Cable: BARCOOS. 
Cuentas corrí ontesa. 
D opós i tos con y «Un Interés . 
Boscaentos. PignorocionoaL 
C a j a de Ahorros. 
I R O de letras y pagos í»oí 
cable sobre todas las pla-
i, zas comerciales d« «os E s -
tados Unidos, Inglatorra, A lema-
nia, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s 
de Centro y S u d - A m é r l e a jr sobre 
todas las ciudades y pueb í^s de 
de E s p a ñ a , Is las Baleares y C e n a -
rlas, as í como las principales ds 
e«ta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en l a I s l a de Oaba. 
H I J O S D E R . Á R G U E U f S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
J E P O S I T O S y Cuentas co-rrientes. D e p ó s i t o s de valo. I r»a hao^mdose cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e in -
t e r ó s e a P r é s t a m o s y pignoraciones 
do valopss y frutos. Compra y ven-
ta de valores púb l i cos e industria-
isa. Compra y venta de letras de 
oatmbio. Cobro de letras, cupones, 
« í c , por cuenta ajena. Giros sobre 
la#i principales plazas y t a m b i é n 
solVo los pueblos de E s p a ñ a , Is las 
B a i l a r e s y Canarias. Pagos 'por « a -
ÜJe Cartas de Crédito. 
3 « StIC 2 I I C 
A M U N C I O S P E O F E S I O M Á L E 
DlíC 3i k t ; 3tOt ÜOH XOICZ3t01C 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O M O R E 
F . C a r a b a U o Soto longo 
ABOGADOS 
O'BeUlr, 4, alto». T«L A-S300. 
D r . J u a n A l e m á n y F o r t ó n 
ABOGAÜO 
Administración de Bienes. OsIUno 
88, bajo». Teléfono A « 1 5 . ' 
190M 1 «e. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estadio: JBmpedrado 18; de 12 s • . 
Teléfono A-7»99. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASrnfTOS ADMINISTRATIVOS 
My.ECADEK-jJS, JS'JM. 4, A L T O S 
D E DOS A . CINCO P. M, 
L e S a n t i a g o R o d r í g n e z O l e r a 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PKOCtJBADOB 
Habana, 104, bajos. Teléfono A-601S. 
De 9 a 11 y de 3 a S. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O K E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGAPOS 
Teléfono A-8942. De 3 a B. San Pe-
dro, 24, altos. Plaza de Luz. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOOADO-NOTABIO 
HABANA. 37. 
Tel. A-SSffiB. Cable i AJUZC 
H m m d» «Jespocbo» 
De 9 » 12 ». m. y de X » S p. m. 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
Obispo, número 63, altos. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 
C o s m e de l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato.* 
Teléfono A-2858. 
D r . L U I S I G N A C I O N O V O 
ABOGADO 
Baíet* 1 Cuba, 1S. Toléfon* A-666T. 
A n t o n i o J . d e A r a z o z a 
ABOGADO T NOTARIO 
Oompostola, esquina a Lamparín». 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
Procnr-tior de los Tribunales de 
Justicia. Asuntos judiciales, adsn-
nlstradén de blenea, eompra-vents 
de casas, dinero en Mooíacas, co-
bro de «".uentas, desahucios. Progro-
•o, 20. Teléfono A-8(B4. Bufetoí 
Tacón, 2; de 2 « 4. Tel. A-S249. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
p V E L A S R I Z A D A S 
tta esta f iesta c o m o p a r a l a s 
P ,ximas <k R e g l a , se o f r e c e n l a s 
p o r e s ve la s l i sas o r i z a d a s , d e 
V e ? nrgen- F á b r i c a s U n i d a s d e 
1L m D e P ó « t o y v e n t a a l d e t a -
" ' ^ o n t e , 1 9 1 . 
In. 12 a. 
^ P e t í t T r i a n o n 
tlene D e p a r t a m e n t o e spe -
^ de S o m b r e r o s d e L u t o , 
b u l a d o , U l . T e L 6 7 5 1 . 
v I * ' X ) U R I 0 ™ L A M A -
^unc iese en el I M A R I O D E 
L A . M A E I N A 
~ T 
Z a l d o y G o m 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . i 
^ O B R E Nueva T o r k , Nueva 
Orloans, Veracr&B, Méj ico . 
, San J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par í s , Burdeom, Lyon . B a -
yona. Hamburgo, Boma, Ñ á p e l e s . 
Milán Oénova , Marsella, Havre, 
Lella. 'Nantea, Saint Quint ín , Diep-
?o, Tolouae, Venecla, Florencia» urín. Mesina, etc. a s í como so-bre todas las capitales y proTísu 
C l C S p l f f A E ISXtAS C A N A R I A S 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de aeflOTMU 
•nferraedades de niños (medietB», 
drnjfa y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
toa Nicolás, esqnlna a Treeadcro. 
Teléfono A-4896. 
D r . G A B R I E L C Ü S T O P I O 
Garg-anta.. naris y ofdoa. 
Gervasio, Sí?; de 12 a S. 
D r . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
ATEDICO CIRUJANO 
Milagros 42, entre Buenayentu-
ra y San Lázaro. 
Censnltaa de 12 a t. Tel. 1-236». 
181S2 
E L E C T R I C I S T A S 
J o a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
Taller de 3epara«lén de Aparatos 
Bléctricos. 
Mosserrate. MI. Teléfono A-605S. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "A«o-
clocl6n Cubana de Beneficencia y 
de "La Bondad." Beclb© érdenes. 
Escobar, número 2S. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esteridad. Habana. 4s, 
esquina a Tejadillo. Consaltas: 
de 12 a 4. Especial para lo» po-
bres: de 8 y media a 4. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Es-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las rías 
urinarias y sifilíticas. Horas de clí-
nica: de 9 a 11 de la mafiana. Con-
sultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señora»; hora» especíalos pre-
via citación. Lamparilla. 78. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medicina general. Nariz, n r m n 
ta y oídos. Consultas: de l a S r i h u 
po, 64, altos. Domicilio: 19 «ñtr¿ a 
y B. Teléfono F-ail9. A 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M3SI>IOO CIRUJANO 
Con»1;1*»»» de 1 a S p, m. 
SomlolUo: Manrique, X%%. 
Teléfono A-7418. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Médjco cirujano de la» íacnltades 
d« íJaTcexona y Habana. Ex-Intertio 
por oposlclfin del Eo«pltal cllrlco 
de Barcelona, especlalleCa en eníer-
medadef» de los oídos, gartranta na 
¿t* J ^ ^ « t ^ 9 ! " 1 ^ 8 Particulares 
de do» a cuatro. Amistad, 60 clíalca 
de pobrt,»: de 9 a 11 do la maflana, 
|2 al mea coa derecho a couaiíltaa 
^ operaciones. Teléfono A-1017 
D r . V E N E R O 
Especialista en rías urinaria» y sl-
flll». Corrientes eléctricas y masa-
jes vibratorios aplicados a la» en-
fermedades génlto urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de 4 v media » 6. 
en Neptuno, CL Teléfonos .£--8482 
y F-1354. 
D r . R O B E U N 
P I E L , SITTLIS, SANGR36 
Cnra^léB rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : O K A r i S . 
Calle de Jesús Mari». BS, 
T E L E F O N O A,-1332. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L E E R T 1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase.) Cristina, 3a Teléfono 
1-1*14. Casa particular: San L4-
saro, 221. Teléfono A-4S93. 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de Niños, Señora» y 
Cirusrla en general. Consultas: 
C E R R O , 519. TBLIT. A-371S. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
enfermedades venéreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-431& 
I G N A C I O B . P L Á S E N C I A 
Director y Clrulano de la Casa de 
Salud ^La Balear." Clirujano del 
Hospital número 1. 7>ap(/claU«ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas; de 
2 a 4. Oratfo part las pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono Í.-2558. 
D r a . A M A D O R 
Kspedalli/la en la» enfermedades del 
estomago. 
T R A T A POR UN PR OCEI> IMIJSN-
TO BSOPKCIAX LAS DIPRPSXAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: S E 1 A S. 
Salud. 83. Teléfono A-SOSO. 
GRATIS A LOS POBRES, L U N E S 
M I E R C O L E S X V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D S 
L A D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vIbratorf5, en Cuba, 87, altos 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Tele-
fono 1-2090. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las «ínfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consulta» a 
Sl-00. San Mariano, 18, Víbora, «o'a 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . A L V A R E Z R U E L L A N 
MBOICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 a S. 
ACOSTA, 2». A L T O S . 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
ALUMNO D E L A S E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
T E L E F O N O A-8631. 
15574 31 en. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo neo-
salvarsan para Inyecciones. De 1 a 3 
p. m. TelOfono A-5S07. San Miguel, 
nümero 107, Habana. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3. Aguila. 98. Telé-
fono A-3813. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34 
Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 30. Teléfone A-5290 
Domicilio: Concordia, número 8A 
Teléfono A-4230. 
20013 oct. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
O]ruja»* de la Quinta de Salud 
„ „ " L A B A L E A R 
Enfermedades de señoras y etrngla 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San Joeé. 47. Teléfono A^GOTl. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatedrAtlee de la B. de Medicina. 
SIbterna nervios» y enfermedades 
mentales. Consultas: Lañes, mlér-
ooles y viernes, de 12% a «Vi. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, f j . Guanaba-
coa, Teléfouo S U L 
D r . R A M I R O C A R 3 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BN E N F E R M E D A -
D E S D E NXífOS. 
CONSULTAS t D E 1 A S. 
Las , U . Babona. Teléfono A-ISSS. 
D r . J . D 1 A G 0 
Vfas urinarias, BlfUi» y Enfentt^la-
des de señoras. Cirugía. De 11 a 3. 
Empedrado, número 1A: 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñoras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de las órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de Vi 
a 8. Campanario. 142. Tel. ,¿-8900. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de Tías ti<-
narlaa y electricidad médica (Bayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manri-
que, 06; de 12 a i . Teléfono A-4474. 
D r . F . C a r d a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades Te aé-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, mlércola» y 
vl«rnes, de 2 a 4.. Salud, OS. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consol-
tar^, deben adquirir—en ©1 mlsaso 
Consultorio—«1 turno correspon-
diente. 
D r . M . G o n z á l e z y A l v a r e z 
.Cirugia*, slfllia y enfermedades de 
vías urinarias. Cor*6»ltas: Neptn-
no, 38; de 4 a 6. Teléfono A-5337 
Particular: Luyand, 84-A. Teléfo-
no I ^ » . 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T E D R A T I C O 1>E L A U N I V E R -
SIDAD 
Prado, ndmero 38, de 12 a 8, todos 
los diaa» excepto los domfngos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
"Merc««s, ITrnes, miércoles y «ter-
nes a las 7 de la mañana. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
Secho. Casos Incipientes y a va asa-os de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de l a 2. 
Ke^tnne, 128. Tfdéfone 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NUIOS 
' Consultas t de 12 a S. Chacón, U , 
casi esquina a Asúmate. . Teléfone 
A-2654. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel. de. señoras 
y secretas. Esterilidad, impotencia, 
hemortoldes y stfiles. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, A L T O S . 
CON8UL»AS t D E 1 A 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrnjano del Hospital de Emertrea-
das ff del Hospital núnjBro Uno. 
CIRUGIA ION G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
»*«;S V E N E R E A S 
XHYEOCIO^SS , D E L SOS T NEO-
SALVAR SAN. 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69. A L T O S . 
L A B O R A T O R I O C L I N T O O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, 80. Teléfono A-2859. Habaaa. 
Exámenes clínicos en general. Es-
pecialmente exámenes de la sangra. 
Diagnóstico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, |5. Id. del 
embaraso por la reacción de Abdor-
balden. 
D r . P E D R O A B A R 1 L L A S 
Bfipeclallsta de la Escuela de Parts. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Ceuesitss: ds 1 a S. 
Genios. 1S. Teléfono A-38D0. 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla 
Enfermedades del estómago o ln-
testinó^ por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Ytnter, de Paria 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a & Prado, número 7a 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Lus, núm. IB, de U a I . 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
fcpeclallsta en enfermedades del pa-
eao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dCrec-
tor del Sanatorio "La Ésperanaa,"' 
Reina, 127: de 1 a 4 p, m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2553. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a . 
E S P E C I A L I S T A 
E N 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consaltas c de 12 a 2 p. m. 
Manrique, 13B. Teléfone A-9148. 
C 3900 1N- » J . 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Gargrunta, naris y oídos. Espocla-
Usta del Centro Asturiano. 
MalecOn, 11, altos, esquina a Cárcal 
T E L E F O N O A-4465, 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. excíuslTa. 
mente Consultas» de 7^ a 8^ a. 
TelJfono'A" fe ^ ^ 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Cnsa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los, niilos. Médicas 
v Quirúrgicas. Consultas: Do 12 a 
2. 18, esquina a J , Vedado. Telftfc-
d o F -
D r . H . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Garganta, Natis 
y Oídos. Consultas: de 1 c & Con-
cillado, número 114. 
D r . J . B . R Ü I Z 
Vías urinarias. Cirugía. Bayos X. 
De loe Hospitales de Flladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen vianal da la 
uretra vejiga y caterlsmo da los urt-
teres. Examen del riñón por^i08 
Rayo» gan^afael^sa fte 12 «. 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partes y medicina Interna 
Tratamiento científico, *del Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Filasógonea especítjcos. 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-80G5. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Oansultas: d« 
1 a 3. Consulado, n ú m c í # 6 0 . Ta-
léfono A-45Í4. 
D r . O S C A R J A I M E 
\ E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E LOS NI«OS 
Y T U B E R C U L O S I S 
' Lealtad. 112 Teléfouo A-39S1 
s Consultas; de 3 a 8. 
1R7¿2 a. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad 
Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'RellIy, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18143 21 a. 
D r . P í o de L a r a y Z a l d o 
CIRUJANO-DENTISTA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
G R A T I S A LOS P O B R E S 
18390 I T 
O A B i N E T E E L E C T R O B B N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1», SANTA C L A R A NUMERO 1», 
exitre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones «In dolor al 
peligro al gruño. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones incrus-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, eto., por dañado que éste si 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, restauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p. m. 
D r . M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H í trasladado su gabinete a índus-
trífc, 100. Teléfono A-8878. 
D r . J o s é A r t u r o F i g n e r a s . 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los aotlos del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
6 p. m. luneó, miércoles, vlemes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. 
$5-00 oro nacional la consulta. 
D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 33 años en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servidos al pübllco 
de esta culta capital. Obispo, G6, es-
quina a Compostela. Tel. A-5S40. 
D r . J o s é M . E s t r a v i z y G a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y da & 
a 5. Neptuno, ndmero 137. 
' H l — J S I U M I L I •, 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P É N I C H E T 
f " l ¿ « ¿ i Dá. l l 
f * p; m- Alarias. De 4 a 5 p. ¿i 
tes Jueyes y sábados, para pJb*l¡ 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S, tarde. 
Prado, número 19-A Tel. A-48M. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
Prado," 105. De 10 a a. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
Cirugía general de los ojos. Bspa-
clalldad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayas. B9-B. San-
ta Clara. 
S É 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. $8. Neptuno, 
nümero 36, altos. Teléfono A-1885. 
7En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
19832 10 a. 
D r . D E B O G U E S 
OCULISTA a . • 
Consultas de U u 1S T f* * * J f -
Teléfono A-SJWO, Aguila, a»nJ«Sf» 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCU3.IBTA 
Consultar y ^"^'01D*B « • • • » 
y «e 1 a S. I*a*o, 1S5. 
D r . A . F R I A S Y 0 S A T E 
OCULISTA 
tfargsnt». N«a« y Oídoa. 
Consultas: de » » « n J U L ^ S t 
pobres un pese al » • • . OaBa—. OT. 
Teléfono y - l í l ^ -
C A L L I S T A S 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calis 
de Luz, ndmero 84, altos. Horasf de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. Teléfono A-13e7. 
C 4779 íru áó a. 
F . T E L L E Z 
QUXBOPEDISTA CIENTETICO 
Especialista en callos, ufias, 
tosls, onlcogrlfosls y todas las «foc-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro <iulropédICo. Consula-
do, 76. Teléfono A-S178. 
A L F A R 0 , C a l B i U 
Del Centro Comercial Aatartaa» ft, 
Habana, TS. Operación sin « • s a w a 
ni dolor, $1 Cy. A domicilia tV#*. 
Teléfono A-SCO». 
C a l l i s t a R E T 
Tratamlesta etentf-
flc» de alias eaear-
sadas, e a l t a s y 
otraa afsoelaasa de 
Ies pies. NepSs»*. *, 
TeléfMta A - g » S t . 
Hay senrtda da 
manleiura, 
P r o f . P E R C Y A M A G A R Y 
Quiropedista. Masage facial 
Especialista en el masage para las 
señoras, garantizando la extirpa-
ción de las espinillas y del vello y 
pelos de la cara. Obispo, 83, altos; 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
20822 22 s. 
M A S A G I S T A S 
Inst i tuto d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S n e c a 
Lt&sa, esquina a O. Teléfono V-433t. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto da Suecia. 
Ana Albívcht Directora Astrtd. 
Engsiroln, Asistenta 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda ofldal. 
L^boftitorlo Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. W 
(bajos). Teléfono A-Sdga. ^ 
ALIMENTO 
, ¿Qué será, mi abamst 
M A N A L I C B L O ! 1 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e IndnstrlaL 
C A R D I A S - C A S T E L L A N O S 
Malecón, 248. t A . A-8344. 
18890 SI 
I N G E N I ^ O S Y A R Q U I T E C T O S 
C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s d e 
l a H a b a n a . r . . 
San Isrnnclo, 25. TeL A-7tU. 
Planos. Proyectos. Dlreoelones 4* 
obras, oonstruccioaes, Informes. Me. 
dldas y tasaciones de todas «¡ae 
Horas de Oficinas: 
De 10 a 12 y de 8 » 6 p. » . 
C 3859 aod-T 
G a b r i e l R e s e l l ó y L u b a r e s 
Arquitecto. Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
^ x Z L ^ ^ r f l * * * * * * * * o»n Asnacio, 25. Dpto. número Sa 
T E L E F O N O A-701L 
De 10 a 11 y de S » g 
C 8870 
50d-14 
D I A Z I R I Z A R , 
R O D R I G U E Z C A S T E L L S . 
Arquitectos-Ingenieros Civiles. 
Planos, Direcciones facultativa», eto 
Trocadere, 50. Tel. A-8538. 
1! S I 
i 
P A G I N A D O C Í D I A R I O D £ L A M A R I N A A G O S T O 2 4 l p E 1 ^ 7 
L o ú n i c o . , 
C o l ó n , Abr i l 13 do 1914-
D r . Ar turo C . Bosque. 
Muy s^ñor m í o : _ 
a . C o n s u m i d o r dosdo hace largos anos 
¿e Su eran preparado Pepsina y K u i 
k i X d ¿ i d J T a n * asruda daspep.ia 
nerviosa quo padezco y c ^ l « Û 1CS0 
que hasta ahora he a l igado ^ 
taste l a misma, me d5ri]0 a usted con 
el f in de que tengo la bondad do j e 
¿ m e en c u á n t o me 
l a docena de pomos ^ J f 
alguna ventaja en sus P ^ l ^ s a 
tomarle dos docenas y *e1%J*J%Vf 
anto mejorar de dicha enfermedad. 
De usted atento s . ^ . , ^ ^ 
<aic Diaeo 21. Sur . 
L a ' P e p s i n a y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el . t r . ^ m ^ U , 
de i a Dispepsia, Gastralg ia , Diarreas , 
V ó m i t o s , Neurastenia G f t r i c a , G * -
b o s y en general todas las enferme 
dudes dependientes del estomago « 
intestinos. 
ra que sirva de ampl iac ión a los da-
tos indicados para este faro en el n ú -
mero 39 de la R e l a c i ó n de Faros de 
la R e p ú b l i c a publicada en el a ñ o de 
1910 .—Habana , 18 de Agosto de 
1916 .—(f ) E . J . Ba lb ín , Ingeniero 
Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . — 
Vto . B n o . — ( f ) Pedro P . C a r t a n á , 
Director Gen'eral de Obras P ú b l i c a s . 
C-4810 4d. 22 a. 2 d. 6 b . 
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¥¿ p o r a s d é 
V a p o r e s C o r r e e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frorlstos de I» Telegrafía sin hilos) 
A D M I N I S T R A C I O N D E L 
C e m e n t e r i o " C r i s t ó b a l C o l ó n 
H a b a n a 
A V I S O 
1 H a b i é n d o s e c u m p l i d o e l p l a z o 
d e d i e z a ñ o s p o r e l q u e f u e r o n c e -
d i d a s las b ó v e d a s d e l C e m e n t e r i o 
d e " C r i s t ó b a l C o l ó n , " c u y o s n ú -
m e r o s son los s igu iente s : 
1 9 5 ; 1 9 6 ; 1 9 7 ; 2 0 1 ; 2 0 2 ; 
2 0 3 ; 2 0 4 ; 2 0 5 ; 2 1 2 ; 2 1 5 ; 2 1 6 ; 
2 1 7 ; 2 1 9 ; 2 2 1 ; 2 2 2 ; 2 2 4 ; 
2 2 5 ; 2 2 8 ; 2 3 1 ; 2 3 2 ; 2 3 8 ; 
2 4 1 ; 2 4 4 ; 2 4 7 ; 2 5 0 ; 2 5 4 ; 
? 6 0 ; 2 6 2 ; 2 6 3 ; 2 6 4 ; 2 6 9 ; 
2 7 1 ; 2 7 2 ; 2 8 2 ; 2 8 4 ; 2 8 7 ; 
2 9 1 ; 2 9 2 ; 2 9 3 ; 2 9 4 ; 2 9 7 ; 
2 9 9 ; 3 0 4 ; 3 0 7 ; 3 1 5 ; 3 1 6 ; 
3 1 7 ; 3 1 8 ; 3 2 1 ; 3 2 8 ; 3 3 0 ; 
3 3 1 ; 3 3 2 ; 3 3 3 ; 3 3 5 ; 3 3 9 ; 
3 4 7 ; 3 5 3 ; 3 5 9 ; 3 6 1 ; 3 6 3 ; 
4 2 2 ; 4 3 6 ; 4 3 9 ; 4 4 1 ; 4 4 6 ; 
4 4 7 ; 4 5 5 ; 4 5 6 ; 4 5 8 ; 4 5 9 ; 
4 6 0 ; 4 6 1 ; 4 6 2 ; 4 6 3 ; 4 6 4 ; 
4 6 5 ; 4 6 6 ; 4 6 7 ; 4 7 2 ; 4 7 7 ; 
4 7 9 ; 4 8 2 ; 4 8 3 ; 4 8 7 ; 4 8 9 ; 
4 9 6 ; 4 9 9 ; 5 0 0 ; 5 3 4 ; 5 3 8 ; 
5 4 6 ; 5 5 9 ; 5 6 1 ; 5 9 9 ; 6 0 5 ; 
6 2 0 ; 6 2 1 ; 6 2 3 ; 6 4 1 ; 6 4 4 ; 
6 5 8 ; 7 1 7 ; 7 2 7 ; 7 3 7 ; 7 6 5 ; 
7 8 1 ; 8 0 1 ; 8 2 3 ; 8 4 3 ; 8 4 9 ; 
8 5 6 ; 8 7 5 ; 8 8 0 ; 8 8 1 ; 8 8 9 ; 
8 9 2 ; 8 9 6 ; 8 9 7 ; 9 0 0 ; 9 0 2 ; 
9 0 4 ; 9 0 9 ; 9 1 4 ; 1 0 2 0 ; 1 0 2 1 ; 
1 0 2 2 ; 1 0 2 4 ; 1 0 2 5 ; 1 0 2 6 ; 
1 0 2 9 ; 1 0 3 3 ; 1 0 3 5 ; 1 0 3 8 ; 
1 0 3 9 ; 1 0 4 0 ; 1 0 4 1 ; 1 0 4 4 ; 
1 0 4 5 ; 1 0 4 8 ; 1 0 4 9 ; 1 0 5 2 : 
1 0 5 3 ; 1 0 5 4 ; 1 0 5 6 ; 1 0 5 7 ; 
1 0 6 0 . 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
i n t e r e s a d o s , a fin d e q u e a c u d a n a 
t r a s l a d a r los restos m o r t a l e s q u e 
en las m i s m a s se h a l l a n , d e n t r o d e l 
p l a z o d e tres m e s e s a c o n t a r d e s -
d e l a p u b l i c a c i ó n d e este a n u n c i o , 
y v e n c i d o d i c h o p l a z o p r o c e d e r á 
la a d m i n i s t r a c i ó n a l a t r a s l a c i ó n 
de los m i s m o s a l o s a r i o g e n e r a l . 
H a b r . r . a , A g o s t o 2 2 d e 1 9 1 6 . 
D r . A l b e r t o M é n d e z , P b r o . 
A d m i n i s t r a d o r . 
C 4833 8d-2$. 
" A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . " — • 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E G A -
C I O N . — F a r o de "Cayo Piedras del 
S u r " que se encuentra en el cayo de 
este nombre, situado a 7 millas de la 
entrada de la b a h í a de Cochinos .— 
C O S T A S U R D E C U B A . — L a t i t u d 
Norte 2 1 ° 57' 45".—Longitud 
Oeste de G r e e n w i c h . . . . . 8 1 ° 7, 21", 
P r ó x i m a s a terminarse las obras que 
se e f e c t ú a n de sust i tuc ión de la casa 
de madera de este faro, y de la ins-
ta lac ión de un nuevo másti l y fanal, 
se avisa por la presente que antes de 
finalizar el mes de Septiembre del co-
rriente a ñ o q u e d a r á sustituido el anti-
guo másti l por otro de acero, y el fa-
nal de luz fija, por uno de ocultacio-
nes en grupos de tres alternados con 
ocultaciones simples cada 20 segun-
dos, de horizonte blanca, que será 
en lo adelante la caracter í s t ica de este 
f a r o . — ( L o s 20 segundos que se ex-
presan, es la e v o l u c i ó n completa de la 
luz, y por lo tanto, dicho tiempo de-
be contarse entre dos grupos sucesi-
vos de tres ocultaciones, o entre dos 
«uces ivas ocultaciones simples.) — E l 
nuevo másti l de acero descansa sobre 
un basamento de m a m p o s t e r í a adosa-
do al á n g u l o N. E . de la nueva casa, y 
por lo tanto, la nueva luz o c u p a r á 
prác t i camente el mismo lugar que has-
ta ahora ha tenido, pues dicho másti l 
queda situado solamente a unos 1 7 ms. 
m á s al Este que el lugar ocupado por 
el anter ior .—El nuevo mást i l , que va 
pintado de blanco, d a r á al faro un 
plano focal a nueve metros veinte cen-
t ímetros (9 .20 ms.) de altura sobre 
la explanada de su basamento, a diez 
ms. (10.00 ms.) sobre el terreno del 
C a y o y a once metros veinte cent í -
metros (11.20 ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance lumín ico 
no sea m á s que de 8.112 millas, en 
tiempo medio, en virtud de la altura 
de su plano focal, puede tener en 
tiempo claro un alcance geográf i co de 
11.112 millas para un observador ele-
vado 4.50 ms. sobre el m a r . — L o que 
se publica para general conocimiento 
« e aquellos a quienes concierna y pa-
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
N U E V A Y O R K , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrec© el buea trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiende acreditado 
en b u s diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: D e 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar & bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en al 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correr , as, s in cuyo requisito s e r á n nula?. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e i d ía 27 y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el día 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto '•e destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no Ueve cla/-
ramente estampado el nombre y ape. 
llido do su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipajes que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete on l a casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á su consignatario 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio No. 72. altos. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M B L L A S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z sobre ei d ia 2 
de Septiembre, llevando la corres-
pondencia públ i ca . 
Admite carga y pasajeros para 
dicho puerto. 
Deapaoho de billetes: De 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tardo. 
. L o s biLietes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del dia de 
la salida. 
L a s p ó l i z a s de car^a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s i n cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta ei d ia l o y l a carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus le tras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á su consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos 
E l Vapoi1 ( 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C I S A . 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N , 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A -
G A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N G E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A . C A D I Z Y B A R -
C E L O N A sobre el 2 do Septiembre, 
llevando l a correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: de 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes 4e l a marcada en el 
billete. 
Solo admite pasajeros p a r a Puer-
to L i m ó n , Cr i s tóba , ! Sabanil la, C u r a -
cao, Puerto Cabello, L a Gua ira , y 
carga genral , incluso tabaco, para to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pac í f i co y para Maracaibo con tras -
bordo en Ouracao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer 
liflcado expedido por el s e ñ o r Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos has ta las D I E Z del dia de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l d ía 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d í a 2. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a . 
tidad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
?lido de su d u e ñ o , as í como el puerto 
de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á ei consignatario. 
V ——— / 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ / 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R . 
el dia 20 de Septiembre a las cuatro 
de l a tarde, llevando la corresponden-
cia púb l i ca , que sollo se admite en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y do 12 a 4 d© l a tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S a n t e » de la marcada en el 
billete. . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
í a s , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el d ia 19. 
L o s documentos de embarque se ad-
miten hasta el dia 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame--
r icano. 
Segunda clase: $161 í d e m í d e m . 
Tercera Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 Id id; 
Precios convencionales p a r a camar 
rotes de l u j o . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, sa 
nombre y puerto da destino, con todas 
fina letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de E s p . i ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Consignataria.—^In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
saldrá, de este puerto fijamente el 4 
cl.> Septiembre a las 4 p. m., a d m i -
tiendo pasajeros para los puertos fie? 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
E T L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
PRECIOS DE PASAJES 
P r i m e r a clase $208.00, 
Segunda clase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
.'?141.00. • 
Segunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinaria , ^49.00. 
Precios especiales para camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más Informes dirigirse a sus con-
signatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
SAN IGNACIO. 18. 
HABANA 
NOTA.—131 embarque de pasajeros y 
equipajes se efeetnarft gratuitamente por 
los muelles do San José. 
C 4760 l i d — 1 9 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle fin el conocimiento sellado, 
será rechazada. ' 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
P R O F E S O R I N G L E S 
U n p r o f e s o r d e cer t i f i cados , 
a u t o r d e l i t e r a t u r a p r e m i a d o , 
se p r o p o n e p a r a d a r l e c c i o -
nes en h a b l a r , l eer y e s c r i b i r 
e l l e n g u a j e I n g l é s p o r e l m é -
todo m o d e r n o f o n é t i c o , se 
o f r e c e t a m b i é n p a r a C o l e -
gios , en l a H a b a n a o e l c a m -
p o . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . C u b a , 3 7 . A M e . 
G r e g o r J a m e s . 
C 4847 Sd-24. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . de L o u r d e s 
d ir ig ido p o r R e l i g i o s a s F i l i p e n s e s . 
E n e l punto m á s s a n o de l a V í b o -
r a , a dos c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
l.oral espacioso. Sistemas modernos. E n -
señanza sraduoda. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Lnboros. Comercio. Calis-
tenia. Internas. Medio pensionistas. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 11 y 1 1 - B 
C 4853 12d-24. 
UN CABAIiIjEBO, d e s e a d a r c e a -ses de inglés, método moderno pro-
gresivo al uso de escuelas inglesas. Su 
maestro debe ser un Inglés, para que 
aprenda usted hablar con el acento in-
glés. Da lecciones en su domicilio. J . 
O'meally. Egldo, número 87. 
20854 27 a. . 
UNA S E S O R I T A 1NGEESA, SE O F R E -ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés. Informes: F-4239, o en Linea, entre 
F y G. 19919 27 a. 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la . y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio, Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, 613. Tel. A-7155, Habana. 
C 4834 9d-23. 
R u t a P r é f e r i í á 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana-
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera, desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Pregare, 
po, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Centra l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
• m i n i i i i i i i i i i i i f i i i w i m m u m m i i i n n v n 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQt'IGRA-fla de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 
precios módicos. E . Heltzman, profesor. 
Teléfono A-7747. 
20««8 6 8. 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s 
HABANA 
Las religiosas que dirigen este tan cono-
cido centro de enseñanza abrirán el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la educación física de 
las niñas se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. Eos ramos de 
instrucción están comprendidos en la pri-
mera y segunda enseñanza. Cuenta, ade-
más, el colegio con academia de müsica 
incorporada al Conservatorio "Orbón," de 
pintura y de corte, sistema "Tondo y Jo-
vé." Idiomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a de D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
. . . 20 s. 
A c a d e m i a de E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
Los alumnos que hemos graduado en 
los cursos de noventa d í a s son los 
que confirman que en este tiempo 
puede Usted t a m b i é n aprender. C u r -
so completo hasta obtener el t í tu lo , 
$20, claoes diurnas y nocturnas. Infor-
m a n : T e l é f o n o A-8632. Sol , 109, da-
mos prospectos. 
20495 25 a. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercia! con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l , " 
Taqu igra f ía "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7 . 1 2 a 9.1 |2. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para f a m ü i a s del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próximo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. I j . 
PROFESORA D E MUCHA E X P E R I E N -cia, da clases de Inglés, francés e ins-
trucción en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854. 
20528 18 s. 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema prácti-
co en instrucción. Idiomas, mtíslca, etc. 
Precios moderados. Inmejorables referen-
cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 815. 
20537 27 a. 
PROFESOR CON P R A C T I C A D E 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, entre G y F , individual 
o colectivamente, para ambos sexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
B R A N D O N I N S T I T Ü T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en él valle de Shenandoah, cer-
ca del Bluo Rldge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Rys. E l 
edificio cst'i espléndidamente amueblado. 
E l clima es delicioso y sano. Hay agua de 
Uthla. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten, de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, violín y ciencia. Sólo se ad-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Beers 
Agency. Cuba, 37. Havana or 801 Flatiron 
Bldy., New York. 
B R A N D O N I N S T I T Ü T E 
B A S I C . V A . 
C 4614 alt. 12d-13. 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
(Acosta, número 20. Enseñanza Primarla, 
j Elemental y Superior. L/fls clases se rea-
1 nudarán el lunes 4 da Septiembre. 
i 
C O L E G I O D E B E L E N 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d ía once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el sexagés i -
mo tercero de su f u n d a c i ó n . 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforme a las con-
diciones que en el Reglamento se expresan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios inconmo-
vibles de la ét ica cristiana para formar hombres del deber, que se-
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres de la pa-
tria, que sepan engrandecerla. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera E n -
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases de ador-
no, como piano, v io l ín , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. Tiene un 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas y ele-
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de F í s i c a y Q u í m i c a , 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práct ica . P a r a el 
ing lés tiene Profesores americanos. 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amplios pa-
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y caliste-
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos campos 
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un excelente y 
acreditado Profesor, t ra ído expresamente del extranjero. 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los Medio 
pupilos y Externos el d í a once, a las 8 a, m. S e recomienda la pun-
tualidad. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arriba indicados sostiene el Colegio de 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cris -
tianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, que com-
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
Es ta Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre. 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. 
P a r a informes a c ú d a s e al señor Rector del C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
C O L E G I O D E NUESTRA 
D E L S A G R A D O C » ^ 
D i r i g i d o por l a ^ u N 
R e l i g i o s a s d e Jesüs .Ma • 
P a r a i n t e r n a s , medio 
tas y e x t e r n a s . Clases Pensi 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a ' n f v ^ s 
l i tas. D i r e c c i ó n : V í b 
l é f o n o 1 -1634 . E l lune, 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á ' e] 
Para 
Qra. 420 T 
c u r s o e s c o l a r 
19240 
L A U R A L . D E B E L Í a ^ 
Cla.es d , InBléB. Francés 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . ' 
C o l e g i o de l a . y 2 a F« -
SAN A L B E R T O M a G n > 
Se admiten internos son I ^ 0 
milla. Calle 17, nflmero °Vrata,los «. 
tr* P * « . Vedado. "laf^aoclerVo11^ 
19843 tt "elament";, 
J ^ R T E S Y 
20047 131. 
V A L L E D E ORO 
Taller de instalaciones v hr>i0i 2 
Rafael Cert. San Rafael, ntimi^^a, U 
baña. Teléfono A-4302. Este ê tah, ̂  Ha 
to se hace cargo de toda clall bieciID1¿ 
jos pertenecientes al ramo T r ^ •traha-
hojalaterfa e instalaciones do o J0S 
y trabajos sanitarios. Se hacen lUf' ^ 
se de cpvases para tabacos v (la «la. 
cios módicos. Esmero y eauiriJíi e?; pte, 
|tud en los trabajos. Se hacen iia;,„ProMl. 
le al minuto por procedimientoa 1"í" 
eos. 2726 ciemos eléct̂  
&9SIi»CS3SáCSC3S3CK 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A O Ü S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
B1BIG1D0 PQg PADRES AflDSTmOS BE LA AMERICA DEL NüBTE. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted sua hijos a l Norte ? ¿ S e r á posible 
que reciban al l í tan buena educac ión como aquí, en la H a -
bana ? ¿ P o d r á n aprender a l l í I n g l é s tan concienzudamen-
te como aquí en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a para usted en-
v iar sus hijos ? E l Colegio S a n A g u s t í n responde satls-
fac tor iament© a todas preguntas. P i d a usted un c a t á l o -
go, A-2874. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar l a inteligencia de los alumnos con só l idoa 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino qu« tienda a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas esas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
« n todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre. E l 
Idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 S . 
PE R D I D A : E N E l , TRAYECTO , Víbora se ha extraviado una 
de plata de señora con las Inicial^ p v1 
a la persona que la encuentre se 
tiflcará en Someruelos. 8, altos sth-
20741 ' s- 26 ^ 
I » — I I T I I H I M » m • — -
UNA MADRE D E S E A ENTREGAR i una persona de respeto su mío 
11 afios, sin pretensiones ninguna lo mis 
mo en la Habana que fuera. Informan m' 
Sol, 112-114, habitación, número 1; no í 
admiten tarjetas. 
20736 26 a> 
SUBASTA: D E E A «JASA AGUACATE 34, a la diez de la mañana del día 2ai 
del corriente, en el juzgado de Primera' 
instancia del Sur de esta ciudad. Se avl.! 
sa a los que quieran hacer proposicionesJ 
20608 25 a." 
C 4740 I n 18 a * 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes. Calle G , 
sq. a 13, Vedado, Habana . 
Clases de primera y segunda Enseñan-
za , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesor., del mismo p a í s . 
Se admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d a r á n las clases el 8 de 
Septiembre. 
13809 10 s. 
EN C E A S E S I N D I V I D U A L E S , SE E N -seña Teneduría de Libros, Aritmética 
Mercantil y Ortografía castellana en 3 o 
4 meses. Gratis la prinjera lección y los 
que se den después de dichos plazos. Cuo-
tas módicas. Habana, 56, cerca de Chacón. 
20661 25 a. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-
sora de las escuelas públicas de los Es -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 16. 
19838 10 8. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
AGUIAR, 108Ms. Tel. A-1834. 
E l Colegio establecido por los Herma-
nos de la Salle en la Habana da la ense-
ñanza primarla, segundaria y comercial. 
Los cursos del año 1916-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 8. 
EX - P R O F E S O R D E E A E S C U E L A B. desea dar clases de inglés por el 
día; precios muy baratos. También desea 
un alumno para completar una clase co-
lectiva, nocturna, de cuatro alumnos. 5 
pesos al mes. Ensayo gratis. Inglés. In-
dustria, 124. 20471 25 a. 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
cada de Luyonó, 86, para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para las faml 
lias por su esmerada educación religiosa, 
i-lentífu'a y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 19S14 10 s. 
O b i s p 
C O L E G I O E S T H E R 
o , 3 9 , a l tos . T e l . A - 1 8 7 0 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
Ingresar en la Segunda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
Internas. Otros informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 S O d. 19. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I 0 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d ios p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
nos i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
el c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universaImente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
20126 13 s. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a de S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r las H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s ed i f i c ios , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
de l i c ioso . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e es-
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a las s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 60d-13 JL 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a ! 
Clases especiales cara señoritas: de a a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título dé Tenedor de Lí-
broa, que esta Academia proporciona a sua 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
¿ U S T E D D E S E A FABRICAR? 
Yo le construyo su casa más barato qua 
nadie, de la forma que a usted le agrade. 
Soy constructor, tengo depósito de mate-
riales de fabricación de todas clases; A 
usted no tiene todo el dinero yo le espe-
ro por la cantidad que le falte; véame ea 
seguida. Jesús del Monte, 287, ferretería. 
Vendo materiales. No crea en amigos ni 
parientes; véame y le fabricaré. Señor Na-









































































SK ADMITEN rROrOSICIONES FAKi la demolición y renta de los materia-
les de la casa en la calle H, nfimero 170 y 
172, entre 17 y 19, Vedado. Informan: Mo-
rales y Cárdenas, Banco Nacional de Cm 
ba. Departamento, 315. 
20224 24 a. 
AL COMERCIO: LAS SOLICITUDES de marcas mal presentadas las dene-
gan acusando pérdida de tiempo y dinero 
y muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Ban-
dilio Piqué. "D" N. 7, Vedado. Teléfono 
F-4162. 19076 
B A Ñ O S D E M A R (CARNEADO) 
¡OJO, NO CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. Tel. F-3 31. 
Abierto día y noche. Son las,.^0"5, 
aguas, por su situación mas batientes J¡ 
cristalina a, Regún certificado de los ^ 
jores médicos. Precios a mitad de otrosí 
lados. De primera hay 53 baños reserrs, 
dos y 3 públicos. Nunca hay «ue "per, , 
HASTA SO D E SEPTIEMBBE PE U» 
12016 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sistema M A R T I 
en la que se garantiza la ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Trin idad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para laa del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
c ó m o d a y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
C a j a s R e s e r v a d ^ 
| A S tenemos en une»-
tra bóveda construí' 
da con todo*losad» 
lautos modlemoi 1 
, las aiquilamo» pan 
guardar valore» de toda¿ cla««» 
bajo la propia custodia dt lo» »• 
teresados. 
E n esta oficina daremos toow 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o f f l P f 
C A J A S D E S E G I I R Í ^ 
I — • I « ^ f d í f r t I » p r o -
fclmentcs y prendas baJ0 
p ía custodia de los ^ t e r » ' 
P a r a m á s informes, « ^ " ^ 
nuestra oficina: Amargura, 
mero 1. ^ 
H . ü p m a n n ^ ^ 
BANQUEROS ^ 





































í C a s a s y 
20107 31 a 
H A B A N A 
C E ALQUILAN ^ VAfcü£?lot*f ' O 96, con sala, salüU ? t0(j(,s ' ¿l' 
acabada do fabricar J ^. 





i i : n S T 0 2 4 P E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
P L A f ' 
. A S D E H I E L O 
í d a ' p S > n a . C l e r ^ d e d l c i r l e T l a ^ f a -
r m Ü P ^ f á i e l o puedo faci l i tarle l a 
^cacián d!ranar mu^ho áiTler,0'. montaH-
^nera m i sistema (eln maqui -
10 nna P l a D t f , n , i l e r l u í r a r de l a B e p ú b l i -
!i&ri¿l8 P ^ ^ l e ^ e s l t a n m e c á n i c o s , cerrar 
ftlo a 51. ^ n a l e f e T t o d a l a ciencia que 
^e]trlT unas " P r o t e j o de competencias, 
1 Necesita, de m i patente para 
f j o l Ia cambio usted puede h a -
^terroino./ en p]antas existentes, por-
c i a a t ^ l o n t e ninguna P l a n t a de las 
A b s o l u t a m e n t e ning en p dnclr 
^JleciM* e ? , . no le e n s e ñ o C a t á l o g o s 
estlpnos de ? ^ . mis o menos exapre-
a ^Aplicaciones ° fnncionando; 
CP? " ?P i S a S , n ü m e r o 75. H a b a n a . 
> de la patente. i g s> r«dl,0Vles 
„ í t A TIN Z A G U A N , P A R A A t J -
! -^Q., n imiustrla , una h a b i t a c i ó n , 
t o ^ ^ V U a hombres solos, y un de-
-«nobles <l , ^^«íTin n mntri-^ muebles " cocina, a m a t r i -
fe^rnfnol Virtudes , 13. 
^ ^ T T a n x a s s i g u i e n t e s V A -
- r : A L Q V r n f l B • Neptuno, 223, altos, sa -
S sas ffl^5ansaS¿uatro cuartos, $53; S a n 
H d03 ifl9 sala saleta, cinco cuartos, 
ñjguel. ^ Virtudes, 119 y medio, sa-
.lntada^*r 'dos cuartos, $26; Agui la , 330, ffeomedor. s c  arto $25 Infor_ 
>b: fftf « . ' T e l é f o n o A-9237. ^ ^ 
— ^ s e a L q u i l a , m u y 
•"vB-^ ñor su ampli tud, para cua l -
J bû nL ÍÍp a l m a c é n , maquinar ia o car-
fl*1 t Víorman : F é l i x Iviungol . T e l é -
h V Í l - 5 ^ . 20802 
o 
i É ^ A X Q U I U A X A C A S A V A -
k - . r "número 17, con sala, comedor, 
P 1)0 ortos grandes, pisos finos y sanl -
í«s cU^niPta y en 25 pesos, se a lqui la el 
díd coin?A con sala, saleta, dos cuartos, 
n ^ ^ L n í ' v sanidad completa. L a s l l a v e » 
pl!o8 fl°°?pX.a de la esquina de Carnero . 
fl)Jfffl^f A m i s t a d , 124, " L a Regulado-
27 a. 
r ^ & X r c í a 
COL N Ü M E R O 2 0 , B A J O S , $ 5 0 
inflan d e s p u é s del d í a 30; son mo-
88 2 psoaciosos y con todos los adelan-
aerDT)Pncn paralelo a l a sa la Indepen-
W - V i p ella, un departamento con puer 
jiente "¿""'p^pio "para a u t o m ó v i l , ofi-
•í./1 o industria p e q u e ñ a , es centro _co-
"•«^l fa í ñ i s m a de 12 a 3. 
v tiene instalada l a luz. In for -
31 a. 
- - r r T J ^ s , NUiVIERO 2-A. E S Q U I N A 
r zulueta, se a lqui lan tres pisos altos, 
frescos y c o n s t r u c c i ó n moderna, com-
^Lrnonte independientes. L a s llaves en 
^ ' S r í a de la misma. I n f o r m a n : A . 
!a ^ Teléfono A-1776. Barat i l l o , 2. 
20B12 a-
^ T ^ T v r E S , F R E S Q U I S I M O S Y M O -
F , «lernos altos de M a l e c ó n , 306, entre 
r Nihar y Gervasio, con terraza, hermo-
, bniio. entrada independiente, _etc._ I n -
: ' L í n e a , 17,__entre M y N . T e l é -
formaF-io®: • 20& 
^ V 3 9 P E S O S S E A L Q U I U A E L P I S O 
l'/bnlo, izquierda, de l a casa Campana-
in 133. ÍJÜ llave en la misma. In formes : i 133 
Pof Julio Mart ín . T a c ó n , 4. Telefono 27 a. 
P V C A R D E N A S . 37. E S Q U I N A A P O O A -
n c.i se alquilan los ventilados altos, 
¡Tabaios de pintar. L a llave e informes 
a los bajos. 
wsí io 31 a. 
0B A L Q r i U A N , P A R A O F I C I N A S O 
N escritorios, los e s p l é n d i d o s altos de S a n 
toado 106; en los bajos informan a to-
jas horas. 20888 31 a. 
A N I M A S , 1 4 6 , A L T O S 
Un piso, con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina. Inodoro, duchas y azotea. Infor-
man: Muralla. 66 y 68, a l m a c é n de som-
breros. Teléfono A-3518. 
a)S8f 31 a. 
QE A L Q U I L A N E L P I S O B A J O Y L O S 
5 altos de la casa nfimero 14, de l a calle 
id la Habana, juntos o separados. L a 
liare e informes: Mercado de Co lón , bo-
de?» "El Agua F r í a . " 
20892 27 a. 
E D I F I C I O M O N T E Y C A S T I L L O 
Se alquilan los bajos de l a Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. T a m b i é n se a lqui lan para fa-
milias dos modernos bajos y un alto que 
iorman parte del mismo edificio, m a r c a -
dos con los n ú m e r o s 33 y 35 modernos, 
por la calle Casti l lo . In formes : J . Boada . 
Teléfono 1-2313. 
20604 7 S. 
S E A L Q U I L A N 
LOS E S P A C I O S O S A L T O S D E L A 
CASA P R A D O , N U M E R O 1 0 0 , 
PROPIOS P A R A F A M I L I A , S O C I E -
DAD U O F I C I N A S . L A S L L A V E S 
EN L O S B A J O S . 
20T35 30 a. 
1QÜILO D O S P I S O S B A J O S E N 
Oquendo, 23 y 25, entre An imas y 
virtudes, a 40 pesos. Sala , saleta, tres 
partos, doble servicio, r e c i é n pintadas. 
Bpis, pafé de la esquina e informan. 
J«i50 ^ 30 a. 
CE ALQUILA U N G R A N L O C A L , 600 
*J metros planos, para tren de coches, ga-
Nge u otras industrias a n á l o g a s . Z a n j a , 
«quina a Espada . In forman en el c a f é 
0j!.rcera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
J ^ l 30 a. 
kE A L Q U I L A : P A R A I N D U S T R I A O 
J comeroio, la casa Monte, 86, cas i es-
a San N i c o l á s . P a r a informes a to-
as horas. Pe le ter ía " E l Siglo." B e l a s c o a í n 
oí-í. Jos<5. T e l . A-4658. 
3 ® 26 a. 
O F I C I O S , 8 8 - A 
aJl„1(lu-!a la Parte delantera de este her-
S P180 Principal, para oficinas o co-
J'wonistas, frente a los muelles de P a u -
V ? n man en los bajos. 
j . S E C E D E 
Uo « p a c i o s o l o c a l , c o n g r a n p a t í o y 
""icna luz, p r o p i o p a r a m u e b l e r í a , 
¡J611 i n t r a t o y p o c o a l q u i l e r . R e i n a , 
son? entre C a m p a n a r i o y M a n r i q u e . 
ü S E C E D E 
„ ^ *0^0 0 c o n s u » a r m a t o s t e s , 
. a b ^ a de r o p a . B u e n c o n t r a t o y 
¿ 1 aIqui,er- R e i n a » 97 y 9 9 , e n t r e 
^ p a u a r i o y M a n r i q u e . 
1 s. 
r 'Masa ^n1* Z ' 0 8 E N T R E S U E L O S D E 
h UavM í l^f d,e las An imas n ú m e r o 68. 
formes- í h ! ^ la bodega de los bajos. I n -
N l a . í r e n f e ^ i ^ l r 1 0 ' San Pe(lro' ^ ''"adoá a l ú l t l lno paradero de los 
^ - J r . 30 a. 
9 «le, l í í í 1 ^ ^ B A J O D E M A N R I -
S^f- Sto7wres hat>ltaciones, sa la y co-
L p ' s o ai/í, nTa.COIlstruccifin. L a llave en 
\ esqui¿» QIníornaan: O b r a p í a , n ú m e r o 
ŝ TOí a Bornaza. 
26 a. 
í l¿ ' W m £ t < & A C A L L E A G U I -
Z h Marf» „39' a l lado del P a r q u e de 
!o^os. dos 'vJ^11 6ala' comedor y tres 
« n : A e u ^ 1 1 ^ 3 8 - Gaila 25 Pesos. I n -
>>¿%f águi la , n ú m e r o 276. 
¿ 7 ^ " — • 26 a. 
^ > n ? n á f „ c é l l t r i c o l a d u d a d . 
í o ^ ' ^ n t e R e v m ^ I f Í C 0 ? alto8 de l a ca -
• W ^ t e al n T A ^ ^ C í l ! 1 esquina a P r a -
^ i 1 ^ L , ^ 1 ^ 9 D E L A M A R I N A . 
^ » di(1a h l h i ^ M A 1 ^ ' trea cuartos, una 
«ín10,^ Imño ^ en l a azotea; ampl io 
C i ^ t r l ^ ' Tn^lna de Ka8 6 Insta la-
fe de oX'-i,- ai1 en los baJos. 
Cortinas. T e l é f o n o A-5847; 
EN SÍTy 27 a. 
^¿lq,UÍ1a k c L ^ E o E S E X F O N D O S E 
^:7Ía le Piano.,6 Ia esquina. S u d u e ñ o 
vOi9 rianos. Indus tr ia . 94. 
\f: >77-—- 25 a 
' f e ' Y ' ^ S ? ^ A M O I , ^ O S B A -
L 205§ T^ llave 0 ?«íAguacate ' entre Sol 
K ^ ^ ^ 0 Informes en Sol, 70. 
í N' s e T ^ r — 25 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 45 P E S O S , L O S M o -dernos altos de Animas , 143, entre Be -
l a s c o a í n y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L a llave en 
los bajos. In forman en Agui la , 113, altos 
20793 so a. 
A R B O L S E C O 
CA R L O S I I I , 223, B A J O S Y A L T O S , I N -dependlentes, capaces para dos di la-
tadas famil ias . Juntos o separados, son 
muy frescos. L l a v e s e informan en el ' fren-
te, n ú m e r o 22. 20600 25 a. 
AM A R G U R A , 55, S E A L Q U I L A N I . O S altos de esta casa, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, saleta y comedor en 50 
pesos. L a llave en los bajos. Informan en 
Komeo y Ju l i e ta . T e l é f o n o A-4738 
20656 Tk . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A R E S I D E N -cla Monte 224, altos del ca fé "Cuba 
Moderna", con balcones corridos por Mon-
te y B e l a s c o a í n . compuesta de amplia sa-
la, g r a n recibidor, hal l , seis grandes ha -
bitaciones, fresca saleta de comer, cocina 
cOmoda y modernos servicios de b a ñ o et-
c é t e r a ; precio moderado. Informa - v* l la -
ve en Monte 234, y t e l é f o n o A ^ I S . 
20665 09 a 
PL A Z A D E S A N E R A N C I S C O , E R E N T E a la nueva casa de Correos, se a lqui -
la un piso, propio para un gran escrito-
rio. L a sa la y los cuatro cuartos son muy 
grandes y frescos. In forman en la misma 
20682 s i a. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a lqui lan, en $60, los altos de Teniente 
R e y , 9J, compuestos de sala, saleta, co-
medor y tres cuartos y servicios dobles, y 
en $u0, los bajos de Lea l tad , 10, com-
puestos de sala, saleta, comedor y cuatro 
cuartos y servicios dobles. L a s llaves en 
las mismas . M á s Informes: D . Polhamus. 
C a s a Borbol la . Compostela. 56. 
20693 26 a 
OJ O . S E A L Q U I L A L A C A S A G L O R L 4 , 7. In forman en l a misma, ca fé . 
20697 29 a. 
P a r a u n a i n d u s t r i a q u e r e q u i e r e 
m u c h a c a p a c i d a d , s e d e s e a a r r e n -
d a r , c o n c o n t r a t o , u n a c a s a a p r o -
p ó s i t o e n l a z o n a c o m p r e n d i d a p o r 
G a l i a n o , R e i n a , B e l a s c o a í n , y S a n 
L á z a r o . O f e r t a s , s o l a m e n t e p o r e s -
c r i t o , a R . P a l i c i o . S a n M i g u e l , 1 2 7 . 
20701 25 a. 
SE A L Q U I L A U N Z A G U A N P A R A O F I -c ina o para cualquier otro negocio; 
t a m b i é n se a lqui la una cocina que tiene 
mucha v ida en la m i s m a casa. In forman 
en R e i n a , n ú m e r o 89. 
20065 24 a. 
SE A L Q U I L A . E S C O B A R , 162, B A J O S , entre R e i n a y Salud. Sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones y una de c r i a -
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. I n f o r m a : Sr . Méndez T a b a r é s . L i -
nea, 114, Vedado, o t e l é f o n o 1-1026; de 1 
a 5. 20566 30 a. 
EN $38, S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S altos de la casa San Rafae l , esqui-
na a San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios, piso mosaico y 
cielo raso. L a llave en la bodega, su due-
ñ o : San L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
20493 27 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S de Vi l legas , n ú m e r o 10, compuestos de 
sala, saleta, cuDtro cuartos corridos y uno 
de criado, comedor y d e m á s comodidades. 
L a l lave en l a s a s t r e r í a del frente, e i n -
forman en O'Bel l ly , n ú m e r o 4, bajos. T e -
l é f o n o A-7593, s e ñ o r D í a z . 
20483 25 a. 
EN $65. S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos altos de Suárez , 116, con gran sa-
la , saleta, comedor, 8 e s p l é n d i d o s cuar-
tos, hermosa terraza y d e m á s comodida-
des. L a llave e informan en l a bodega. T e -
l é f o n o A-1649. 20500 24 a. 
SE A L Q U I L A : C A L Z A D A I N F A N T A Y Santo T o m á s , n ú m e r o 45; a v i v i r bara-
to; una casa dos ventanas, sala, comedor, 
dos cuartos, nueva, un amplio patio, 20 
pesos. In forman a l lado, en l a bodega. 
D u e ñ o : Manrique, n ú m e r o 202. 
20484 20 a. 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E U N G R A N edificio se a lqui lan de una a seis na-
ves de a 500 metros cada una. Juntas o se-
paradas , para dedicarlas a a l m a c e n e í , G a 
ragfs o cualquier industr ia . Se hacen con-
tratos. I n f o r m a n : Avellno G o n z á l e z y Co. , 
S. en C . Vives , 135. esquina a Carmen. 
P r S x i m o a los cuatro caminos. 
4796 12d.l20. 
SE A U Q U I L A N L O S H E R M O S O S A u -tos de Compostela, 19, con sala , recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua f r ía y 
callente. L a llave e Informes en l a bodega 
del lado. 20381 26 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tllados altos de O b r a p í a . n ú m e r o 5 , 
c o n s t r u c c i ó n moderna; con cinco cuartos, 
sa la , saleta, comedor y doble servicio sa -
nitario moderno, en $60. I n f o r m a n : Obra-
pía , n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
20383 17 s. 
entre Malo j a y Sitios, se a lqui lan unos a l -
tos. C á n d i d o Caballero. A r b o l Seco y Ma-
loja . T e l é f o n o A-2824. 
20302 27 a. 
EN $65. S E A L Q U I L A N L O S M U Y fres-eos y elegantes altos de la casa San 
L á z a r o , 54, a media cuadra del P r a d o y 
de l a Glorieta del M a l e c ó n , con sa la , reci-
bidor, cuatro habitaciones, una m á s pa-
r a criados, todo decorado y doble servi -
^ ^ ' o , ^ lliyLoaen l a misma . T e l é f o n o s A-dáíJ y A-ddSo. 
20251 24 a. 
H E R M O S A C A S A S ^ A L Q U I L A 
C u b a , 89, esquina a L u z , segundo piso sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. P a r a informes: R . G a r c í a y C a M u -
ra l la , 14. T e l é f o n o A-2803. 
20147 30 o. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A B O -nl ta y moderna casa S a n J o s é , 49, con 
sa la , saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicio sanitario. L a llave en l a bo-
dega, esquina Campanario . I n f o r m a n : Nep-
tuno, 216, altos. T e l é f o n o A-2287. 
20016 24 a 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y I T N -dos altos de l a moderna casa Animas , 
20, pr imer piso, gran sa la , cuatro gran-
des cuartos y d e m á s servicios decorados, 
a una cuadra del Prado . In forman en l a 
m i s m a y en Prado , 51. S e ñ o r R o d r í g u e z . 
Son baratos. 20028 24 a 
SI T I O ¡ M U Y C E N T R I C O ! H A B A N A . 71, entre Obispo y O b r a p í a , con tienda 
trast ienda, 3 habitaciones, cocina, ducha. 
Inodoros, u n gran patio, etc. L a llave en 
los altos. Su d u e ñ o : Sru . R u l z , en la V í -
bora, Del ic ias , 63, entro S a n F r a n c i s c o y 
Milagros . 20029 29 a. 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se a lqu i lan los dos altos de l a casa Nep-
tuno, 185, compuestos de sala, recibidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
m á s comodidades. L a llave en los bajos e 
I n f o r m a n : A-2736. Sola o R u z . 
20052 24 a. 
LE A L T A D , 218, A L T O S . S E A L Q U I L A , con sala , comedor y tres habitaciones, 
en $34. I n f o r m a n en L í n e a , 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -tilados bajos. Cristo , 28. g r a n comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario . Insta la-
c i ó n e l é c t r i c a ; pueden verse a todas ho-
ras . I n f o r m e s : M u r a l l a y Cris to , c a f é . 
19941 27 a. 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n 0 ' R : i l 1 ; ~ , 9 y m e d i a , s e a l q u i l a u u 
l o c a l g . a n d e , p a r a ¿ e p ó s i t ^ d e m a q u i -
n a r i a o a u t o m ó v * J e - y e n e l m i s m o se 
v e n d e n 1 5 m e s a s 2 m . p o r 1 d e 
a n c L o . I n f i r m a n e n l a v i d r i e r a d e l 
c a f é C u b a y O ' R e i l l y . 
19808 s i a. 
H I E L O 
Cua lqu iera puede hacer 40 o 50 l i b r a s de 
hielo en su casa por 15 centavos, este s i s -
tema no tiene maquinar la , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n 
75, H a b a n a , propietario de l a patente. 
19812 i o s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por u n procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
C 614 I N . .I», fc 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a c a s a n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a c i o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n e s -
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s -
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4615 I n . 11 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
les, con sala, saleta, hal l , comador, cuatro 
habitaciones, seivicio sanitario Bioderno, 
servicio de criado. I n f o r m a n : T e l é f o n o 
2187. 18021 31 J . 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E S A G Ü E , 71, altos, acabada de fabricar , es de esqui-
n a y e s t á a l a brisa , tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 a. 
M A L O J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre L e a l t a d y Campanario , se a lqni la 
esta casa, compuesta de sala, saleta, seis 
habitaciones. L a llave en l a bodegrá es-
quina a Lea l tad . I n f o r m a n : A-2736. S r . 
Pess ino o Sr . R u z . 
20421 26 a. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -COS altos de Virtudes , 93, con 5 cuar-
tos, sala, saleta y comedor a l fondo, cuar-
to de criado. E n la Agencia de Mudadas 
l a l lave. T r a t a r : Sol, n ú m e r o 37. 
20318 25 a. 
SE A L Q U I L A : S A N L A Z A R O . 186. E s -quina a Galiano, e s p l é n d i d o pr inc ipa l 
con sa la , saleta, cinco cuartos, doble 
servicio cocina e I n s t a l a c i ó n completa. 
L a l lave en el café de en frente. I n f o r m a n 
en Prado, 3, s eñor B a r b a r r o u x . 
20306 25 a- . 
SE A U Q U I L A L A C A S A C O N C O R D I A , 10, cas i esquina a Agui la , e s t á acaba-
da pintar. Informan en l a L o n j a del Co-
mercio, n ú m e r o 412 y 413; de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 20416 26 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en l a calle de Apodaca y E c o n o m í a , re-
c i é n construida. P r o p i a para garage o 
casa p r é s t a m o s , m a r m o l e r í a , c a r p i n t e r í a o 
cosa a n á l o g a . Informan en la bodega. 
20367 25 a- . 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a s a 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y l o s a l t o s d e l a c a -
s a n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t u n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
s o s . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a 
C 4724 I n . 18 a. 
Si? ¿-o a. 
}Ky ^ s p a c l o s ^ ^ f 1 ^ ^ O S N U E V O S 
^lU'na a R e l l ^ 0 a ^ , San N i c o l á s , 
me<3or srran n¿tirt0D ^ l 5 « " " t o s , sa-
> ^ 2 0 5 8 8 P A b a d o s de p ln-
25 a. 
^ U R I O d e L A M A M -
SV D E S E A A R R E N D A R U N A F I N C A , « n e s irva p a r á c a ñ a y que tenga de * a 50 caba l l er ía s , que e s t é p r ó x i m a a la 
45 a ^ 9al3;l''tp entre A l q u í z a r y Pliwir 
^ V o * 1 C ^ f e l n d e z . Aseo. 2$. Veda-
do. T e l é f o n o F-3541. 
20217 • f l ^ L -
B E L A S C O A I N , 1 0 5 1 / 2 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s m á s f r e s c o s d e l a 
H a b a n a , c a e n a t res c a l l e s , e n $ 8 5 ; 
c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , o c h o c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s . InT 
f o r m a n : t e l é f o n o F - Z 1 * 4 . S e p u e d e n 
• e r d e 2 a 6 de l a t a r d e . S u d u e ñ o : 
e n L í n e a y K , V e d a d o . 
20292 
24 a. 
OJ O : S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -dos altos de San F r a n c i s c o , n ú m e r o 
5, moderno, con 4 cuartos, sa la y saleta. 
L a s l laves en l a bodesra. 
18071 6 a i j . 
S E A L Q U I L A N 
IJ*. Sociedad "Obreros de H . Upmann," 
a iqui la baratas y espacloe -8 casas nuevas, 
en 'aa doa manzanas de s u propiedad. I n -
fanta, de Zapata a San J o s é . E n I n f a n -
ta, b.í, e e c r e t a r í a . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-S200. 4738-39 25 a » . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A D E -recha y de l a Izquierda de la casa L í -
nea, entre 6 y 8, Vedado. L a s llaves en los 
altos e in forman: F é l i x Mungol . T e l é f o -
no A-5889. 20S03 2 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A P A -seo, entre 17 y 10. In forman en R e i n a 
n ú m e r o 115. T e l é f o n o A-5305. 
20856 g! a-
PA R A E L R E S T O D E L A T E M P O R \ -da se a lqui la en el Vedado, a cuadra 
y media de los b a ñ o s de mar, una casa 
amueblada, de cinco cuartos, sala, come-
dor, b a ñ o s y un cuarto a l fondo con en-
trada independiente, propio para garage 
P r e c i o : $85. D i r i g i r s e a Wolf , horas h á -
biles. T e l é f o n o A-5528. 
20891 27 a 
' T I L L A M A N U E L A " 
Se a lqui la esta espaciosa casa-chalet, s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, ca-
lle H , entre 17 y 19. In formes ; J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o 1-2313. 
20865 31 a. 
• \ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A U N A M O D E R -
V na y fresca casa con todas las como-
didades. Prec io ?60 mensuales. Cal le K , 
n ú m e r o 170, entre 17 y 19. Informan en 
K , n ú m e r o 166. 20717 30 a. 
VE D A D O : A L Q U I L O M A G N I F I C A S ca -sas al tas y bajas, a $60 y $45, con to-
das comodidades por contrato, se hace re-
baja . Once, entre L y M, frente a la C a l -
zada. L a llave altos de l a bodega. T e l é -
fono F-1132. 20753 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -lle I , entre 9 y 11, con todas las co-
modidades p a r a una fami l ia . L a llave en 
el n ú m e r o 5, a l lado, informes su propie-
tar io R i c a r d o Palacio . San Pedro y O b r a -
pía , frente a l ú l t i m o paradero de los ele-
vados. 20755 30 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E L B O N I T O 
y fresco Chalet " V i l l a Susana, ' 'con 
toda clase de comodidades. 
20663 27 a. 
EN L O M A S A U T O D K I . V E D A D O , C A -lle 25, entre D y B a ñ o s , con v i s ta a l 
Parque Medina, se a lqui la u n a casa, com-
puesta de sala , comedor, seis cuartos, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad y cielo 
raso. L a s l laves en la bodega. I n f o r m a n : 
L a P r i m e r a de Agular , ca fé y p a n a d e r í a . 
20598-99 20 a. 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se a lqui la esta casa, con Jard ín , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e Ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a n : Mura l la , n ú -
meros 06 y 68, a l m a c é n de sombreros. T e -
l é f o n o A-3518. 20624 29 a. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N C I E N P E -SOS, la espaciosa y fresca casa de l a 
calie K , entre L í n e a y 11. L l a v e e infor-
man en L í n e a , 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
E~r „„„ eu- A L Q U I L A N L O S M U Y A M -N $90, S E A L « I M ^ casft R e l plÍOS L í l l esquina a E s c o b a r , con 
na, h ú m e r o 131. ^ u l9 a n á e 3 h a . 
sa la comedor, r ec iD ia"^ con" gusto, ha-
t Í í a c r e S ñ n r f criados Independiente, do-
b i t a c l ó n P ^ - Y l a v e el portero. I n f o r m a n : 
E ^ n T S ; ^ TeHfonoP. A-3317 y A-6686. 
20252 • 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 10 pesos. Cal le 16, entro 
17 y 19. 20320 25 a. 
o ¥ - ^ 5 l Á n l a s C A S A S V ^ u « 
^ e d ^ ^ e l ^ o s , ' P u f i n o s X ^ a n l d a d ! 
completa; el 19. con j a m , ^ L a 8 , 
tos, pisos .flDO" y ° e i n ú m e r o 27. l laves e Informe» en ei 24 a 
20207 
LO M A D E L V E D A D O : C A L L E 15, E N -tre B y F , n ú m e r o 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos b a ñ o s , patio, mucha agua y fres-
co. I n f o r m a n : P , n ú m . 14S. 
20348 25 a. 
"\ R E D A D O , E N T R E 17 Y 19. N U M E R O 
V 174, media cuadra del carri to , casa pa-
r a a lqui lar , con sala , tres cuartos, dos de 
altos, comedor y dos servicios. L a s l laves 
al fondo. 20364 25 a. 
¿ U . £ U I — — — — T „ 
C t t c n ! . ^ - 0 f r C 0 . » » * - í y J mejor de ^ c l ¿ % a - f a e l y San J o s é , i 
mero O3- e° íre8Írve para cualquier comer-
un gran local, sirve Moderna Amer i -
cana." S o ^ » 3 ' Habana . 
cío. s*- l 
b i i ^ ^ c u l a o ó n de l a R e p 4 -
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A O C T U -bre en el Vedado, una casa de dos p i -
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos b a ñ o s , garage, dos o tres 
cuartos para criados y que e s t é s i tuada 
entre L í n e a y 25. D ir ig i r se a H . B . B 
Apartado 1166, H a b a n a . 
19&7a x i 8. 
\ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é m a l g a s t a r t i e m p o y d i -
n e r o e n l u g a r e s q u e n o t i e n e n 
g a r a n t í a s n i c o m p e t e n c i a p a r a 
e n s e ñ a r c o n p e r f e c c i ó n e l m e -
c a n i s m o y m a n e j o d e l a u t o m ó -
v i l ? 
A n t e s d e s e g u i r e l c o n s e j o d e l 
a m i g o , q u e s ó l o b u s c a g a n a r s e 
l a c o m i s i ó n r e n g a a h a c e r u n a 
v i s i t a a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a e n s u c l a s e a u t o r i z a d a p o r 
l a A l c a l d í a y d o n d e se e m p l e a n 
a u t o m ó v i l e s d e 2 , d e 4 y d e 6 c i -
l i n d r o s , d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
tes m o d e r n o s . 
V e n g a a v i s i t a r l o s D e p a r t a -
m e n t o s d e E s t u d i o y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á u s t e d p l e n a m e n t e 
c o n v e n c i d o d e l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A , - d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o m a e s t r o e x p e r t o e n l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
q u i e n c u e n t a c o n q u i n c e a ñ o s 
d e p r á c l i c a e n e l r a m o d e a u t o -
m ó v i l e s , y q u i e n le p r o p o r c i o n a -
r á a u s t e d l o m e j o r , l o m á s s e -
g u r o y , p o r c o n s i g u i e n t e . l o m á s 
b a r a t o . 
P i d a h o y m i s m o n n p r o s p e c t o : 
s e e n r í a g r a t i s a c u a l q u i e r p u n -
t o d e l a r e p ú b l i c a . 
C u a l q u i e r t r a n v í a d e l V e d a d o 
l e l l e r a a l a p u e r t a d e l a E s -
c u e l a . 
S e r á b i e n r e c i b i d o a c u a l q u i e -
h o r a d e l d í a y h a s t a l a s 1 0 
d e l a n o c h e , s i n c o m p r o m i s o p a -
r a u s t e d . 
G e s t i o n e s p a r a o b t e n c i ó n d e l 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
31 a. 
T I N T U R A G A R D A N O 
N i n g u n a o t r a l e s u p e r a p a r » t e ñ i r l a s B A R B A S y C A B m j ^ 
I N S T A N T A N E A M E N T E de u n h e n n o a o c o l o r N E G R O N A T U R A L « I N -
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . C u i d a d o c o n l a s I m i t a c t o . 
n o s . C a j a $ 2 y $1 p e q u e ñ a . _ ^ 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h o l , A m t r i c a n a . _ ! , •. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l e r i f o r m e s e in fec tákMsas , c a t a r r o i n t e s t i n a l , p u j o s , c o U c o s , d i s e n t e r i a 
p o r g r a v e s , a n t i g u a s o r e b e l d e s q u » s e a n , s e c u r a n rnfaliblemente c o n l o s 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S ^ j * 
J a m á s f a l l a n n i a ú n e n l o s c a s o s é n q u e h a y a n f r a c a s a d o o t r o s 
m e d i o s . „ »_ * i 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 1 1 7 . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o , 
f 3 7 , a 4 c u a d r a s d e s p u é s d e l p a r a d e -
r o , f a b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a i n -
d u s t r i a j d e p o s i t o , fcicn c o n t r a t o y 
a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a m i s m . . 
a l d o b l a r . 
2W85 . 29 a. 
SE A I > Q U I I . A , P E S O X , 13, C E K R O , A dos cuadras t r a n v í a s , portal , sa la , co-
medor, tres cuartos, cocina de gas y car-
bOn, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstruir. $30. L l a v e / e i n -
formes: D o m í n g u e z , 17. T e l é f o n o A-3145. 
-20365 27 a 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A C A S A R A F A E L D E C á r d e n a s , 22, Guanabacoa, por cuyo 
frente cruza el t r a n v í a ; tiene cinco habi -
taciones, patio y traspatio. I n f o r m a n : 
Desamparados, n ü m e r o 6. 
C 4840 10d;24. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
t t > . - 4 CTr«rvRA C O N S U H I J O M A Y O R , 
U d t s e T encontrar en c a s a de f a m i l i a 
resoetable en l a que sea ú n i c o inqui l ino, 
u n ^ d e p a r t a r i e ^ o ^ c o n ^ e s ^Utaciones 
altas una con vista a l a calle y con to-
da^sisTencia0. Punto c é n t r i c o Se c a m b a n 
referencias. D i r e c c i ó n F . C . Nodal. A g u a 
cate, 23, bajos. 20GG7 
O A N I G N A C I O . 90, E N T R E S O L Y S A N -
O Santa C l a r a . Habitaciones altas .y ba-
j í s , frescas y c laras , a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 " a- . -
HU E S P E D E S . G R A N C A S A CON H A -bitaclones amuebladas, luz toda l a 
noche y servicio, abundante agua. Precios 
m ó d i c o s . P e i n a , 37, altos. 
30382 -h a-
OJ O : E N R E F U G I O . 2 -B . S E A L Q U I -l a un departamento, a una cuadra de 
Prado . E n la m i s m a hay cuanos , con 
muebles o s in ellos, para hombres solos 
o matrimonio s in h i j o s ; todo sumamente 
barato y m u y ventilados. 
20303 2o a; 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , E x -presamente para oficinas, en L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 58, altos, esquina Aguacate. 
P e n t a : 16 pesos. 20315 25 a. 
SE A E Q Ü I L A N E N D R A G O N E S . N U M E -ro 10, esquina a Amis tad , frente a l 
Campo Marte, e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l a calle. 
20336 6 «• 
CA S A S P A R A F A M I L I A S . U N A F R E S -ca h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n , .$10, A m i s -
tad, 90. Monte, 177. $12. F i g u r a s , 50, $9. 
Monte, 105, con v i s ta a la calle, $7; otra 
$8. 20028 24 a. 
QU I N T A D O L O R E S , A N T E S feANTACA-na, e n - e l barr io de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle R e a l , 180, se a l q u i l a • es-
ta fresoa y vent i lada casa. I n f o r m a n el 
L d o . Gti i l lermo Rosado. A m a r g u r a , 32. T e -
lefono A-3214. 20503 3 8. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 l ibras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinar ia , la P lanta solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. Malecón , 
75, Habana , propietario de l a patente. 
19812 10 s. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -do, una casa a la brisa , que tenga c in -
co habitaciones y dos para criados, con 
garage y que e s t é s i tuada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de L í n e a a 
V e i n t i t r é s . D ir ig i r se a P . G . L ó p e z . A p a r -
tado n ú m e r o 42. Ciudad. 
19409 5 s. 
V E D A D O 
S e v e n d e e n este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , f r e s c a y b o n i t a c a -
s a , s i t u a d a e n l a m e j o r e s q u i n a ; e s t á 
c o m p u e s t a d e g r a n z a g u á n , s a l a , r e -
c i b i d o r y c o m e d o r , 6 m u y h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y c u a t r o p a -
r a c r i a d o s , b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o , c a -
b a l l e r i z a , g a r a g e y l i n d o j a r d í n . P r e -
c i o : $ 4 5 , 0 0 0 , p u C s n d o r e c o n o c e r l a 
m i t a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a n : H a b a -
n a , n ú m e r o 1 1 1 , b a j o s . 
19802 26 a. 
T T ' N L O M E J O R D E P U E N T E S G B A N -
JLj des, se a lqu i la un local, propio para 
v í v e r e s o- puesto de f r u t a s ; tiene v ida pro-
pia, por haber una gran1 casa de vecin-
dad y pagar poco alqui ler , en l a Calzada 
B e a l de Puentes Grandes , n ú m e r o 60. E n 
l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
20157 25 a. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
u n a finca d e d o s c a b a l l e r í a s d e t ie -
r r a , p r o p i a p a r a c u l t i v o y r e c r e o , i n -
m e d i a t a a l a H a b a n a , c a s a , c o n o s i n 
m u e b l e s , g a r a g e , c a s a p a r a c r i a d o s , 
e t c . I n f o r m a n e n l a b o d e g a d e A l -
m e i d a , L u y a n ó . 
20S4S-50 29 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A D E madera, con 1,500 metros de terreno, 
bien cercado, con á r b o l e s frutales, agua 
de Vento y luz e l é c t r i c a , en A r r o y o Apo-
lo, barr io Montejo, a una cuadra de la 
Quinta San J o s é de Moré . In forman en la 
casa y en B e l a s c o a í n y E s t r e l l a , bodega. 
20739 26 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VI B O R A : C A L L E D E B . L A G U E R U E -la , entre T e r c e r a y Cuar ta , se a lqui lan 
los altos. Independientes, con terraza, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina,: b a ñ o e 
Inodoro, en $30 m.'' o. L a llave en l a bo-
dega. D u e ñ o : Zulueta, 83, cuarto piso, 
cuarto n ú m e r o 40. 
20807 31 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , A C A B A D A de construir , en l a V í b o r a , Dolores, es-
quina a Porvenir , una cuadra del carri to 
de San F r a n c i s c o ; tiene portal , sala, sa-
leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda 
de cielo raso, cuarto de bafio. L a s llaves 
a l lado. 20805 31 a. 
T T ' N M A N G O S , 3, J E S U S D E L M O N T E . 
J C i Se a lqui lan los ventilados y muy fres-
cos a l tos; la llave e Informes en l a esqui-
na, bodega. 20889 31 a. 
EN L A L O M A D E L M A Z O , C A E L E O' F a r r i l l , n ú m e r o 42, V í b o r a , se a lqui la 
una preciosa casa muy barata, con sala, 
saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
patio, y parte de los bajos del 49, tres 
habitaciones, patio y servic ios; las l laves 
eu la c u a r t e r í a a l fondo del 49. P a r a 
m á s in formes: su d u e ñ o : Tejadi l lo , 68. 
20878 31 a. 
SE A L Q U I E A , E N L A V I B O R A , L A C A -sa P r í n c i p e Astur ias , n ú m e r o 7, cas i 
esquina a E s t r a d a P a l m a . T l « u e j a r d í n , 
portal , sa la , saleta y cinco dormitorios 
corridos y una g a l e r í a a l a europea y 
sala de comer a l fondo y doble servicio de 
b a ñ o s e inodoros y dos cuartos de c r i a -
dos y garage. Todo e s p l é n d i d o , propio 
para una r ica fami l ia . P a r a v e r l a : de 8 
a 10 y de 2 a 4. 
20725 30 a. 
S E A L Q U I L A 
P a r a e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e se 
a l q u i l a l a c a s a P r í n c i p e d e A t a r e s , 
n ú m e r o 1 4 , a l c o s t a d o de l a n u e v a p l a -
z a " L a P u r í s i m a , " c o m p u e s t a d e s a -
l a , s a l e t a , s e i s c u a r t o s , d o s c o c i n a s , 
g r a n p a t i o y t o d o e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . I n f o r m a n : R e i n a , n ú m e r o 
3 3 . " A l B o n M a r c h é . " 
20716 31 a. 
AV I S O : B U E N A O C A S I O N : S E A L -qulla una esquina, propia p a r a esta-
blecimiento, mucho barr io y bien s ituada, 
poco a lqui ler y da contrato. I n f o r m a n ; Po -
cito, n ú m e r o 10, V í b o r a , bodega. 
20629 20 s. 
Q E A R R I E N D A U N A F I N C A D E 1*4 
O oabDHería, es t ierra de primera, propia 
para toda clase de s iembras y t a m b i é n 
para v a q u e r í a , tiene buen pasto y agua 
corriente en abundanc ia ; e s t á cercada de 
alambre y div id ida en cuartones, tiene 
casa" de m a d e r a y guano y dista de ca-
rretera tres a cuatro cuadras , distando de 
l a H a b a n a diez y ocho k i l ó m e t r o s ; s i -
tuada en é l poblado de Barreras , barr io de 
Bacurauao, t é r m i n o munic ipa l de G u a n a -
bacoa. Informes, de 7 a. m. a 9 p. m. en 
Santa Ana , n ú m e r o 22, en J e s ú s del Monte. 
20527 24 a. 
A J C E V A C A S A D E H U E S P E D E S " L O N -
0 3 dres House." E s p l é n d i d a s habitacio-
nes, con . b a l c ó n , frescas y m u y l impias , 
bien amuebladas. A n i m a s , 24, a una cua-
d r a del Prado, a $17. $20 y $25. S in mue-
bles son m á s baratas . 
20027 24. a. 
AG U I L A . 106, E S Q U I N A A B A R C E L O -na . Se a lqu i lan dos e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c l o ñ e s , juntas o separadas, ambas con 
b a l c ó n a la . calle, a l a b r i s a y con l u z 
e l é c t r i c a . Prec io m ó d i c o . A hombrea so-
los, de moral idad. 
19926 29 a. 
G R A N H O T E L " A M E R Í C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i -
l i a y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a -
les . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
19068 31 a. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E h la calle P r í n c i p e , nomero 13, entre 
Hornos y C a r n e r ó , (yendo por Marina , ) 
hay hermosos, c laros y ventilados depar-i 
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inollbro y luz e l é c t r i c a , por S O L O 
O N C E P E S O S a l mes. L a casa es nueva 
e h i g i é n i c a , y desde su g r a n terraza se d i -
v isa el panorama m á s bello de la H a b a -
na. T a m b i é n se a lqu i lan unos altos, en el 
propio edificio, p a r a fami l ia de eusto. 
19461 • 31 a . 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s , m a s l a a n t e s a -
l a , e n s i t io c é n t r i c o , e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , ú t i l p a r a c o n s u l t o r i o m é -
d i c o , g a b i n e t e d e n t a l u o f i i e i n a , c o n 
a g u a c o r r i e n t e y c o m o d i d a d e s a l a 
m o d e r n a . I n d u s t r i a , 1 3 0 , a t o d a s h o r a s . 
20860 -.: 31 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Z u l u e t a , 8 3 . E n es te m o d e r n o edi f ic io 
e n c o n t r a r á u s t e d l a s h a b i t a c i o n e s m á s 
f r e s c a s e h i g i é n i c a s q u e h a y e n l a c i u -
d a d , a p r e c i o s r a z o n a b l e 
19641 8 s. 
H O T E L M A N H A T T 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S R E -gias,. grandes, con o s in gabinetes y 
balcones' a l a calle, .a hombres solos, ofi-
c inas y matrimonio s in n i ñ o s . Se da luz, 
lavabo y l impieza del piso. O b r a p í a , n ú -
meros 94 y 98, a una cuadra del Parque . 
Narciso, portero. T e l é f o n o A-9828. 
20836 22 s. 
SE A L Q U I L A N E N C A S A D E E A M I E I A part icular , dos habitaciones, juntas o 
separadas. Preseas y bien ventiladas, pro-
pias para persona sola o matrimonio s in 
n i ñ o s . L u z e l é c t r i c a y l impieza. J e s ú s Ma-
n a , 51, altos. T e l é f o n o A-2405. 
20ri8 20 a. 
SE A E Q L I L A U N A H E R M O S A K A B I -t a c l ó n o.lta, a la br i sa e Independien-
te, con servicio de luz e l é c t r i c a y agba en 
Manrique, 6S, entre Neptuno y San Mi-
guel ; se desea a lqu i lar a matr imonia s in 
n i ñ o s y se exigen referencias. 
20717 27 a. 
SE A L Q U I L A E R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Compostela, 112, esquina a 
luz, un departamento, una h a b i t a c i ó n con 
vista de calle y un cuarto chico. 
20721 30 a. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , A M -plias y bien ventiladas, en la calle C r e s -
po- n ú m e r o 48. 
20729 26 a. 
O N C O R D I A . 5 , S E A L Q U I E A U N A E S ' -
paclosa h a b i t a c i ó n , con pisos, mosai-
cos, buenos servicios, casa m u y tranqui -
la, a matrimonios s in n i ñ o s u hombres 
solos, preguntar por l a encargada. 
20705 30 a. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í » 
Todas las habitaciones con b a ñ o p r i v a -
do, agua caliente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
.v noche. T e l é f o n o A-6393. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t é m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S Y z , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 31 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
E s p e c i a l p a r a fami l ias de moral idad. S i -
tuada en el punto m á s hermoso y fresco 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con balcones a l p a s é o Prado . L u z e l é c -
tr i ca toda l a noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. T e l é f o n o A-7190. 
19237 s i a. 
EN Z U L U E T A . 32-A, S E A L Q U I L A N H A -bltaclones de $6 en adelante, en Igua-
i les condiciones en A m i s t a d , 62 y San M l -
| guel, 120. Se desean personas de mora l l -
I dad. 19048 61 I b . 
EN $10 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -c i ó n con b a l c ó n a la cal le; otra en 
1 $11 y una interior en $7. Indus tr ia , 73, en-
tre An imas y Trocadero, y en el n ú m e r o 
72-A. una con b a l c ó n , amueblada, en S14. 
20773 26 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , en buen punto, para corta f a m i l i a ; tie-
ne todas las comodidades necesarias y ba-
jos. E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 55, en l a bo-
dega Informan. 20520 27 a. 
SE A L Q U I L A L A E R E S C A C A S A S A N L á z a r o , 29, en l a V í b o r a ; tiene un 
g r a n patio a l fondo. In forman en l a L o n -
j a del Comercio, n ú m e r o 412 y 413: de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
20415 26 a. 
EN AGUIAR, 35, S E AEQUIEA UN D E -partamento bajo, con sa la y cuarto, 
entrada por Tejad i l lo y por Agu lar . E n 
Tejadi l lo , 11 314. se a lqui la una sala bajd 
y en San Ignacio , 15, altos, una habi ta-
c i ó n con b a l c ó n a la calle, todas tienen 
luz e l é c t r i c a y piso de mosaico y v i s ta a 
l a calle. Otra alta, a la calle en 'Cuba, 44 
20645 25 a. 
" C E N T R A L P A W 
C a s a p a r a f a m i l i a s . P r a d o , n ú m e r o 
9 3 , e s q u i n a a N e p t u n o c o n f r e n t e s a l 
P r a d o y P a r q u e C e n t r a l é n e l c r u c e 
d e t o d a s l a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
LA V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S B A -jos de P r i m e r a , entre Acosta y L a -
gueruela, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos, patio, b a ñ o , cocina y servi -
cios. Prec io m ó d i c o . In formes: Inqui s idor 
10. T e l é f o n o A-3198 y F-1320. 
20682 31 a. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c i ó n , a matrimonio s in niflos o se-
ñ o r a sola, con luz e l é c t r i c a v e s p l é n d i d o s 
servicios sanitarios . I n f o r m a n : Merced, 21 
bajos. 20677 25 a. 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se a lqui la esta casa, compuesta de sala, 
saleta. 2 habitaciones, c o n s t r u c c i ó n moder-
na. L a llave en Remedios, 31. In forman • 
A-2736. Sr . B u z o Sr . Sola. 
20422 26 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se a lqui la esta hermosa c a s a : j a r d í n , por-
tal , hermoso comedor y garage. L a plan-
ta a l ta • terraza con l inda vista, seis cuar-
tos y bafio completo. L l a v e e informes 
en el 105. T e l é f o n o 1-2015. 
20249 26 a. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A S A N B E N I G -no, esquina San Bernardino, J e s ú s del 
Monte, sa la , tres cuartos, cuarto de ba-
fio, en 30 pesoy. I n f o r m a r á n : t e l é f o n o 
A-9112. 20282 31 a. 
A L Z A D A J E S U S D E L M O N T E , N C M E -
ro 366, se a lqu i la una casa, con por-
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
fio, comedor y todas las d e m á s comodida-
des. I n f o r m a n : Bernaza , 34. 
20188 25 a . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c i o n e s , c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y c a l i e n t e s . M e s a s e l e c t a . 
205S1 6 s> 
E^N C A S A P A R T I C U L A R D E C E N T E J donde no hay inquil inos, se a lqui la 
u ü a h a b i t a c i ó n amueblada con comida s i 
lo desean, a una persona sola, bien sea 
s e ñ o r a p caballero. San Ignacio, n ú m e r o 
134, bajos, esquina' a Merced. 
20630 . 29 a. 
H O T E L " R O M A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a 
s ido c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s l a s h a -
b i t a c i o n e s t i e n e n l a v a b o d e a g u a c o -
r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r e c e p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s c o m o e n i>us o t r a s c a s a s H o -
te l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o » 
m e r d o e n l a p l a n t a b a j a , . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente B e y , n ú m e r o 15. C a j o la m i s m a 
d i r e c c i ó n desde hace 32 a ñ o s . Habi tac io-
nes amuebladas, con o s in comida é s t a se 
sirve »in_ horas fijas. E lec tr i c idad , t im-
bres, duchas, t e l é f o n o . C a s a recomendada 
por varios consulados. Prec ios m ó d i c o s . 
20478 07 a" 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -S O S departamentos, con vis ta a l a c a -
lle y cuartos con ^odos los servicios, de 
6 pesos en adelante. E n las mismas condi-
ciones en R e i n a , 49 y B a y o , 29. Se desean 
personas de moral idad. 
19345 4 B, 
Todas las habitaciones con bafio p r i v a -
. do, agua callente, t e l é f o n o y elevador, d í a 
y noche. T e l é f o n o A-6393. 
19383 31 a. 
GA L I A I S O, 11?, E S Q U I N A A B A R C E -lona, se a lqui lan dos ventiladas h a -
bitaciones con vis ta a la cal le; una amue-
blada, con todo esmero y confort t otra 
s in muebles. ' 2 0 6 ' - ^ 3 1 ^ 
C A S A B I A R R I T Z 
Indus tr ia , 124, esquina S a n Rafae l . H a b i -
taciones m u y frescas, se a lqui lan con todo 
servicio a precios m ó d i c o s . E s m e r a d o t ra -
to. E s t r i c t a moral idad. Se admiten abo-
nados a 1» — i s a a 15 nesos mes 
19308 3 ^ 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
¡ 5 propio para B a r b e r í a u otro establea 
cimiento. 17 y 4 L a F l o r l d a . 
20543 2 7 a . ' 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
DE S E A S A B E R D E M A R I A N O L L A N « sol y Antonio L l a p s o l ; los solicita s í 
hermano J o s é , que vive eu el Hote l "Nue-
vitas," Dragones, n ú m e r o 7, H a b a n a . 
20576 • 25 a. 
SE D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R f t de Bernardo G o n z á l e z y S u á r e z , par<, 
asuntos de fami l ia . S i alguien lo vle-< 
ran en los p e r i ó d i c o s de- C u b a , puede au 
r ig irse a Milagros y San L á z a r o , bodeg* 
" L a F l o r As tur iana ," V í b o r a . Habana* 
C u b a . 20616 2 s. 
AN T O N I O T O M A S L A U C I B I C A , T l J hermano se encuentra en é s t a ; wesea 
saber de t í ; d i r í g e t e a l s e ñ o r Menalio M a -
rín . Cal le Aguiar , n ú m e r o 116; é l te darft 
informes de m í . 
20385 28 a- . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Samuel L ó p e z , su hermano Perfecto 
L ó p e z , en el Centra l "Patr ic io ." 
20261 ' 2* a. _ 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L G . J O -glar, para asuntos de fami l ia . Cal ix to 
Garc ía , n ú m e r o 80. Guanabacoa. 
18775. 1 28 a. ? 
(D l i c i t a d l e 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O S E -fiora, peninsular, r e c i é n llegada, para 
los quehaceres de u a matrimonio. C o l i -
na, n ú m e r o 6-B, J e s ú s del Monte. 
20804 27 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que sea l impia y sepa 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 15 pe-
tos y ropa l impia. L u z , n ú m e r o 15. 
C 4848 4d-24. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L tíervicio de un matrimonio, tiene que 
saber cocinar y que duerma en l a coloca-
c ión . D i r í j a s e a San Rafae l y B e l a s c o a í n , 
f e r r e t e r í a . ,20824 27a. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A 
blanca. Sueldo: de 16 a 20 pesos. I n f o r -
man : Neptuno, 43. L i b r e r í a . -. 
20871-72 27 a. 
EN A G U I L A , 96, A L T O S . S E S O L I C I T A una manejadora, p r á c t i c a , para una n i -
fia de dos afios, que sea aseada y tra iga 
representaciones. Sueldo: 15 pesos. 
20S93 27 a. 
S E S O L I C I T A 
U n a cr iada para l a l impieza de habitacio-
nes de una casa-quinta, p r ó x i m a a la Ví -
bora.. S i trae referencias mejor. Sue ldo: 
$15 y lavado de ropa. In forman en C a m -
panario, 91, bajos, 
20869 27 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, sueldo quince pesos'. Cal le P r í n c i -
pe As tur ias , n ú m e r o 9, entre E s t r a d a P a l -
ma y L i b e r t a d , V í b o r a . 
20703 26 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R E A D A E N M O N -
tero S á n c h e z , 34. entre 23 y 21, Veda-
do, presentarse de 8 a 1. 
20768 26 a. 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular , para los quehaceres de cor la fa-
mi l ia . Sueldo: tres centenes moneda ofi-
cial y ropa l impia . J e s ú s del Monte. S a n 
Leonardo, 31. T e l é f o n o 1-1993. 
_ 20791 • 26 a. : 
EN S A N L A Z A R O , 498, S E S O L I C I T A una cr iada. Sueldo: $12 y ropa l i m p i a -
en l a misma una í n u c h a c h a , ; s e g ú n edad 
se d a r á sueldo. 20771 26 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , peninsular, que sea r e c i é n l legada. 
Sueldo: 15 pesos y ropa l impia . Cal le H 
y 21. altos. Vedado. 
20784 k 
MA N E J A D O R A : S E S O L I C I T A U N A , no muy joven, que acredite haberlo s i -
do, blanca o de color, en L í n e a , entre J 
y K , pr imer pigo, .sueldo 20 pesos. 
20649 v 28 a. 
CJÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
V ^ue sea form,al y trabajadora , suel-
do $15 y ropa l i m p i a . Laguerue la , 29 V I -
bora. 20591 ' OQ a 
Q E S O L I C I T A U N A S E Í f O R A , D E M E -
diana edad, blanca, para a c o m p a ñ a r a 
otra sefiora y l i m p i a r dos habitaciones, 
con referepcla. 8 pesos y ropa l impia 
Virtudes , 103. 20610 05 a 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
no, de color, que entienda algo da 
costura y tenga recomendaciones de l a í 
casas donde haya servido. Se le da buen 
sueldo. Prado , n ú m e r o 6. 
. 20632 27 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A TO< do a l servicio de u n a corta fami l ia i ha 
de cocinar y l impiar . Se da buen sueldo -tf 
se exige r e c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o F-04S. 
Vedado. 20633 09 £ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E BUE>Í aspecto, para cuartos, coser y sa l ir con 
una s e ñ o r i t a . Que tra iga referencias. C a -
lle A . a n | m e r o SO.^equfna a 15, Vedado; 
( T ^ 1 ^ D^ MANO: EN JESUS MA-
\ J l í a , 31 altos, se solicita una buena 
Croo^4 Peninsular. Sueldo $15 nacionales. 
25 a. 
/ C R I A D A , P E N I N S U L A R , N E C E S I T O n a . 
\ J r a un matrimonio y una muchacha, hay 
poco que l impiar . Neptuno, 62-A, pelu-
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . p 
20657 25 a. 
. Q 1 ? S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S o t 
0 í f ' p a / a Ca ibar i én , en casa part icu lar" 
sueldo: $20 y ropa l impia. V ie ia s n a é o V 
Vl l laverde y P C a . O ' R e l l l v ! 5 ^ ' 
J0b<8 • ^ 25 a. 
25 a. 
C E PRECISA UNA BUENA CRIADA De" 
on1?-?.?0- Consulado, 57, altos. E 
20G<2 • » a. • EN H A B A N A . 89, S E S O L I C I T A U N A cr iada para l impieza de habi tac ionef 
1"e tpnga buenas referencias. ululclone3' 
25 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
O que sea blanca, que, sepa coser y a u ¿ 
tra iga buenos Informes. P a r a un matrimr. 
nio s in nlfios. Sueldo: 15 pesos C * " ^ ' 
n ú m e r o 170, altos, entre 17 y 19 116 4' 
" 25 a. 
Q E S O L I C I T A U N A C R i S B X T b l a Ñ c T 
O para serv ir a un m a t r i m o n i ó , que s e ñ a 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y t e n ¿ a refe/pn-
clas. Campanario , 21, baios rexeren-
' 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L V N C Á " que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n ' 
q t « oÑf^10 y ro0^Kllmpia- San J o s é , 93 y 9<-B, altos. 20575 24 a 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a q u e s e p a 
c u m p l i r c o n s u s o b l i g a c i o n e s . S i 
n o e s b u e n a q u e n o s e p r e s e n t e . 
S u e l d o : $ ! 5 , r o p a y c a s a . A n i -
m a s , 1 1 9 , e n t r e L e a l t a d y P e r s e -
v e r a n c i a . 
.•Cr4804 I 8d-21. 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
O lar , para cr iada de mano, sueldo- ^Pí 
y ropa^ l impia . I n f o r m a n : W s i m o " Gfi 
I n S h Í i ? Ú m e r o 21' alto«> G u a n á b a n a G6 
"U41,í k 26 a. 
C R I A D O S D E M A N O S 
Q E S O L I C I T A ^ ^ R i Í D Q T E ^ S S r 
p j q u e sepa servir, no tenga bigotes t 
tenga ropa negra para servir r puedi 
208^ C ^ 1164 £ 9' Vedado. 4 
27 tu 
P A G I N A C A T O R C B 
3 I A R I O D E L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
M A R 6 U R A 8 6 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e n ú m e r o 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d . t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m a s b a -
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i h o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s , b e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a n d a s . S i r -
Jv :e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
>4S54- 31 
18978 151 
1 K T E B N O S , SO L I C I T O P R O F E S O R E S de 20 a 50 pesos, casa y COmia*. R e i -
na, 78. 2 6 a. 
SO L I C I T O S O C I O C O N 1 5 0 P E S O S P A -r a p o n e r l o a l f r en t e de u n r e s t a u r a n t ; 
es g r a n negocio p a r a sacar u n sueldo fie 
1 0 0 pesos Ubres a l raes; é l m i s m o t iene que 
ser el que cobre y pague todo . I n f o r m o s . 
Obispo y San I g n a c i o , c a f é ; en l a v i d r i e r a 
de tabacos. 12071)4 26 a. 
NE C E S I T O U N J O V E N . E Ü E R T E , P E -n i n s u l a r , de 18 a 20 a ñ o s , p a r a d i s t i n -
tos quehaceres de una f á b r i c a de e m b u -
t idos . T iene que d o r m i r en colocaoJ;?n 1 
buen sueldo y buena mesa. C r i s t i n a , 0¿. 
20774 26 n-
AT E N C I O N : S O L I C I T O S O C I O P A R A puesto de f r u t a s , con mu<-hi\ m a r c l i a n -
t e r í a ; es buen negocio t r a b a j á n d o l o y con 
poco d ine ro . I n f o r m a n en Composte la , U S , 
a l t o s : de 10 a 12, p o r l a m a ñ a n a . 
20788 
EN C O N C E P C I O N , N U M E R O 9, P A R -aue del T u l i p á n , se s o l i c i t a p a r a se-
g u n d o c r i ado , u n joven , que t enga buenas 
referencias . 20887 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . P E N I N S U -la r , de 18 a 20 afios, que sepa b i e n ha-
cer l a l i m p i e z a de una casa, que sea U m -
p l o y t r a b a j a d o r . T iene que t r a e r i n f o r -
mes de donde h a y a estado. A g m a r n ú -
m e r o 60. 20790 2(5 a- _ 
NE C E S I T O C R I A D O , G A N A N D O S E I S centenes; u n p o r t e r o ; dos c r i a d a s ; u n 
m a t r i m o n i o ; 30 t r a b a j a d o r e s ; c u a t r o pe-
n i n s u l a r e s p a r a f á b r i c a ; dos p a r a a l m a -
c é n i dos dependientes ; c inco camareros . 
H a b a n a , 114. 20688 25 a. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A i m a f i nca , p r C x i m a a l a H a b a n a . Suel-
".o- $15. I n f o r m a n : Consulado, 116. 
20877 27 a-
SE O F R E C E , P A R A O F I C I N A S O E s -t a b l e c i m i e n t o , u n m e c a n ó g r a f o que ha-
b la i n g l é s y t iene buena c o n t n b i l l d a d . m -
r i g l r s e a B . D . Someruelos, 59, d i c i endo 
sueldo que ofrecen. 
20783 . 26 
" L A C U B A N A " 
O r a n A g e n c i a de Colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a . V i l l e r a s . 02. T e l é f o n o A-8303. R á -
p idamen te f a c i l i t o t o d a clase do persona l 
con referencia , g a r a n t i z a n d o au conduc ta 
y m o r a l i d a d , 
! S e o f r e c e n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o p a r a la l i m p i e z a de ha-
b i tac iones . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Cuar te les , n ú m e r o 2. 
20799 0 7 a 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t í - j 
z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a - j 
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A P E - 1 
L A I N y R O B E R T S O N , 3 3 3 7 N a t c h e z 
A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
20583 B s-
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N 8 U -l a r c s : una p a r a c r i a d a o pa ra hacer 
l a l i m p i e z a y coc ina pa ra m a t r i m o n i o y 
l a o t r a pa ra c r i ada de mano o de cuar-
t o s ; sabe repasar . Cal le Seis, nOmero 3, 
c u a r t o n ú m e r o 1, en t re Q u i n t a v Tercera 
20811 27 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : V a p o r , 24, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 1. 20818 . 27 a. 
UN A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de mano , en casa de m o -
r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Cal le C u a t r o , n ú m e r o 176, ent re 17 v 19. 
20846 27 a. 
PE L U Q U E R I A : A P R E N D I Z A S A D E L A N -tadas y o t ras que q u i e r a n aprender , 
necesito en l a p e l u q u e r í a de J u a n M a r -
tínez. N e p t u n o , n ú m e r o 62-A. 
20658 20 «• 
SE D E S E A U N M A E S T R O Q U E P O -sea o f i c io y q u i e r a hacerse cargo de 
u n n i ñ o de 13 a ñ o s pa ra que l o e n s e ñ e . T i e -
ne q u i e n l o represente. I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 503. 20670 25 a. 
S_ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E haga l a l i m p i e z a de l a casa, o una 
c r i a d a de m a n o que e n t i e n d a de cocina. 
Se ex igen referencias . San Rafae l , 10o, 
a l to s . 20895 27 a- . 
O I E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
¡ O pen insu la r , p a r a casa p a r t i c u l a r , en u n 
pueb lo de c a m p o ; pagan buen sueldo. I n -
f o r m a n : B e l a s c o a í n , 71 , f e r r e t e r í a . 
20734 í 26 " - ^ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca que sepa su o b l i g a c i ó n y que sea 
m u y l i m p i a . Sueldo $15. O b r a p í a , n ú m e -
r o 48, a l tos . 20746 28 a-
: \ 7 : E D A D O : 8 Y T E R C E R A , N U M E R O ^ 
V se s o l i c i t a 
p l i r . 
u n a cocinera, que sepa c u m -
20769 26 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , p e n i n -sular , que sepa b i en de cocina . Con-
sulado, 20, a l tos , a n t i g u o . 
20623 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, que haga l a l i m p i e z a en casa de 
c o r t a f a m i l i a , ha de d o r m i r en l a coloca-
c i ó n Sueldo 20 pesos y r o p a l i m p i a , en 
l a cal le D , n ú m e r o 198, en t re 21 y 23, V e -
dado. 20382 25 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su o b l i g a c i ó n , sea aseada y duer-
m a en l a c o l o c a c i ó n . Cal le 15, n ú m e r o 250, 
en t re E y F . Vedado. 
20683 2o a. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a edad, p a r a coc ina r y a y u d a r a 
l a l i m p i e z a pa ra co r t a f a m i l i a . S u e l d o : 
15 pesos y r o p a l i m p i a , que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . Santa Ca t a l i na y L u z Cabal le -
r o , V í b o r a . 20685 25 a 
CO C I N E R A B L A N C A . SE S O L I C I T A , que sepa su o b l i g a c i ó n y cocine a l a 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , y a y u d e a a l g u n o s pe-
q u e ñ o s quehaceres. San M i g u e l , 210-B, a l -
tos . 20365 24 a. 
BU E N N E G O C I O : SE S O L I C I T A U N socio, con 4 o 5,000 pesos, p roduce m e n -
sual de 100 a 125 pesos pa ra cada uno , 
e l que s o l i c i t a d i spone de la- m i s m a c a n t i -
dad, se puede r e t i r a r el c a p i t a l cuando se 
crea conveniente . I n f o r m a n : D a n i e l G. 
V a l l a d o l i d . Corone l V e r d u g o , 15 o sastre-
r í a . C á r d e n a s . 20501 3 s. 
C O L O C A C I O N E S P A R A C U B R I R 
R e g e n t e d e f a r m a c i a p a r a e l c a m -
p o , $ 1 0 0 . Ins t i tu tr i z , $ 3 0 . M u c h a -
c h a m e c a n ó g r a f a i n g l é s - e s p a ñ o l , 
$ 1 0 - $ 1 2 . D i b u j a n t e p a r a a n u n -
c ios , e t c . T a q u í g r a f o i n g l é s , $ 1 0 0 . 
T a q u í g r a f o i n g l é s - e s p a ñ o l ( 3 ) , 
$ 1 2 5 . M e c a n ó g r a f o i n g l é s - e s p a -
ñ o l , c a s a a m e r i c a n a , $ 7 5 - $ 1 0 0 . 
M u c h o s o tros pues tos v a c a n t e s . 
T h e B e e r s A g e n c y , C u b a , 3 7 . U n a 
A g e n c i a s e r í a . E s t a b l e c i d a e n e l 
a ñ o 1 9 0 6 . S u c u r s a l e n N e w Y o r k . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
una m á q u i n a " S i n g e r . " A v í s e m e p o r co-
r r eo o l l a m e n a l t e l é f o n o A-2000. Ga l lano , 
n ú m e r o 136, a l tos , a J o s é R o d r í g u e z ; den 
l a d i r e c c i ó n y p a s a r é p o r su casa. Se ven-
den a l con tado y a p l azos ; t r e s pesos a l 
mes. C o m p r o , c a m b i o y a r r e g l o las de uso 
a precios ba ra tos . Vendo , p ianos en i g u a -
les condic iones . A v í s e n m e . 
19420 8 a. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" 1 N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de med iana edad, s in f a m i l i a , m u y asea-
da y fina; sabe coc inar a l a c r i o l l a y es-
p a ñ o l a ; l l eva 8 a ñ o s en e l p a í s , es h o n r a -
da y t r a b a j a d o r a ; sabe hacer de t o d o s i 
lo merece e l sueldo. Puede d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n ; sabe leer, e s c r i b i r y coser, ga-
na 4 monedas. San L á z a r o , n ú m e r o 225, 
c u a r t o n ú m e r o 22 
20590 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , de cocinera, cocina a U c r i o l l a y 
a l a e s p a ñ o l a ; ent iende a l g o a l a a m e r i -
cana ; no due rme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : M u r a l l a , 36, a l tos 
20003 08- 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E . coc inera y repostera , pen insu la r , en 
es tab lec imien to o casa p a r t i c u l a r , cocina 
a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; sabe desem-
pefiar b i en su oficio. T i e n e buenas referen-
cias ; no v a a l Vedado. I n f o r m a n : A g u a -
cate, 32. 20612 25 a. 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A , R E P O S -tera , desea colocarse en buena casa; 
sabe su o b l i g a c i ó n ; coc ina a l a e s p a ñ o l a , 
a l a francesa, a la amer i cana y a l a I t a -
l i a n a ; puede presentar referencias do m á s 
de t res a ñ o s de las f a m i l i a s m á s d i s t i n -
gu ida s de la c a p i t a l . N o due rme en l a co-
l o c a c i ó n n i sale fuera de la c a p i t a l . I n f o r -
m a n : A g u i l a , 116 y med io , bodega. 
¿0604 25 a 
UN A S E S Í O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; no t iene 
inconven ien te en i r a l Vedado. T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : G l o r i a , 245. 
20571 24 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , c r i a d a de mano o mane jado-
r a . Cal le Dragones , n ú m e r o 1. T e l . A-4580. 
20789 26 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A M A -ne jadora , p a r a m a n e j a r u n solo n i ñ o 
de 3 a ñ o s en adelante , es f o r m a l y c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s ; no le i m p o r t a i r a l 
campo. Quie re casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n : Ga l i ano , 68, casa t ' e l s e ñ o r G u m á . Te -
l é f o n o A-8650. 20744 26 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a se-
ñ o r a . T i e n e referencias . I n f o r m a n : E m p e -
d rado , n ú m e r o 2, a l to s . 
20745 26 a. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad, desea colocarse, en casa 
comerc io o p a r t i c u l a r ; t i ene referencias de 
donde }ia t r a b a j a d o . I n f o r m a n en Oficios, 
n ú m e r o 70. 20706 26 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de m a n o . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
I n f a n t a , 138, en t r e P r í n c i p e y M a r i n a , car-
b o n e r í a , f r e n t e a las Canteras . 
20713 26 a. 
$ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes de l i n t e r i o r . R e m i t i r é mues t ra s , 
i n fo rmes , prospectos a los so l i c i t an tes a l 
puesto, r e m i t a n 5 sellos r o jo s p a r a f r a n -
queo. A . S á n c h e z . V i l l e g a s , 87. 
20430 2 8. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A c r i ada de mano , p a r a e l se rv ic io de u n 
m a t r i m o n i o , en l a calle de B . L a g u e r u e l a , 
n ú m e r o 30, a dos cuadras de l pa r ade ro de 
l a V í b o r a . 20413 26 a. 
V A R I O S 
SA N T A C L A R A , M O N T E , 363. T E L E E O -no A-3663, se s o l i c i t a n l avanderas y 
p lanchadoras , pa ra las m á q u i n a s y u n a l -
« l i d o n a d o r , pa ra l a sucu r sa l . 
20834 31 a. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N , Q U E E S T E p r á c t i c o en hacer colchones. Ten ien te 
t l e y , n ú m e r o 57, te rcero . 
20801 28 a. 
SO C I O C O N $ 3 0 0 , SE S O L I C I T A , P A R A regente de dos v i d r i e r a s de tabacos y 
s a l ó n de l i m p i a r botas, en m a r c h a y con 
buena ven t a o se venden en $750. Sueldo 
$60. L l a m e a l t e l é f o n o 1-1572, a todas ho-
ras . 20821 27 a. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S D E P R I -m e r o r d e n p a r a una casa es tablecida 
desde 1903, i m p o r t a d o r a de aperos de l a -
b r a n z a y m a q u i n a r i a s a g r í c o l a s . D i r í j a s e 
a l A p a r t a d o n ú m e r o 693. 
20213 24 a. 
SO L I C I T O D O S V E N D E D O R E S A C o -m i s i ó n y dos a sue ldo ; p a r a l a ven-
ta de l U l t r a V i o l e t a , p r o d u c t o que se usa 
pa ra encender c a r b ó n de las coc inas ; p r e -
f e r idos t e n g a n conoc imien tos en las ven-
tas. San M i g u e l , 92 ; de 12 a 3. 
20375 16 s. 
BU E N O S E M P L E A D O S , C O N B E F E -reucias , se s o l i c i t a n p a r a vender ar-
t í c u l o s de ú l t i m a novedad , p a r a s e ñ o r a s , 
cabal le ros y n i ñ o s . " L a M o d e r n a A m e r i -
cana." Ga l iano , 93, H a b a n a . 
20234 28 a. 
ES P A Ñ O L , D E P R E S T I G I O Y H A B I L I -dad , se comprome te a ges t iona r de-
v o l u c i ó n de intereses en M é j i c o . A p a r t a -
do 1251. 19886 27 a. 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S , Q U E sepan hacer camisetas de c r e p é y ope-
r a r l a s q ü e h a g a n f o r r o s de sombre ros y 
sepan su o b l i g a c i ó n . J . V i d a l . Mercade-
res, 41 , a l tos . 19772 25 a. 
B U E N S U E L D O 
N e c e s i t o 1 0 m e c á n i c o s 
p a r a e l c a m p o , $ 4 d i a -
r i o s y v i a j e s p a g o s . I n -
f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . C u b a , 3 7 , a l -
t o s . D e p a r t a m e n t o s 1 4 
y 1 5 . S e r i e d a d y b u e n 
t r a t o . 
C 4846 Sd-24. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n m e c a n ó g r a -
fo , p r á c t i c o e n i n g l é s y e s p a ñ o l , 
e n u n a i n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o . D i -
r í j a n s e a S e c r e t a r i o , A p a r t a d o n ú -
m e r o 5 2 9 , H a b a n a . 
C 4850 3d-24. 
S O L I C I T A N S E í f O B A S , Q U E S E A N 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s , p a r a dependientas , 
i g e u t e s de loa p r o d u c t o s a n t i s é p t i c o s de 
F . Mora les A n d r e u ; c u y a of ic ina y d e p ó -
s i t o e s t á s i t u a d a en C a m p a n a r i o , 231 an -
Jiguo, casi esquina a R a s t r o . Se da 'suel-
l o desde 3-60 a 5 pesos semanales y ade-
p i á s u n a c o m i s i ó n pa ra s i es a c t i v a y t r a -
b a j a d o r a pueda gana r u n sobresueldo 
s u p e r i o r a l sueldo, como lo g a n a n va r i a s 
dependien tas de l a casa. 
20862 
E e S O L I C I T A U N A A P R E N D I Z A D E 
p m o d i s t a , que sea ade lan tada . I n f o r -
^ a n en San I g n a c i o , 128, m o d i s t a . 
. -0900 27 a. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n l a s f i n c a s d e F e d e r i c o B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , e n l a c a r r e t e r a d e l a H a -
b a n a a G ü i n e s , p o b l a d o d e J a m a i c a , 
se s o l i c i t a n 1 5 0 t r a b a j a d o r e s . S e a b o -
n a $ 1 - 3 0 , d i a r i o . 
19746 1 2 s. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
Necesi tamos p a r a vender m e r c a n c í a s en 
genera l , en las casas p a r t i c u l a r e s y sola-
res ; son a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a y m u y 
buenas condic iones ventajosas p a r a los' 
agentes. F i g u r a s . 9-P, esquina a M a r q u é s 
G o n z á l e z . 19374 4 s 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , q u e s e a e n t e n d i -
d o e n g i r o d e v í v e r e s y r á p i d o e n 
c á l c u l o s m e r c a n t i l e s . D i r i g i r s e c o n r e 
f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 2 3 6 . 
C 4216 lnd-29 J l . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O 
que venga dispuesto a t r a b a j a r en segui-
da. N e p t u n o , 43. L i b r e r í a U n i v e r s a l 
0 7 a 
^ - E C E S I T O 25 T R A B A J A D O R E S P A R A 
FrKftunS f & b r i c a de l a d r i l l o s , ganando Sl.30-
t . i .oü. Sup l ico l a r e p r o d u c c i ó n en los de-
m á s p e r i ó d i c o s . I n f o r m a r á n : H a b a n a 114 
L a P a l m a . " 20898 27 a 
SE D E S E A U N A C O S T U R E R A P A R A casa p a r t i c u l a r en e l Vedado, que se-
fékn^w ^ n eu m á Q " i a a y a ¿ a n o . Te -l é f o n o F-2161. 20702 26 a. 
D ^ o ^ u \ , I E Í S T E ^ F A R M A C I A : 8 ¿ 
™ ^ o 0 * * uno.' con m u c h a p r á c t i c a , pa-
D r o ^ p W « a r « m a c ^ del ^ t e r i o r . I n f o r m a n : 
J J r o g u e r í a S a r r á . 20766 30 a. 
P E O N E S 
pe a l b a ñ i l . Se s o l i c i t a n en l a f u n d i c i ó n de 
rBeeSOumdeedaMarlO20R7O3|llant' ^ ^ 
£ í ^ C H O ! ^ 12 A AÑOS, SE 
20770 M a l e c ó n , 72, ba jos . 
26 a. 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomendacio-
nes f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocineros, 
po r t e ros , cbauf feurs , nyadan tes y t o d a c la-
se de dependientes . T a m b i é n con ce r t i f l 
cados, c r i ande ras , cr iadas , camareras , m a 
nejadoras , cocineras, cos tureras y l a v a n 
deras. A g e n c i a de Colocaciones " E a A m é 
r i c a . " Euz , 91 . T e l é f o n o A-ZiOi. Roque 
Gal lego . 
19380 81 a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
G r a n agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-6875 
y A-3070. S i us ted quiere t ener excelente 
cocinero p a r a su casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da, e s t ab lec imien to , o c r iados , camareros , 
d e p e n d i ó t e , ayudan tes , apredlces, que c u m -
p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o 
de esta ac red i t ada casa, se los f a c i l i t a r á 
con buenas referencias y los m a n d a a to-
dos los pueblos de l a I s l a . 
C 428;f s i d - l o . 
Q E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
O l a r p a r a mane jadora , t iene q u i e n res-
ponda p o r e l la . I n f o r m a n : Soledad 18. 
20730 26 a. 
UN A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A e n c o n t r a r u n a casa de m o r a l i d a d , l o 
m i s m o p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a mane-
j a d o r a , que e l n i ñ o sea de meses. I n f o r -
m a n en A m a r g u r a n ú m e r o 54, a l tos , a t o -
das horas . 
20756 26 a. 
IT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O E O C A R -) se de m a n e j a d o r a o c r i ada p a r a h a b i -
taciones ; sabe c u m p l i r con su deber y 
t iene q u i e n l a recomiende. I n f o r m a r á n en 
M o r r o , n ú m e r o 9, esquina a C á r c e l , b o -
dega. 20785 26 a. 
SE C O E O C A U N A J O V E N , D E C R I A D A de m a n o ; sabe c u m p l i r y desea casa 
de m o r a l i d a d ; t i ene refei-encias. P a r a i n -
formes a todas horas en Ten ien te Rey , 
n ú m e r o 65, a l tos . 
20577 25 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse da c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d y de c o r t a fami l ia , . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s , 97-B, a n t i g u o . 
20578 25 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T iene referencias. I n f o r -
m a n : Sol , n ú m e r o 8. 
20584 25 a . . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T iene referencias. I n f o r 
m a n : T e n i e n t e R e y , 37, h a b i t a c i ó n 4. 
20583 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M A N E J A -dora o c r i a d a de mano , reside en Con-
co rd i a , 171, t r e n de l avado . 
20596 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R D E M A N A J A D O r a o c r i a d a de mano , es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s , pues l l e v a 7 a ñ o s en Cuba y sa 
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Reside en 
Bernaza , n ú m e r o 44. 
20595 25 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o ; sabe co-
ser a l g o y t i ene q u i e n l a recomiende. N o 
va a l Vedado , ca l le V i r t u d e s , n ú m e r o 9, 
a l tos . 20606 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , p a r a los quehaceres, de 
c r i ada de m a n o o pa ra l a l i m p i e z a de 
cuar tos . I n f o r m a n : Mon te , 321, a l to s . 
20625 25 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de c r i a d a de 
mano, en casa de c o r t a f a m i l i a , p re f i e re 
cuar tos y coser, es buena c u m p l i d o r a y 
t iene buenos i n f o r m e s . Ten ien te Rey , n ú -
m e r o 69 d a n r a z ó n . 
20631 25 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a é en l a 
m i s m a u n a coc inera que sabe su o f i c i o . 
T i enen referencias . I n f o r m a n : S i t ios , 38. 
20563 24 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , p a r a c r i a d a de h a b i t a c i ó n . L a m -
p a r i l l a , n ú m e r o 20, h a b i t a c i ó n 5 . 
"0704 26 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E color , pa ra l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes, en u n a casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en l a cal le Cuba , n ú m e r o 107. 
20723 26 a. 
M A T R I M O N I O 
M a t r i m o n i o e s p a ñ o l , m o r a l , s i n h i j o s , de-
sean co locarse : e l l a p a r a cos tura , c u i d a r 
s e ñ o r a o n i ñ o s ; é l pa ra e n s e ñ a r I n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a , l l e v a r c o n t a b i l i d a d , p o r t e r o 
u o t r o ca rgo , en casa o finca, c i u d a d o 
campo. D i r i g i r s e : B l á z q u e z Beers, A g e n -
cia . Cuba, n ú m e r o 37. 
C 4823 3d-23. 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS S E S O R A S , pen i n su l a r e s : uda de coc inera y o t r a 
de c r i a d a de m a n o ; ambas t i enen reco-
mendaciones y saben su o b l i g a c i ó n . San 
L á z a r o , n ú m e r o 269. 
20630 25 a 
DESE.' n io , e s p a ñ o l , j u n t o s o separados : é l 
de p o r t e r o u o t r o t r a b a j o a n á l o g o y e l la 
de cocinera. I n f o r m a n en Zequei ra , n ú -
m e r o 1 0 7 . T e l é f o n o A - 1 7 6 5 . 
2 0 8 7 4 2 7 a. 
SE S O R I T A : SE D E S E A C O L O C A R D E gouverness o para c u i d a r enfermos en 
casa honorab le . H a b l a a l e m á n e i n g l é s . 
C i u d a d o campo. Agnes K u b u s c h . L i s t a 
de Correos . 20644 25 a 
D I A R I O 
JLi en M a l e c ó n , p r r t * i „ > 4 S A 
UN J A R D I N E R O , P E N I N S U L A R . D E -•ea colocarse, con once a ñ o s de p r á c - h i p o t e c a ; t a m b i é n venrt/5 í ' a d o i ^ 
t i c a en f l o r i c u l t u r a , h o r t i c u l t u r a y v i z - í - H ^ K l a . p r ó x i m a a l ro í? f i , ica ' .^s fe^-
c u l t u r a ; t iene m u y buenas r ecomendado- ' ,. rti . . . 
nes de donde ha estado. Cal le Santa Cla-
ra , c a f é P u e r t o R i c o . T e l é f o n o A-5764. 
20577 24 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A R A u n t a l l e r de r e l o j e r í a o t a l l e r de me-
c á n i c a . t iene buenas referencias y perso-
nas que lo g a r a n t i c e n . I n q u i s i d o r , 27. 
A l f r e d o D í a z . 20492 27 a. 
Pí S T I T U T R I Z , I N G L E S , F R A N C E S , es-p a ñ o l , m u c h a p r á c t i c a , buen c a r á c t e r , 
e x c e l e n t í s i m a s referencias , so l i c i t a empleo, 
c u i d a r l a enfe rma, v i a j a r l a . D i r e c c i ó n : V . 
V . L i s t a de Correos, Ve rac ruz . 
20476 29 a. 
UN A S E S O R A , D E C O L O R , D E S E A co-locarse de c o c i n e r a ; sabe c r i o l l a y 
amer icana , es r epos t e r a ; no le i m p o r t a 
i r a l campo siendo p a r a c o r t a f a m i l i a . S i 
no dan plaza m e j o r . M a n r i q u e , 123, a l tos . 
20652 ^ '25 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . Sabe de repos-
t e r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Es -
t r e l l a , 6. 20664 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L cocinera y repostera , de co lo r , p u d l e n -
do da r los mejores i n f o r m e s de las casas 
donde ha serv ido . Ob i spo , 67. 
20673 25 a. 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; cocina a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a , 
f rancesa y a m e r i c a n a ; t i ene recomenda-
ciones y n o d u e r m * en l a c o l o c a c i ó n . Sa-
l u d , 60. 20562 24 a. 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , m u y l i m p i o , t r a b a j a en c u a l q u i e r a es-
t i l o , se ofrece pa ra casa e x t r a n j e r a o d e l 
p a í s , con buenas g a r a n t í a s . Independenc ia , 
n ú m e r o 37, Ciego de A v i l a . 
20823 27 a. 
H O M B R E F U E R T E 
p r á c t i c o en todos los g i r o s del comerc io 
de Cuba y en e sc r i to r io s , empresas a g r í -
colas, g a n a d e r í a y negocios l í c i t o s en ge-
ne ra l , se ofrece pa ra esta c i u d a d o cual-
q u i e r l u g a r de l campo . Posee las m á s de-
seables cua l idades mora les y las m á s res-
petables referencias sa t i s fac tor ias . Es sol -
t e ro , e x p e d i t i v o y ap to pa ra t r aba jo s que 
e x i j a n ser iedad, cons tanc ia y l a b o r i o s i d a d , 
como admin i s t r a c iones , m a y o r d o m í a . j e -
f a t u r a de depa r t amen tos comerciales , etc. 
N o t iene pre tens iones solo desea t r aba -
j a r , c o n f í a en que sus cua l idades perso-
nales, una vez p robadas , le a s i g n a r á n el 
g r a d o de ap rec io que merezca. Cuenta con 
a l g ú n c a p i t a l que i m p o n d r í a si le conv i -
niese. S e ñ o r C a s t i l l o . Ob i spo , 59. Depar -
t amen t o 10. T e l é f o n o A-9476 y F-4294. 
19887 31 a. 
r i a n a o . S r . Navarro1 ¿ > - ^ < * 
CA S A V I B O R A . m T ^ T T T ¿ 5 tea. sala, sa e t í V 0 s T E ? r > ^ ' -
.$24. íf 2,600; de 9 a i / 1 6 8 W - ^ V > 
C E V E N D E O A L q t t t t ' I - ^ 2 7 " " 
p so chalet K , entre i í I j 5 . » t ^ 
f o r m a n : Sol, 85 y k Im* 17. V e ? ^ 
E N P R A D O 
V e n d o una casa de do« Y 
s a l ó n ¿ o m o d o r : T r , a n e C ^ Í ( l o r - ^ T ? ' c ió* , $14,500. V a l , f | o 0 ^ a ? e i 
m e r o 20; de 9 a 11 v ^ ^ P e d r ^ 8'rv-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , cos turera , cose a m a n o y a m á q u i n a y 
t a m b i é n b o r d a . , I n f o r m a n : H a b a n a , 108. 
ba jos . 20572 24 a. 
DI N E R O E £ 5 i 
H I P O T E C A D ! 
UN C O C I N E R O D E S E A T R A B A J A R E N casa de comerc io o p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : San I g n a c i o , n ú m e r o 5 5 . 
20705 26 a. 
SE S O R A , D E C E N T E , D E S E A C O S E R O recoser r o p a en casa honorab le . P o r 
horas o t o d o e l d í a . I n f o r m a n en V i l l e g a s , 
105, i n t e r i o r , 17. Pocas pretensiones . 
20778 26 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
las habl tac io 'nes ; ent iende de cos tura . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : A m i s t a d , 136. 
D e p a r t a m e n t o 99. 
20669 2 5 a. 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse p a r a hab i tac iones o ma-
t r i m o n i o solo p a r a t odo . Re ina , 119, pa-
r a g ü e r í a . 20602 25 a. 
UN A S E Ñ O R I T A , Q U E C O R T A Y COSE por figurín, desea casa p a r t i c u l a r , t a -
l l e r , s a s t r e r í a u h o t e l ; en t iende de t o d o . 
A g u i a r , n ú m e r o 42. 
20628 25 a. 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , C O N I N 8 -t r u c c i ó n , desea casa ser ia p a r a cfrser 
b lanco y de co lo r . E n caso necesario hace 
de doncel la . T i e n e buenas referencias. I n -
f o r m a r . : Losada y H n o . V i l l e g a s , n ú m e r o 
6. T e l é f o n o A-8054. 
20641 29 a. 
DE S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M o -r a l i d a d , j o v e n de l p a í s , p a r a repasar 
r o p a y en t iende de cos tu ra . Consulado, 87, 
h a b i t a c i ó n , l a . 
20620 29 a. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de cuar tos , e n t i e n -
de de cos tu ra ba s t an t e ; t iene q u i e n res-
ponda . San L á z a r o y M a r i n a , 281, bodega. 
20690 25 a. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , Q U E C o -noce per fec tamente l a coc ina c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e í c i o ; es aseado y es repos tero . 
D o m i c i l i o : cal le 4, n ú m e r o 174, en t re 17 y 
19. V e d a d o ; de siete a once de l a m a ñ a n a . 
20776 26 a. 
C R I A N D E R A S 
TO M O $12,500, A L 12 P O R 100 A N U A L con h ipo teca de t r es fincas en P i n a r 
de l R í o , que p r o d u c e n unos $3,000 a l a ñ o . 
( g a r a n t í a t r i p l e . N o pago cor re ta je . M a n -
r i q u e , 78, b a j o s ; de 11 a 1. 
20714 27 a. 
ÚPIOO.OOO A L 7 P O R 100, T E N G O E L E N -
W ca rgo de co locar c ien m i l pesos en h i p o -
tocas sobre casas en l a H a b a n a a l 7 p o r 
100 l i b r e pues no cob ro n i pago cor re ta je . 
T r a t o d i r ec to y conf idenc ia lmen te . B a y a . 
San Rafae l 20. 
20758 26 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a n d e r a en una casa de 
f o r m a l i d a d . I n f o r m a n en Omoa, n ú m e r o 
11 . 20826 27 a. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-n a leche, reconocida , desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n i ñ o . V a 
a l campo . T iene referencias . I n f o r m a n : 
V ives , n ú m e r o 154, a n t i g u o . 
20866 , 27 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , de c r i ande ra , con buena y a b u n -
dan te leche, a c l i m a t a d a en e l p a í s ; t i ene 
q u i e n l a ga ran t ice . I n f o r m a n en Zan ja , 
73, p o r C h á v e z . M a r í a P a r d o . 
20885 27 a. 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O L O -
. ca rse 'de c r i andera , a m e d i a leche, bue-
na y a b u n d a n t e ; puede verse su n i ñ o . 
Cuar te les , n ú m e r o 20. 
20647 25 a. 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E M A N O 
DOS J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S . E D U C A -dos y buena presencia , se o f r ecen : 
uno pa ra c r i a d o o a y u d a c á m a r a y e l o t r o 
pa ra c u i d a r e n f e r m o s ; t i enen buena p r á c -
t i c a y recomendaciones s i se neces i t an ; 
no les i m p o r t a i r a l campo. I n f o r m a n 
en e l pues to de f r u t a s Car los I I I , e s q u i -
na I n f a n t a . 20835 27 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E mano , u n j o v e n , p e n i n s u l a r ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene reco-
mendaciones. I n f o r m a n : Calzada y B a ñ o s , 
Vedado . T e l é f o n o F-1629. 
20622 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O de mano , pen insu la r , p r á c t i c o , f i n o , 
t r a b a j a d o r , c o n referencias. T a m b i é n se 
coloca u n b u e n p o r t e r o y u n muchacho 
para c n a l q u i e r t r a b a j o . H a b a n a , 114. Te -
l é f o n o A-4792. 
20687 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
los quehaceres de u n m a t r i m o n i o ; e n t i e n -
de de c o c i n a ; t i ene buenas referencias. I n -
f o r m a n : Ca l le Dos , n ú m e r o 217, en t re H 
y G, Vedado , casa p a r t i c u l a r . 
20639 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de mano , en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Espada , n ú m e r o 22, l e t r a F . 
20635 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c i é n l l egada , pe ro a c o s t u m b r a d a a los 
quehaceres d o m é s t i c o s , b i e n pa ra mane ja -
dora o c r i a d a de cuar tos . I n f o r m a n en 
Corra les , 46; no se rec iben t a r j e t a s . 
20642 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E : m e d i a n a edad, pa ra m a n e j a d o r a ; sabe 
coser a l a m a n o ; en l a m i s m a u n a y u d a n -
te de coc ina . Cal le 7, n ú m e r o 48, carnice-
r í a . T e l é f o n o A-3568. 
20651 25 a. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A A Y U D A R A los quehaceres de casa y de cocina u n a 
s e ñ o r a f o r m a l . N o duerme en l a coloca-
c i ó n . I n f o r m a n en Susp i ro , n ú m e r o 16. E l 
E n c a r g a d o . 20681 25 a. 
EN L A C A L L E E S T R E L L A , N U M E R O 116-A, desea colocarse una j o v e n , pe-
n i n s u l a r , de c o n f i a n z a ; t iene q u i e n l a re -
comiende. 20676 25 a. 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E mano , una j o v e n , pen insu la r , en casa 
de m o r a l i d a d . N o a d m i t e t a r j e t a s . Su ca-
sa : S u á r e z , 116-A. 
20668 25 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de mane jadora , en casa de 
m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a recomiende. C u -
ba, 133, ba jos . 20689 25 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
G r a n A g e n c i a de Colocaciones. O ' R e i l l y , 
32. T e l é f o n o A-2348. SI qu ie re us ted tener 
u n b u e n cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
te l , f o n d a o es tab lec imien to , o camareros , 
cria.lo.s, dependientes, ayudantes , f r egado-
res, r epa r t i do re s , aprendices, etc., que se-
p a n su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de 
esta a n t i g u a y acred i tada casa, que se los 
f a c i l i t a r á n con buenas referencias . Se 
m a n d a n a t odos los pueblos de l a I s l a y 
t r aba j adores p a r a el campo. 
18927 31 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E c r i a d a de m a n o o p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
en t iende de c o s t u r a a mano y m á q u i n a . 
T iene recomendaciones . I n f o r m a n : Sa lud , 
n ú m e r o 66. 20561 24 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de mane j ado ra o c r i a d a de 
m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 251. 20570 24 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o o mane jadora , una muchacha 
f o r m a l . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 94. A-3586. 
20573 24 a. 
CR I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , SE ofrece a f a m i l i a d i s t i n g u i d a ; l o m i s -
m o en l a H a b a n a que pa ra e l campo . T i e -
ne buenas referencias . Cuba , 1, c u a r t o n ú -
m e r o 3, bajos , esquina C h a c ó n . 
20516 25 a. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , pen insu la r , sale fuera de l a H a b a n a , 
a b o n á n d o l e l o s v i a j e s ; t i ene buenas re-
ferencias . I n f o r m a n : Ga l iano , 107, h a b i t a -
c i ó n , n ú m e r o 54. 
20828 27 a. 
CO C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S A B E COOI-na r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , no le i m -
p o r t a a y u d a r a l g o s i e l sueldo l o p e r m i t e , 
Gervasio , 29. 20825 27 a. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc ine ra ; coc ina a l a es-
p a ñ o l a , c r i o l l a y v e g e t a r i a n a ; en l a m i s -
m a una de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de 
m a n o ; en t i ende a lgo de cocina. I n f o r m a n : 
A g u i l a , n ú m e r o 152. T e l é f o n o A-8951. L a s 
dos t i enen referencias . 
20800 27 a. 
UN A _ carse de c o c i n e f a ; cocina a l a c r i o l l a 
y desea c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a d a de 
mano , pe ro p re f i e re c o c i n a r ; no sale a l 
campo y no gana menos de t r es centenes 
y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : A n i m a s , n ú m e -
r o 148, c u a r t o n ú m e r o 12. Que sea f a m i l i a 
f o r m a l ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
20817 27 a. 
S e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s 
d e A u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s 
A n t e s de t o m a r a su se rv ic io u n chau-
f f e u r , p iensen que a é l le v a n a c o n f i a r 
su v i d a , l a de sus f a m i l i a r e s y su d ine ro . 
P o r t a n t o no debe de repararse en e leg i r 
uno que r e ú n a todas las condic iones de 
u n buen conduc to r , pues le e c o n o m i z a r á 
m á s de l o que le represen ta su sueldo. 
Q u i e n desee u n ve rdade ro e x p e r t o en t o -
da clase de m á q u i n a s , que es, a l a vez, 
u n i n m e j o r a b l e m e c á n i c o y e l ec t r i c i s t a , 
y de e s m e r a d í s i m a e d u c a c i ó n , puede d i r i g i r -
se a M . O., ca l le 9, n ú m e r o 11, Vedado . 
Sueldo que desea g a n a r : $125. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
$100 le r e n t a n $5 y $10 mensuales, b i en ga-
ran t i zados . Puede colocar desde $50 en 
adelante . I n f o r m e s g r a t i s . O f i c i n a : A g u a -
cate. 38, b a j o s ; de 1 a 3. 
20787 30 a. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo pa ra colocar g randes p a r t i d a s de 
d ine ro , a l 6, GYs, 7 y 8 p o r 100, p a r a l a 
c i u d a d . Vedado , J e s ú s de l M o n t e y Cer ro 
y f incas r ú s t i c a s en l a H a b a n a y M a t a n -
zas. I n f o r m e s : Casa B o r b o l l a y en Correa, 
17. J . de l M o n t e . . 
A-19386 31 a. 
IN V E R S I O N S E G U R A Y P R O D U C T I V A . Se s o l i c i t a n $3,000 pa ra f a c i l i t a r l a ex-
p l o t a c i ó n de u n a r t í c u l o m e r c a n t i l t r a í -
do de M é j i c o . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o , 1371. 20615 25 a. 
SE I M P O N E N D O C E M I L P E S O S , SO-bre f i n c a u r b a n a o r ú s t i c a , en l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n en E m p e -
d rado , n ú m e r o 5. N o t a r í a d e l doc to r Gon-
zalo A l va rado . 20655 29 a. 
S E V E N D E N 
U o s casas d e m a n i p o s t e r í a f l . 
e n 5 3 5 m e t r o s d e te S 
f r e n t e p o r 3 4 m e b o 
e l 9 p o r 1 0 0 l i b r e , se r e n . 0' ^ 
$ 5 , 5 0 0 , e n l a c a l l e F a b r i c a tt ^ ^ 
t e a l t a , a s o l o d o s cuadras !nPat-
v í a d e C o n c h a . S n d u e ñ o ^ tíi1'-
1 3 3 7 , H a b a n a , C u b a 
20845 
T ^ N $13,000, S E V E N h f t a " — — ^ 
f i A S A JESUS D E Í T S S ^ 
\ J m a m p o s t e r í a v azote» GAVfiT 
^ E m p e d r a d o ^ l ú m ^ o ^ ^ 
20839 
EN $10,000, SE V E N D E T 4 T ~ - - - i . derna, de dos plantas V \ C A 8 A 3to 
es tab lec imien to . BelasTOaín 9ft?CUcpa3a t! 
Empe_clrado, n ú m e r o 4 6 ' ^ S u 
208oS ' 
EN $3,000, SE V E N D E U x T ^ T r - ^ l a cal le Moreno , Cerro, cot ^ & 
la , comedor siete cuartos, t o d a T ' * 
tea, con 305 metros de snna^ ,de ^ 
m á s i n f o r m e s : Calzada de K t i ^ 
te , n ú m e r o 361; de 12 a 1 del 
20857 » i . 
— • 27 s 
PR E C I O S A \ E x N T A : CASA media cuadra t r a n v í a , u a l 
zada, m a m p o s t e r í a y azotea »L a Cal-
$2,800, c o s t ó $3,500. E m p e a r ^ i V ^ 
20; de 9 a 11 y de 2 a 6 V e l i " nfime« 
20842 27 ' 
AG U I L A : CASA MODERNA, D o T ^ sos, j u n t o a Monte, buena InveJ?" 
p o r l a m i t a d de su valor, 2 , 2 5 0 
contado, res to hipoteca, módico • 
J . F e r n á n d e z . Reina, 4 3 . 
20853 
VE , 5 A D ^ : V E N D 0 ESQUINA, DI 17 y Parque Menocal, 23 por se » 
t r o s y 114 manzana en 23, entre A t j 
de l cua l cedo parcelas. Dueño: Tam 
A-4310; de 9 a, m . a 3 p. m. 
31 a. 20847 
A L 6 P O R C I E N T O 
D o y J i n e : > s o b r e c a s a s b i e n s i t r i d a s 
e n L H a b a n a y V e d a d o . T é r m i n o s : d e 
u n o a c u a t r o a ñ o s fijo. S i n o q u i e r e 
m o l e s t a r s e e n / e n i r a l a O f i c i n a a t r a 
t a r e l n e g o c i o , l l a m e a l A - 9 1 S 4 y se 
p a s a r á a l l u g a r q u e se i n d i q u e . S a n -
t : j o P a l a c i o . C u u a , 7G y 7 8 . 
20515 27 a. 
C A S A S E N V E N T A ' 
E n Damas , $4.000. San Kafael, $8.000 n 
tudes , $9.000. Sol, $18.000. Acosta, üm 
A m i s t a d , $9.500. Apodaca, $ 6 . 0 0 0 . Industrii 
$17.000 y V i r t u d e s . $15.000. Evelio MaiS 
nez. E m p e d r a d o , 4 0 ; de 1 a 4 . 
20883 27 t 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o va r i a s en las siguientes calles: I¡n 
Escobar , Lagunas , J e s ú s María, Virtuifo, 
P r a d o , O b r a p í a , Aguacate, San Láaio, 
M a n r i q u e , Refug io , Neptuno, Sol. Cuba j 
muchas m á s . Eve l io Mar t ínez . Empedrado, 
n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
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i r -N a sa, 
jo Mac 
'riéfon' 
' m u . 
Utos, 
te, 27 E n $7,000 una cindadela, a pocos 
M o n t e , 380 varas planas. Renta $75; s iü.Wfl-
a d m i t e contado y plazos. Prado, 101, h | 
j o s : de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez, 
20734 1 !• 
AU R E L I O P . G R A N A D O S , O B R A P I A . 37. T e l é f o n o A-2792 y F-1815, h i p o t e -
cas, p a r a l a H a b a n a , desde e l 6 o menos, 
pa ra e l c ampo desde e l 7%. 
20490 25 a. 
CH A U F F E U R , E X T R A N J E R O , SE o f r e -ce pa ra casa de f a m i l i a o de comerc io , 
con buenas recomendaciones de donde ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n : Angeles , 21, mode r -
n o . 20882 27 a. 
CH A U F F E U R : D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r , p a r a m a n e j a r u n F o r d , 
b i e n en e l c ampo o l a c a p i t a l . I n f o r m a n : 
San J u a n de D i o s , 11 . T e l é f o n o A-2500. 
20880 27 a. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . C A N A D I A -no, desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o pa ra m a n e j a r u n c a m i ó n . H a b l a los 
dos i d i o m a s y t iene q u i e n l o recomiende. 
E s c r i b i r a V í c t o r , Calzada n ú m e r o 326, 
Vedado . 20775 26 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R m e c á n i c o , b r a s i l e ñ o , con buenas refe-
rencias . Ca l le M a n u e l P r u n a , 11, L u y a n f i . 
T e l é f o n o 1-2341. 
20593 26 a. 
CH A U F F E U R , E X T R A N J E R O , C O N b u e -nas referencias , s o l i c i t a u n a m á q u i n a 
en a r r e n d a m i e n t o . Pago d i a r i o a n t i c i p a -
do. T a m b i é n se ofrece pa ra chau f f eu r p a r -
t i c u l a r . D i r i g i r s e a R a f a e l A r m a s , H o t e l 
"Ch icago . " P rado , n ú m e r o 117. 
20579 29 a. 
UN C H A U F F E U R , E S P A R O L , D E S E A colocarse, en casa p a r t i c u l a r ; t iene 
referencias . I n f o r m a n : Cal le 19, n ú m e r o 
224, Vedado . 20580 25 a. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P A R A _ C A -sa p a r t i c u l a r o de comerc io 
campo. D i r e c c i ó n , P r a d o , 108 
20694 
V a a l 
25 a. 
© 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . D A M O S D I N E R O E N H I P O -
«O? teca desde seis p o r c ien to a n u a l ver-
dad , s e g ú n p u n t o y c a n t i d a d , c o m p r a - v e n -
t a de p rop iedades . H a v a ñ a Bus iness . I n -
d u s t r i a , 130. A-9115. 
20535 4 s. 
$3 . 0 0 0 C Y SE D A N E N H I P O T E C A O m e n o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e ; t r a t o 
d i r ec to . I n f o r m a n en Ga l iano , 72, a l t o s ; 
de 5 a 7 p . m . J . D í a z . 
19794 2 5 a. 
A L 4 P O R I C O 
de I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i enen derecho 
los depos i t an tes de l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n i t z a d o s con sos p rop i eda -
des. P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p . ra., y de 7 a 9 de l a mo-
che. T e l é f o n o A-5417 
C «14 I N . l o . f . 
H I E L O 
C u a l q u i e r a puede hacer 40 o 50 l i b r a s de 
h ie lo en su casa p o r 15 centavos, este sis-
tema no t i ene m a q u i n a r i a , l a P l a n t a solo 
cuesta en f á b r i c a $360. A . Ovies. M a l e c ó n . 
76, H a b a n a , p r o p i e t a r i o de l a pa ten te . 
19812 10 s. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e ges t iona en e l M u n i c i p i o u n 
T í t u l o de C h a u f f e u r OI E . R o d r í g u e z . Te -
n ien te R e y , n ú m e r o 92, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
20695 25 a. 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A -repostera , p e n i n s u l a r , pa ra comerc io o 
p a r t i c u l a r . Coc ina como e x i j a n y es m u y 
f o r m a l . A m i s t a d , 40, en t r e C o n c o r d i a y 
N e p t u n o . 20899 27 a. 
UN A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera , y t i e -
ne referencias . D i r i g i r s e a l a ca l le de O' 
R e i l l y , n ú m e r o 32, f r en te a l " H e r a l d o de 
Cuba'." P-154. 27 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A C O C I N E -ra y una c r i a d a de mano . V i l l e g a s , 89, 
entresuelos. 20782 26 a. 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A pen insu la r , no t iene inconven ien te en 
a y u d a r u n poco a l i m p i a r , de m e d i a n a 
edad, sabe coc ina r a l a c r i o l l a y a l a es-
p a ñ o l a , pa ra casa de comerc io o p a r t i c u -
la r , no sale de l a c i u d a d . V i r t u d e s n ú m e -
r o 46, c u a r t o 15. 
20760 26 a-
PA R A L A O B L I G A C I O N D E L A C O C I -na solo, desea colocarse u n a e s p a ñ o l a ; 
cocina a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . L e a l t a d . 123. 
25 a. 206;!7 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , SE ofrece pa ra l a c a p i t a l o i n t e r i o r . I . 
P u i g , L i s t a Correos . 
20876 27 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
j o v e n , e s p a ñ o l , con seis a ñ o s de p r á c t i c a 
en Cuba , excelente l e t r a , versado en c á l c u -
los , t r a b a j a d o r y de super iores referen-
cias, se ofrece p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r g i r o , p o r t o d o o pa r t e de l 
d í a . D i r e c c i ó n : F . B . , T e j a d i l l o , 48. D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 24. 
20897 7 s. 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -c a n ó g r a f o , conociendo bas tan te i n g l é s , 
desea colocarse en of ic ina y se ofrece pa ra 
l l e v a r l i b r o s en horas desocupadas. I n -
f o r m a n : J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 275. Te-
l é f o n o 1-2369. 19744 25 a. 
V A R I O S 
JO V E N , A M E R I C A N A , D E S E A E M P L E O como i n s t i t u t r i z o pa ra e n s e ñ a r i n g l é s , 
h a b l a e s p a ñ o l y puede s u m i n i s t r a r las m e -
jo res referencias. A p a r t a d o , 1,117, H a b a n a . 
20833 31 a. 
SE O F R E C E U N P O R T E R O S I N P R E -tensiones. Con buenas referencias. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A-5741. 
20761 26 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l tipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
¿ U U I E R E U S T E D U N A CASA GKAMH 
c ó m o d a , moderna, a l a brisa y barali! 
Y o se l a vendo. V é a m e en 25, número 4M, 
en t re 2 y 4, lo m á s a l to y sano den» 
dado . 20712 1» 1 
AN I M A S E N T R E GERVASIO T BEUS-c o a í n , se vende, p ropia para fabn* 
m i d e 7% varas f rente por 3 5 de fondo, ¡m 
N i c o l á s 170, T e l é f o n o A-8524. 
20757 261 
C A S A D E ESQUINA 
S 12 y de 2 k 5 . J . Mart ínez . 
20732 
20601 
X T E N D O C A S A ^ ^ ^ l 
V m a m p o s t e r í a , mosaico, sala, Q» & 
b i tac iones , comedor, ^ f ? . Reme tí' 
cuadras de l t r a n v í a , patio ^ ^ 
$1,550. I n f o r m a n : Dolores 11, bani 
í e z ; de 12 a 6 en Villanuera. ^ 
20614 
X T E N D O C A S A C A L L E F ^ X D I A ^ 
V v í a , p o r t a l , 
comedor , mosaico, s a ^ i ^ u ' e i l í w . W 
ca l l e asfal tada, ^ X S s n l í ^ J * 
m a n de 12 a 6 en Dolores, ü , o a | 
rez, V i l l a n u e v a 
O I N C O R R E D O R : SE VENDE - * 
O p r i m e r a s cuadras de ^¿0¿a' ta. W 
q u i S a con 520 ^ r a s , se da M ^ 
m a n : S a s t r e r í a " 1 ^ <fan l l i 
197. Ranero . ¿voJ¿ 
D E S D E $ 1 0 0 A $ 1 0 . 0 0 0 
C o m p r a m o s t oda clase de m e r c a n c í a s , co-
m o m u e s t r a r i o s , saldos, remates , l i q u i d a -
ciones, etc. L a s operaciones se hacen r á -
p idas . O f i c i n a : F i g u r a s P, esquina a M a r -
q u é s G o n z á l e z . R o u t m a n W a x m a n y Co. 
2208 1 s. 
i j e s i t s i M e c i m i e i m t o s ! 
U R B A N A S 
LI N D A C A S A V I B O R A , F A B R I C A C I O N p r i m e r a de p r i m e r a , sala, saleta, t res 
cuar tos , comedor , dos cuadras Calzada. 
R e n t a $35, $4,800. E m p e d r a d o , 20 ; de 9 
a 11 y de 2 a 6. V e g a . 
20840 27 a. 
B U E N A I N V E R S A 
U n a casa en i a ^ l c g f f a r i c a d a ¿ 
moderna , ™ n a ^ 0 S . £ ^ en S ^ f 
do l u j o , r en tando $ 1 3 0 . Nep^L, 
u n a esquina en l a X19de primera^ 
dos p lan tas imbr icac ión ^ P ^ , , 9 
en $22.000. I n f o r ^ Í ? p i r IÍ8, B o r b o l l a - Compostela, 
C S L E I T , V E D A D O 
taciones, dos b a ñ o s , ü o ^ 
y b a ñ o , etc., etc. I n i o r 
m e r o 1. R . Campa. ¿ . 
20517- - ^ ^ T c A S A * 
Y T o l a S ' ePn%uenavista - ^ 
« e l . t r a n v í a . o I n f o m a n ^ la B o | | 
F o i 
? B 1 
V Qu i roga , Je--.-saleta, t res cuartos, s FranCisc r s' ^ o s ^ m ^ o 
mosaico, precio ^ 4 r d e 1 » 3- í » ; 
n á n d e z , en Reina, ^ ^ ^ f Z 
20481 - - - - ^ r r * ^ 1 ! ! f :í 
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P b o p 
^ < 
S n i T o T ' t i e n V ^ 
que sale, a nueve 
V P a m d e r o ^ del i ^ tre. 
todo de acera de l a br i sa hab i tac iones 
que saie, «• da ei ^ ^ U M ^ V b r i c a c i 6 n y terreno <ia contr f 0 s, ^ 
dan $360 pa ra agua ? ^ ^ M 
la ven ta P o r d Fernández . 
m a n : F ranc i sco Fe"1 
mero 39; de 1 a ó-
20479 
A U " C A J A P E A H O R R O S " 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A 
I S L A O E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e P 3 ^ 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a é o » m e s e s y c ' 








V I S T A D E F E C T U O S A Y E L 
O P T I C O B A Y A 
• » . 
« s o l , 
aPat. 
el tra,,. 
• .reíblc lo que un buen par de 
' ^ S n ^ e r por su vista, «en-
^ ^ l o s concienzudamente Por 
^^cos los más sabios en Cuba, 
pis ° fre dolores de cabeza, ma-
I ust. ^ s . o pesadez en el cere-
^ ^ cStos síntomas indican que 
V ' I ' h e atender a su vista pues to-
^aue usted pierda no podra recu-
¿la|fpor ningún precio, luego, le 
^ 1 -onserve h que tiene, 
l í í en día no hay excusa posible 
Hoyn0 usar espejuelos buenos pues 
C Z > p * d ™ s que no 'sean > T ' 
í0 ' t X las ponemos con montadu-
^ r i a T o p o r $ 5 ^ e <.o 
^ 0 i ' $ n r e c o n o c i T e n t o s í I f viis" 
/Iris) en mi gabinete, desde las 
^(ftanana hasta las 6 de la tarde. 
? B A Y A . O P T I C O 
í a m R A F A E L Y A M I S T A D 
5 T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
8 a i! 
— 
: a s a 
ortai, 2 
del & 
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Pesos ti 












GA N G A : T J K G E V E N T A D E U X S O t A R de esquina, en el Cerro, 300 metros 
cuadrados, a $2 metro. S in i n t e r v e n c i ó n 
d« corredor. Su d u e ñ o : L a m p a r i l l a , n ú -
mero 70, altos. F , P , 
20716 26 «. 
MA L E C O N : V E N D O U N H E R M O S O te-rreno, compuesto de 5 U metros, 12 
por San L á z a r o y 12 por Malec6n. Infor-
ma el sefior Mafias. Habana , 89; de 1 a 3 
20627 25 a. 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, Juntos o separados, « i el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque 
ee dan a doce pesos metro. S in Interven-
cl í in de corredores. Re ina , 88; de 1 a 4 
206S8 20 s 
O ^ Í P 1 0 ^ A C R E D I T A D A 
r ^ . u e Í i l e , r I a ? ' C j ^ í t o Mobil iario do 
t £ Z l ' Be lascoa , ín . n ú m e r o 17, vende, por 
IT ^n^qUe a t ^ d e r su d u e ñ o negocios en 
D o n ^ P ? ' ,0 bien ,Rd?lt^ « n socio que se 
ffl ^nt .^1 frente ^e la casa- In forman en 
ia m i s m a y en Cerro, 016 
^ 20075 " 26 a. 
GR A N O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -olecerse, s m i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, vendo una gran bodega, p a c a 
muy poco alquiler, sola en esquina es 
cantinera, s in lugar a competencias y se 
da en m ó d i c o precio. I n f o r m a n : Café de 
San F r a n c i s c o y Calzada de J e s ú s del 
o ^ Í V de 1 a 2 y de 4 a 5, v idr iera . 
^0.)ll 2 7 a 
VI B O R A Y E N L O M E J O R D E L A U O -ma del Mazo, vendo un gran solar 
m u y barato y con poco dinero por ade-
lantado. Y una esquina, . en l a calle - de 
San Mariano, s i las ven las compran. I n - . 
forman : Empedrado , 41; de 2 y media' a 4 • 
Telefono A-5829. Arango. 
20508 27 a." 
T / T S N T A D E D O S L O T E S D E T E R R E -
» no en la Calzada de l a V í b o r a , 10x80 
por 45 de fondo y 22 por 14x20 de fondo 
é s t e propio para tres casitas, los dos lo-
tes $6,000. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en Reina , 
n ú m e r o 39; de 1 a 3. 
20480 25 a. I 
UN A N T I G U O Y A C R E D I T A D O C O M I -slonlsta se ret ira del negocio v ven-
der ía a lgunas valiosas representaciones a 
personas competentes que puedan conti-
nuar con actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un p e q u e ñ o capital 
y conocimientos en plaza. D ir ig i r se a co-
misionista . Apartado 311, c iudad 
20^0 ' 28 a. 
IP O N D A : S E V E N D E U N A M U Y aere-ditada, con buena venta y pegada a 
la nueva, plaza ' L a P u r í s i m a , " se da ba-
rata por tener que embarcarse su d u e ñ o 
P a r a informes: Cr i s t ina , n ú m e r o 70 
20339 27 a. 
TE R R E N O E N L A C A L Z A D A D E Eff-fanta, a $16 metro, se vende una par-
cela de 1,000 metros planos, con frente a 
tres calles. S a n L á z a r o , 140, bajos. T e -
l é f o n o A-1649. 20490 24 a. 
« TASAS M O D E R N A S Y A N T I -
[TtS^o V,* d0 Malecón . San L á z a r o , 
V S ^ L industria. Amis tad , San NIco-
í^roUaáo, Villegas, Concordia, C a m p a -
lis- Gffi.nirio Animas, E s c o b a r y muchas 
¡Trio, ?.efuf . ' p e r a l t a . Trocadero, 40; de Véame: 
31 a. 
Jt-TTT'FOR A U S E N T A R S E S U D U E -
=ó vende en $20.000, una moderna 
ü fiL,a casa en la calle de S u á r e z . com-
^ •n dos bajos y un alto, medida, 
F>"jtfl (I™ nlanos. Informan en Zulueta, 
W ^fpra de tabacos. T e l é f o n o A-ie49. 
fljf1^ 2 4 a . 
^ r r í T ' D B U N A E S Q U I N A C O N E S -
Vhiw-imiento, p r ó x i m a a Toyo , a una 
fie la Ca lzada; tiene 215 metros 
t0íl, orins es de altos, renta $91 y su pre-
(¡tjricauw, s:|0g00_ F r a n c i s c o F e r n á n d e z , 
1° Reina número 39; de 1 a 3. 
25 a. 
' irfZiiE U N A C A S A D E 7x28 E N L A 
,Jle 'Lealtad, entre R e i n a y F i g u r a s 
ô inr de 10x33 en A r m a s , entre San 
líriano ? Vista Alegre, V í b o r a . R a z ó n : 
Vllleí 6, altos; de 8 a 12 a. m. S a l 20212 24 a. jado. 
KTviÑDB U N A C A S A E N L O A L T O 
S i. rólumbia, calle de M l r a m a r y N ú -
• Compuesta de sala, dos cuartos, co-
"fur cuarto' de b a ñ o y d e m á s servicios. 
Iffnrmau- Santa Marta y B e l a s c o a í n , ga-
lle 20O96 13 s. 
E N E L V E D A D O 
nF VENDE U N A D E L A S M E J O R E S 
S m m s del Vedado. Gerardo Mauriz . 
i p S 100. bajos; de 2 a 5. T e l . A-9146. 
h VENDE B O N I T A C A S A , C E R C A D E 
S'S mucho terreno, moderna, prepara-
í i n'ara altos, $22,000. Gerardo Mauriz . 
M í . 100, bajos; de 2 a 4. T e l . A-9146. 
r s a n v A d e f r a i l e , m o d e r n a , 
J!j entre 17 y 23 .calle de letras, $21,000. 
Gerardo Mauriz. Agular , 100, bajos ; de 
J a 4. Teléfono A-9146. 
PERCA D E L A C A L L E B A S O S Y 23, 
Ucasa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
urdo Mauriz. Agular , 100, b a j « s ; do 2 a 
i Teléfono A-9146. 
tííA C U A D R A D E 23, B O N I T A C A -
n si, terreno a los lados, $6,500. G e r a r -
in Mauriz. Agular, 100, b a j o s ; de 2 a 4. 
Jeléfono A-9146. 
riALLE D E L A L I N E A , C A S A D E A L -
Utos. 9 habitaciones, muchas comodida-
! paso? i\ áti. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
"".000. Gerardo Mauriz . Agular , 100, ba -








TX LA LOMA D E L V E D A D O , C A L L E 
u de letras, casa moderna, mucho te-
Riío al fondo, sala, comedor, tres habl -
íiclones, $6,000. Gerardo Mauriz . Agular . 
IM, bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
EN LA LOMA D E L V E D A D O , E S Q U I -iia de fraile, $15,000, cerca del P a r -
W- Gerardo Mauriz. Agular , 100, bajos* 
2 a i . Teléfono A-9146. 
P LA C A L L E 23, A U N A C U A D R A del 
J /̂Parque, casa antigua, con 60 metros 
i fondo. $6:500. Gerardo Mauriz . Agular , 
\ 1». bajos; de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
*mñA fERCA DTJJJ P A R Q U E M E N O C A U , C A -
^ f moderna, a la brisa, solar comple-
'9. 515,500. Gerardo Mauriz . Agular , 100, 




lartamíW \<\ ^ C A L L E 17, S O L A R C O M P L E -
tw ;̂ casa moderna, siete habitaciones, 
wm. Gerardo Mauriz. Agu lar , 100, ba-251 
AZOIÜ 












; M te 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
P LO M E J O R D E L A C A E L E 17, C A -
*J M de esquina, con 1,500 metros, 837,000. 
?. j ?.Iíulrlz- Agular , 100, bajos ; de 
MM.Ten? ,en <l08 casa^ con dos acoesorlaa 
tnL Cflle. (,e Campa 13 y 15, Marlanao. 
Vm ,.1540 a S45 mensuales, sa dan en 
m W » ! .68 P a r a el vendedor, por no 
Ob.L -?derlas su d u e ñ o . T r a t o directo. 
C sñi 54 Habana. 
I n — 2 1 m. 
S * , ^ » ! ! UNA E S P A C I O S A C A S A E N 
duloiiw ^ JSanto T o m á s . 45. propia para 
Wnv. ,,n mdustrla. Pues el la sola cons-
Wte ?a, Pefluena manzana con todo el 
W a nf a pla!!íl de la Ig l e s ia y se da 
^ í T«« as-, varia8 en la Habana , Veda-
'Ipotw, del Monte, y se da dinero en 
^aínra ,precio m ó d i c o . E n l a Bolsa , 
^ 1 1 - I ' ^ tos ; de 2 a 4 o Mercade-
l̂amii y "je^l'a a 4 y media. Ubaldo 
S - ^ L 20247 24 a. 
P A R A C O R T A F A M I L I A D E 
nera^ ^el ChAil6 x ^ a l contado o a p la -
«mijs.* ?fí Avenilo' rec ,én fabricado de l a T e r -
S a vi»fn ' entre la8 canes 6 y 7 de 
'fio ' c?rro P l a t a , para verlo de 
20267̂  y 103 domingos todo el día, 
jQ ^ — ; 24 a. 
,a r^S í ' ^ a l ^ o ' ? ^ M A G N I F I C A C A S A E N 
ocW]!| ^ dei l ^ Y S d ^ : ^ 8 6 Pue<ie de3ar ^ l Precio ¿ ¿ ~ h l p ¿ t e c a . 
i S a ^ E T R O . E Í T Í A C A L L E D E S A N 
^ f»; «ene % J"6*11016 lm terreno de esqui-
- «̂ o, o ^ r o s de frente por 56 de 
1 c i i s í Í ^ c í e . •185 metros cuadrados de 
SIt «Tíe ¿i)"ín^0' S,E V E N D E U N S O L A R 
j^jj .o, ^ distancia de la calle 23, Veda-
de 'fff 
te»-,., s' 
V ^tte Infatt; ? < ? E « A N T A R O S A . E N -
«Plénaifii 7 Cruz del Padre , se vende 
&» 36 dos ^ ^ a 8 a ' de nue^a construc-
Para l o í altos011 entrada Indepen-
í í í ^ ^ ^ í ^ A H I P O T E C A E N «A?alquier o n r , ^ ^ H I P O T E C A E N 
• Te lé fono A-2621. 
[>Ep^r~ . 24 a. 
N ^ ' n a a ^ ^ ' D A R E S : C A L L E 14, P^l. p/ iJ: .u. 0. se vendo T,^^oi.^„„ 
sanu "̂ n̂ con '"V"^"0- E s de reciente 
C o i c a s . p.,n. instalaciones e l é c t r i c a s 
KBwCondlCio ar aParte, se cede en 
eT85 Por °n!.8' con contrato que se 
A111-ea la miima.11^ ^ a d o - De 12 
24 a. . 
5 > i e r a H I E L O 
S s" ^ s a 6 ^ ^ , " 40 o GO l ibras de 
ti(;ne m ? ^ J 5 centavos, este b í s -
\ Hahi1 f f ibrC ^ l í " a. '« Planta solo 
^ b a n a , pronl£lC0,- A- 0vlea- M a l e c ó n , 
1 repletarlo de la patente. 
10 8 . 
V E R D A D 
V 0 ôn el- ^ f t r u c c l ó n a r t í s t i c a , 
P o ^ ^ J o s ^ ^ ^ ^ a t e r l a l . , Estft or S ¿ U J 0  "Oni'T101;1511- st'1 en 
^ de ida v t ^^P0-000- T r a n v í a s 
í & a ^ ^ ' m o G ó m r u e 1 ^ n la capital . 
Í ¿ J * flueflo?^^0^ ÍU0a1£abacoa-
18 8. 
¡ « J ^ S Y E R M O S 
^ ^ ^ c l B c o ^ e / f ^ D E N A 40, D E 
^ 8' aarnero 1^. •00- I l l í o ™ a su 
85 a. 
B U E N R E T I R O 
Para persona de gusto, se vende en 
este aristocrático reparto el mejor so-
lar en la calle de Parque y Concep-
ción, esquina de fraile, frente a un 
parque y precisamente a una cuadra 
de ambas líneas dobles de tranvías; 
la Havana Electric y la Estación de 
los Unidos. Mide 34 por 40 varas y 
está cercado. Precio: $3.00 vara en 
plazos cómodos o a $2.75 de conta-
do. Informan su dueño en Empedrado, 
17. Horas hábiles. Teléfono A-3302. 
20406 26 a. 
EN L A C A L Z A D A D E B E U A 8 C O \ I J f se vende a $39 metro, una manzana de 
terreno, que tiene 1.1CO metros cuadrados 
de superficie. I n f o r m a : G . NnUo C u b a 
n ú m e r o 62. ^ 
20*64 ' 26 a. 
VI B O R A : P A R C E L A D E 400 M E T R O S " a « n a cuadra del t r a n v í a , a dos pe-
sos y reconocer un censo. J . F e r n á n d e z . 
R e i n a , 43. 20226 26 a. 
VE D A D O , V E N D O : C A L L E 23, A $13 „ „ 0 m e t r 2 k 8<ílar comPleto, a l a br isa , 
13.66 m.x50. U n terreno esquina a 14 m i -
de 22.66x24.40. D u e ñ o : 28, n ú m e r o 398. 
20067 29 a. 
S O L A R E S . V E D A D O 
6, esquina a 27, 2.500 metros, a . . 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a . . 
B . entre 25 y 27. 6S3 metros, a . . 
23, entre 4 y 6, 1.866 metros, a . . 
A , entre 25 y 27. 18 por 36, a . . 
Paseo y 27, 2.500 metros, a . . . 
4, entre 13 y 15, 21 por 22,66, a . . 
Of ic ina de Miguel F . M á r q u e z , Cuba 
82; de 3 a 5. ' 
VE N T A D E T E R R E N O S : P O R A U S E N -tarse su d u e ñ o para E u r o p a , se ven-
den en l a R e p ú b l i c a Dominicana, unas 45 
c a b a l l e r í a s de terreno, colindantes con 
puertos de mar , propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cant idad de maderas de c o n s t r u c c i ó n , eba-
n i s t e r í a , t i n t ó r e a s , etc. I n f o r m a r á el se-
or F r a n . X . del Cast i l lo M á r q u e s en el 
Hote l " F l o r de C n b a . " calle M á x i m o Gó-
mez, n ú m e r o 10. 20069 13 g. 
R U S T I C A S 
C O M P R O 0 A R R I E N D O 
lotes de terreno de 40 a 100 c a b a l l e r í a s , 
que e s t é n s i tuadas en l a parte Norte, on 
el trayecto de l a H a b a n a a Matanras, I n -
cluyendo el V a l l e de Y u m u r í , s i hay cafia 
mejor . Prado , 101, bajos ; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 20815 2 8. 
F I N C A S R U S T I C A S 
CO N 13 Y M E D I A C A B A L L E R I A S , C O N grandes palmares, buenas aguadas, con 
10,000 naranjos y propia para cafia, a un 
k i l ó m e t r o de l a e s t a c i ó n de Taco -Taco . 
I n f o r m a n : Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . M a r t í n e z . 
20 C A B A L L E R I A S E N L A P R O V I N C I A de l a Habana , con buenas aguadas, 
cercada, propia para b a q u e r í a , buenos te-
rrenos abonados, hace mas dé 10 a ñ o s que 
e s t á n dedicados a b a q u e r í a , renta $1A40. 
Prado, n ú m e r o 101. bajos. • 
100 C A B A L L E R I A S , A % K I L O M E T R O del f errocarr i l de Matanzas, e s t á p r ó -
x i m a a varios Ingenios; tiene 28 caballe-
r í a s de monte, grandes palmares y á r b o -
les fruta les ; propia para cafia. Informan 
en Prado , n ú m e r o 101, bajos ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . Mart ínez . 
20296 27 a. 
SE V E N D E O S E A R R I E N D A U N T E -rreno, muy propio p a r a toda clase de 
Industr ia o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una E s t a c i ó n importante 
de f errocarr i l y una Calzada y muy p r ó -
x i m a a otra, dentro del p e r í m e t r o de l a 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en lotes. 
I n f o r m a n : V i v ó y E ü i z . C u b a , n ú m e r o 62. 
T e l é f o n o A-4417. 
20278 24 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S y v ianda en buenas condiciones, dan 
r a z ó n : Bernaza , n ú m e r o 54, puesto. 
20829 27 a. 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A atender su d u e ñ o , se vende u n a va -
q u e r í a por l a mitad de su valor, propia 
para un principiante, por ser de poco 
costo. In forman de 11 a 12 en la calle 23, 
entre B y C , bodega. 
20808 27 a. 
A C C I O N E S D E B A C Ü R A N A O 
de " L a U n i ó n Oi l Company" se compran 
en Prado . 101. bajos; de 9 a 12. J . Mar-
t í n e z . 20813 2 s. 
PO R 2, L O OIHE V A L E 6. N E G O C I O en marcha, poco alqui ler y con local 
para vivir , venta buena y punto superior, 
propio para matrimonio. L l a m e a l t e l é -
fono 1-1572, Habana . 
20820 27 a-
P E T R O L E O " 
d e l a s m i n a s d e B a c u -
r a n a o , s e v e n d e n a c c i o -
n e s . L o n j a d e l C o m e r c i o 
D e p a r t a m e n t o 2 1 8 ; d e 
8 a 1 0 y 3 0 a . m . y d e 
3 a 4 p . m . 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
T a m b i é n hay bi l lares, casa antigua, con 60 
a ñ o s de establecida, no paga alqui ler y se 
vende. I n f o r m a r á n : J . M a r t í n e z . Prado 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
SE V E N D E , E N C O N D I C I O N E S V E N . tajosas para el comprador, un c a f é y 
l e c h e r í a , s ituado en la parte m á s c é n t r i c a 
de la H a b a n a . M á s detalles en O b r a p í a 59 
20155 25 'a 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se vende una gran v idr i era de taba-
cos y quincal la , con buen contrato y poco 
alquiler, punto c é n t r i c o y comercial y ĉ e 
t r á n s i t o de l a ciudad, en $600. que los tie-
ne en existencia. Informan en F a c t o r í a 
n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
D A M A 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s . S e ñ o -
r a M a r í a P . d e F e r n á n d e z . H a b a -
n a , 9 7 . T e l é f o n o A - 4 5 3 3 . 
C 4434 alt. 16d-6. 
20843 27 a. 
G R A N B O D E G A 
Se vende o se admite un socio, por no 
^ d J r i n atender eu duefio. E s muy canti-
Eera Ventas d í a r l a s no bajan de $50. B s -
?<s i« meior esquina de la Habana . No 
n a 4 ¿ I q S f e r , contrato largo. T r a t o di-
?ecto A q Del Busto. Aguacate. 38. T e l é f o -
no A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 3. 
20786 , 
B A C Ü R A N A O 
S e v e n d e u n l o t e d e a c c i o n e s d e 
l a C o m p a ñ í a P e t r o l e r a U n i ó n , p o r 
h a c e r o t r a s i n v e r s i o n e s . C a f e L i -
g e r o s , v i d r i e r a d e t a b a c o s . M o n t e 
y C i e n f u e g o s . 
20724 
26 a. 
O casa d s í f ^ V ' j I ó dan r a z ó n : Teniente 
^ / ^ V ^ P é r e l f ^ e 8 a 12 y de 4 a 7. 
20795 
26 a. 
t t v C A F E Q C E V E N D E 70 
Q E V E N D E U N C ^ * ^ * og. 8e deja 
O pesos diarlos, en ' . « ^ v de ^ 
un mes a P ^ ^ I j ™ en 500 pesos. Infor-t ina , y un negocio en T ^ y L e a l . 
mes a las 9 en P " , 1 } ^ v 26 a. 
tad, bodega tan, Douf-»"- — ~ — — —-
^ » t i ir T A B A C O S , B I E N S I -
" V T I D R I E B A D E ™ a ^ 3 d e 
V tuada. e n ^ a i l e v comida. Se vende en 
alqui ler , con casa i _oclo Con corre-
condiciones. No 8 V a F e r n á n d e z , Monto y 
dores. I n f o r m a : - ^ J n i S I a-
Zulueta. kiosco. « w ^ 
" L A E S Q U I N A " 
S e d e r í a 
O b i s p o , 6 7 , e s q . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 6 6 2 4 . 
S e a c a b a d e r e c i b i r l a e s p e -
c i a l m á q u i n a p a r a b o r d a r a 
m a n o . S u . p r e c i o $ 2 . T a m b i é n 
s e r e c i b i ó u n g r a n s u r t i d o d e 
e s t a m b r e s y c é f i r o s . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o pro-
fesora. Quitar o quemar las horqueti-
llas del pelo, sistema Eusfe, 60 centa-
vos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, 62-A, entre Ga-
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 s. 
GR A T I S , G R A T I S : S E M A N D A L I S T A de precios de ropa de sef íoras , caba-
lleros y n l ü o s , Ultima novedad, pida us-
ted la l i s ta y mande un sello de dos cen-
tavos para su c o n t e s t a c i ó n . " L a Moder-
na Araerlfnna." Galiano, 03, Habana . 
20233 26 a. 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S . 
sosieneaores de pecbo, flltlma exprewOn 
del buen gusto, reduce el pecho s i es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
é s t e no se preste; pero para est* hay que 
t-a-er ^nsto. No se haga cora^t o fa ja 
s in verm/ » l lamarme antes. Sol, n ú m e r o 
78. T e l é f o n o 7820. I sabe l Delgado, v iuda 
de Cehallo. 
193S8 31 a. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
MU V B A R A T O . S E V E N D E U N P I A -no Pleyel , garantizado, de poco uso. 
T h s Amer ican Piano. Industr ia , 94. Pianoa 
de alquiler, a $2.50 a l mes. 
20SÜ6 26 a. 
PI A N O S D E A L Q U I L E R A $2.50 A L mes. Afinaciones gratis . T h e American 
Piano. Indus tr ia , 94. 
20781 25 a. 
EN «176 S E V E N D E U N P I A N O N U E -VO, color caoba, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, ú l t i m o modelo, eu Su c a j a toda-
v í a . T h e Amer ican Piano. Industr ia , 94. 
20780 25 a. 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A " V I C T O R , " con 50 digcos dobles, puede verse en 
Tejadi l lo , 45; de Cy p. m., en adelante. 
20494 25 a. 
IN 8 X B O M E N T O S D E C U E R D A . B A L -vador Igles ias . Construcclfin y repara-
c i ó n de guitarras , mandolinas, etc. Sspe-
c ia l idad en la r e p a r a c i ó n de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. . Co^aoro vlollnes v i e j o » . 
Venta de cuerdas y « d t e s o r l o s . Se s irven 
los p e d i d o » del Interior. Compoatela. 48. 
T e l é f o n o A-4767. H a b a n a . 
19381 31 a. 
P I A N O S 
Se acaba de rec ib ir en el A l m a c é n de loa 
sefiores V i u d a de Carreras , Alvares y C a . , 
situado en la calle de Aguacate, n ú m e r o 
53, entre Teniente R e y y Múra la , nn gran 
surtido de los afamados pianoa y pianoa 
a u t o m á t i c o s E l l l n g t o n ; Monarch y H a m i l -
ton. recomendados por los mejores profe-
«ores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos se a lqui lan de nao a precios 
b a r a t í s i m o s . Tenemos nn gran surtido 
de cuerdas « o m i n a s para guitarras . 
19106 S I a. 
20887 26 a 
" T U Y Y O " 
es el nombre de la ú l t i m a y mAa 
moderna c r e a c i ó n en sort i jas y a l -
fileres de corbatas, de oro macl-
jso, de 18 kilates, c-on l a s piedras 
que dan l a sueicte y que l l e r a esa 
frase tan popular, c a r i ñ o s a y su -
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
E s t a s sort i jas y alfileres de cor-
batas, a s í l lamadas, son las ind i -
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando l a novia regala 
a r u prometido un alf i ler de cor-
bata, con l a piedra de la suerte, 
t i tulada 
" T U Y Y O " 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con l a m i s m a pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se e f e c t ú a 
dentro del aí lo . 
L a s referidas prendas 
' T U Y Y O " 
pueden adquir irse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " E L T I E M P O , " do Clen-
fuog-os, propiedad del sefior A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S . C O N S T R U C T O R L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la construcclfin de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas p a r a to-
dos loa instrumentos: especialidad en bor-
lones de gu i tarra . " L a Motlcn", C o n pos-
tela, n ú m e r o 48. T e l é f o n o A-4767. H a t a n a -
19381 31 a. 
U E B L E S Y 
SE V E N D E U N L A V A B O , U N grnarda co-midas, una nevera, un espejo con su 
mesa, una cama, s i l las , sillones y so fá , 
todo en m a g n í f i c o estado y a precios su-
mamente reducidos. Puede verse e infor-
man en F i lade l f ia . Prado, 90. 
20832 31 a. 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R S M I T H P R E -mier, carro grande, en perfectas con-
diciones, tipo le tra grande y bonito. Se 
vende en $35 y se garantiza. Buenaven-
tura; 39, entre Milagros y Santa Cata l i -
na . T e l é f o n o 1-1572. 
20819 27 a. 
VI D R I E R A M O S T R A D O R A M E R I C A N O de 5 y medio y de 4 plee, se venden 
dos. Cerro, n ú m e r o 697. 
20881 27 a. 
SE V E N D E U N G R A M O F O N O , M A R C A alemana, y doce discos; una colcha de 
pieles de vicufia, un reloj y codena de 
oro; media docena de cubiertos p l a q u é 
a precios muy convenientes. Oficios, 74, 
cuarto n ú m e r o 16; de 9 a 11 a, m. y de 
1 a 3 p. m. 20772 26 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá* SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
20640 20 nv. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O D E s e ñ o r a , estilo L u i s X V , de muy poco 
uso. Se puede ver en San Miguel, 108 
20605 25 'a. 
C A N A S T I L L A P A R A N I Ñ O 
U n a canast i l la f ina y completa para n i -
fio, de P a r í s , del mejor fabricante, se 
vende por no necesitarse. Informan en 
San Ignacio, 54. 20618 29 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una v i s i ta la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
20235 31 a. 
19371' S I su 
" L A N A C I O N A L " 
Compra-Venta . Vi l legas , 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de v a l o r ; se 
componen y cambian muebles. 
20189 14 s. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario-
VS97* * « la . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n e d i f i c i o d e A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d í e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o l o -
c a l l a g . ~ n e x i s t e n c i a d e m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s , l o s v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s f i n a s 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
N O , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
18069 81 oct. 
VI U D A B H I J O S D E J . F O R T E Z A , A m a r g u r a , 43. T e l é f o n o A-6039. H a b a -
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de pr imera clase y ban-
das de gomas a u t o m á t i c a s . Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 81 a. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
SE V E N D E N M A G N I F I C O S A R M A R I O S , para establecimientos de lujo, con cr i s -
tales para dos frentes; t a m b i é n vendo 
cristales para v idr iera de calle y un mos-
trador v idr iera barato. Se puede ver en 
P e ñ a Pobre, 12, bajos, entre A g u i a r y 
H a b a n a . 25619 29 a. 
¿Por qné tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 31 a . 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de va lor : i n t e r é s 
m ó d i c o . H a y reservado y g r a n reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
C O N S U L A D O , N U M 8 . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
m 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. T e l . A-1013 
Líos traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se bacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
C iudad . 
19S82 31 a. 
" S A N T A T E R E S A " 
A N T I G U A A G E N C I A D E M U D A D A S D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
A m a r g a r a , 47. T e l é f o n o A-3484 
E s t a casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales c i r -
cunstancias. P a r a los traslados de cajas 
de hierro y maquinar ia , cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 81 a. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez Suftrez, trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de l a H a b a n a . 
" L A E S T R É L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes , 97. T e l . A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de .Tos6 
Mar ía LOpez, ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , p a r a lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y materia l inmejorable. 
19021 81 « . 
PE R I Q U I T O S V H U N G A R O S , T O D O S colores, criollos, ( ú n i c o s criadores.) 
" C r i a G á r c l g a " la m á s seleccionada. Pue-
de verse a todas horas. Agui la , 213, p r ó -
x imo E s t r e l l a . E n t r a d a por la b a r b e r í a . 
T e l é f o n o A-5357. 20708 6 s. 
VE N D O U N A P A R E J A P E R R I T O S Mal t é s , blancos y lanudos como una 
mota; tienen dos meses y medio, son de 
lo m á s chiquitos. Barcelona, 6, altos. 
20742 24 a. 
GA N G A V E R D A D : S E V E N D E E N O C H E N T A Y N U E V E pesos, 12 gallos 
L e g h o r n blancos y uno dorado (muy j ó -
venes) ; doce gal l inas P lymounth Rock, 
cinco L e g h o r n doradas y tres L e g h o r n 
blancas. Candelar ia n ú m e r o 34, Guanaba-
coa. 
20782 26 a. 
MU U O S . V E N D O T R E S P R R E J A S D E 6%» redomonas, criol las , b a r a t í s i m a s , 
de buena raza, en Coldn, n ú m e r o 1. G a l á n . 
20684 .28 a. 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿ Por q u é usted no usa los Papel i l los 
A m é r , " para curar sus d iarreas? Reme-
dio eficaz y seguro, que l i b r a a los gana-
deros de grandes p é r d i d a s , s a l v á n d o l e s 
sus c r í a s . Se venden en todas las farma-
cias. DepOslto: Sarrñ, Johnson, Taque-
chel, G o n z á l e z , MaJO y Colomer. Repre -
sentante doctor Vicente Amer . Concordia, 
24, Habana . T e l é f o n o A-4003. 
C 4727 80d-18. 
S E V E N D E 
U n a p a r e j a d e y e g u a s , j u n t a s o s e -
p a r a d a s , s e v e n d e n , s o n finas y j ó -
v e n e s , t r a b a j a n e n t r o n c o y l i m o -
n e r a . I n f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 
8 5 , t a l a b a r t e r í a . 
C 4744 8d-18. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 2 3 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C3-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de toda3 raza .̂ 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
1 8 9 r « a. 
H E R M O S A P A R E J A D E P O L L O S 
di» l a raza ¡ j igantesca l lamada " B r a h a -
man}S l a m e j f r clase de las conocidas se 
vPTide. Puede verse en Teniente Rey , 31. 
C a b a l l o s d e p a s o , d e K e n t u c k y 
Acabo de importar catorce caballos. Ja-
fas v yeguas, de paso, de K e n t u c k y to-
dos de gran m é r i t o , pneden verse en la 
calle 25, n ú m e r o 2, enfre Mar ina e I n f a n -
ta L Í s personas que residen en el inte-
rCnrJpn Dedir catOlogos con la foto-
gVaWP y deflcPripcl6n de cada an imal . D r . 
H o n o r é F . L a l n é . 
20334 a' 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D , D E 191o, C A S I nuevo. I n f o r m a n : Monte, 3.S9, entre 
Cuatro Caminos y Chávez , l e c h e r í a , a to-
das horas. 20827 27 a- . 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
Mercedes, en muy buen estado. In-
forman: Calle A, número 10, Veda-
do. 
20849-51 27 
SE V E N D E U N F O R D , C A S I N U E V O ; re garant iza el motor y diferencial. 
E g u l o 5; de 7 a 8% a. m. Precio, $420. 
Ult imo precio. 20674 1 s. 
S E V E N D E 
an magnífico automóvil "Hudson 33 , 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 8. 
S e c o m p r a n a u t o m ó v i l e s u s a d o s , 
e n m a l e s t a d o . G a r a g e " L a M u -
t u a . " L e a l t a d , n ú m e r o 1 0 2 . 
C 4828 15d-23. 
S E V E N D E U N G A R A G E 
el mejor situado en l a H a b a n a , a dos cua 
dras del Parque Centra l y con capacidad 
para 50 a u t o m ó v i l e s ; tiene todos los ade-
lantos modernos, tanque s u b t e r r á n e o para 
Gasol ina con su B o m b a A u t o m á t i c a conta-
dora por galones. Aparato e l é c t r i c o . T r a n s -
formador para cargar B a t e r í a s . Bomba 
e l é c t r i c a de a ire comprimido para las go-
mas, armatostes y anaqueles para acceso-
rios . Tiene su T a l l e r m e c á n i c o para repa-
raciones, con las herramientas necesarias, 
fosa s u b t e r r á n e a , diferenciales para sus-
p e n s i ó n de motores y cuanto pueda ser ne-
cesario para esta indus tr ia . A m p l i a I n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a para a lumbrado, pisos de 
cemento y azulejos e instalaciones sanita-
r ias s e g ú n previene l a Sanidad. Tiene 
ampl ias oficinas, e s t á en m a r c h a con muy 
buena clientela, contrato, con m ó d i c o a l -
qui ler por varios a ñ o s , produce m á s de 
$400-00 mensuales, puede producir m á s . 
P a r a informes : E . B . S a b a t é s ; de 11 a 12 
y de 1 a 3. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, C iudad 
20626 26 a. 
LA N D O U E T F I A T , G A N G A : S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de a j u s t a r su motor, costo $5,500, 
se da en $1,200, es de part i cu lar que se 
ausenta, puede verse. San L á z a r o , 68, ga-
rage S o l a r ; duefio: Prado , 31, altos. 
20653 29 a 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E un a u t o m ó v i l Cadi l lac , de siete pasa 
Jeros, el carro se encuentra en m a g n í f l 
cas condiciones. Se da cas i por l a tercera 
parte de en valor. Puede verse a cual -
quier hora en Blanco , n ú m e r o 8 y p a r a 
mayores informes d ir ig irse a Fe l ipe Agui -
lera, ChacOn, 19; de 5 a 7 p. m. 
20568 28 a. 
VE N D O V A R I O S A U T O M O V I L E S D E uso, desde 175 pesos en adelante; y 
t a m b i é n varios camiones. Sr . B i lbao , T e 
l é f o n o A-7449. Apartado 1.655. 
20558 27 a. 
M A X W E L L 
S e v e n d e u n R o a d s t e r p a r a d o s 
p e r s o n a s , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , 
d e ú l t i m o m o d e l o , c o n a r r a n q u e y 
l u c e s e l é c t r i c a s , m a g n e t o d e a l t a 
t e n s i ó n , g o m a s S O ' ^ x S 1 / ^ " » c o n 
h e r r a m i e n t a s y u n a g o m a d e r e -
p u e s t a , p o r s o l a m e n t e $ 8 2 5 . E s -
t e c a r r o v a l e $ 9 5 0 s i n g o m a d e 
r e p u e s t o . S e v e n d e p o r c a m b i a r l a 
a g e n c i a . S e p u e d e v e r e n A m a r 
g u r a , 1 2 , l o s d í a s h á b i l e s . 
C 4780 7d-20. 
A U T O M O V I L E S 
P r é s t a m o s sobre ellos, d e j á n d o l o s en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a B. 
J . Mar t ínez . 20215 28 a. 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso automOvil Landolet , de 
acreditada m a r c a europea. Se puede ver 
e informan calle R e a l , 121. Quinta San 
Antonio, Marlanao. 
20088 29 a. 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O , se vende una m á q u i n a automOvil, 
marca P a c k a r d , de 18 a 24 H . P . de fuerza, 
muy e c o n ó m i c a , propia para c a m i ó n o pa-
r a f a m i l i a ; se da m u y b a r a t a ; se puede 
ver en Ta l lap iedra , n ú m e r * 1, a todas ho-
r a s . 19629 28 a 
S E V E N D E 
U n h e r m o s o a u t o m ó v i l , e n m u y 
b u e n e s t a d o , m a r c a C a d i l l a c , d e 
2 4 c a b a l l o s y u n a c a r r o c e r í a n u e -
v a p a r a r e p a r t o . G e n i o s , n ú m e r o 
1 , i n f o r m a r á n . 
C4555 - 15d-8. 
V A R I O S 
SE V E N D E , E N D R A G O N E S , N U M E R O 20. establo " E l Vapor ," dos duquesas, 
un vis-a-vis , modernos, un elegante fae-
t ó n de paseo, el mejor de su clase v dos 
troncos de arreos para pareja , se da ' en 
p r o p o r c i ó n por desocupar el local. D r a -
gonea, 20, entre A g u i l a y Amis tad . 
20740 ^ 26 a. 
F A E T O N 
De poco uso y de buen fabricante, se de-
sea vender o cambiar contra duquesa o 
v ictoria . I n f o r m a n : Vedado, calle G es-
quina a 15, " V i l l a Magda." 
20617 29 a. 
S E V E N D E 
J u n t o o s e p a r a d o , t r e n c o m p l e t o , 
c o m p u e s t o d e u n a p a r e j a d e y e -
g u a s , u n m i l o r d , u n c u p é y s u s a r -
n e s e s d e t r o n c o y l i m o n e r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , n ú m e r o 8 5 , t a -
l a b a r t e r í a . 
C 4743 8d-18. 
PA R A R E A L I Z A R , V E N D O U N M I lord, con su buen caballo, de 7 v me-
dia cuartas , en 125 pesos, tres duouesaq 
de lujo , b a r a t í s i m a s , dos milores de lu 
Jo, u n bonito caballo i n g l é s de monta 
a l a z á n , de siete y m e d i a ; un caballo d é 
ocho cuartas, de t iro y varios m á s gran-
des y chicos, un mulo caminador, fino 
una duquesa, en 40 pesos, dos famil iares 
vuelta entera. Co lón , n ú m e r o 1. 
20378 05 a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lujo de F R A N C I S C O E R V l -
T L Elegantes y vls-a-vig, p a r a bodas bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o » 
cocheros. Se admiten abonos a prí»clot 
mOdicos. Z a n j a , « m e r o 142. T e l é f o n o A . 
8528. A l m a c é n : A-'WSfll H a b a n a . 
E S T A B L O D E L U Z " 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
C a m i a j e s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o B A-133a. establo. A-4633 
almacfin, 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
19370 n , 
' L A C R I O L L A ' 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y Poelto. T e l . A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s , con ser-
•vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bic i -
cletas para despachar las ó r d e n e s en se-
guida que se reciban. , , 1 1 1 
Tengo sucursales en Jestis del Monte, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382- y en Guanabacoa. Coiio 
M á x i m u G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos 
los barrios de la H a b a n a avisando a l te-
l é f o n o A-4810, que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar burras pa-
r idas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a sn duefio, que e s t á a todas horas en 
B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A'4810. que 
se ias da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene e s í a casa, den sus que-
j a s a l duefio, avisando a l t e l é f o n o A-4810. 
18974 31 a-
SE V E N D E U N M O T O R D E 25 C A B A -llos, 220, con todos los preparativos 
para el arranque y cuatro poleas grandes 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-
rreas ; se puede ver a todas horas en Mon-
te, n ú m e r o 154. 
20394 26 a. 
" I M P O R T A N T E " 
A colonos; o para el que quiera nn 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di-
ciembre del presente año. Dirigirse a 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro, 
número 28, Vedado. 
20450-73 29 a. 
SE V E N D E U N A C U C H I L L A D E P A -lanca en perfecto estado y muy e c o n ó -
S a n a R E T ^ I lnprenta 0 l i t o g r a f í a . . 
. ZOreS 26 a . _ 
MA Q U I N A R E F R I G E R A D O R A , S I S T E -^ ^ m i n g t o n , de 6 toneladas r e f r i -
g e r a c i ó n (3 hielo,) se vende barata por no 
necesitarla sus d u e ñ o s . I n f o r m a n en Mer-
caderes, n ú m e r o 12. • 
. 20512 27 a. 
, toj S E V E N D E 
1 Wlnche, 2 ci l indros, 7"xl0". 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6". 
1 Desmenuzadora Pesant 6% pies, do 
ble engrane. ' 
Má?o,!na? ^e moler 7'x34". Collaune* 
7 18 , doble engrane, motores hor i -
zontales. 
2 Conductores c a ñ a y bagazo, 
1 Grúa, 20 toneladas. 
«n]? i i e - 0 b r a p í a , 26. T e l . A-8522. 20446 28 
UN A C A L D E R A D E 30 H P Y U N M O -tor de 25 H P horizontal , con eu don-
qui y chimenea, todo nuevo; puede versa 
en BaSos , 191, a todas horas. 
- 202a8 31 a. 
G A N G A . V E N D O . 
U n motor de gasol ina y p e t r ó l e o , de 5 
x v ' - i io611^! "<^to"- Vn dinamo de 4 
Z T ^ i * ü? ilÍQ?.m° de 2,0 ^ Uno de 
2, H ó ^ U ^ í t de 1 H . P . 2 de 1 4 H . P . Uno 
ae, 2i K i . W - 220 v - Todos estos d é co-
rriente directa. U n a planta Hielo , 5 tone-
ladas. U n compresor de aire con dos tan-
ques de doscientas l ibras cada uno, c o a 
m a n ó m e t r o . U n ventilador de corriente d i -
recta, 220. Todo é s t o se puede ver en B e r -
naoZnaoV29- TeI<*ono A-7010. S e r a f í n G a í c í l . 
24 a. 
8 ^ y 1 2 ? 1 5 1 ^ 1 ^ , M A Q ^ A H O R I Z O N , 
tal , de 40 caballos, c i l indro 10"x20" 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
t iza su buen estado y se da cas i regalada. 
E s t é v e z , n ú m e r o 98. É.^O.^U, 
20009 3 . B . 
T r a b a j o s d e C a l d e r e r í a d e c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Alambiques . J o -
do 946mbel189lIlmelleS' 88- Cerro.4 A ^ k r U -
AN I L I N A V E R D E , R O J O , V I O L E T A origen americana. F u c h s í n a alenT-ma 
s e ^ l i q u l d a n ^ b a r a t o . D i r i g i r s e : 
¿1 a. 
SE V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O DlJ gran capacidad, adecuada par^ J o v e " ? ^ 0 r ^ r í f U otro establecimiento, que nece-' 
sarlo le sea asegurar objetos do r.1T,Wíf« 
volumen. San Rafae l 44ODJeros ae mucho 
20727 28 a. 
IN C U B A D O R A : G A N G A , S E V E N D E « ñ a marca " B ú f a l o , " con su madre a . - h a 
c ia l , nueva, de 60 huevos, solo h l l l c L 
una saca, se da menos de la mita,1 ^ 0 
C O | ^ P r a ( Í O ' ^ ^ e r o S8L a l t o j f 1 * ^ de Sa 
.. 20004 29 a. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a * 
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 S , 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos todo el año en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-BISO. Zalvil 
dea, Ríos y Ca, 
16248 
31 de. 
S E f J ^ 1 ^ * I>?8 V I » K I E R A S , MOS": 
k j trador y una buena cnin /i; . „ í rí,"< 
L a s v idr ieras son propias para cn^1,68^ 
gÍ20526Obl8PO' 67' e ^ ^ a 8 a P H a a b a n a . q u l e í 
27 a. SE V E N D E , J U N T O O S K P A h T Í T T T ' lancha de gasolina con un mo1?r 
ca Perro , 2 ci l indros, 8 H P T r , ^ ' . a r ' 
S o W l O . T e l é f o n o A-9037. I n f o r m a n J 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
S e v e n d e n 2 , 0 0 0 m e t r o s d e r a i l , 
v í a a n c h a , p r o p i o p a r a t e c h o ! 
2 , 0 0 0 m e t r o s p i e d r a p i c a d a a 
1 - 5 0 C y . e l m . p u e s t o e n f á b r i c a . 
U n F a e t ó n y u n A u t o p i a n o . I n f a n -
t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a S a n 




13 s. SE V E N D E N T A N Q U E S D E H l E R R r t galvanizado y corriente, hay m S í 
de uso. Informan en Infanta -irtrno,. 
entre Z a n j a y Salud. Pr ie to ' y M ^ L I I 
m á s antiguo en el arte -^uga, el 
19841 10 „ 
O E V E N D E N M U Y B A R A T A S V A R I A » 
O puertas rejas y barandas de h l e r r l of 
A G O S T O 2 4 D E 1 9 1 6 l a P R E C I O : 3 C T S 
A 
F I J O S C O M O E L S O L 
C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o -
c i d í s i m o s r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y 
C a b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a -
z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n c o r r e a d e c u e r o p a r a 
c a b a l l e r o s . — — 
G U R T I D E N B R I L L A N T E S , S U E L T O S Y M O N T A D O S 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , 
S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
C o l l a r e s d e P e d a s , P e d a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s . 
L O i m s , fijos como e i S o l 
C U E R V O Y 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) 
R I N G S 
C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
LA CUESTION D T 
LOS FERROVIARIOS 
Madrid, 23.—Una comisión del sin-
dicato de ferroviarios irá a San Se-
bastián a pedir al Jefe del Gobierno, 
señor Conde de Romanones, que in-
tervenga en los incidentes surgidos úl-
timamente entre los obreros y las Com-
pañías y que busque el modo de solu-
cionarlos en forma justa y equitativa. 
DISGUSTO ENTRE 
LOS FERROVIARIOS 
Coruña, 23.—Reina gran disgusto 
entre los obreros ferroviarios por ha-
ber sido despedidos del trabajo algu-
nos compañeros. ^ 
En una reunión que celebraron hoy 
los ferroviarios se acordó pedir la ad-
misión de los que fueron despedidos y 
declararse en huelga en el caso de 
que la petición no sea atendida. 
SUSCRIPCION PARA LOS PUE-
BLOS DAMNIFICADOS POR 
LAS TORMENTAS 
Zaragoza, 23.—Ha quedado cerra-
da la suscripción abierta para socorrer 
a los pueblos damnificados por las úl-
timas tormentas. 
Asciende lo recaudado a la suma de 
8.981 pesetas. 
Santander, 23.—En la calle de Te-
tuán se ha hundido una casa. 
De entre las ruinas fueron sacadas 
tres personas gravemente heridas. 
Hay otros heridos leves. 
Las familias que vivían en la casa 
derruida han perdido todos sus ajua-
res, quedando en la miseria. 
CASO MISTERIOSO 
Valencia, 23.—Una persona des-
conocida dejó abandonado en el por-
tal de una casa de esta ciudad el ca-
dáver de un niño que representa te-
ner Icomo dos meses de edad. 
El cadáver presenta varias heri-
das en la cabeza y magullamientos en 
el cuerpo. 
Se hacen gestiones para conocer al 
autor o autora del infanticidio. 
L O S S R E S . C O M E R C I A N T E S 
Q u e d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
t í c u l o s i l u m i n a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s , ; ; • ^ ^ • :- r 
HAVAHA E L E C T R I C R Y . L l f i U l i D POWER C O . 
CECILIA AZNAR Y ANTONIA HER-
NANDEZ, CAPTURADAS 
Madrid, 23.—Comunican de Alcalá 
de Henares que Cecilia Aznar y An-
tonia Hernández, para huir de la pri-
sión, limaron los barrotes del lava-
dero. 
Parece ser que las procesadas te-
nían algunos cómplices que les faci-
litaron la huida. 
Una vez que salieron del pueblo se 
dirigieron a campo traviesa en busca 
de refugio; pero la guardia civil, que 
se dió cuenta inmediatamente de lo 
que ocurría, las persiguió por la ca-
rretera en automóvil hasta conseguir 
capturarlas. 
Cecilia Aznar y Antonia Hernández 
fueron encerradas nuevamente en la 
prisión. 
La policía buscó a los cómplices de 
las procesadas y como consecuencia de 
las pesquisas realizadas en este sentido 
fueron detenidos algunos parientes de 
ellas que viven en Madrid. 
el general Alfau vaya a Gerona pa-
ra solucionar los disgustos que allí 
existen entre los elementos civiles y 
militares. 
Se propone el general Alfau impo-
ner con energía la autoridad. 
VAPOR HUNDIDO 
OCHO MUERTOS 
Oviedo, 23.—A la altura de Cabo 
Peñas chocó el vapor "Carmen" con 
el "Zumaya." 
El primero se hundió a consecuen-
cia del choque. 
£1 maquinista y siete tripulantes 
del "Carmen" perecieron ahogados. 
El timonel y cuatro marineros lo-
graron salvarse. 
LOS SUCESOS DE GERONA 
Gerona, 23.—Las sociedades y re-
presentantes de todas las clases socia-
les de esta localidad han telegrafiado 
al ministro de la Guerra, general La-
que, al diputado duque de la Torre-
cilla y al capitán general de la re-
gión, general Alfau, pidiéndoles que 
sean retiradas las tropas que patru-
llan por las calles, por temor a que 
se reproduzcan los sucesos entre pai-
sanos y militares. 
EL GENERAL ALFAU 
IRA A GERONA 
Madrid, 23.—Se ha acordado que 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
R c j t i v c n ó l . 
K TA as uno trntura. es ur» tronsfor-
J \ | ^ ' rnodor del cabello Es uno lo-
* * clon de perfumf delicado, que se 
vierte en la mano y se frota en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
|t T / \ moncha el cutis ni la mano. 
j \ J ^ porque es una loclóo de toca-
• ' dor. No destifte. pudiéndose lavar 
•o cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el RE3UVENOL. 
"INTTJT o doce dio» de uso. doij ai 
I I**-"** cabello cano, su propio co-
*^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantleneo per-
fectamente coloreadas los canas', del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VENTA £R SEDERIAS T BOTICAS. 
Ktprcscntastc: B. Oonrilez. Apartad» 35, Ratanus. 
ENTIERRO DE UNA 
DE LAS VICTIMAS 
Gerona, 23.—Se ha verificado el 
entierro de Constantino Rodríguez, 
una de las víctimas de la colisión ha-
bida recientemente entre militares y 
paisanos. 
El entierro constituyó una imponen-
te manifestación ed duelo en la que 
tomó parte todo el vecindario. Hasta 
los comercios cerraron las puertas en 
señal de pésame. 
PROTESTA DEL AYUNTAMIENTO 
Gerona, 23.—El Ayuntamiento, en 
sesión que celebró hoy, acordó elevar 
al Gobierno una respetuosa y enérgica 
protesta contra lo ocurrido y recomen-
dar a las autoridades militares que den 
una justificada satisfacción al vecin-
dario de Gerona. 
También se acordó pedir el apoyo 
de los diputados y senadores por la 
circunscripción. 
El alcalde salió al Î alcon y dió lec-
tura a los acuerdos, siendo ovaciona-
do por el pueblo que se había esta-
cionado en la Plaza para conocer el 
resultado de la sesión. 
REGRESO DEL REY. ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
San Sebastián, 23.—Ha regresado 
de Vitoria el Rey don Alfonso. 
El Monarca hizo el viaje en auto-
móvil. 
En la carretera encontró el automó-
vil del Marques de Perijáa completa-
mente destrozado. 
Las personas que Jo habían ocupa-
do estaban ilesas. 
El accidente automovilista debióse 
a que el carruaje del marqués chocó 
con el cadáver del obrero Palmiro Gó-
mez. 
Interrogado sobre el particular el 
Marqués de Perijáa declaró que no 
había visto ninguna persona en la ca-
rretera. 
P a r » repamettafr 
ra automórfl, 
Tel. 7,449. 
A ra tnbnro 2S> 
c 4806 
UN CRIMEN 
Zamora, 23.—Comunican de Corra-
les que debido a antiguos resentimien-
tos un vecino de aquella localidad dió 
muerte al Secretario del Ayunta-
miento. 
El criminal fué detenido. 
MUERTE DE UN MAQUINISTA 
San Sebastián, 23.—Al pasar el 
puente de Altos Hornos el expreso, el 
maquinista del mismo tropezó contra 
una de las paredes quedando muerto 
en el acto. 
L O S C A L L O S 
H A O E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores, ha-
biendo el "Parche Oriental," es bobo. 
E n tres días quitan los callos, sin 
dolor, ni pegarse a la media y pu-
diéndose bañar los pies, pues no se 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados al apartado 1244, recibirá cu-
ras para tres callos y luego cami-
nará figurín, libre de callos para 
giempre. 
C 4604 21d—11 
L E S I O N A D O E N B A H I A 
A l c a e r s e t r a b a j a n d o e n l o s m u e -
l l e s d e C a b a l l e r í a , e l t r i p u l a n t e d e l 
l a n o h ó n " H o U i s w o o d " , G h a r l e s R e e -
se, n a t u r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
d e c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s d e e d a d , 
s u f r i ó u n a c o n t u s i ó n e n l a f r e n t e y 
l a f r a c t u r a d e la, ú l t i m a c o s t i l l a d e l 
l a d o d e r e c h o , d e c u y a s l e s i o n e s f u é 
a s i s t i d o e n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e 
C a s a B l a n c a . 
L A N D A U L E T . D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
m & g n i f l c o e s t a d o . S e r e n d e o 
A R A M B U R O , , 2 8 . T E L . A - 7 4 4 0 
T H E SPANISH AMERICAN 
IRON COMPAS 
ofrece trabajo en sus Minas Í 
YARI, FIRMEZA y DAIQUIR1« 
condiciones que no se igualan a 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida l# 
na a la española y aguas 
rabies todo lo que contribuye' 
hacer estas localidades de las 
saludables de la Isla. No hay» 
lenturas. * 
Se trabaja por día o por* 
jo. E l servicio médico es 
y los trabajadores gozan de 
privilegios del seguro contra 
dentes del trabajo. a d j a s ¿ 
tar los trabajos en muy 
condiciones. 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro, Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo. Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
tar las herraduras, costo v7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
Para llegar a las minas •0 t 
y a r í ^ t o ^ e l f e r r o c a n M ^ 
ba Company hasta ^ H , 
allá se cruza la bahía hasta r 
ton. , , . , ^ 
Para llegar a las f n ^ ^ oí, 
meza y Daiquirí, dirijas 
ciña de la Compañía en ^ 
de Cuba. 
C 4561 
Zona Fisca l de la 
RECAÜOAGIO» DE *í0: 
A G O S T O 33 
T r ó p i c a m e d i a 
